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DEPOSITO LEGAL LE- 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Exima. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Ponferrada 1.a
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación de la Demarcación de 
Ponferrada 1.a del Servicio de Recaudación de la Excma. 
Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los deudores que figuran a continuación, no 
han podido ser notificados en los domicilios que constan en los 
documentos fiscales habiendo resultado desconocidos y en igno­
rado paradero, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 103-6 del Reglamento General de Recaudación, se prac­
tica la notificación por medio del presente anuncio.
Concepto del débito: Régimen Especial Agrario, cuota 
empresarial - Tesorería General de la Seguridad Social Agraria. 
Débitos: 1991 a 1992.
Final periodo voluntario: 31-05-92.
CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL





ARIAS ALCNSO MARIA ENCINA
ARIAS ALONSO MARIA ENCINA Y M* 2 3 * * * * * 9 JESUS
RAELO ROBLES ISIDRO
BALBOA VALGOMA IGNACIO



























RECIBO PRINCIPAL«- ‘ . 1 /« . 1. ».**.
OVALLE BARRIO ERANCISCO HR 56-23 1.669
OVALLE PEREZ RESTIWTO 58-42 1.892
PERAL ABELLA EMILIANO 61-14 835
FEREZ CARRO AGRIPINA 62-25 1.002
PEREZ GONZALEZ CONCEPCION 63-12 835
FEREZ PEREZ GERARDO 63-25 668
PINTOR PINTOR JOSEFINA 65-17 668
PINTOR PINTOR SERAFINA 65-18 1.224
PONCELAS VEGA DANIEL 66-24 2.393
PRADA LOPEZ HM Y RGUEZ. MO ISABEL 67-26 723
PRIETO SAN MIGUEL LUIS 6902 1.113
PRIETO SAN MIGUEL VICENTE 6903 723
QUIROGA FLORENTINA ELVIRA Y 1 MAS 7007 1.002
QUIROGA CAÑEDO MANUEL Y HM 7005 668
RODRIGUEZ ALVAREZ GABINO 71-20 1.057
RODRIGUEZ LOPEZ LUISA 73-12 1.113
SAN MIGUEL ALOGO MANUEL 76-11 668
SAN MIGUEL PINTOR ANA MARIA 77-18 946
URIA DE DIOS MANUEL HROS. 84-27 890
VALCARCEL BARRIO ANGEL 85-26 1.780
VEGA ALVAREZ CLARA 8709 835
VEGA CASTELLANOS RAMIRO 88-20 1.725
VEGA PINTOR JOAQUIN 9009 890
VEGA PINTOR RAMIRO 90-15 1.335




CEREZALES ALBA JESUS 05-10 1.057
CEREZALES LAMAS JOSE 06-25 1.669
CEREZALES PEREZ JOSE 07-12 835
CRESPO GONZALEZ SINGANERO 09-18 835
CRESPO LOPEZ CONCEPCION 09-21 1.057
FERNANDEZ GAMBOS MANUEL 1006 779
GONZALEZ GARCIA MANUEL 18-15 1.669
LOPEZ GOMEZ CARMEN 2405 612
NUSEZ RAGOS JOSE HROS. 2903 1.113




ALVAREZ LOPEZ FAUSTINA 01-24 835
AIRA LOPEZ FELIPE H. 0108 612
ARRIBA ARRIBA ARSENIO 0204 612
ARRIBA ARRIBA HERMELINDA 0207 1.002
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RECIBO PRINCIPAL
ARRIBA CASTRO JOSE HROS. 0245 4.841
ARRIBA GARCIA ARGBURO 02-26 612
ARRIBA GARCIA FRANCISCO HROS. DE 03*02 1.224
BLANCO 3*8 EDUARDO 05-17 612
COBO FERNANDEZ DOMINGO 1444 612
CAMPO FERNANDEZ CONCEPCION HROS. 05*24 1.780
CAMPO GARCIA PIEDAD Y ALVARO 06-04 1.502
DOCAMPO TEIJON FELICITAS 17-03 1.224
CARRETE GARCIA RICARDO 06-23 1.168
CASTRO CASTRO ARSENIO 07*25 723
CASTRO CASTRO TERESA 0W5 890
CASTRO CASTRO VIRGINIA 0846 890
CASTRO CEREUO FRANCISCO 0848 723
CASERO MENDO BAUTISTA H. 1040 3.784
CHA LOPEZ FRANCISCO 1147 779
CELA LOPEZ MANUEL 1148 668
CEREUO CASTRO ADOLFO 1243 612
CEREUO CASTRO JESUSA 1248 2.059
CEREUO FERNANDEZ JOSE 13*04 612
DIEZ SANTIN ENTREVI!» 1649 890
DORADO COBO BRINDES HROS. DE 17*06 1.391
FERNANDEZ CASTRO ESTRELLA 18*27 946
FERNANDEZ FERNANDEZ RICARDO 19*25 779
FERNANDEZ GARCIA LUCIA 2044 668
FERNANDEZ GARCIA PLACIDO HROS. DE 2046 2.059
FERNANDEZ GARCIA RICARDO 20-17 946
FERNANDEZ GONZALEZ LUCIA 20-22 779
FERNANDEZ LOPEZ BERNARDINO 21-02 668
FERNANDEZ MENDEZ JOSE 21-19 2.059
FERNANDEZ QUIÑONES MARGARITA 2246 1.113
FERNANDEZ QUIMONES MARIA 22-17 668
FERNANDEZ SOBREDO ANTONIO 23*08 890
GANCEDO CASTRO JESUS 24-26 668
GANCEDO CASTRO MATILDE 25-01 835
GARCIA ALVAREZ AMALIA 25*08 1.224
GARCIA AIRA GENEROSA HROS. DE 25-05 6.788
GARCIA ARRIBA JOSEFA HROS. DE 25-22 612
GARCIA COBO EDITA 27-02 1.002
GARCIA COBO SAMUEL 27-07 2.504
GARCIA COBO SOFIA 27-09 1.168
GARCIA CARRETE ANTONIO HROS. DE 26-02 2.170
GARCIA CARRETE ELVIRA 26-04 668
GARCIA CARRETE FAUSTINA 26-06 2.059
GARCIA CEREUO JOSE 26-24 890
GARCIA GARCIA DOLORES 2846 612
GARCIA GARCIA GERARDO 28*26 890
GARCIA GARCIA MARIA 29-05 835
GARCIA GARCIA TURA 29-08 1.057
GARCIA GARCIA SILVERIO 29-10 890
GARCIA LOPEZ MAGIN 30-07 1.614
GARCIA MONTANA ANTONIO 3048 946
GARCIA MONTANA JOSEFA HROS. DE 30-22 890
GARCIA POL JOSE 32-01 779
GARCIA SENRA TERESA HROS. DE 3345 835
GARCIA SOBREDO MANUEL 34*08 723
GOMEZ LOPEZ DOSITEO 35-01 835
GONZALEZ FERNANDEZ GABINO 3545 723
GONZALEZ GARCIA ANTONIO 35*22 2.059
GRANJA VALCARCE MARCELINA HROS. DE 36-15 612
LAGO CASTRO FRANCISCO 3745 723
LAGO CASTRO TERESA HROS. DE 3746 612
LOPEZ DORADO IGNACIO 39*24 2.114
LOPEZ FERNANDEZ EMILIO 4042 1.502
LOPEZ GARCIA BAUTISTA 41-03 1.280
LOPEZ GARCIA JOAQUIN HROS. 41-12 668
LOPEZ FRATAS MERCEDES 43*21 668
LOPEZ SOBREDO MANUEL HROS. DE 4444 723
M0©O GONZALEZ ANTONIO HROS. DE 47*07 946
MONTANA NÚÑEZ EMILIO 47*23 612
NÚÑEZ CARRETE BALTASAR HROS. DE 49-21 1.280
PAL CASTRO JOSE 51*09 668
PRADO NÚÑEZ JOSEFA BROS. DE 52-27 890
SENRA PEREZ JULIO 56-22 668
SENRA RIOS JESUS 56*25 668
SIERRA GARCIA MARIA 57-08 1.113
SIERRA VALLE ANTONIO HROS. DE 57-15 1.892
SOTO GARCIA RICARDO 58-22 2.059
SOTO GARCIA LOLO LOPEZ RICARDO E ISAB. 58-21 1.614
SOTO LOLO MARIA 58-27 890
SOTO LOLO MANUEL 59*01 946
SOTO rodrigue: domingo 59*04 1.614




ALONSO ALVAREZ LUIS 01-19 612
ALONSO CARBALLO MANUELA 02*22 612
ALONSO DIEZ FRANCISCO 03-09 1.335
ALONSO GUNDIN LAURENTINO 04-20 1.730
ALONSO GUNDIN SEGUNDINO Y LAURENTINO 04-24 1.224
ALVAREZ DIEZ DEMETRIO 07-01 1.669
BERLANGA GUERRA IGNACIO 09-07 1.057
DIEZ DTE MANUEL 13*36 668
GARCIA DIE AVECINO 15-03 1.447
GARCIA JAÑEZ LUIS 15-15 890
GUERRA PEREZ ISABEL 18-26 612
GUNDIN ALVAREZ FELICIANO 20-04 612
MARTINEZ DIE GABINO 24-08 2.393
RODRIGUE GUERRA MANUEL 2942 668
ÜHMUMDBNXP PE CACATELOS:









































SERNANDBZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
SENANDEZ LOPEZ MARIA JESUS


















GONZALEZ GARCIA DOLMAR JOSE
GONZALEZ GARCIA DOLORES Y HM












LOBATO GONZALEZ MIGUEL ANTONIO Y 3
LOPEZ GONZALEZ CLAUDIA
LOPEZ LAMA ISIDORO IROS DE
LOPEZ MARQUES ELIAS
LOPEZ TRINCADO MANUEL














PINTOR BASANTE FRANCISCO HR




RODRIGUEZ GARCIA MARIA Y 1 HM
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS
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CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
RODRIGUEZ GUINDOS VICTORIANO 9743 1.335
RODRIGUEZ VEGA DANIEL 9841 le002
SANTOS ORALLO CONSUELO 100*23 668
URIA ABELLA PEDRO Y OMO 10344 668
VALCARCEL PARDO ENRIQUE 104-08 1.057
VAZQUEZ GONZALEZ CAMILO 10542 1.168
VAZQUEZ RODRIGUEZ LEOPOLDO 106-07 612
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA LORENZA 10641 612




ALUA RUBIO ESTEBAN 02*23 729
ALVAREZ ALVAREZ CELESTINA Y ERNESTO 0340 723
ALVAREZ COBO ANTONIO Y HNA. 04-09 1.057
ALVAREZ GARCIA GRACIANO 05-01 668
ALVAREZ MBNENDEZ M3 MERCEDES 06-02 612
ALVAREZ PACTOS SANTOS 0607 779
ALVAREZ TRINCADO AMBROSIO 0707 668
ALVAREZ TRINCADO ANTEA 0708 723
ALVAREZ VALQCMA ANGELES 0741 612
ALVAREZ VIDAL JOSE GABRIEL 0742 1.224
ARIAS ALONSO MD CONCEPCION 0945 4.729
ARIAS ALVAREZ JUVMIMA 09*21 890
ARIAS PESTAÑA M CONCEPCION 1202 1*447
ARIAS PIOEIRO AGUEDA 1203 1.614
BALBOA BLANCO TOMAS 13*20 668
BAUL ESTEROS FERNANDEZ BLAS 14*12 946
BARRA YEBRA PILAR 1502 1.391
BARREIRO CARREIJO HARIAN 1545 668
BARRIO CARBALLO ELMENCIO 1549 1.502
BELLO MERAYO LEOPOLDO 1704 668
BOOELCN GUERRERO ELOINA 19*24 1.168
BODELON RODRIGUEZ MARIA 2146 890
COBO MORAN ANGEL 3205 1.224
CAÑEDO FERNANDEZ AVELINA 2407 668
CARBALLO AMIGO ANTONIA 25*20 1.057
CARBALLO PESTAÑA MANUELA 2804 668
CARBALLO VEGA ELENA 2901 1.725
CARBALLO VEGA OLIMPIA 2903 1.725
CARRERA MACIAS EMILIO 2946 835
COSTERO VAZQUEZ JUAN 33*27 779
CUBELOS SANCHEZ ANTONIO 3602 2.393
DIEZ BLANCO ELISEO 3740 668
DIGON CAMPO ALFREDO 3744 946
ENCINAS LOPEZ AGAPITO 3803 1.057
ENRIQUEZ GARCIA DANIEL 3902 946
ENRIQUEZ MARQUES NATIVIDAD 3940 2.393
ENRIQUEZ MORAN BALDOMERO 3946 1.002
FERNANDEZ BODELON BENJAMIN 41*24 946
FERNANDEZ CORRAL MANUEL 4246 1.558
FERNANDEZ FOLGUERAL DANIEL 4404 612
FERNANDEZ GUARIDO JOSE IGNACIO 4508 1.113
FERNANDEZ HIERRO ABELDO 4540 835
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN 47*22 1.280
FIERRO VALTUIILE EMILIA 4944 1.168
FLOREZ MARTINEZ JOSE 4946 723
FOLGUERAL BALBOA LUIS 49*27 835
FOLGUERAL MARTINEZ SANTIAGO 50*24 . 1.558
FOLGUERAL RODRIGUEZ JOAQUINA 4947 1.447
GARCIA ALONSO GASPAR HROS. DE 5440 835
GARCIA FERNANDEZ CONCEPCION 5540 2.838
ALLEGO GARCIA RAMIRO 53*27 4.729
GARCIA RODRIGUEZ LORENZO 5808 42.898
GOMEZ FERNANDEZ ASUNCION’ 6146 1.224
GOMEZ OVALLE BENIGNO 6240 1.113
GOMEZ SOLÍS EDUARDO 62-20 723
GONZALEZ CANALES MANUEL 63-27 1.224
GONZALEZ FERNANDEZ ELENA 6443 4.117
GONZALEZ FERNANDEZ RICARDO 64-20 612
GONZALEZ LOPEZ FERNANDO Y 1 MAS 65-17 668
GONZALEZ MARTINEZ JUAN HROS. DE 6601 1.502
GUERRERO RODRIGUEZ CARMEN HROS. DE 68-17 779
GUERRERO RODRIGUEZ VICTORINO 68-21 1.947
IBAÑEZ LOPEZ ANTONIO 69-11 668
LABRADORES BARRIO JOSE 7105 779
TARELO MERAYO SEGUNDINO 7149 3.116
LOPEZ ALVAREZ EMILIO 72-20 890
LOPEZ CARRO AVELINO 74-06 723
LOPEZ FERNANDEZ ELISA 74-25 612
LOPEZ GUTIERREZ DIONISIO 7601 890
MARQUES SAN MIGUEL JOSE 8143 890
MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO 8406 612
MARTINEZ MARTINEZ ADONIMA 84-16 1.669
MARTINEZ MERAYO ASUNCION 8609 1.391
MARTIN RODRIGUEZ ANTONIO F 81-17 612
MARTINEZ YEBRA PEDRO 87-27 835
MOLLA ALONSO AVELINO 9245 612
MOLLA FERNANDEZ JESUS 92-16 1.113
MORAN CARRERA JOSEFA 9302 890
MORAN RIAÑO LUCIANO 93*23 612
NIETO ALVAREZ DORINDA 9442 612
NÚÑEZ BASANTE FRANCISCO 95-13 1.168
NÚÑEZ LOPEZ JOSE 9602 890
NÚÑEZ VALGQMA VALERIANO 9608 612
NÚÑEZ VICIANA ROSENDO Y 2 HNOS. 9646 779
OSORIO SOLIS DARIO 9702 890
OVALLE BARRIO ANTOLIN 9741 1.447
OVALLE CARRO DOMINGO 97*23 779
CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
OVALLE FERNANDEZ ALICIA 97-26 612
OVALLE FRANCO ANA 98-05 1.113
PARDO ROLDAN FRANCISCO 101-04 666
PEREZ MARTINEZ ANTONIO 103-13 890
PINTOR RODRIGUEZ SEGUNDO 109-17 779
PINTOR SANCHEZ ALFREDO 109*23 1.057
PINTOR VEGA ISABEL 11008 835
PUERTO GONZALEZ EMILIANO 113-14 1.725
QUINTOS DE LA MATA JOSE 113-22 723
RIVERA RODRIGUEZ EULOGIO 116-15 668
RIVERA SANTALLA MANUEL 116-16 1.447
RODRIGUEZ BAO ISABEL 11741 723
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 120-16 612
RODRIGUEZ MENDEZ ISABEL 121*02 1.335
RODRIGUEZ PESTAÑA ELIAS 122-03 835
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICENTE 12343 612
RODRIGUEZ VEGA DANIEL 124*21 1.168
SEMA LOPEZ SANTIAGO 128-12 1.669
SQM3ZA GALLARDO SERGIO 129-05 1.002
SOTO LCDEIRO RAMIRO 12909 612
SOUSA LOPEZ MANUEL Y OTRO 12943 1.224
VALCARCEL FERNANDEZ JESUS 13341 2.114
VALTUIILE ALVAREZ ANTONIO 134-17 612
VALTUILLE CRESPO MARIA 13507 779
VALTUIILE LOPEZ ANTONIO 13544 723
VALTUILLE LOPEZ JUAN 135-18 1.892
VALTUILLE OVALLE MANUEL 135-24 1.113
VEGA FERNANDEZ ANTOLIN 138-09 2.281
VEGA FRANCO DANIEL 138-12 2.114
VEGA PINTOR MARIA 13902 668
VEGA VALGQMA JULIA 13905 890
VIDAL CARRERA ADOLFO 13949 1.224
VIDAL VOCES JOSE 14009 1.335
YEBRA ARIAS INOCENCIO HROS. DE 14146 1.335
YEBRA BARRA PURA 141-19 3.617




ABELLA FERNANDEZ GASPAR 0309 2.615
ABELLA GONZALEZ ADELAIDA 0442 723
ABELLA LOPEZ CLODOMIRO 04-26 1.057
ABELLA LOPEZ FRANCISCA 0505 723
ABELLA LOPEZ JULIO 05-09 1.558
ABELLA LOPEZ MARIA 0543 1.113
ABELLA LOPEZ PEDRO 0544 1.113
ALFONSO CARRO AQUILINO 0749 835
ALVAREZ CADENAS PEDRO 09*21 1.002
ALVAREZ GARCIA JOSE 10*11 835
BARREO) SAL AMADEO 12-06 779
CEREZAL FERNANDEZ ANTONIO 1402 1.168
FERNANDEZ ABELLA PILAR 15-21 946
FERNANDEZ ALFONSO PEDRO 16*08 1.002
FERNANDEZ ALFONSO RICARDO 16-10 3.227
FERNANDEZ CACHON VICTORINO 1701 612
GOMEZ MONTERO GERARDO 22-13 668
LOPEZ ALONSO DOMINGO 25-10 1.224
LOPEZ FERNANDEZ MAGIN 26-15 612
LOPEZ FERNANDEZ MANUELA 26-16 2.671
LOPEZ FERNANDEZ MARIA 2647 890
LOPEZ FERNANDEZ SANTIAGO 26-19 1.113
LOPEZ FERNANDEZ VICENTE 26*21 835
LOPEZ GARCIA FRANCISCO 26*22 835
LOPEZ LOPEZ CARMEN 27*05 723
LOPEZ LOPEZ DOMINGO 27*06 3.617
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO 2743 779
LOPEZ MARTINEZ CONSTANTINO 27*25 1.391
LOPEZ MORADO MARIA 27*26 1-057
LOPEZ PENA DOSITED 27-27 890
LOPEZ PRIETO FERMINA 2806 668
LOPEZ TALADRID MIGUEL 2905 1.447
LOPEZ TALADRID SOLEDAD 2909 612
PEREZ FERNANDEZ JOSE M. 31-17 835
PEREZ PARDO CLOTILDE 31-22 668
RODRIGUEZ ABELLA PLACIDA 3306 1.113
RODRIGUEZ ARIAS DOMINGO 3349 1.447
RODRIGUEZ SALGADO JESUS 35-22 946
RUBIO FERNANDEZ LUIS HROS. 3602 1.280





ACEBO SILVA LUZ 02-13 835ALBA GARCIA INES 03-03 612
ALVAREZ FERNANDEZ ARSELINA 0740 723
ALVAREZ GARCIA AMABILIA HR 09-02 723
ALVAREZ VOCES ERUNDINA 1347 723
ALVAREZ YEBRA ROGELIO 13*23 1.502
AMIGO AMIGO MARINA 14-05 946
AMIGO FERNANDEZ JOSEFA 1542 668
AMIGO VALCARCE MA PAZ 1844 946
ARES FERNANDEZ ANTONIO 2047 1.558
ARES MARTINEZ JOSEFA 21-11 1.780





BARRALLO FERNANDEZ ABILIO HM 28-23 1.558
BERASAIN OROZ M EUGENIA 30-18 1.224
BLANCO BLANCO JOSE 30-24 723
BLANCO DORAL EULOGIO 31-06 835
BLANCO TRINCADO ALMBRINA 32-124 723
CALVO LOPEZ MIGUEL 33-24 2.226
DIEZ GARCIA JULIAN HR 44-20 779
DIEZ LOPEZ ISABEL HNO 44-27 723
ntitaCRO BLANCO D0M1CIAN0 HM 41-15 612
DIÑEIRO MERAYO OTILIA 42-24 612
ESCUREDO CHAIRADO LUSINDO 47-17 723
ESCUREDO FERNANDEZ ELISEO 48-02 1.892
FABA ALBA FRANCISCO 49-27 612
FABA GARCIA ILDBGAR 50-11 668
FERNANDEZ DIEZ'URSULA 56-09 1.168
FERNANDEZ FERNANDEZ PILAR 59-06 612
FERNANDEZ POTES ANGEL 66-06 1.168
FRANCO NIETO DOLORES 70-17 1.168
FRANCO SANTIN JUAN 70-26 1.224
GARCIA GARCIA AMANOIA 79-02 1.057
GARCIA GARCIA BEATRIZ 79-07 668
GARCIA GARNELO MIGUEL HM 80-21 612
GARCIA GONZALEZ JOSE S P 81-04 5.119
GARCIA GONZALEZ OBDULIA 81-08 612
GARCIA GONZALEZ REGULO 81-10 1.057
GARCIA MARTINEZ ELADIO 82-16 1.168
GARCIA MARTINEZ JOSE 82-17 779
GARCIA MARTINEZ LUIS 82-22 1.391
GARCIA OTERO DALMIRO 83-07 835
GARCIA POTES BERNARDINO 83-21 1.447
GARCIA ROMERO ANTONIO 84-10 612
GARNELO MACIAS SANTOS 88-04 890
GOMEZ ALVAREZ VICTORINO HNA 90-08 1.057
GOMEZ GONZALEZ PAULINO 90-21 1.335
GONZALEZ AMIGO SANTIAGO 91-12 723
GONZALEZ FERNANDEZ EVA HR 93-11 612
GONZALEZ GONZALEZ LCNGINDS 94-22 723
GONZALEZ NIELO MARIA 97-03 1.002
GONZALEZ PEREZ JULIAN 97-23 779
GONZALEZ SANTIN JOSE 98-20 723
GRANJA YEBRA GLORIA HR. 99*14 890
HERNANDEZ LOPEZ ANTONIO 100-26 1.614
LOPEZ VAZQUEZ JUANITA 107-21 1.391
MAGIAS ALVAREZ JOSEFA HR 108-47 779
MACIAS DIÑEIRO DARIO 109-08 890
MACIAS VOCES SERAFINA 112-47 612
MARTINEZ GARCIA JUAN HR 116-03 1.725
MARTINEZ MARTINEZ ALFREDO 117-44 779
MARTINEZ MORAN MARUJA 118-15 1.558
MARTINEZ PACTOS RUPERTO HR 118-22 1.335
MARTINEZ PUERTO L SALUSTIANO 119-10 668
MERAYO RODRIGUEZ FRANCISCO 124-11 22.979
MERAYO VILLANUEVA ERUNDINA 124-21 723
MIRANDA GAGO VALENTIN 126-05 1.224
MORAN FRANCO EDUARDO 128-02 779
NÚÑEZ SORRIBAS GENEROSA 134-20 1.83-
NÚÑEZ TEIJON SILVERIO 134-21 1.725
PACTOS FRANCO AVELINA 137-14 1.280
PACTOS POMBO PEDRO 139-23 1.280
PACTOS VAZQUEZ JOSE 140-15 779
PEREZ ANGEL Y FDEZ. FUE'. JOSE 142-19 668
ERADA GONZALEZ MANUEL 148-22 4.117
PRIETO GARCIA ANGEL 149-03 1.558
PUERTO FERNANDEZ SERVANDO HR 149-25 1.502
ROBLEDA TATO CIPRIANO 154-12 1.335
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAR HR 154-27 1.892
RODRIGUEZ ALVAREZ MAkIA 155-11 1.391
RODRIGUEZ GONZALEZ PILAR 156-24 390
VALCARCE AMIGO MA LUISA 166-47 723
VALCARC' MARTINEZ LUIS 167-24 668
VALCARCE PAVETE MARIO HORTENSIO Y HMS. 168-03 723
VAZQUEZ ARIAS SANTIAGO 170-12 1.168
VEGA LOPEZ LUIS 172-06 779
YEBRA BARRA DIEGO 179-26 668




ABELLA CUADRADO GABRIEL 01-01 668
ACEBO GARCIA GENOVEVA 01-14 612
ACEBO GARCIA JOSE 01-15 1.002
ACEBO DEL VALLE ANTONIO 01-10 779
ALVAREZ LOPEZ JUAN 06-18 1.335
ALVAREZ MONTERO GABRIEL 06-22 668
AMIGO ARMESTO ROSARIO 0803 1.057
AMIGO LOPEZ VICTORINO 0802 1.002
ARES CAMPELO ISIDRO 1002 2.170
ARIAS FARELO DOMINGO 14-49 1.113
ARIAS GARCIA ROSALIA 15-04 779
ARIAS DEL VALLE FELISA 1405 668
ARIAS DEL VALLE MILAGROS 1408 835
BALBOA MOLDES DIONISIO 1707 890
BAO PEREZ MANUEL 17-22 1*614
BECERRA LOPEZ ELISEO 18-27 1.002
BELLO ALVAREZ FELICITAS 1909 779





BLANCO EXPOSITO JOSE 20-20 1.113
BLANCO GARCIA ADRIANO 20-25 1.113
BLANCO CUMIARAN DARIO 21-08 890
BLANCO LOPEZ JOSE 21-18 2.949
BLANCO LOPEZ SERAFIN 21-19 1.553
BLANCO MORAL JESUS 21-20 1.168
BOUZAS LOPEZ JOSE 23-27 723
BRAÑAS ARIAS DOLORES 24-04 668
CAMPELO LOPEZ MANUEL 26-15 779
CARBALLO 3-S ANTONIO 27-17 3.171
CASIAÑEIRA LOPEZ VIRGINIA 3040 1.614
CASTELAO BALBOA VALENTINA 31-08 1.836
CASTELAO FERNANDEZ ADOLFO 31-42 946
CASTELAO GARCIA SERAFIN 31-22 1.057
CASTELAO GONZALEZ ANTONIO 31-24 2.448
CASTELAO GONZALEZ RAMON 31426 779
CASTRO BROCO DESPOSORIOS 32-15 2.059
CASTRO MARQUES CARMEN 32-25 612
CORCOBA IGLESIAS BAUTISTA 38-07 1.057
CORREDERA ALONSO ANTONIO MESINO 38-17 612
CORREDERA CORREDERA JOSE 39-01 890
CORREDERA CORREDERA JOSEFA 39-02 612
CORREDERA CORREDERA SANTOS 394)5 1.725
CORREDERA FARELO JOSE 39-08 835
CAUREL CASIAÑEIRA ANTONIO 30-20 1.502
CAIREL CASIAÑEIRA JOSE 33-26 612
CAUREL GARCIA FERNANDO 35-05 1.447
CAIREL GARCIA JOAQUIN 35-09 1.168
CAUREL LOPEZ JOSE 35-27 4.618
DELGADO IGLESIAS DOMINGO 41-17 1.002
DIÑEIRO CAMPELO BALBINO 4207 2.949
DIÑEIRO CAMPELO RAFAEL 4209 3.116
DIÑEIRO FERNANDEZ MANUEL 42-27 1.168
DIÑEIRO GARCIA JACINTO 4340 1.780
DILEIRO DEL VALLE SANTIAGO 4503 612
MURAL GARCIA FERNANDO 45-19 612
ENCINAS S-S TORIBIO BROS. DE 47-41 835
FARELO S-5 MANUELA HROS. DE 5002 779
FARELO ARIAS JOSE 48*16 946
FARELO NOVOA RICARDO 5007 1*447
FERNANDEZ ALVAREZ JULIA 5103 890
FERNANDEZ CAMPELO LUISA 5201 946
FERNANDEZ GARCIA DOMINGO 5402 612
FERREDLO LOPEZ GABINO 6042 2.281
FREIJO S-S MANUEL 61-25 1.168
GARCIA ACEBO CAMILO 6308 5.063
GARCIA CAMPELO JOAQUIN 6602 1.947
GARCIA CAUREL JOSEFA 66-27 668
GARCIA DELGADO MANUEL 67-22 1.391
GARCIA DIÑEIRO MANUEL 6804 890
GARCIA FARELO CANDIDO 6800 835
GARCIA FARELO JOVINO 6807 1.725
GARCIA FARELO SAMUEL 6906 1.447
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 6948 835
GARCIA GARCIA BENITA 70-18 946
GARCIA GARCIA DARIO 7106 779
GARCIA GARCIA DEMETRIO 7108 612
GARCIA GARCIA JOAQUIN 7203 1.447
GARCIA GARCIA JOSE 7204 1.335
GARCIA GARCIA JOVITA 7206 890
GARCIA GARCIA MANUEL 7240 3.227
GARCIA GONZALEZ ENRIQUE 7409 946
GARCIA GONZALEZ JOSE 7448 2.838
GARCIA GONZALEZ RAMON 7504 1.168
GARCIA LAGO JOSE 76-20 779
GARCIA MOLDES IGNACIO 7808 4.396
GARCIA NÚÑEZ LISARDO 79-04 2.448
GARCIA PEREZ EN1REVIN0 79-12 668
GARCIA PEREZ JOSE HROS. 7949 1.002
GIRON GARCIA LAURA 8508 779
GONZALEZ S-S DOMINGO 10501 2.226
GONZALEZ ACEBO NICANOR 8602 1.113
GONZALEZ ARES CONSUELO 8742 1.669
GONZALEZ BRAÑAS FERNANDO 89-16 1.836
GONZALEZ CORREDERA CAMILA 9007 1.057
GONZALEZ CORREDERA MANUEL 91-11 1.725
GONZALEZ CORREDERA PEDRO 91-13 1.614
GONZALEZ CORREDERA ROGELIO 9144 2.226
GONZALEZ CAUREL ASUNCION 9011 1.168
GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO 9349 835
GONZALEZ FERNANDEZ SAMUEL 9306 61?
GONZALEZ FERNANDEZ SIMON 9401 1,111
GONZALEZ GARCIA BAUTISTA 94-27 1.614
GONZALEZ GARCIA CANDIDO 9502 946
GONZALEZ GARCIA HILARIO 9549 1.224
GONZALEZ GONZALEZ ALFONSO 9648 1.947
GONZALEZ GONZALEZ CARMEN 9706 612
GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIO 9709 1,614
GONZALEZ GUERRERO PILAR 9941 1.447
GONZALEZ LOPEZ FELISA 10007 1 ,A9?
GONZALEZ MEDEL PEDRO 10106 1 .614
GONZALEZ MORAL MANUEL 10102 663







668GONZALEZ SANTIN EVARISTO 10804
GONZALEZ VALCARCEL BALBINO 10843 668GONZALEZ DEL VALLE NICOLAS 9105
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LARRA GARCIA MANUEL 116-11
...JJ. ¡n'ii • ni > .
668
LOPEZ S-S DARIO 1244.1 668
LOPEZ S-S JOSE ANMIO 12441 3.728
LOPEZ BLANCO EDUARDO 1174.8 1.224
LOPEZ CASIANEIRA MANUEL 118-08 3.617
LOPEZ CAUREL BALBINO 11&-14 1.558
LOPEZ CAUREL MANUEL 11841 612
LOPEZ DOVAO MANUEL 119-05 1.335
LOPEZ GARCIA ELENA 12045 1.057
MACIAS DE ALBA SEGUNDINO 126-16 612
MARTINEZ FABA RAMIRO 128-16 1.168
MARTINEZ GOMEZ JUAN 12843 1.224
MAURIZ S-S ANTONIO 13047 835
MAURIZ MAURIZ ANTONIO 13046 1.057
MALLO DIEZ RAMON 1274.3 1.669
MALLO GONZALEZ DOMINGO 1274.4 723
MENDEZ PARELO JOSE 13041 1.391
MOLDES CASTELAO ELVIRA 13145 1.168
MORAL FERNANDEZ EUSTAQUIO 13540 1.669
MORAL GARCIA CASIMIRA 135-26 612
MORAL GONZALEZ RAMIRO 136-11 946
NOGRA S-S MARIA 13842 723
NÚÑEZ S-S MANUEL BROS. DE 14347 1.947
NÚÑEZ S-S SABINA 144-43 612
NÚÑEZ FERNANDEZ GENEROSA 141-16 1.057
NÚÑEZ MARTIN CARMEN 1424.2 668
NÚÑEZ SANCHEZ AVELINO 14441 1.002
PEREZ ACEBO JOSE 147-01 612
PEREZ GONZALEZ JOSE 14843 1.447
PEREZ GONZALEZ RICARDO 14846 1.947
PEREZ PEREZ LAURO 14945 1.391
RASCADO S-S INDALECIO 155-25 612
RIOS GARCIA JOSEFA 157-06 2.226
SAMPRON CAMBELO JESUS 16047 946
SAMFRGN FERNANDEZ DEMETRIO 161-02 668
SAMPRON FERNANDEZ GENEROSA 161-04 612
SAMPRON FERNANDEZ ROSENDO 16147 946
SANCHEZ SANTAMARINA BELARMINO 1644.7 3.116
SANTAMARINA FERNANDEZ MANUEL 165-08 2.226
SANTAMARINA GARCIA AMELIA 16541 2.615
SANTIN DINEIRO INOCENCIA 165-25 1.836
SANTIN OLEEO RICARDO 16641 779
SISO GUTIERREZ PAZ 16747 1.113
VALCARCEL "'SACIAS JESUSA 171-10 612
VXLLp S-S ROSARIO DEL 176-01 2.504
VAi.LE BELLO JOSE 172-17 1.836
V U1.F CASTELAO JOSE DEL 173-01 723
VALLE CASTELAO MANUEL DEL 17342 612
VALLE GARCIA MANUEL DEL 173-15 2.393
VA1LE GONZALEZ CLEMENTINA DEL 173-27 1.002
VALLE IGLESIAS DORA DEL 17448 890
VIDAL CAMPELO RICARDO 177-11 668
V1LLASOL S-S BENITO 179-15 1.113




ABAD ABELLA FEDERICO 0141 779
ABELLA ALPXYKO SEGUNDA 02-15 1.113
ALBA GONZALEZ RAFAEL 0446 668
ALFONSO ABELLA SEGUNDINO 0446 890
CACHON ALVAREZ SALOME 1141 1.502
DIEZ GUNDIN MARCELINO 1446 1.057
GARCIA FERNANDEZ MARCELINO 1849 890
GARCIA RODRIGUEZ PETRA 20-21 1.168
GUERRA ABAD BASILIA 2441 1.725
GUERRA TERRON JOSE 24-10 1.113
MARTINEZ GONZALEZ MANUEL 29-10 1.614
MARTINEZ ABELLA LEONARDO 26-23 3.060
MARTINEZ MARTINEZ VICTORINA 30-14 1.113
MARTINEZ RAMON LICINIA 30-23 946
MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 31-12 1.391
MARTINEZ RODRIGUEZ OLIMPIA 31-16 21.143
MARTINEZ RODRIGUEZ PILAR 31-18 890
MELENDEZ ALFONSO ANTONIA 32-24 612
PEREZ CAMPANARIO TIRSO 3548 890
PEREZ GRANJA JOSEFA 3645 612
ROBLES LOPEZ BLAS 4044 1.558
RODRIGUEZ BLANCO MARIA 4148 890
RODRIGUEZ CACHON GUMERSINDA 4149 890
RODRIGUEZ PEREZ ETELVLNA 42-27 1.502
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADORACION 4342 612
RODRIGUEZ TERRON ANICETO 43-21 890




ALVAREZ ALVAREZ JOSE 01-16 835
ALVAREZ RGUEZ. JOSE 0242 946
ARIAS SENRA BALDOMERO 0347 4.729
BALBOA RGUEZ. GERMAN 04-12 1.447
COBO ALVAREZ DAVID 10-25 1.002
CAMPOS ALVAREZ ENCARNACION 06-26 723





CARBAJALES CARGOSA CAYETANA 07-14 723
CARGOSA BAEZA ARANCIFRO 0745 612
OOUREL SBONE MARIA 1241 669
FERNANDEZ GONZALEZ ISAAC 15-13 2.281
FERNANDEZ OLMO AMPARO 1642 835
FERNANDEZ RODRIGUEZ BROS. DE NEMESIA 16-15 1.057
FDEZ. VALLE J. ANTONIO, FANA DIAZ ANG. 1340 1.113
FERREISO FERREIRO JOSE ANTONIO 18-15 //y
PERRERO RODRIGUEZ JOSE 19-16 2.448
GALLEGO FERNANDEZ BROS. JOSEFA 20-20 1.057
GALLEGO RES ABELARDO 2142 2.226
GALLEGO RODRIGUEZ JUAN Y PEDRO 21-13 1.892
GARCIA ALICIO Y HNOS. 2141 890
GARCIA FERNANDEZ ANTONIO 22-17 668
GARCIA FERNANDEZ DOMINGO 22-18 1.892
GARCIA MARTINEZ H. MANUEL 24-16 1.447
GARCIA NEIRA H. FELIPE 24-21 1.335
GARCIA REGUERO BROS. ANTONIO 2543 1.391
GARCIA RODRIGUEZ PONCIANO 2540 835
GARCIA RODRIGUEZ TERESA 2542 668
GONZALEZ GARCIA MANUEL HR. 27-10 3.060
GUZMAN FERNANDEZ JOSE Y BROS. 28-11 612
IGLESIAS SOTO CONCEPCION 29-10 612
LOPEZ COBO DOMINGO 31-18 1.447
LOPEZ GONZALEZ DANIEL 32-21 723
LOPEZ RIVERA BROS. CATALINA 34-16 612
LOPEZ RODRIGUEZ CASILDA 3440 612
MENDEZ LAGOS ANTONIO 37-15 1.335
MORAL IGLESIAS NICANOR 40-13 1.669
NEURA CRUCES ANTONIO 41-18 612
NEIRA REGUERO H. JOSE 4342 1.892
NÚÑEZ ALVAREZ MANUEL 43-10 1.335
(MEGO AQUILINO 44-12 723
ONLEGO FERRERO BROS. AVELINA 44-18 1.057
POMBO ALVAREZ CONSUELO 4643 1.725
RODRIGUEZ SARA 5746 2.059
RODRIGUEZ BALBOA JULIA HNOS. 51-13 890
RODRIGUEZ BAO SEVERINA 5243 723
RODRIGUEZ DIAZ PEDRO 5247 946
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE 53-12 3.394
RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN 53-14 835
TERRADO LOPEZ BROS. DE PEDRO 63-16 668
VERGARA PRIETO HNOS. JERONIMO 65-16 3.227
VILAR CELA PEDRO 65-22 1.335




ALVAREZ GABELA CONSTANTINO 02-13 612
ALVAREZ GURDIEL EUGENIO 02-18 1.002
ALVAREZ GURDIEL JOSEFA 02-19 890
DIEZ FERNANDEZ VICTORIANO 06-19 1.168
FERNANDEZ DIEZ JOSE 0748 723
FERNANDEZ USIA MANUEL 1145 668
GARCIA FERNANDEZ CONCEPCION 1242 946
GARCIA FERNANDEZ FLORA 1243 779
GABELA MARTINEZ FLORINDA 1144 1.168
JAÑEZ FERNANDEZ JOAQUINA 16-14 1.335
LOPEZ GURDIEL EDUARDO 1808 7? 3
MENENDEZ RAM® ANTOLINO 22-16 61?MELENDEZ RAM® CAYETANO 2247 1.002MELENDEZ RODRIGUEZ GENEROSA 22-10 2.033
RAM® ABELLA VALENTIN 2348 723RAMON CACHON ALFREDO 2341 668RAMON CACHON FELESINDA 2446 1,11 3
RAM® CARRO VALENTIN 24-22 1.335RAM® FERNANDEZ GERMANA 25-13 890RAMON GURDIEL DAMIAN 2643 946RAM® GURDIEL FLORENCIO 2647 779
RAMON GURDIEL PERFECTO 2649 Ron
RAM® LOPEZ MANUELA 26-14 835
RAMON MARTINEZ FRANCISCO 26-22 1.335




ABELLA GOMEZ IGNACIO 0149 835
ACEBO ALVAREZ JUAN 0146 1.836
ALBA GONZALEZ RAFAEL 0245 31.325
ALONSO ALVAREZ PASCUALA 0143 779
ALONSO FERNANDEZ SOCORRO 0147 1.002
ALONSO ELOREZ ANA 0343 723
ALONSO ELOREZ GUMERSINDO BROS. 0148 2.003
ALONSO MORAN CONCEPCION 0143 4.117
ALONSO MORAN NEMESIA 01-15 3.672
ALONSO VAZQUEZ JACINTA 0343 1.002
ALVAREZ ALONSO FEDERICO 0544 835
ALVAREZ ALONSO SANTIAGO 0346 723
ALVAREZ ALVAREZ AMADOR 05-22 890
ALVAREZ ALVAREZ FERNANDO 0340 835
ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO 0646 1.057
ALVAREZ ALVAREZ JACINTA 0649 1.057
ALVAREZ ARIAS ALICIA 0745 2.003
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ALVAREZ BLANCO NIEVES 08-05 668
ALVAREZ BLANCO RUTINA HR 08-06 668
ALVAREZ FERNANDEZ MILAGROS 10-16 1.335
ALVAREZ FIERRO ANTDLINO 10-20 1.168
ALVAREZ FIERRO FIDEL 10-22 946
ALVAREZ FUENTE MARIArENCINA 11-08 2.448
ALVAREZ GARCIA PEDRO 03-14 612
ALVAREZ GONZALEZ ANTONIO 11-23 723
ALVAREZ GONZALEZ ELSA 12-03 1.335
ALVAREZ GONZALEZ LUIS 12-15 2.059
ALVAREZ JUAREZ JOSE 12-27 1.002
ALVAREZ LOPEZ ANTONIO 13-04 2.059
ALVAREZ MARTINEZ BIENVENIDO HR 14-06 5.787
ALVAREZ NÚÑEZ MANUEL 15-19 1.113
ALVAREZ PACTOS DIAMANTINA 16-03 835
ALVAREZ PACTOS MIGUEL 16-05 668
ALVAREZ PRADA ISABEL 17-07 612
ALVAREZ RIOPEDREZ VICTORINO 04-02 1.780
ALVAREZ RODRIGUEZ ANTONIO 18-02 723
ALVAREZ RODRIGUEZ ESPERANZA 18-11 723
ALVAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO 18-14 779
ALVAREZ RODRIGUEZ PILAR 18-18 835
ALVAREZ VEGA SERAFIN 19-17 1.283
ALVAREZ VIDAL ANDRES 19-21 1.280
ALVAREZ VIDAL ANTONIO 19-22 890
ALVAREZ VIDAL FRANCISCO 19-27 71.887
.ALVAREZ VUELTA ANTONIO 20-04 1.168
ALLER ALLER ALFREDO 02-22 1.391
ALLER RODRIGUEZ AMADO 03-03 1.002
AMIGO BELLO TERESA 20-16
AMIGO PRADA ANGEL 20-26 1.391
ARIAS ANDINA EDUARDO 05-17 1.168
ARIAS CALLEJA ANTONIO 22-24 612
ARIAS GARCIA TERESA 25-01 1.280
ARIAS JAÑEZ MARIANO 25-08 2.114
ARIAS LOPEZ ANIBAL 25-14 1.113
ARIAS LOPEZ JOSE 25-18 668
ARIAS MARTINEZ IGNACIO 25-26 2.893
ARIAS PRADA RAMIRO 27-01 1.002
ARIAS PUENTE INVENCION 05-19 1.614
ARIAS RODRIGUEZ JUAN 05-24 1.057
ARIAS RODRIGUEZ LAURA 05-25 1.113
ARROYO GUERRERO FIDEL 28-23 1.224
ASENJO NIETO EMILIO 29-17 946
ASENJO NIETO NORBERTO 29-19 1.168
ASTORGANO PUENTE LUCIANO HR 29-27 1.614
ASTORGANO SOBRELO TERESA 06-19 1.057
BALBOA BASOA ANGELES 30-16 20.197
BALSA FERNANDEZ MARIA 07-08 2.838
BARRELO LOMAS MANUEL 32-19 2.726
BARRELO VARELA NICANOR 33-01 2.671
BARRIO BARRIO DOMINGO 33-06 612
BARRIO BARRIO FRANCISCO 33-07 668
BARRIO FRANGANILLO AGUSTIN 33-14 1.113
BELLO MERAYO LEOPOLDO 35-02 723
BELLO PACTOS GALA 35-10 2.059
BELLO RABANEDO ELVIRA 07-06 1.669
BELLO REGUERA SEGUNDO 35-24 723
BELLO VOCES ELADIO 36-03 2.170
VENEITEZ JAÑEZ DONATILA 312-18 779
BENITEZ RODRIGUEZ JOSE 07-11 668
BLANCO BENJAMIN 37-24 3.450
BLANCO ALONSO MANUEL 36-19 612
BLANCO ARIAS NICASIO 07-17 612
BLANCO BLANCO CESAREA 08-25 890
BLANCO BLANCO JOSE 38-07 1.391
BLANCO BLANDO JULIAN 07-22 1.168
BLANCO CUBERO CELIO 07-26 668
BLANCO EXPOSITO JERONIMO 39-13 779
BLANCO EXPOSITO LUIS 08-07 1.113
BLANCO FERNANDEZ GERARDO 08-13 779
BLANCO FERNANDEZ MERCEDES 40-14 1.168
BLANCO FIERRO MANUEL 40-27 835
BLANCO FUENTE LEOCADIA 08-20 1.335
BLANCO GOMEZ GENEROSA 41-14 835
BLANCO GONZALEZ FILOMENA 41-20 612
BLANCO LOPOEZ EDUVIGES 42-15 2.226
BLANCO MENDEZ GREGORIO 08-24 2.893
BLANCO OVIEDO AMPARO 43-20 1.224
BLANCO PEREZ PURIFICACION 08-27 6.399
BLANCO REGUERA RAMON 44-26 723
BLANCO RIBERA ANTONIO 45-03 1.168
BLANCO RODRIGUEZ ANTONIO 0909 1.224
BLANCO RODRIGUEZ BALBINA 09-10 4.729
BODEGAS VUELTA 4602 1.391
BODELON ARTURO HR 4603 7.122
BODELON SANMIGUEL JOSE 4609 946
BRANUEL-XS LUENGO MARGARITA 09*11 3.283
GAFADAS RODRIGUEZ LAUREANO 1002 890
CABRERA BARCENIUjA RAMON 10O1 890
GAL PRADA SANTIAGO DE LA 1008 1.558
CALVO GOMEZ LEANDRO 53-17 946
CALVO RODRIGUEZ MANUELA 53-23 946
CALLEJA ARIAS AURELIA HR 49-21 1.447
CAI LEJA ARIAS JERONIMO 49-22 612
CALLEJA BLANCO FRANCISCA 49-24 612
CALLEJA FERNANDEZ ALFREDO 5006 1.168
CALLEJA FERNANDEZ ANGEL 5007 835
CALLEJA FERNANDEZ CANEELAS 10-15 612
CALLEJA GONZALEZ SALVADOR 10-20 668
CALLEJA MERAYO JOSE 5103 612
CALLEJA PACTOS CESAREO 51-13 723





CANAL RODERA MANUEL 48-03 1.335
CAPELO CARRERA SEVERIM 10-27 668
CAPELO VIZCAINO ANGEL 54-22 946
CARBAJO GARUJO PAULINO 11-04 890
CARBAJO GARUJO PAULINO 54-27 668
CARBAJO MARTINEZ FRANCISCA 11-06 779
CARBALLO VECINO ANTONIA 56-19 1.335
CARRENO MANRIQUE AMANCIO 57-04 1.280
CARRERA ALVAREZ FERNANDO 57-08 1.391
CARRERA CALLEJA AVECINO 57-15 668
CARRERA CARRERA FERNANDO 57-27 1.168
CARRERA FERNANDEZ VICTORIANO 58-16 1.614
CARRERA FIERRO JUAN 58-26 723
CARRERA FÜLGUERAL PRIMA 59-07 1.224
CARRERA GOMEZ AURELIA 59-17 668
CARRERA GOMEZ MAXIMINO 59-18 1.057
CARRERA PACTOS SAMUEL 60-26 723
CARRERA PRADA HERMDSINDA 11-13 1.391
CASTRO BLANCO ANGELA 63-26 668
CASTRO BLANCO ANTONIO 63-27 1.113
CASTRO ESTEBAN DANIEL 64-11 723
CASTRO FERNANDEZ DOMINGO 64-13 1 «057
CASTRO SUAREZ EDUARDO HR 65-24 1.725
CASTRO VUELTA LISBOA HR 65-27 668
CATALINAS GARCIA ABEL 66-03 668
CERCIJO ENRIQUEZ FRANCISCO 66-12 612
CEREZALES FERNANDEZ DOLOR 66-18 779
CEREZO GARCIA DOMINGO 66-21 723
CODINAS PEREZ LUIS 67-17 2.170
GORDAS FERNANDEZ MANUEL 12-16 668
GARUJO BARRIOS FRANCISCA 11-14 2.671
CORRAL ALVAREZ FRANCISCO 68-20 946
CORRAL ALVAREZ JOSE 68-24 835
CORRAL SIERRA LEOPOLDO 69-14 1.113
OOUREL ALVAREZ TRINIDAD 70-08 1.947
OOUREL GONZALEZ SANTIAGO 70-14 1.669
CRUZ ASENJO JOSE 12-18 1.947
CRUZ CALVO FELICIDAD 71-02 1.780
CUADRADO POL ALBERTO 71-13 1.502
CUELLO FERNANDEZ CATALINA 72-22 2.615
MELLO FERNANDEZ JOSEFA HROS. 11-27 1.335
MELLO FERNANDEZ OLIMPIA 12-02 1.280
DIEZ ALVAREZ JOSEFA 74-26 2.949
DIEZ GOMEZ JOSEFA 75-05 1.502
DIEZ IGAREIA CANDIDA 12-18 1.057
DIEZ IGAREIA PETRA 12-23 946
DIEZ VUELTA J03E-ANTQNI0 76-01 779
DIGON CARRERA ROSARIO 76-05 779
DINEIRO GONZALEZ JOSE 74-09 1.168
DOMINGUEZ RODRITGUEZ EMILIO 76-26 890
DOMINGO VUELTA TERESA 76-15 1.335
ENRIQUEZ NÚÑEZ ALBERTO 78-24 1.057
ESTEBANEZ MARTINEZ NICANOR 13-17 890
ESTEBANEZ MORAN MANUEL 13-22 668
FARELO CORREDERA ALMIRO 79-17 835
FERNANDEZ ALONSO DORINDA 14-09 1.057
FERNANDEZ ALONSO JOSE 80-21 779
FERNANDEZ ALVAREZ RAMIRO 81-11 890
FERNANDEZ BALSA ANTONIO 14-18 1.947
FERNANDEZ BARRAQUES DOLORES 14-24 946
FERNANDEZ BARRIO GILBERTO 82-14 668
FERNANDEZ BLANCO MARIA-ANGELA 83-01 1.614
FERNANDEZ CALLEJA EFREN 83-12 779
FERNANDEZ CARRENO MERCEDES 84-11 1.002
FERNANDEZ CARRERA SIMON 85-10 723
FERNANDEZ CARRETE FELISA 85-11 2.504
FERNANDEZ CRUZ LUIS 86-18 1.502
FERNANDEZ CRUZ TRINIDAD 86-21 779
FERNANDEZ OCELLO GREGORIA 86-02 612
FERNANDEZ DIEZ LUISA 87-11 1.280
FERNANDEZ DURAN FELIX 87-18 2.059
FERNANDEZ FERNANDEZ ANGELA 88-06 1.335
FERNANDEZ FERNANDEZ BENJAMIN 15-11 1.002
FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIDO 15-12 612
FERNANDEZ FERNANDEZ DOMINGO 88-22 723
FERNANDEZ FERNANDEZ EDELMIRO 88-23 1.669
FERNANDEZ FERNANDEZ FELICIDAD 15-19 1.892
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 89-16 3.394
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE JUAN HR 89-17 2.003
FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN Y ANTONIO 15-27 1.669
FERNANDEZ FERNANDEZ LEONARDO 89-24 723
FERNANDEZ FERNANDEZ ROGELIO HR 90-08 3.171
FERNANDEZ GARCIA TOMAS 93-09 1.057
FERNANDEZ GARCIA TOMASA 15-22 1.168
FERNANDEZ GOMEZ ANTONIO 93-14 1.057
FERNANDEZ GOMEZ LEONESA 93-26 779
FERNANDEZ GONZALEZ AMALIA 94-05 612
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL 94-06 3.394
FERNANDEZ GONZALEZ CONSTANTINO 15-25 1.113FERNANDEZ GONZALEZ FAUSTINO 94-18 723
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA 15-27 1.113FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE HR 95-14 1.447
FERNANDEZ HURTADO FRANCISCO HROS. 17-03 1.057FERNANDEZ IGAREIA FRANCISCO 95-18 1.447FERNANDEZ JUAREZ CELIA 96-06 946FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO 96-09 1 TOO?
FERNANDEZ LOPEZ AVELINO 96-10 617
FERNANDEZ LOPEZ PETRA 17-12 835
FERNANDEZ MACIAS ANGEL-JESUS 97-02 2.114
FERNANDEZ MATACHANA FERNANDO 98-14 779
FERNANDEZ MJNIZ JOSE 17-19 779
FERNANDEZ NUNEZ JULIA 99-23 1.335FERNANDEZ PACTOS HORTENSIO 100-09 2.726





FERNANDEZ QUIMONES LUIS H 101-11 612
FERNANDEZ QUIMONES MARGARITA 1944 1.113
FERNANDEZ RAM® ADONINA 101-16 723
FERNANDEZ RAM® VALENTIN 101-20 1.335
FERNANDEZ REGUERA CONSUELO 102-02 1.335
FERNANDEZ REGUERA ESTHER 102-06 1.335
FERNANDEZ DEL RIO TOMAS 14-22 1.057
FERNANDEZ RODRIGUEZ AGUSTIN 1848 1.113
FERNANDEZ RODRIGUEZ AMPARO 102-23 2.504
FERNANDEZ RODRIGUEZ CASIMIRO HR 103-07 1.057
FERNANDEZ RODRIGUEZ JULIA 19-26 1.168
FERNANDEZ RODRIGUEZ LITA 103-25 890
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL 16-17 835
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL 16-18 1.168
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA 104-02 1.725
FERNANDEZ RMIGUEZ TERESA HR 104-12 3.839
FERNANDEZ SANMIGUEL ROSARIO 105-07 723
FERNANDEZ SOTO AOTXMIA 16-26 835
FERRER GONZALEZ BENITO -IR 107-20 2.782
FIERRO AMIGO JUANA 10903 779
FIERRO BLANCO ISABEL 108-10 668
FIERRO FERNANDEZ MARIO 108-27 946
FIERRO GARCIA FRANCISCO 109-06 1.224
FIERRO GOMEZ MARIA 109-15 1.391
FLOREZ FERNANDEZ ANTONIA 110-25 2.170
FLOREZ FERNANDEZ JOSE 111-06 612
FLOREZ FERNANDEZ NIEVES 111-07 1.168
FLOREZ RMRICUEZ PILAR 111-25 1.057
FLOREZ SIL ANGEL 111-27 1.335
FOLCUERAL ARIAS TERESA 112-12 668
FOLGUERAL CRESPO JOSEFA 112-17 890
FOLCUERAL PEREZ FILOMENA 113-09 1.391
FRA PARRA JUAN 115-02 2.504
FRANCISCO ALVAREZ JESUS 115-05 1.168
FRANGANILLO ALONSO JAVIER-V. MOLINASEC. 20-22 1.892
FRANGANILLO MARTINEZ DANIEL 115-15 1.224
FRANGANILLO PEREZ CONCEPCION 115-17 890
FUERTES GARCIA RAM® 116-05 1.224
GANCEDO PILAR 117-18 4.896
GANCEDO GARCIA INOCENCIO 1748 2.448
GARCIA ACEBO FLORINDA 21-02 1.280
GARCIA ALVAREZ JOSE 21-03 2.059
GARCIA CLAVO GREGORIO 11949 668
GARCIA DIEZ CARMEN 21-17 723
GACIA FARDO SAíUEL 11640 890
GARCIA FERNANDEZ BENJAMIN 18-16 1.558
GARCIA FERNANDEZ DAVID 120-06 779
GARCIA GARCIA ANGEL 121-07 723
GARCIA GARCIA ANTONIO 12140 1.780
GARCIA GARCIA FRANCISCO 121-21 723
GARCIA GARCIA JOSE 121-23 890
GARCIA GARCIA PEDRO 122-01 1.224
GARCIA GIRON LUZDIVINA 122-05 1.002
GARCIA GONZALEZ JOAQUIN 122-25 612
GARCIA GONZALEZ RICARDO 18-23 2.504
GARCIA GONZALEZ RICARDO 21-27 835
GARCIA GRANJA LAZARO 18-24 1.168
GARCIA LOPEZ BONIFACIO 123-18 1.614
GARCIA MARQUES DANIEL 124-08 1.168
GARCIA MARTINEZ SERAFIN 124-11 835
GARCIA MENDEZ TOMAS 12444 1.780
GARCIA MERAM JOSEFA 124-16 668
GARCIA PANIZO MICAELA 2242 1.224
GARCIA PEREZ MARGARITA UROS. 1907 1.057
GARCIA DEL RIO ISIDRO 21-12 779
GARCIA DEL RIO RAFAEL 2144 2.003
GARCIA RODRIGUEZ MARIA ANTONIA 2302 723
GARNELO FERNANDEZ MARIA 12709 1.335
GARNELO GARCIA OSCAR 12740 612
GARNELO RODRIGUEZ DAVID 127-21 1.725
GARNELO RODRIGUEZ NICANOR 127-23 723
GARRIDO GUINAN FRANCISCO 19-18 1.002
GABELA OVIEDO FLORENTINO 17-12 2.615
GIR® CORTES AMELIO 128-22 1.168
GIRON VARELA BENITO 130-17 779
GOMEZ ALVAREZ SANTIAGO 13103 2.615
GOMEZ ARIAS MANUEL 131-16 612
GOMEZ GONZALEZ ADORACION 133-22 1.168
GOMEZ LOPOEZ AVELINO 134-13 723
GOMEZ LOPEZ HIGINIO 13445 890
GOMEZ MARTINEZ MANUEL 13508 1.725
GOMEZ MERATO LUIS 135-21 1.280
GOMEZ MERATO MARIA 135-22 946
GOMEZ OVIEDO ROGELIO HR 136-16 612
GOMEZ PACTOS LUIS 136-19 668
GOMEZ PARRA CESAREA 136-26 668
GOMEZ PEREZ PEDRO 13707 890
GOMEZ RODRIGUEZ AQUILINO HR 13801 1.002
GOMEZ RODRIGUEZ CARLOS 13804 1.280
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL HR 138-17 612
GOMEZ SOLIS ADOLFO 13901 1.002
GOMEZ SOLIS DOKICIANO 13904 1.725
GONZALEZ ALVAREZ CESAR 19-25 2.726
GONZALEZ ALVAREZ MANUEL 2001 723
GONZALEZ ASENJO OBDULIA HR03. 2003 668
GONZALEZ BELLO ANGEL 2005 835
GONZALEZ CARIDAD PEDRO 14202 1.224
G®ZALEZ CARRERA ENCINA 14206 946
GONZALEZ FABA MARIA 14301 1.113
GONZALEZ PARALO ELADIO 14302 668
GONZALEZ GARCIA AGUSTIN Y JULIO GARCIA 25-14 668





GONZALEZ GONZALEZ ANIMO 144-23 2.615
GONZALEZ GONZALEZ DANIEL 145-01 2.949
GONZALEZ GONZALEZ LUZ 145-07 1.057
GONZALEZ MARTINEZ HJRA 146-22 946
GONZALEZ MENDEZ VICTORINA 21-08 1.168
G®ZALEZ MORAN CAMILA 147-05 946
GONZALEZ MORETE ELENA 21-10 3.784
GONZALEZ PEREZ MANUEL 21-12 668
Q®ZALEZ PRADA HERMINIO 147-22 3.283
GONZALEZ PRADA LAURENTINA 147-26 890
GONZALEZ RIO BENJAMIN 21-14 890
GONZALEZ RODRIGUEZ SAMJEL 149-01 612
GONZALEZ SABUGO BALDOMERO 21-20 3.839
GONZALEZ VALDFEANA ANTONIO 149-23 1.614
GONZALEZ VEGA MAGDALENA 22-01 668
GONZALEZ VERDIAL ANffiL 26-09 723
GONZALEZ VIEJO RAM® 150-04 1.391
GRANJA MACIAS ANGUSTIAS Y MARIA 150-25 946
GRANJA RODRIGUEZ AURORA HR 151-06 1.391
GUERRA ALONSO JAIME 151-15 1.113
GUERRERO LOPEZ AVELINO 152-08 779
HIDALGO CARRERA DAVID 155-25 1.057
HUERCA FERNANDEZ LUIS 22-07 2.559
IGARETA G®ZALEZ BERNARDO 27-17 3.116
IGARETA G®ZALEZ GUMERSINDO 27-20 779
IGLESIAS FUENTE MANUEL 156-16 1.280
IGLESIAS GOMEZ DANIEL 156-19 668
IGLESIAS GONZALEZ ANTONIO 156-20 1.057
IGLESIAS RODRIGUEZ ANGELI 156-27 1.168
YAÑEZ SEGUNDINO 324-16 3.394
JAÑEZ ALVAREZ GUMERSINDO 157-15 1-447
JUAREZ BLANCO HERMINIO 160-15 663
JUAREZ ROMERO JERONIMO 162-04 612
LAGO FERNANDEZ MANUEL 162-25 1.113
LARANJO DE JESUS JOSE 163-11 890
LOBATO CORULL® BENJAMIN 164-02 946
LOBATO GARCIA VALERIANO 164-03 1.947
LOBATO GONZALEZ VALERIANO 164-04 1.558
LOBO SANFRUTOS GENARO 22-18 1.780
LOPEZ BLANCO PLACIDO 22-24 2.170
LOPEZ BODELON UBALDO 165-07 2.226
LOPEZ BOTO ANTONIO 29-03 723
LOPEZ CUBERO JOSE 23-01 890
LOPEZ CUBERO TORIBIO 23-02 612
LOPEZ FERNANDEZ JOSE 166-18 2.226
LOPEZ GALLEGO MANUEL 167-06 3.561
LOPEZ GARCIA MARINA 167-13 668
LOPEZ GIR® EMILIANO 29-23 2.003
LOPEZ LAGO JOSE 168-13 612
LOPEZ LOPEZ CELESTINO 23-12 2.782
LOPEZ LOPEZ DIONISIO 29-24 612
LOPEZ LOPEZ MARINA 169-04 668
LOPEZ MACIAS JOSE 169-10 890
LOPEZ MAMAS JULIO 23-14 3.505
LOPEZ MARTINEZ ANTONIO 169-18 779
LOPEZ MARTIN ROGELIO 169-15 612
LOPEZ MERAYO MANUEL 170-06 1.669
LOPEZ MORALES ANGEL 170-11 835
LOPEZ NÚÑEZ ANTONIA 170-19 1.002
LOPEZ NÚÑEZ JOSE 170-22 668
LOPEZ PEREZ JOSEFA 23-18 779
LOPEZ PRADA GONZALO 23-19 2.226
LOPEZ PRADA JOSE 171-08 1.057
LOPEZ REGUERA FRANCISCO 171-27 4.562
LOPEZ RODRIGUEZ LUIS 172-14 1.168
LOPEZ RODRIGUEZ LUISA 172-15 5.230
GONZALEZ GONZALEZ DANIEL 145-01 2.949
LOPEZ VEGA ABELARDO 24-06 1.391
LAORDEN GUERRA JOSE 163-10 612
LORDEN VEGA MIGUEL 174-02 723
LOSADA ALVAREZ AURELIO 174-11 2.671
LOSADA MARTINEZ MIGUEL 174-18 2.337
LOSADA NÚÑEZ FEDERICO 31-02 1.002
LUENGO GARCIA AMELIA 31-08 723
LUIS OBESO SEVERINO 174-25 612
LUNA CUADRADO MANUEL 175-05 1.280
LUNA DE LERA JUAN 31-16 612
LUNA PEREZ JULIO 175-14 2.226
MAMAS MERAYO JOSE 177-15 1.614
MAMAS PARRA BENIGNA 24-11 723
MAMAS PRADA GUMERSINDO 24-12 1.836
MAMAS PRADA LUIS 177-26 612
MAMAS RODRIGUEZ CELIA 178-07 1.725
MAMAS RODRIGUEZ MAXIMO HR 178-08 2.114
MAMAS RODRIGUEZ ROSARIO 178-09 1.836
MAMAS VOCES LISARDA 178-11 779
MAESTRE COPETE ANTONIO 178-20 1.614
MANILA TAHOCES RICARDO UROS. 24-14 2.393
MANDARIN MANUELAS JOSE 31-25 2.615
MANRIQUE GIR® BENJAMIN 179-04 1.502
MANTECA FERNANDEZ MARIA4SABEL 179-07 666
MARCOS GARCIA LEONOR 179-17 890
MARQUES MARTINEZ AMPARO 180-25 1.391
MARQUES MARTINEZ AMPARO 180-26 3.450
MARINO SALGADO JUAN 24-16 835
MARQUES FERNANDEZ ANTONIO 180-09 668
MARTINEZ ALVAREZ AURELIO 181-15 1.113
MARTINEZ CARBALLO FELICITAS 182-21 1.057
MARTINEZ CARRERA AQUILINO 24-17 1.558
MARTINEZ CAUREL PABLO HROS. 24-20 946
MARTINEZ DIEZ VALENTINA 183-18 1.168
MARTINEZ FERNANDEZ LORENZO 184-06 723
MARTINEZ FERNANDEZ MARIA 184-09 3.734
MARTINEZ GAGO DARIO 185*4 1.447
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CONTRIBUYENTE
MARTINEZ CARMELO ISABEL 
MARTINEZ GOMEZ JOSE 
MARTINEZ GONZALEZ BERNARDO 
MARTINEZ GONZALEZ CEFERIND 
MARTINEZ GONZALEZ CELESTINA 
MARTINEZ GONZALEZ RAMIRO 
MARTINEZ LUNA FRANCISCO 
MARTINEZ MARTINEZ ADELINA 
MARTINEZ MARTINEZ ANASTASIO 
MARTINEZ MARTINEZ ESTELITA 
MARTINEZ MERATO GERARDO 
MARTINEZ M3RAN MANUEL 
MARTINEZ NÚÑEZ DANIEL 
MARTINEZ NÚÑEZ LITA Y Í1M 
MARTINEZ OVIEDO GUMERSINDO 
MARTINEZ PEREZ DOMINGO 
MARTINEZ PEREZ VICTOR 
MARTINEZ RODRIGUEZ GONZALO Y ELENA 
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE 
MARTINEZ SANMIGUEL ANGEL 
MARTINEZ SANMIGUEL MANUEL 
MARTINEZ SANTALLA CONCESA 
MARTINEZ VEGA ROGELIO 
MATEOS ALVAREZ JULIO 
MATEOS RODRIGUEZ BENIGNA 
MATEOS RODRIGUEZ FELICITA 
MATEOS RODRIGUEZ VICENTE 
MATO HERNANDEZ RAFAELA Y 4 HM.
MATO VALCARCE JULIO 
MAURIZ RODRIGUEZ MANUEL 
MALLO MARTINEZ CEFERINO 
MENDEZ BLANCO HERMINIO 
MENDEZ BLANCO HERMINIO 
MENENDEZ BLANCO SERAFLNA 
MENDEZ FERNANDEZ MANUEL 
MENDEZ GARCIA DANIEL 
MENDEZ GONZALEZ ANGEL 
MENDEZ GONZALEZ FERNANDO 
MENDEZ MIRANDA ALBORINA 
MENDEZ REGUERA JULIA 
MENDEZ VALTUILLE TOMAS 
MERATO ALVAREZ MANUEL 
MERATO ARIAS ANDRES 
MERATO ARIAS NICOLAS 
MERATO ARIAS UBALDINO HM.
MERAYO BARRIOS JOSEFA 
MERATO CARRERA SARA 
MERAYO GARCIA AURELIA 
MERAYO GARCIA FELICIDAD 
MERAYO GARCIA JULIA 
MERAYO GONZALEZ LEANDRO 
MERAYO GONZALEZ MANUELA 
MERAYO MACIAS ADORACION 
MERAYO MERAYO ANTONIA MAGIAS 
MERAYO MERAYO JOSE DE SEGUNDA 
MERAYO MERAYO JOSE DE SEGUNDA 
MERAYO MERAYO JUAN-ANTONIO 
MERAYO MERAYO ROSA MAGIAS 
MERAYO MERAYO TOMAS 
MERAYO NISTAL ANTONIO 
MERAYO REGUERA BALDOMERO 
MERAYO RODRIGUEZ LUIS 
MERAYO SOBRIN JESUS 
MERAYO VIDAL AURORA 
MERAYO VIDAL TERESA 
MORADO MARTINEZ LUIS 
MORAN ALVAREZ SANTOS 
MORAN CARRERA PEDRO 
MORAN MARTINEZ SEBASTIAN 
MORAN MARTINEZ SENEITA 
MORAN MORAN BENIGNO 
MORAN MORAN EMILIANO 
MORAN VIDAL BENITO 
MUÑOZ ALVAREZ AGUSTINA 
NOGUBIRA FERNANDEZ MANUEL 
NOGUEIRA OTERO JOSE 
NOVO BUITRON MARIA 
NOVO FERNANDEZ JOSEFA 
NÚÑEZ ALVAREZ RAMON 
NÚÑEZ CARBALLO MANUEL 
NÚÑEZ GONZALEZ VIRGINIA 
NÚÑEZ LOPEZ EUSTAQUIA 
NÚÑEZ LOPEZ EUSTAQUIA 
NÚÑEZ LOPEZ JOSE 
NÚÑEZ MARTINEZ MARIA-ENCINA 
NÚÑEZ MARTINEZ ROGELIA 
NÚÑEZ EERAYO MARIA 
NÚÑEZ MORAN FEDERICO 
■NÚÑEZ NÚÑEZ ADELA 
NÚÑEZ PEREZ JOSE 
NÚÑEZ PEREZ SOLEDAD 
NÚÑEZ RODRIGUEZ MANUEL 
OGIVA QUINTOS SANTIAGO 
ORALLO ALVAREZ MANUEL 
ORALLO LOZANO JESUS 
OVIEDO BELLO DELIA 
OVIEDO RODRIGUEZ ADELA 
PAGIOS ALVAREZ RICARDO 
PACTOS ARIAS ADORACION 
PACIOS FRANCO FRANCISCO 
PACTOS SOLIS JOSE 
PACIOS VIDAL JOSEFA 
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PANIZO DEL RIO MAXIMINO 
PARDO CRESPO LAUREANO 
PARDO LOPEZ PEDRO 
PARDO REGUERA MARIA 
PARRA ARIAS ADOLFO 
PARA BLANCO FLORINDA 
PARRA GOMEZ JOSE HR 
PARRA MERAYHO CARMEN 
PARRA PRADA AGUSTIN 
PARRA PARRA ANDRES 
PARRA PRADA SANTIAGO 
PARRA RODRIGUEZ CONSUELO 
PARRA RODRIGUEZ HERMENEGILDO 
PARRA RODRIGUEZ RAMIRO 
PASCUAL MAGIAS CASILDA 
PEREIRA ALVAREZ EMILIANO 
PEREIRA BLANCO SALVADORA 
PEREIRA GUERRA ANTONIO 
PEREZ ALVAREZ REGINA 
PEREZ ALVAREZ VALERIANA 
PEREZ BLANCO GALIANA 
PEREZ CALVO JOSE 
PEREZ FERNANDEZ DEMETRIO 
PEREZ FERNANDEZ VALENTIN 
PEREZ FRANGANIILO TOMAS 
PEREZ LOPEZ JOSEFA 
PEREZ PANIZO ANGEL 
PEREZ PEREZ DOLORES 
PEREZ PEREZ FEDERICO 
JEREZ JEREZ PASCUALA 
JEREZ RAIMUNDEZ ESDHER 
JEREZ RAMNDEZ LUCIANO 
JEREZ RECUERA AGUEDA 
PEREZ REGUERA PACIANO 
JEREZ RIVERA OLEGARIO 
PEREZ RODRIGUEZ JOSE 
PEREZ RODRIGUEZ NIEVES 
JEREZ RODRIGUEZ PILAR 
JEREZ VALLADARES ANUNCIA 
JEREZ VAZQUEZ MANUEL 
PRADA ARIAS ERNESTINA 
PRADA CARRERA JULIA 
IRADA CARRERA PABLO 
PRADA CARRERA TERESA HR 
IRADO GALLEGO MIGUEL 
PRADO GALLEGO SALOME 
ERADA GANCEDO FLORINDA 
PRADA GARCIA NATALIO 
PRADA GOMEZ ADOLFO 
PRADA LOPEZ ENRIQUE 
IRADA MENDEZ MANUEL 
PRADA MERAYO LUZ 
IRADA PEREZ HERMINIO 
PRADA PRADA ELVIRA 
IRADA PRADA MARIA 
PRADA PRADA SATURNINO 
PRADA REGUERA FRANCISCO 
PRADA RIBERA ISABEL HR 
PRADA RODRIGUEZ FRANCISCA 
PRADA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 
PRADA RODRIGUEZ JOVITA HR 
PRADA RODRIGUEZ RUFINA 
PRADERA MERAYO JOSE 
PRIETO FERNANDEZ FRANCISCO 
PRIETO MACLAS ANGEL 
PUENTE CARRENO TOMAS 
FUENTE NÚÑEZ ANTONIO 
PUERTO NÚÑEZ LUIS 
QUEIPO LLANO BLANCO GONZALO 
QUINTOS GARCIA BELARMIND 
QUINTOS NÚÑEZ ANGELA 
QUINTOS NÚÑEZ MARIA 
QUIÑONEZ FERNANDEZ MARIA 
QUIROGA GUTIERREZ EMILIO 
RAFAEL MARTIN ANGEL 
RAMON ALFREDO 
RAMON MARTINEZ MAGEDALENA 
ROMAN MAS JOSE 
RAMOS VAZQUEZ DOLORES 
RAMOS VAZQUEZ LUIS HROS.
RAMOS VAZQUEZ MATILDE 
RAMOS VAZQUEZ VENTURA 
REDONDO FLOREZ AGUSTIN 
REDONDO FLOREZ ELVIRA 
REGUERA BLANCO TERESA 
REGUERA COBO LONGINO 
REGUERA CARRERA JOSE 
REGUERA FERNANDEZ ANGEL 
REGUERA FERNANDEZ DORTNDA 
REGUERA FERNANDEZ JOSEHOZUELA 
REGUERA IGAREIA SEDUCTOR 
.'-O E.-A LOPEZ EVARISTA 
RECUERA MENDEZ CONSUELO 
REGUERA MERAYO JE,SUS Y EDI 
REGUERA MERAYO MIAS 
REGUERAS NÚÑEZ JUAN 
REGUERA REGUERA .AURELIO 
RíGÜERA REGUERA JOSE 
REGUERA REGUERA JOSE Y ANGELA 
AEGUE'-A RODRIGUEZ ROEUSTIANO 
REGUERA SANJUAN CONSUELO 
RAIMUNDEZ CARRERA MARIA 



















































































































RIESGO MARTINEZ CONCEPCION 266-14 6.343
RIO ARIAS ANTONIO 35-24 1.447
RIO BLANCO JERONIMO DEL 42-07 2.170
RIO GARCIA CONSTANTINO DEL 42-13 1.224
RIO GARCIA JOSE DEL 42-15 1.892
RIO GARCIA JUAN JIROS. DE 42-16 2.448
RIO PEREZ FRANCISCO 266-24 890
RIO PEREZ JOSE 266-25 779
RIO PEREZ NICOLADA DEL 36-13 2.448
RIOPEDREZ FERNANDEZ JOSE 36-27 890
ROCHA RODRIGUEZ ANTONIO DE LA BROS. 43-17 946
ROCHA RODRIGUEZ LAURA DE LA 43-19 8.847
RODRIGUEZ ALVAREZ S VICEN 263-14 668
RODRIGUEZ ARIAS ANGEL 268-23 612
RODRIGUEZ ARIAS SATURNINA 269445 723
RODRIGUEZ BARRELO ANGEL 270-06 668
RODRIGUEZ BELLO HERMELINDA 270-16 890
RODRIGUEZ BELLO JOSEFA 270-17 1.558
RODRIGUEZ BLANCO ANTONIO 37-26 2.615
RODRIGUEZ BLANCO BENIGNO 37-27 1.669
RODRIGUEZ BLANCO ELADIO 270-24 1.391
RODRIGUEZ BLANCO MARIA ELVIRA 44-27 612
RODRIGUEZ BLANCO EMILIO 270-25 835
RODRIGUEZ BLANCO FRANCISCA 3806 1.057
RODRIGUEZ BLANCO GENARO 44-24 723
RODRIGUEZ BLANCO JOSE 44-25 668
RODRIGUEZ BLANCO MAXIMINO 3844 1.280
RODRIGUEZ BLANCO RAMON 38-15 2.615
RODRIGUEZ CAL AGAPITO 38-16 2.337
RODRIGUEZ CALLEJA JOSEFA 271-26 1.447
RODRIGUEZ CANAL LORENZO 27207 1.447
RODRIGUEZ GAFELO CONSTANZA 4504 668
RODRIGUEZ CAEBALLO JOSE 27209 612
RODRIGUEZ DIEZ AURELIA 3908 1.669
RODRIGUEZ FERNANDEZ FELIPE 274-20 3.005
RODRIGUEZ FERNANDEZ GLCDOSINDO 274-21 1.892
RODRIGUEZ FERNANDEZ JESUS 45-27 1.614
RODRIGUEZ FERNANDEZ ROGELIO 39-11 3.839
RODRIGUEZ GARCIA JUAN 4645 1.224
RODRIGUEZ GARCIA MAGDALENA 27702 890
RODRIGUEZ GOMEZ ANTONIO 277-11 4.618
RODRIGUEZ GOMEZ MARIA 277-23 1.836
RODRIGUEZ IGARETA MANUEL 4702 1.892
RODRIGUEZ JUAREZ CESAREO 279-24 1.280
RODRIGUEZ JUAREZ CONCEPCION 279-25 668
RODRIGUEZ JUAREZ HERMINIA 28001 835
RODRIGUEZ LARDEIRA FE HR 28044 723
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE HR 280-27 1.836
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE UROS. 4709 3.561
RODRIGUEZ LOPEZ MATIAS 39-27 723
RODRIGUEZ LOPEZ MERCEDES 4001 668
RODRIGUEZ MACIAS CONSTANTINO 4004 1.447
RODRIGUEZ MAGIAS ROBUSTIANO 4005 2.448
RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS 47-16 668
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE 281-26 1.391
RODRIGUEZ MENENDEZ ESTEBAN 4008 1.391
RODRIGUEZ MERAYO VICENTE 40-10 2.448
RODRIGUEZ MORAN EMILIO 47-23 1.057
RODRIGUEZ NOVO EDUARDO 47-26 779
RODRIGUEZ PEREZ ANTONIO 4049 2.337
RODRIGUEZ PEREZ MARCELINO 28404 1.614
RODRIGUEZ PRADA BELARMINO 284-14 4.841
RODRIGUEZ PRADA DOMINGO 40-27 2.615
RODRIGUEZ PRIETO ANTONIO 4103 1.224
RODRIGUEZ PRIETO FILOMENA UROS. 4105 390
RODRIGUEZ REGUERA CARMEN 4106 835
RODRIGUEZ REGUERA DORINDA 4107 1.002
RODRIGUEZ REGUERA FELISA 4109 1.057
RODRIGUEZ REGUERA JULIO 28542 4.674
RODRIGUEZ REGUERA ROGELIO 41-10 2.003
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL 41-16 1.947
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL 28602 612
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASUNCION 28608 1.224
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLAS 41-20 3.561
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS 48-13 835
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL 28648 1.335
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EUGENIA 41-24 1.057
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FELICIANO 41-25 2.393
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO 4201 2.893
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JERONIMO 28703 668
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL 4203 5.564
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEMESIO 4205 1.224
RODRIGUEZ SBQANE ELVIRA 28809 2.003
RODRIGUEZ TORAL JESUS 4241 835
RODRIGUEZ TORAL SOFIA 42-13 890
ROJO SANTIAGO JOSE 29048 19.585
ROMERO ALONSO FELIPE 290-24 2.003
RUIZ PIOOS BARTOLOME 291-15 946
SALGADO FIERRO ANTONIO 29201 668
SANCHEZ ALLER JAIME 293-20 1.335
SANCHEZ CALVO JOSE HR 29401 890
SANCHEZ FERNANDEZ JOSE 29441 2.337
SANCHEZ MARTINEZ ADOLFO 294-22 3.505
SANCHEZ RIBERA SEGUNDINO 29507 1.447
SANJUAN LUIS HR 295-24 6.287
SANJUAN PRADA DAVID 295-26 2.170
SANMIGUEL SANTIN BENITO 296-15 1.391
SAMPEDRO REGUERA PEDRO HR 29304 779
SANTALLA MARTINEZ FUSUNO 29703 2.059
SANTALLA MARTINEZ ISABEL 29704 1.168
SANTALLA MARTINEZ RAMON 29707 1.335
SANTALLA PRADO UNA 297-18 890
CONTRIBUYE®; NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
SANTALLA SOBRIN FERMINA 298-06 668
SANTIAGO ALONSO FELIPE 298-13 612
SANTIAGO SANCHEZ JOSE 298-17 7.178
SANTOS SANCHEZ ADOLFO 299-18 1.780
SARMIENTO RODERA JAVIER 299-23 1.335
SECANO MARTINEZ JOSE 299-26 890
SIERRA NÚÑEZ JOSE 301-08 1.558
SIERRA SIERRA MANUEL HR 3014.8 2.504
SOBRIN SOBRIN FRANCISCO 303-07 723
SOBRIN VIDAL CONCEPCION 303-08 612
SOTO GONZALEZ FELICIDAD 43427 1.447
SOTO GONZALEZ GONZALO HROS. 44-02 668
SOTO GUTIERREZ RAFAEL HROS. 44-06 890
TAHOCES FERNANDEZ MARGARITA 44-11 2.448
TAHOCES GONZALEZ ANGELA 305-22 1.669
TAHOCES PEREZ JOSE 5026 3.005
TAHOCES RAIMUNDEZ FRANCISCA 51-03 890
TAHOCES SOBRADO ANGELA 51-10 1.836
TAHOCES SOBRADO ANTONIO 51-11 6.065
TEJERO ZAM3RAN0 DOLORES 44-22 835
TORRES VILLARINO ANA 306-20 2.782
VALCARCEL FERNANDEZ DELFIN 45-08 1.113
VALCARCEL FERNANDEZ ELISA 45-11 668
VALDERREY ALONSO PEDRO 30.3-02 835
VALLE MARTINEZ MANUEL 308-24 2.281
VALLINAS ESTEBANEZ ANGUSTIAS 45-26 612
VALLINAS DEL RIO ALBERTO 45-19 612
VALLINAS DEL RIO PEDRO 45-23 668
VARELA VARELA JOSE MARIA 310-01 612
VAZQUEZ GONZALEZ JOSE MARIA 31009 1.335
VAZQUEZ JAÑEZ ANSELMO 31011 1.614
VAZQUEZ VALCARCE ASUNCION 52-20 3.005
VEGA FERNANDEZ GONZALO 46-27 723
VEGA GONZALEZ MARIA 47-03 1.558
VEGA RODRIGUEZ JOSE 47-05 3.227
VEGA RODRIGUEZ LEONCIO 312-08 663
VIDAL FERNANDEZ ERNESTINA 314-21 835
VIDAL MERAYO ANGEL HM 316-11 612
VIDAL MERAYO ANGELA 316-12 723
VILLANUEVA GARCIA FELIPE Y HNOS, 54-21 835
VTLLAREJO ALVAREZ JOSEFA VD 318-27 779
VILLARINO FERMIN 319-04 5.731
VILLARINO CAROLA JOSE 319-05 2.726
VIÑAMBRES ALONSO RAFAEL 47-06 2.671
MIÑAMBRES FERNANDEZ SEBASTIAN 31011 1.725
VIÑAMBRES RODRIGUEZ BALDOMERO 47-14 3.561
VIÑAMBRES RODRIGUEZ BONIFACIO 47-16 2.559
VIÑAMBRES RODRIGUEZ DIONISIO 47-19 2.114
VITAL ALVAREZ JERONIMO 319-16 668
VOCES JOLIAS CELIA 320-14 835
VOCES MAGADAN DANIEL 32023 1.113
VOCES RODA JOSEFA 321-10 779
VOCES RODRIGUEZ CONSUELO 321-16 668
VOCES RODRIGUEZ JESUSA 321-19 835
VOCES RODRIGUEZ TERESA 47-26 1.391
VOCES VOCES JOSE 322-05 1.113
VOCES VOCES MANUEL 322-06 723
VUELTA ASUNCION 322-16 6.065
VUELTA BENITO HR 322-17 13.020
VUELTA ALVAREZ BENITO 322-13 1.892
VUELTA MERAYO MANUEL 324-04 1.113
YEBRA BARRA SILVERIO HR 324-18 3.784
YEBRA NOVO ANTONIO 55-22 1.836




ALONSO MAROTE REGINO 01-24 2.003
ARMESTO VEGA COCEPCION 0640 1.002
ARROTO GUERRERO MAGIN 06-24 835
CAÑEDO RIESGO ANICETO 10-06 612
CARBALLO VEGA ELENA 1045 779
CASCALLANA TERRON ANTOLIN 13-03 779
CASCALLANA TERRON DIONISIO 13-04 1.447
COELLO FERNANDEZ MANUEL 13-15 779
OORRAL PUERTO MO ISABEL 13-22
CUBELOS FRANCO OVIDIA 14-06
FERNANDEZ FERNANDEZ CONSTANTINO II 15-14 - í¿
FRANCO OVALLE GABRIEL 16-22
FRANCO COVALLE JESUS 1648 i.Vu
GARCIA CAMPEELO CORSINO 17-20 1.22C
GARCIA GARCIA EVANGELICO 18-06 1.502
GARCIA GARCIA FRANCISCO 18-07 2.949
GARCIA GARCIA MARIA LUCILA 18-10 723
GARCIA MARQUES FEDERICO 19-01 1.325
GARCIA MALLO LADISLADO 18-21
GARCIA PINTOR RECAREDO 19-24 1.057
GARCIA PUERTO ROLINDES 20-01 946
GARCIA SANCHEZ CLODOMIRO 2008 1.669
GONZALEZ SANTALLA LUCIANO 25-21 1.614
GUERRA LOPEZ ALALINO 26-24 1.224
GUERRERO OVALLE BENITO 2849 1.168
GUTIERREZ CARRO ANTONIO 29-07 779
GUTIERREZ ROLLAN DOMINGO 29-23 1.168
HERMANDAD DE LAS ANIMAS 29-24 1.502
LIBRAN PEREZ LORENZO 34-13 568
LIBRAN TUERTO EMERITA Y EVANQELLNO 34-19 1.669
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CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
LOPEZ ARROYO JOSE 35-12 1.614
MACEDA ALVAREZ ALICIA 36-24 835
MARQUES BERNARDO MO BELEN 37-01 1.502
MARQUES BERNARDO ROSA MO 37-02 1.447
MARQUES GARCIA ARTURO 37-11 1.502
MARQUES GARCIA MANUEL 37-15 1.725
MARQUES PUERTO CELIA 39-20 1.002
MARQUES TUERTO SAMUEL ARCHI 38-26 612
MARTINEZ SALGADO ELVIRA 39-22 1.614
MALLO GONZALEZ ROSA MARIA 36-25 4.117
MONTE UTILIDAD PUBLICA N 833 40-11 128.417
NISTAL SANTALLA JESUS 41-03 2.782
NÚÑEZ VEGA EULOGIO 41-13 779
OVALLE GERMAN 42-04 668
OVALLE GONZALEZ BALBINO 42-05 1.614
OVALLE VEGA ANIBAL 43-05 1.335
OVALLE VEGA SERAFIN 4340 779
PATRIMONIO DEL ESTADO 4342 6.009
PEREZ JUAN CONSUELO 45-12 1.002
PEREZ OVALLE MARCELINO 4646 612
PEREZ PEREZ LBOSINDA 46-21 1.725
PINTOR GARCIA ANGEL 47-19 1.230
PINTOR GARCIA SANTIAGO 47-20 723
PRIETO LOPEZ JOSE 49-23 835
PUENTE VALCARCEL CARMEN 49-24 1.113






BARBA QUIROGA PACIANO 03-21 1.335
CEREGIDO ESCUDERO AMANDO 06-27 612
ODRCOBA VEGA FLORINDO 09-26 1.947
FRAILE PIDRANES CASIANO 13-22 1.002
GARCIA FRANCO MANUEL BROS. 1645 723
GONZALEZ NEIRA FRANCISCO 2042 890
GONZALEZ NEIRA SERAFINA 2043 1.280
GRANJA PEVIDAL ABELARDO 2143 723
LAGO LAGO CONCEPCION 2145 1.168
LAGO NÚÑEZ ANTONIA 21-26 1.168
UNDOSO ARIAS JOSE 22-04 890
NÚÑEZ DELGADO VICTOR 2843 890
NÚÑEZ GOMEZ BERNARDINO 28-22 612
PALLAS LISIA MARIA DEL CARMEN 3147 946
PEREZ ALVAREZ CARMEN 3143 779
PEREZ GONZALEZ MANUEL BROS. DE 3149 2.114
PIMIENTO S-S BALDOMERO 3244 4.952
ROBLEDA CEREGIDO ANTONIO BROS. DE 3545 2.559
RODRIGUEZ FERNANDEZ ISABEL 35-25 2.838
RODRIGUEZ LOPEZ VICENTE 36-20 946
RODRIGUEZ NÚÑEZ BELARMINO 36-22 1.057
SANCHEZ BELLO VENTURA 3743 668
SANCHEZ GOMEZ ARSELINO BROS. 37-21 612
VALLE BELLO REGINA 3941 668




BLANCO VAZQUEZ MARIA 0749 1.892
COUSO VEGA NORMA-ELOINA 1047 779
DIEZ FERNANDEZ MARIA 1146 2.448
DIAZ LOPEZ JESUS BROS. 1140 2.893
DIGON S*S JESUS 11-22 668
DIGON FERNANDEZ EUGENIO 1140 1.057
FERNANDEZ FERNANDEZ CONCEPCION 1344 1.113
FERNANDEZ FERNANDEZ DONATO 1347 612
FERNANDEZ FERNANDEZ FABDJO 1442 1.558
FERNANDEZ FERNANDEZ GENOVEVA 1443 612
FERNANDEZ GUTIERREZ MANUEL 1644 2.059
FERNANDEZ MORAL ENGRACIA 1746 1.558
FERNANDEZ QUIÑONES MARIA 1844 1.168
GARCIA FERNANDEZ AVELINA 2246 1.669
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 22-21 835
GARCIA GALLEGO RAMON 2343 668
GARCIA LAGO FLORINDA 2547 1.057
GARCIA LAMA AVELINA 2548 612
GARCIA LAMA SALUSTIANO 2544 668
GARCIA LOPEZ GABINO 2646 2.003
GARCIA LOPEZ JESUS 2648 2.615
GARCIA LOPEZ PEDRO 2649 1.224
GARCIA MALLO JOSE 26-26 1.780
GARCIA MAÜO MANUEL 2742 1.614
GARCIA MALLO MANUEL BROS. DE 2743 946
GARCIA MDREIRA MARIA 2740 890
GARCIA OTERO MATILDE 27-13 1.168
GARCIA SANTIN DOMINGO 2842 1.502
GOMEZ ALVAREZ RAFAEL 2942 1.614
GONZALEZ CASTAÑETEAS RICARDO 31-14 1.836
GONZALEZ SANTIS APOLINAR 3748 2.059
GUTIERREZ GARCIA ESTRELLA 3848 946
GUTIERREZ LAMA BASILISA 3946 1.335
GUTIERREZ LAMA MARIA 3941 1.780





GUTIERREZ MALLO PEDRO 4042 2.170
IGLESIAS IGLESIAS JOSE 42-17 668
LAMA RODRIGUEZ JOSE 4741 1.447
LAMA SASTRE JOSE 4745 723
LAMAS VAZQUEZ PILAR 47-22 612
LOPEZ FERNANDEZ ROSA 5047 1.725
LOPEZ LAMA ISIDORO 52-18 779
MALLO LOPEZ DOMINGO 58-20 612
MALLO LOPEZ MANUEL 58-22 4.062
MALLO RODRIGUEZ MANUEL 58-27 1.892
MORAL VILLASOL BALBINO 6242 1.335
M3REIRA LOPEZ MANUEL BROS. 6245 1.335
NÚÑEZ GARCIA DAVID 6345 2.114
PEREZ CEREZALES JOSE 6549 612
PERNAS GONZALEZ DELFINA 6546 668
RODRIGUEZ CEREIJO AURORA BROS. 6642 835
RODRIGUEZ MALLO SATURNINO 6744 2.059
SANTIN CAREALLO NICASIO 7045 1.168
SILVA ROSON JOSEFA 7341 668
VAZQUEZ BLANCO MARIA 7542 1.280
VAZQUEZ GONZALEZ JOSE 7547 612
VAZQUEZ MALLO MANUEL 7542 668
VAZQUEZ MORAL JOSE 75-26 1.113
VIDAL LAMA FAUSTINO 7841 1.168
VIDAL VAZQUEZ MANUEL 78-22 668
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE ESFINAREDA:
CONTRIBUYENTE NUPERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
ABELLA ALVAREZ BERNARDO 01-20 1.725
ABELLA ALVAREZ EULOGIO H 02-23 2.003
ABELLA FERNANDEZ ANTONIA 02-10 2.059
ABELLO FERNANDEZ MATIAS H. 0444 3.283
ABELLA LOPEZ MIGUEL H. 0344 1.447
ALONSO ALONSO JOVTTA 0344 1.057
ALONSO GARCIA FELIX 0447 723
ALONSO GARCIA MANUEL 04-10 1.168
ALONSO GARCIA TERESA 04-11 1.057
ALONSO LOPEZ VICTORINO 0545 890
ALONSO RODRIGUEZ URBANO BROS. 0642 1.002
ALVAREZ ALVAREZ ANTONIA 06-20 890
ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL H. 0840 890
ALVAREZ ALVAREZ ROSEADA 0845 612
ALVAREZ DIANA VICENTE H. 0945 1.002
ALVAREZ DIAZ ETELVINA 0944 1.002
ALVAREZ FERNANDEZ FELIPE 1044 1.502
ALVAREZ FERNANDEZ RUTILIO 10-23 668
ALVAREZ DE LA FUENTE DIEGO 0941 2.615
ALVAREZ LANZON FEDERICO 1240 1.836
ALVAREZ LOPEZ ADRIANO 1342 2.059
ALVAREZ LOPEZ USARDO 1349 1.391
ALVAREZ LOPEZ NCMILA 13-24 1.391
ALVAREZ LOPEZ OLIMPIO 1345 2.114
ALVAREZ MAROTE ANDRES HOS. 1444 723
ALVAREZ MAROTE ELENA 1441 723
ALVAREZ MAROTE FELIPE 14-12 890
ALVAREZ MAROTE FRANCISCA 1443 779
ALVAREZ MAROTE SANTIAGO 1449 946
ALVAREZ MAROTE TOMAS 1440 2.337
ALVAREZ NOVO MAXIMINO H 1344 
ALVAREZ PEREZ MIGUEL 1103 
ALVAREZ PRIETO EULOGIO 2 1541 
ALVAREZ RODRIGUEZ DIONISIO 1549 
ALVAREZ RODRIGUEZ EMILIA 1501 
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE (DE JDttRO) 16-02 
ALVAREZ SANIALLE PEDRO 1640 
BERLANGA GARCIA ANGEL 1343 
BLANCO ALVAREZ EMMINA BROS. 1704 
BLANCO GARRIRA BENJAMIN 1449 
BLANCO TORAL BERNARDO 1749 
BLANCO PEROTO FERMINA ffiOS. 1745 
DIAZ ABAD MARIA 1947 
FERNANDEZ ALVAREZ ENCARNACION 2245 
FERNANDEZ BLANCO ANTONIO 20*02 
FERNANDEZ CABEZA RAMIRO 2004 
FERNANDEZ FERNANDEZ CONCEPCION 2008 
FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE BROS. 2306 
FERNANDEZ FERNANDEZ GERARDO 2308 
FERNANDEZ FERNANDEZ GERARDO 2040 
FERNANDEZ GARCIA AVELINA 2346 
FERNANDEZ GARCIA LUDIVINA 2349 
FERNANDEZ GABELA ESPERANZA 2344 
FERNANDEZ GONZALEZ JACINTO BROS. 2401 
FERNANDEZ LADZGN ANGELA 2407 
FERNANDEZ IAUZON MARIA 2441 
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL BROS. DE 2243 
FUENTE MARCHE ANTONIO 2608 
GANCHO RODRIGUEZ ANTONIA 2744 
GARCIA BERLANGA LEOPOLDO 2646 
GARCIA GARCIA SATURNINA 2942 
GARCIA SOTO MANUEL 2941 
GOMEZ ARMESTO FETDEL 2946 
GONZALEZ BERLANGA JOSE 3309 
GONZALEZ GLEZ. JOSEFA 3108 
GONZALEZ GLEZ. SEVERIM 3143 
GONZALEZ LOPEZ BERNARDA BROS. 3206 
GUERRA LOPEZ JESUS 3505 
GUERRA MARCHE MANUELA 3749 
HERRERO ALOSO EMILIA 3945 















































LANZON MAROTE PEDRO 36-05 946
LOPEZ ALVAREZ ANCELA 36-26 946
LOPEZ ALVAREZ FLORINDA 37-07 1.168
LOPEZ ALVAREZ JOSE 37-10 1.113
LOPEZ FERNANDEZ AVELLNO 38-14 2.949
LOPEZ GANCEDO DOMINGO 33-26 612
LOPEZ SANCEDO ILDEFONSO 42-16 835
LOPEZ LIBRAN CARMEN 41-13 1.168
LOPEZ LOPEZ AMADEO 39-24 668
LOPEZ LOPEZ CONCEPCION 40-02 835
LOPEZ LOPEZ LORENZO 40-11 1.230
LOPEZ LOPEZ PEDRO BROS. 40-16 3.005
LOPEZ MAROTE ARGIMIRO 40-23 779
LOPEZ MARTINEZ AQUILINO UROS. DE 41-17 2.281
LOPEZ OCH3A ANGELA 41-07 1.558
LOPEZ «ROA LUCIANO 41-10 1.502
LOPEZ RODRIGUEZ VICTORIANO 42-04 1.947
MARTINEZ ALVAREZ JOSE 44-22 890
MOREDA DIAZ ANGEL 4608 1.168
MOREDA DIAZ LISARDO 46-14 1.502
MURIAS ABAD VICTORINO BROS. 46-21 1.057
«ROA YAÑEZ AMADEO 48-10 1.057
«ROA LOPEZ DOMINGO 47-17 890
«ROA LOPEZ TOMAS (DE VALLE) 47-23 1.057
OSMIO ABELLA BENITO 4842 1.224
OSORI0 ABELLA EDUARDO HOS. 48-13 2.949
OSORIO FERNANDEZ DOMINGO 48-19 1.057
PEREZ ALONSO DOMLNGO Y HNOS. 4905 1.057
PEREZ DE LA MATA CARMEN 49-15 946
PEREZ PEREZ ELVIRA 5207 1.057
POZAS ALVAREZ ANTONIO 5005 1.168
POZAS ALVAREZ ELADIO 5006 612
POZAS ALVAREZ JOSE 5008 1.669
PRIETO RODRIGUEZ JOSE 54-26 1.614
HJGA PEREZ PEDRO 5504 2.281
RELIAN RELIAN MANUEL 52-04 612
REY RODRIGUEZ JOSE 5607 1.168
RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL 5306 1.032
RODRIGUEZ ALVAREZ PRIMITIVO 5308 1.002
RODRIGUEZ ALVAREZ SEGUNDINO 57-15 723
RODRIGUEZ ALVAREZ VICENTA 53-12 835
RODRIGUEZ BLANCO MARIA 57-21 668
RODRIGUEZ FENANDEZ SERAFIN H. 53-18 835
RODRIGUEZ GARCIA ANTONIO H. 5404 1.558
RODRIGUEZ GARCIA ELVIRA 58-15 946
RODRIGUEZ GARCIA EUGENIO 58-17 612
RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCA BROS. DE 58-18 612
RODRIGUEZ GONZALEZ VICENTE 54-12 612
RODRIGUEZ MAROTE ANDRES BROS. DE 6007 1.669
RODRIGUEZ OSORIO RAMON 5504 890
RODRIGUEZ PEREZ CENARA 61-117 1.168
RODRIGUEZ PEREZ PEDRO BROS. DE 61-22 2.281
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL BROS. DE 62-13 1.224
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LORENZO 55-16 890
RODRIGUEZ SANCHEZ SALU5TIANA Y TRES MAS 64-14 2.170
RODRIGUEZ SANTALLA ALICIO 64-15 612
RUBIO FERNANDEZ CANDIDA 5607 1.780
RUBIO LOPEZ JOSE 56-14 1.391
TERRON GUERRA MATIAS BROS. DE 67-22 668
VILLAR ALFONSO MANUEL 57-19 612
VILLAR RUBIO ATILANO 57-21 1.057
VILLAR RUBIO RICARDO 57-22 1.391
AYUNTAMIENTO DE VBSA DE VALCAKCE:
CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
ALONSO SANTIN TERESA 01-26 612
CARBALLO GANCEDO M. CARMEN 0548 779
CAREADLO GANCEDO JOSE 05-17 2.281
CASERILLO JOSA JOSE LUIS 06-20 612
CELA GOMEZ MARCIAL 07-02 723
CEREIJO SANTIN CARMEN 07-06 1.614
DIEZ GARCIA EMILIO 11-15 612
DIGON VEIGON AURORA 12-25 668
FERNANDEZ CARRETE GASPAR 1349 723
FERNANDEZ FERNANDEZ OOLOMAN 14-24 1.002
FERNANDEZ GALLARDO LUCIANO 15426 1.447
FERNANDEZ GONZALEZ COLOMAN BROS. 16-20 946
FERNANDEZ LAGO MANUEL 17-17 835
FERNANDEZ NÚÑEZ ISABEL 18-22 1.836
GALLARDO TRABADO IGNACIO 26-14 946
GOMEZ ALVAREZ CARMEN 31-26 779
GOMEZ LODO EMILIO 32-11 668
GONZALEZ GONZALEZ JUAN H. 35-02 668
GONZALEZ LABALLOS MANUEL H. 35-12 779
GONZALEZ SANTIN DELFINA 37-19 612
GONZALEZ SANTIN MANUELA 38-03 668
LAMA FERNANDEZ JOSE 40-22 612
LOBO CHAO ARSENIO 42-13 723
LOBO FERNANDEZ MANUEL 42-25 612
LOPEZ GOMEZ ANGEL 45-19 668
LOPEZ GOMEZ JOSEFA 45-22 1.002
LOPEZ PEREZ AMELIA BMS. 47-03 946
LENDEZ FERNANDEZ EDUARDO 42-01 723
LENDEZ MARTINEZ JOSE 42-02 1.057
NUHEZ NÚÑEZ CARMEN 59-14 890
NUNEZ SAMPEDRO RICARDO H. 6014 1.558
NÚÑEZ SANTIN ENGRACIA 6018 835
CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
........ RECIBO PRINCIPAL
NÚÑEZ ULLOA CATALINA H. 60-23 1.057
PENA ALVAREZ ANTONIO H. 61-06 1.113
PENA TEREBRA JESUS 62-06 612
PEREZ CARREIRA JOSE 6249 1.113
RODIL FERNANDEZ EMILIO 68-10 66 tí
RODIL FERNANDEZ FIDEL 68-11 668
SANTIN PIEDRAFITA JOSEFA 76-21 612
SANTIN QUIÑONES ESPERANZA 76-22 2.559
SANTIN SAMFRON ESTERAN 7746 668
SANTIN SAMPON FRANCISCO 7743 668
VARELA ULLOA ENGRACIA 82-03 835
VECIN S-S FEDERICO 8343 779
AYLNTAMÍBtK) VILLADBCANES4QRAL DE LOS VADOS:
CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE.... . .... T, RECIBO PRINCIPAL
ACEBO SILVA LUZ 0141 723
ALBA VILLANUEVA 01-25 668
ALVAREZ MARTINEZ MANUEL 0349 612
AMIGO ARNESTO ROSARIO 0445 1.230
AMIGO CALVO BELARMINO 0449 779
AMIGO CALVO JOSEFA 04-22 835
ARES FABA BASILIA 07-04 723
ARIAS FERNANDEZ SATURIA BROS. 08-04 668
ARIAS GARCIA «ACEPCION 08-09 1.057
ARES LEW MATEO 07-08 1.780
BARRA VOCES ANGELA BROS. 09-07 1.391
BARREIRO GARCIA PEDRO 0946 612
BLANCO EXPWTO JOSE 10-11 1.224
CAÑEDO MARTINEZ PETRA 12-03 2.059
CARBALLO GWZALEZ FRANCISCO BROS. 12-09 1.280
CRISTALINO GUERRERO ANICETO BROS. 14-11 612
DELGADO VIDAL LUDIVINA 15-20 1.057
FABA ALBA CEFERINA 1744 946
FABA ALBA CORMA 1745 946
FABA ALBA SANTIAGO 17-22 946
FABA FABA JOSEFA 18-04 612
FABA GARCIA MELCHOR 19-02 2.838
FABA YEBRA DOLORES 19-27 1.224
FABA YEBRA FRANCISCO Y YEBRA YEBRA BER. 20-03 723
TARELO DE LA FUENTE ROSA 20-12 779
FERNANDEZ CAÑEDO MANUEL 21-27 612
FERNANDEZ DELGADO GUILLERMO 22-18 612
FERNANDEZ DIAZ JESUS 22-22 890
FERNANDEZ FABA BALBINO BROS. 23-09 1.280
FERNANDEZ GARCIA AGUSTIN BROS. 24-07 946
FERNANDEZ GARCIA DANIEL 2440 1.391
FERNANDEZ GUERRERO URSICINA 2540 946
FERNANDEZ NÚÑEZ JULIO Y JOSE 2642 946
FERNANDEZ RODRIGUEZ LAUREANO 2649 1.168
FERNANDEZ DEL VADLE CLAUDINO 22-12 668
FERNANDEZ YEBRA JOSEFA 2744 1.224
FRANCO TEUELO FRANCISCA 3041 723
FRANCO TEUELO SERAFIN 3043 779
FRANCO VIDAL BERNARDO BROS. 3044 1.892
GARCIA AIRA VICTOR 3147 668
GARCIA BODELCN JOVINO BROS. 3241 1.614
GARCIA FABA EMILIO 3343 1.057
GARCIA DE FRANCO MARCOS 32-20 1.447
GARCIA GARCIA CARLOS ffiOS. 3445 779
GARCIA GUERRERO DOMINGO 3742 946
GARCIA MARTINEZ AMPARO 3844 1.335
GARCIA TEUELO MANUELA 4040 890
GARCIA YEBRA MAGDALENA BROS. 4142 668
GARNELO GUERRA PAULINA 4148 1.836
GONZALEZ BASARTE ANTONIO BROS. 4245 1.447
GONZALEZ BELLO ENRIQUE 4246 1.002
GONZALEZ FABA RAMON 4349 1.168
GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO BROS. 4341 1.224
GONZALEZ GOMEZ MARIA ANGELA 4448 779
GONZALEZ GONZALEZ AGUSTIN 4440 1.725
GONZALEZ GONZALEZ SEGUNDINO 44-21 835
GONZALEZ PEREZ PILAR 45-22 723
GONZALEZ POLO PACIANO 4641 1.057
GONZALEZ SANEN FELICITAS 4644 835
GONZALEZ YEMA JOSE 4745 1.002
GONZALEZ YEBRA NATALIA 4740 612
GONZALEZ YEBRA RICARDO 4741 1.836
GRANJA YEBRA JOSE 47-20 2.949
GRANJA YEBRA ROSA 47-22 835
GUERRERO GARCIA PEDRO 4845 1.002
GUERRERO GUERRERO ANGUSTIAS 48-20 1.391
GUERRERO VIDAL JOSEFA 4944 2.559
GUERRERO YEBRA AMALIA 4946 612
IGLESIAS RODRIGUEZ SOCORRO 49-25 612
LOPEZ CUBA MARIA ANGELA 5140 1.335
LOPEZ LOPEZ FELIPE 5244 1.057
LOPEZ RODRIGUEZ ANGEL 52-23 2.337
MARTINEZ FABA RAMIRO 54-27 1.892
MARTINEZ YEBRA MANUEL 5642 612
MIRANDA GWZALEZ ARMANDO 56-27 612
NEMA PERAL JUAN 5744 2.671
ORALLE LORENZO JOSE 58-27 2.059
PARRA SORRIBAS DOMINGO 5941 2.448
PEREZ GARCIA MANUEL 6044 668
PEREZ YEBRA JULIANA 61-16 1.947
BOL LUNA GUILLERMO 6248 2.226
RODRIGUEZ BEDLO IGNACIO BROS. 6542 2.281
RODRIGUEZ FERNANDEZ LUCAS 6546 835
RODRIGUEZ GOMEZ JOSE BROS. 6549 668
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CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
RODRIGUEZ GOMEZ JOSE HROS. 65-19
f ------- --------- ¿ J , 1, 1
668
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE HROS. 65-26 723
RODRIGUEZ LOPEZ TOMAS 65-27 946
TEMELO ESCUDERO M. ANGELA 69-25 1.057
TEMELO ESCUREDO PEDRO HROS. 69-26 779
TEMELO NIETO ANGELA 70-20 1.113
URIA YEBRA GUILLERMO 71-14 1.280
VALLE BROCO MODESTO HROS. 71-26 1.224
VALLE CUADRADO ANTONIO 71-27 668
VALLE CUADRADO VICENTE HROS. 72-01 2.448
VALLE DELGADO LAURA 72-05 835
VALLE GONZALEZ SILVERIO 73-20 1.558
VALLE GUERRERO CARLOS HROS. 7>21 1.335
VALLE GUERRERO FRANCISCO 73-23 3.394
VAZQUEZ MAURIS DOMINGO 74-22 668
VAZQUEZ MAURIZ JOSEFA 74-24 612
VELASCO ARIAS ENRIQUE 75-17 1.502
VIDAL S-»S JUSTA 76-06 835
VILLANUEVA LOPEZ BARBARA 76-13 1.780
VILLANUEVA MARTINEZ ANGUSTIAS 76-14 723
YEBRA MARTINEZ FRANCISCO 78-22 835
YEBRA TUERTO PAULA 79-15 723
YEBRA YEBRA EUDOSIA 8005 2.059
YEBRA YEBRA JAVIER 8010 1.002
YEBRA YEBRA SIMON 8022 2.838
AYUNTAMIENTO DE VIUAHiANCA DEL MEH20:
■- , j i , i j . .
CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
ABAD GUTIERREZ AURORA 01-19 1.725
ABAD GUTIERREZ AVELINO 01-20 1.725
ABAD MARTINEZ SILVINO 0207 723
ABELLA ALBA MANUEL 02-25 612
ABELLA ALBA POLICARPO 02-27 1.057
ABELLA 9->S DANIEL 01-16 835
ABELLA DIAZ GUMERSINDO 0405 668
ABELLA LOPEZ MANUEL 0503 1.502
ABELLA LOPEZ POLICARPO 0505 1.780
ABELLA PONCELAS DAMASO 05-21 2.559
ABELLA PONCELAS RESTITUTO 05-25 1.725
ABELLA PONCELAS TEDLINDO 05-27 2.448
ACEBO ALBA ANTONIO 06-17 1.224
ACEBO GUTIERREZ ESTEBAN 06-21 723
ACEBO GUTIERREZ LUIS 06-22 1.057
ACEBO PONCELAS JULIA 06-24 668
ALBA ABELLA AGUSTINA 06-26 779
ALBA APELLA EDELMIRO 0702 723
ALBA ALBA ANICETO 0709 890
ALBA ALBA AQUILINO 0204 890
ALBA ALBA ENCARNACION 07-15 1.725
ALBA ALBA GERVASIO 07-17 1.335
ALBA ALBA ROMUALDO 07-26 1.947
ALBA ALBA VICENTE 0804 2.893
ALBA ALONSO ISABEL 0805 890
ALBA ARMESTO ALONSO HROS. DE 0309 2.226
ALBA ARMESTO HERMELINDA 03-11 1.502
ALBA ARMESTO ISIDRO 03-12 4.451
ALBA ARMESTO JOSEFA 03-14 1.280
ALBA BARREDO JOSEFA 08-14 4.729
ALBA GARCIA MANUELA 09-11 1.725
ALBA GOMEZ JOSE 04-24 1.057
ALBA GUTIERREZ MANUELA 09-22 668
ALBA GUTIERREZ ROMUALDO 09-24 1.168
ALBA LAGO LUCIA 05-24 1.447
ALBA LAGO MANUEL 05-25 1.558
ALBA LOPEZ JULIAN 1004 1.224
ALBA LOPEZ TOMAS 06-20 668
ALBA MAROTE DOMITIIA 06-23 779
ALBA MAROTE NICANORA 06-25 4.674
ALBA MAURIZ RECAREDO 10-11 890
ALBA OQBA AUREA 0701 1.614
ALBA PONCELAS AMADEO llOl 668
ALBA PONCELAS ARGIMIRO 1102 668
ALBA PONCELAS BALTASAR 1103 890
ALBA PONCELAS BENJAMIN 1104 1.057
ALBA PONCELAS ILDEFONSO 1108 612
ALBA PONCELAS MANUELA 1109 1.280
ALBA PONCELAS NICANOR 11-10 2.782
ALBA PONCELAS RAMIRO 11-11 5.564
ALBA PONCELAS VENANCIA 11-14 835
ALBA RODRIGUEZ RAMIRO HROS. 07-25 4.562
ALBA RUBIO CARLOS 11-17 1.168
ALBA SANCHEZ VICTORIANO 08-14 4.729
ALBA VALCARCEL DOMINGO 11-27 3.617
ALONSO ALBA JOVINA 12-11 835
ALONSO ALONSO ROSENDA 12-27 668
ALONSO BALADO RAFAEL 1307 1.002
ALFONSO GABELA LEONARDO 1201 612
ALONSO GONZALEZ EMILIA 14-16 612
ALONSO LOPEZ JOSE 14-26 3.338
ALONSO PONCELAS ANDRES 15-13 1.002
ALONSO PONCELAS BENITO 15-18 668
ALOEEO PONCELAS PAULINO 1603 890
ALONSO PONCELAS SILVINO 1605 1.168
ALVAREZ ALVAREZ AURELIA 16-14 668
ALVAREZ ALVAREZ FLORENTINA 16-21 1.614
ALVAREZ ALVAREZ, VICENTE 17-11 1.780
ALVAREZ CUADRADO ELEUTERIO 1006 723
ALVAREZ FUENTES VALERIANO 18-18 1.168
CONTRIBUYENTE
ALVAREZ GUTIERREZ ISIDRO 
ALVAREZ MERODO MANUEL 
ALVAREZ ORTEGA ANTONIO HROS.
ALVAREZ YEBRA M. LUZ Y CESAREA 
AMIGO ABELLA TEDLINDO 
AMIGO GARCIA ANUNCIA 
ARIAS ALBA ASUNCION 
ARIAS JATO JESUS 
AIRA PEREZ CONSTANTINO 
ARMESTO ALBA HELIODORO 
ARMESTO ALBA ISAURA 
ARMESTO ALBA MARIA 
ARMESTO ALBA ROSARIO 
ARMESTO ALBA SERAETNA 
ARMESTO ARMESTO LIDIA 
ARMESTO DIAZ APOLINAR 
ARMESTO LAGO MARIA 
BARRA FABA ASUNCION 
BARRA FABA ROSARIO 
BARRA FUENTE ASUNCION 
BARRA FUENTE ROSARIO 
BARREDO ALBA OVIDIO 
BARRIDO BROCO DOMINGO 
BARREDO BROCO DOMINGO 
BARREDO CELA CESAREO 
BARREDO GUTIERREZ LORENZO 
BARREDO MARTINEZ MANUEL 
BARREDO PONCELAS ABILIO 
BARRELO PONCELAS ROBUSTIANA 
BLANCO SANCO EDUARDO 
BLANCO RODRIGUEZ EMILIO 
BRINDIS MAURIZ JOSE 
BROCO VILLAR FRANCISCO 
CAMPELO DEL VALLE MANUELA 
CAÑEDO S-S JOSE 
CAÑEDO FERNANDEZ LUCINDA HROS.
CASTRO POTES JULIO
CASTRO SILVELO DOMINGO
CELA S-S EASILISA Y JEBRA S-S FCO.
CELA TUNON DIONISIO
CELA IUNON DIONISIO Y HNOS.





















FERNANDEZ LOPEZ JOSE -MAYOR







FUENTE GALLEGO GENEROSA HR.
FUENTE LAGO GEKVASIA DE LA

















GONZALEZ ABELLA PEDRO HROS.
GONZALEZ ABELLA RESTITUTO 
GONZALEZ ALONSO MARIA 
GONZALEZ ALVAREZ GENEROSA 
GONZALEZ AMIGO FELISA 
GONZALEZ BARREDO JOSE 
GONZALEZ BLANCO JOSE 
GONZALEZ GARCIA QUITERIA 
GONZALEZ GONZALEZO AMALIA 
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL 
GONZALEZ GONZALEZ PILAR 
GONZALEZ GONZALEZ ROSA 


















































































































GONZALEZ LAGO PURIFICACION 53-10 1.280
GONZALEZ LOPEZ BENITO 53-14 1.113
GONZALEZ NÚÑEZ FAUSTINO 53-22 668
GONZALEZ OCHOA RBCAREDO 53-26 1.057
GONZALEZ POLO MANUEL 48-04 890
GONZALEZ PONCELAS BALBINO 48-07 1.224
GONZALEZ POCELAS FELICIANA 48-14 612
GONZALEZ PONCELAS GABINO 48-16 1.391
GONZALEZ PONCELAS RESTITUTO 48-24 1.280
GONZALEZ VALCARCEL HORTENSIA 49-27 1.113
GONZALEZ VIDAL JOSE 55-14 1.113
GUERRERO CUADRADO VICENTE 56-20 2.003
GUTIERREZ ABELLA DOMINGO 50-04 1.002
GUTIERREZ ACEBO LORENZO 50-13 1.002
GUTIERREZ ALBA ASUNCION 50-16 1.113
GUTIERREZ ALBA TOMAS 50-25 723
GUTIERREZ ALOEO ADELIND 50-27 1.002
GUTIERREZ ALONSO ANTONIA 51-03 946
GUTIERREZ ALONSO MANUEL 51-08 2.393
GUTIERREZ ALVAREZ ANGEL 51-16 1.335
GUTIERREZ GAUARDO DOMINGO 52-04 1.836
GUTIERREZ GONZALEZ EUSEBIO 52-07 1.113
GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO 52-13 1.224
GUTIERREZ GUTIERREZ CESAR 52-17 1.280
GUTIERREZ GUTIERREZ JOVINO 52-19 779
GUTIERREZ GUTIERREZ MATIAS 52-20 1.391
GUTIERREZ GUTIERREZ MIGUEL 52-22 1.113
GUTIERREZ IGLESIAS ANTONIO 53-01 835
GUTIERREZ IGLESIAS ASUNCION 53-02 779
GUTIERREZ IGLESIAS BERNARDINO 53-04 1.391
GUTIERREZ IGLESIAS DALMIRO 53-05 1.892
GUTIERREZ IGLESIAS MARCELINO 53-08 723
GUTIERREZ LAGO AURELIO 58-04 835
GUTIERREZ POCELAS ANGEL 54-16 1.725
GUTIERREZ PONCELAS JOSE 54-19 1.725
GUTIERREZ PONCELAS PRIMITIVO 54-20 1.280
GUTIERREZ PONCELAS SEGUNDO 54-22 946
GUTIERREZ RUBIO FELIPE 54-25 2.114
GUTIERREZ TUÑON AURORA 55-06 835
LAGO ALBA AMADOR 59-14 2.170
LAGO ALBA CAMILO 59-18 1.057
LAGO ALBA JOSEFA 59-24 1.836
LAGO ESCUDERO RAMONA 61-02 5.731
LAGO LAGO DANIEL 61-19 1.168
LAGO LAGO EUGENIA 61-20 612
LAGO MORAN ANTONIO 62-11 3.338
LAGO OCHOA DANIEL 62-21 6.009
LAMAS GONZALEZ ANTONIO 64-04 1.447
LAMA GUTIERREZ JESUS 56-21 NO
LAMA GUTIERREZ MANUEL 56-23 1.168
LAMA LAMA VIRGINIA 57-03 612
LOBATO ALBA ALFREDO 64-17 4.451
LOBATO EUENTEBOA FLORENCIO 65-06 1.280
LOBATO LOPEZ MILAGROS 65-14 835
LOBATO QUINTOS NIEVES 65-19 2.226
LOPEZ ABELLA JOSE 57-18 1.224
LOPEZ ACEBO CARLOS 66-05 1.113
LOPEZ ACEVEDO MANUEL 57-24 723
LOPEZ ALOCO FRANCISCO 66-14 890
LOPEZ ARMESTO ADOLFO 66-18 1.391
LOPEZ ARMESTO VICTORIANO 66-19 612
LOPEZ BELLO TERESA 66-23 1.447
LOPEZ CEREZALES ALFREDO 58-25 1.836
LOPEZ FERNANDEZ EDUARDO IROS. 59-07 1.002
LOPEZ GARCIA EUMENIA 67-26 946
LOPEZ GARCIA JOSEFA 68-03 75.615
LOPEZ GONZALEZ BENEDICTO 59-17 1.113
LOPEZ GONZALEZ ROGELIO 59-22 3.060
LOPEZ LAGO ASUNCIA UROS. 68-14 946
LOPEZ LAGO JOSE 68-20 668
LOPEZ LAGO ROSARIO 68-22 835
LOPEZ LAMA ANTONIO 59-27 835
LOPEZ LOPEZ ANGEL 68-25 946
LOPEZ LOPEZ ANGEL 60-06 1.947
LOPEZ LOPEZ CAMILO 60-07 2.504
LOPEZ LOPEZ CARLOS 6008 668
LOPEZ LOPEZ CONSUELO 60-10 1.335
LOPEZ LOPEZ LUCIANO 60-16 612
LOPEZ LOPEZ VICTORIANO 69-04 6.399
LOPEZ MARTINEZ JOSE 60-27 1.614
LOPEZ VIDAL JOSE 62-09 668
MARTINEZ PELAEZ JOSE 7302 1.447
MA1JRIZ ABELLA ALONSO 63-10 1.558
MATRIZ ALBA LORENZO 63-13 2.226
MAURIZ ALONSO ALONSO 63-16 2.003
MATRIZ BARREDO JOSE 63-21 1.057
MAURIZ GABELA EUMENIO 6402 1.836
MAURIZ GABELA LUIS 6403 668
MAURIZ GABELA VALERIANO 6406 779
MAURIZ LOPEZ ALOCO 64-13 612
MAURIZ RODRIGUEZ BELARMINO UROS. DE 6505 612
MAURIZ VILLAR ROSALIA 65-19 2.003
MALLO CEREZALES MANUEL 71-19 668
MENDEZ BALGOMA OBDULIA 7404 2.114
MENDEZ GORULLON CASILDA 65-25 723
MENDEZ GORULLO) MARIA 6603 723
MERODO ALBA EULOGIO 66-15 668
METODO ALVAREZ EULOGIO 66-27 1.558
MERODO MAURIZ AVELINA 6706 1.280
MONTES ALONSO MANUEL UROS. DE 68-10 890
MONTES CAÑEDO VICTORINO 68-16 890
MONTES DIAZ SANIOS 68-27 890





MORAN ARMESTO ANASTASIO 75-18 1.502
MORAN ARMESTO DOSITED 75-19 1.391
MORAN ARMESTO PACIANO 75-23 2.949
MORAN ARMESTO REGINA 75-25 2.559
MORAN ASENJO JOSEFA 75-27 668
MORAN LCMBARDIA M. INES Y ANASTASIO 76-04 1.280
MORAN LOPEZ DIMAS 76-05 1.280
MORAN LOPEZ MANUEL 76-06 1.113
MORAN LOPEZ PAULINO 76-07 946
OCHOA ALBA MANUEL 78-18 2.114
OCHOA GONZALEZ JESUS 70-25 946
OCHOA QUINTOS FILOMENA 80-14 612
OSORIO MOMEES LORENZO 71-03 779
OSORIO OSORIO PILAR 71-05 1.335
OTERO OTERO BROS. 81-20 835
PAJARO POCE NORBERTO 82-02 4.674
PAJARO PONCE M. TERESA 82-01 1.057
PEREZ CRESPO EMILIO 83-16 1.113
PEREZ FERNANDEZ MARTIN Y ANTONIO 83-25 1.002
PEREZ FUENTE JOSE 84-07 2.893
PEREZ GONZALEZ JULIA 84-17 1.002
PEREZ PEREZ JOSE HROS. 85-04 890
PEREZ POCELAS MANUEL 71-21 2.226
PEREZ RIVERA ROQUE 85-24 1.947
PERON ARMESTO MANUEL 86-18 3.394
POCELAS ABELLA CARMEN 71-24 668
POCELAS ABELLA FRANCISCO 71-27 1.447
PONCELAS ALBA DOMINGO 72-08 1.280
POCELAS ALBA EZEQUIEL 72-09 668
PONCELAS ALONSO BENIGNO 72-14 723
PONCELAS ALONSO EDUVIGIS 72-22 1.002
POCELAS ALONSO MIGUEL 87-01 1.669
POCELAS ALONSO SABINA 73-08 612
POCELAS ALVAREZ ALVARO 73-12 2.337
POCELAS ALVAREZ GABRIEL 73-14 835
POCELAS DORAL ROSENDO 74-07 946
POCELAS DORAL TOMAS 74-09 1.113
POCELAS GARCIA JOSE 74-13 779
TOCELAS GARCIA MIGUEL 74-15 1.669
POCELAS GARCIA PEDRO 74-16 1.113
PONCELAS GONZALEZ COSME 75-02 1.502
POCELAS GONZALEZ ENGRACIA 75-06 1.280
POCELAS GONZALEZ FRANCISCO 75-08 1.892
POCELAS GONZALEZ GREGORIO 75-09 1.168
POCELAS GUTIERREZ PEDRO 76-01 1.892
PONCELAS MOJIES FRANCISCO 76-08 1.168
POCELAS POCELAS JESUSA 76-25 612
POCELAS TUÑON LI SARDO 77-20 4.229
POCELAS VILLAR JOSE 77-23 5.842
POTES ALBA SEGUNDINO 77-26 890
POTES TlítoN MANUEL 78-13 1.057
QUIROGA PEREZ ENRIQUE 88-17 890
RAMOS FERNANDEZ BALBINO 79-12 835
RELIAN RELIAN FELIPE HROS. 79-18 1.669
REY LOPEZ RAMON 39-09 1.168
RIO ALBA ADORACION 89-17 723
RIOS ALBA AMADOR 89-24 2.838
RODIL 3-8 JULIA HROS. 91-08 1.002
RODRIGUEZ S-S SEVERINO 94-23 723
RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO 91-12 5.620
RODRIGUEZ AMIGO TEDLINDO 80-05 612
RODRIGUEZ AIRA FIDEL 91-09 612
RODRIGUEZ LOPEZ FLORENTINO 92-27 1.335
RODRIGUEZ SANTO) SANTOS 81-13 2.393
RODRIGUEZ VUELTA SEGUNDINO 81-22 1.502
RODRIGUEZ YEBRA VICTORINA 95-07 1.224
SANTO) AMIGO CARMEN HROS. 97-08 1.892
SOTO BARREDO AMANCIO 83-10 612
SOTO BARREDO MARIA 83-12 779
TEMEZ S-S JOSE 98-12 3.171
VALCARCEL ALBA BALDOMERO HROS. 99-11 2.448
VALCARCE ALFAYAIE JOSE 99-03 1.057
VALCARCE LAGO JOSE 9907 835
VALLE FABA MANUEL Y SAGRARIO 100-12 1.002
VALLE GUERRERO LUCIANO 101-13 1.502
VALLE LAGO MANUEL 101-21 1.669
VALLE NÚÑEZ MANUEL 10205 2.671
VARITEROTA S-S MANUEL 10307 4.729
VAZQUEZ GUERRERO DAVID Y JULIO 103-12 3.171
BILOR ALONSO VICTORINO 26-10 779
VILLANUEVA S-S PIO 104-16 7.344
VILLAPUN S-S SERAFIN 104-18 668
VILLAR MENDEZ PEDRO 85-23 890
VIILAREJO S-S CONSUELO HROS. 104-21 4.340
VILLAREJO S-S CELIA HROS. 104-20 1.002
YEBRA S-S SILVINO 107-22 890
YEBRA FABA ELENA 105-18 1.892
YEBRA FABA URSICINA 105-21 1.280
YEBRA GONZALEZ TOMAS 10607 4.173
YEBRA LOPEZ MANUEL 106-22 612
YEBRA MARTINEZ JOSE 10703 668
YEBRA YEBRA BERNARDINA 107-26 612
YEBRA YEBRA LISARTO 10803 1.002
AÑO: 1.992:
AYUNTAMIENTO DR ARGANZA:
ACEBO GARCIA BALBINO 0206 1.669
ALVAREZ DE LA FUENTE BERNARDINA 05-15 779
ALVAREZ DE LA FUENTE EMILIO 05-17 612





ALVAREZ GARRIDO MANUEL GERARDO 0648 668
ARIAS ALONSO MARIA OCINA 0948 779
ARIAS ALOGO MARIA ENCINA Y MARIA JESUS 0949 612
BAELO ROBLES ISIDRO 13-11 835
BALBOA VAIGOMA IGNACIO 1446 1.391
BARRIO OVALLE ANGEL 1645 1.502
CASCALLANA VEGA ANGEL 23-20 1.836
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE 24-13 835
DIEZ CAÑEDO ANTONIA 27-03 668
DIAZ FERNANDEZ LEOCADIA 2646 1.447
FIERRO CAÑEDO HJRIFICACION 32-20 1.558
FRANCO FERNANDEZ MARCELINO 33-15 946
GONZALEZ FRANCISCO JAVIER HR 4004 1.224
GONZALEZ FERNANDEZ MARIANO 40-03 835
GONZALEZ LOPEZ MARCELINO HR 41-02 1.558
GONZALEZ PINTOR EVANGELINA 4245 2.448
JUAREZ PERAL ANA 45-26 1.725
LIBRAN MARQUES MARIA 4649 835
MARQUES PEREZ ANGEL 5026 612
OVALLE BARRIO FRANCISCO HR 56-23 1.669
OVALLE PEREZ RESTITUTO 5843 1.892
PERAL ABELLA EMILIANO 6143 835
PEREZ GONZALEZ CONCEPCION 6340 835
PEREZ PEREZ GERARDO 63-23 668
PINTOR PINTOR JOSEFINA 6544 668
PINTOR PINTOR SERAFINA 6545 1.224
PINTOR VEGA ISABEL 65-25 3.060
PONCELAS VEGA DANIEL 66-21 2.393
PRIETO SAN MIGUEL LUIS 6020 1.113
PRIETO SAN MIGUEL VICENTE 68-21 723
QUIROGA FLORENTINA ELVIRA Y 1 MAS 69-24 1.002
QUIROGA CAÑEDO MANUEL Y HM. 69-22 668
RODRIGUEZ ALVAREZ GABINO 7140 1.057
RODRIGUEZ LOPEZ SILVINA Y MARIA R QUIN. 7303 779
SAN MIGUEL ALAGO MANUEL 76-06 668
SAN MIGUEL PINTO» ANA MARIA 7744 946
URIA DE DIOS MANUEL HROS. 84-25 890
VEGA CASTELLANOS RAMIRO 8849 1.725
VEGA PINTOR JOAQUIN 9009 612
VEGA PINTOR RAMIRO 90-15 1.335




AMIGO GARRIDO GENEROSA 02-27 612
CEREZALES ALBA JESUS 05-10 1.057
CEREZALES LAMAS JOSE 06-25 1.669
CEREZALES PEREZ JOSE 07-12 835
CRESPO GONZALEZ SINGANERO 0949 835
CRESPO LOPEZ CONCEPCION 09-22 1.057
FERNANDEZ CAMINOS MANUEL 10-27 779
FERNANDEZ NÚÑEZ MANUEL HROS. 1242 668
GONZALEZ GARCIA MANUEL 1846 1.669
LOPEZ GOMEZ CARMEN 2406 612
NÚÑEZ RALOS JOSE HROS. 2904 1.113






ALCALDE DE P. QUINTELA Y OTROS 0141 20.476
ALVAREZ LOPEZ FAUSTINA 01-25 835
AIRA LOPEZ FELIPE H. 01-08 612
ARRIBA ARRIBA ARSENIO 02-05 612
ARRIBA ARRIBA HERMELINDA 02-08 1.002
ARRIBA CASTRO JOSE HROS. 0246 4.841
ARRIBA GARCIA ARGIMIRO 02-27 612
ARRIBA GARCIA FRANCISCO HROS. DE 03-03 1.224
BLANCO S-S EDUARDO 0548 612
COBO FERNANDEZ DOMINGO 1446 612
CAMPO FERNANDEZ CONCEPCION HROS. 05-25 1.780
CAMPO GARCIA PIEDAD Y ALVARO 06-05 1.502
DOCAMFO TEUON FELICITAS 17-05 1.224
CARRETE GARCIA RICARDO 06-24 1.166
CASTRO CASTRO ARSENIO 07-26 723
CASTRO CASTRO TERESA 0846 890
CASTRO CASTRO VIRGINIA 08-17 890
CASTRO CEREUO FRANCISCO 0849 723
CASTRO MENDO BAUTISTA H. 10-12 3.784
CELA FARINA MANUEL 11-07 668
CELA LOPEZ FRANCISCO 1149 779
CELA LOPEZ MANUEL 11-20 668
CEREUO CASTRO ADOLFO 1245 612
CEREUO CASTRO JESUSA 12-20 2.059
CEREUO FERNANDEZ JOSE 13-06 612
DIEZ SANTIN ENTREVO» 16-21 890
DORADO COBO BRINDES HROS. DE 17-08 1.391
DORADO COBO ISABEL 17-09 1.502
FERNANDEZ CASTRO ESTRELLA 19-02 946
FERNANDEZ FERNANDEZ RICARDO 19-27 779
FERNANDEZ GARCIA LUCIA 2046 668
FERNANDEZ GARCIA PLACIDO HROS. DE 2048 2.059
FERNANDEZ GARCIA RICARDO 20-19 946
































GARCIA AIRA GENEROSA HROS. DE 2507 6.788
GARCIA ARRIBA JOSEFA HROS. DE 25-24 612
'GARCIA COBO EDITA 2704 1.002
GARCIA COBO SAMUEL 2709 2.504
GARCIA COBO SOFIA 27-11 1.168
SANTIN LOPEZ FRANCISCO 55-24 1.057
GARCIA CARRETE ANTONIO HROS. DE 2604 2.170
GARCIA CARRETE ELVIRA 2606 666
GARCIA CARRETE FAUSTINA 2608 2.059
CAROLA CEREUO JOSE 26-26 890
GARCIA GALLARDO JOSE 2808 1.057
GARCIA GARCIA DOLORES 2848 612
GARCIA GARCIA GERARDO 2901 890
GARCIA GARCIA MARIA 2907 835
GARCIA GARCIA PURA 29-10 1.057
GARCIA GARCIA SILVERIO 29-12 890
GARCIA LOPEZ MAGIN 30-09 1.614
GARCIA MAÑANA ANTONIO 30-20 946
GARCIA MONTANA JOSEFA HROS. DE 30-24 890
GARCIA BOL JOSE 3203 779
GARCIA SENRA TERESA HROS. DE 33-27 835
GARCIA SOBREDO MANUEL 34-10 723
GOMEZ LOPEZ DOSITED 3503 835
GONZALEZ FERNANDEZ GABINO 35-17 723
GONZALEZ GARCIA ANTONIO 35-24 2.059
GRANJA VALCARCE MARCELINA HROS. DE 36-17 612
LAGO CASTRO FRANCISCO 37-17 723
LAGO CASTRO TERESA HROS. DE 3748 612
LOPEZ DORADO IGNACIO 39-26 2.114
LOPEZ FERNANDEZ EMILIO 40-14 1.502
LOPEZ GARCIA BAUTISTA 4105 1.280
LOPEZ GARCIA JOAQUIN HROS. 4144 668
LOPEZ LOPEZ JOSE HROS. 42-11 890
LOPEZ ERADAS MERCEDES 43-23 668
LOPEZ SOBRERO MANUEL HROS. DE 44-16 723
MENDEZ LOPEZ JOSEFA 46-22 1.502
MENDO GONZALEZ ANTONIO HROS. DE 4709 946
MAÑANA NÚÑEZ EMILIO 4705 612
NÚÑEZ CARRETE BALTASAR HROS. DE 49-23 1.280
NÚÑEZ GOMEZ IRENE 50-14 1.391
PAL CASTRO JOSE 51-13 668
PRADO NÚÑEZ JOSEFA HROS. DE 5304 890
SENRA PEREZ JULIO 56-26 668
SENRA RIOS JESUS 5702 668
SIERRA GARCIA MARIA 5742 1.113
SIERRA VALLE ANTONIO HROS. DE 5749 1.892
SOTO GARCIA RICARDO 58-26 2.059
SOTO GARCIA LOLO LOPEZ RICARDO E ISAB.> 58-25 1.614
SOTO LOLO MARIA 5904 890
SOTO LOLO SAMUEL 5905 946
SOTO RODRIGUEZ DOMINGO 5908 1.614
VALCARCEL LOPEZ JOSE 6101 1.002
AHKDMHnD DE BERLANGA DEL BMW:





ALONSO ALVAREZ LUIS 0149 612
ALOtGO CAMPILLO FELIX 0209 1.335
ALONSO CARBALLO MANUELA 02-22 612
ALONSO DIEZ FRANCISCO 0309 1.335
ALONSO GUNDIN LAURENTINO 04-20 1 ,780
ALONSO GUNDIN SEGUNDINO Y LAURENTINO 04-24 1.224
ALVAREZ DIEZ DEMETRIO 0701 1.669
BERLANGA GUERRA IGNACIO 0907 1.057
DIEZ DIEZ MANUEL 1306 668
DURAN GONZALEZ GUMERSINDO 13-26 1.113
GARCIA DIEZ AVELIND 1503 1 ,447
GARCIA JAÑEZ LUIS 15-15 fiQO
GUERRA PEREZ ISABEL 1806 M?
GUNDIN ALVAREZ FELICIANO 2004 612
JUNTA ADMINISTRATIVA DE BERLANGA 2105 41,730
MARTINEZ DIEZ GABINO 2408 2.393






ABELLA ABRI LA DOMINGO 0108 2.003
ALBA ROGELIO HR 06-18 835
ALBA ALONSO BERNARDINO 0309 3.394





ALBA ARMESTO ERMELINDA 0342 835
ALBA CARBALLO JOSE 03*25 1.836
ALBA GONZALEZ ADORACION 04*22 612
ALBA GONZALEZ AURELIO 04-25 835
ALBA MAROTO NICANORA 0607 1.280
ALBA OCHOA AUREA 06-10 668
ALVAREZ CALVO ARSENIO 03-22 1.002
ALVAREZ JUAN VICENTE 11-14 723
ARROYO ARIAS ARACELI 15-24 723
ARROYO ARIAS RAFAEL 16-01 723
BAELO YAÑEZ JOSE 1802 668
BARRIO EDUARDO 18-21 835
BASANTE YEMA MARIA 20-20 723
BODELCN CANONIGA SANTIAGO 22-19 835
BODELON LOBATO ELIAS 22-21 668
BRCCOO FERNANDEZ DAMERO 2301 1.168
BROCCO RODRIGUEZ FRANCISCO Y OTROS 2303 668
CAÑEDO ALVAREZ CARMINA 2402 890
CAÑEDO ALVAREZ FELICITAS 2407 668
CAÑEDO ASENJO BALBINO 24-12 723
CAÑEDO ENRiqUEZ DIMAS 25-17 668
CAÑEDO RIOS MAXIMO 28-17 779
CANONIGA CAÑEDO ANIBAL 29-11 779
CARBALLO BASANTE MANUELA 3006 946
CARBALLO GARCIA ROSARIO 30-15 1.002
CARBALLO YEMA FERMIN 31-12 946
CARRETE LOPEZ SOFIA 31-15 723
CASTELLANO CUBELOS GABRIEL 3208 946
DIAZ FERNANDEZ LEONARDO 35-26 668
DOCAMPO GARCIA NEMESIO 36-21 612
FERNANDEZ ABELLA ELVIRA 38-19 890
FERNANDEZ ASENJO CARMEN 39-14 612
FERNANDEZ GARCIA JOSE Y 1 MAS 4309 1.558
FERNANDEZ GONZALEZ DICTINO 43-16 668
FERNANDEZ GONZALEZ JESUSA 43-20 1.057
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE 43-21 723
FERNANDEZ GUERRERO BELARMINO 4407 2.059
SERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN 101-15 2.003
SENANDEZ LOPEZ MARIA JESUS 10102 779
SERNANDEZ LOPEZ MARIA JESUS 101-16 723
FERNANDEZ YEMA ANGEL 46-21 946
FIGUEROA GONZALEZ MANUEL 46-24 1.447
FRANCO AMIGO ANGEL 47-12 612
FRANCO FRANCO MAXIMINO 47-23 1.113
FUENTE SERVICES ANTONIO DE LA 48-25 1.168
GARCIA MIGUEL 5203 668
GARCIA ALBA VICTORIANO 49-16 779
GARCIA BLANCO EDUARDO 49-24 2.393
GARCIA CARBALLO JUAN 5006 1.002
GARCIA CASCALLANA ISIDORA 5008 668
GARCIA MARTINEZ JUAN 5201 1.391
GARCIA MOREIRA DOSINDA • 5204 1.947
GARCIA NARALA IGNACIA 5205 890
GARNELO GUERRA ELIAS 5308 1.502
GONZALEZ ALVAREZ GERARDO 54-18 668
GONZALEZ AMIGO DOMINGO 5505 3.227
GONZALEZ ARIAS LUIS 55-15 1.280
GONZALEZ GARCIA COLMAR JOSE 57-20 1.669
GONZALEZ GARCIA DOLORES Y HM 57-21 3.450
GONZALEZ GARCIA ISIDRO 57-27 1.057
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON 5801 2.893
GONZALEZ GONZALEZ ORFELINA 58-20 723
GONZALEZ YAÑEZ PEDRO 6203 1.447
GONZALEZ LOPEZ AGUSTIN 59-15 946
GONZALEZ PUERTO ANGEL 60-15 1.224
GONZALEZ VOCES CAMILO 61-26 835
GUERRERO FERNANDEZ EMILIO 63-23 2.059
GUTIERREZ VAZQUEZ JOSE 64-17 723
HERNANDEZ DELGADO MANUEL GONZALO Y 1 M. 64-21 2.393
PUEBLO CACABEOOS 89-26 779
FUEELO DE QUILOS 89-27 42.119
VECINOS DE VALTUIILE 106-20 1.280
VECINOS DE VIlLABUECA 106-21 835
LAGO GRANJA CLOTILDE 67-17 668
LAGO LAGO DA1MIRO 67-21 668
LAGO SALGADO MILAGROS 68-21 723
LOMA QUIROGA AURELIA 70-10 612
LOBATO CAÑEDO MANUEL 69-14 2.559
LOBATO GONZALEZ MIGUEL ANTONIO Y 3 M. 69-21 1.780
LCMBARDIA GONZALEZ MARIA REGINA 70-12 1.002
LOPEZ GONZALEZ CLAUDIA 7305 890
LOPEZ MARQUES ELIAS 74-16 1.002
LOPEZ TRINCADO MANUEL 75-23 2.059
LUNA CASTRILLO MO ANTONIA Y HNOS. 7606 1.224
LUNA VARELA EMILIO 76-11 1.335
MARTINEZ ALBA ROSARIO 7707 1.224
MARTINEZ MARTINEZ DALIA 77-26 1.113
MAYO GONZALEZ AIANASIO 78-20 668
MORAN LOPEZ PAULINO 8005 1.447
MUÑOZ BASANTE FRANCISCO 80-19 2.281
MJÑOZ BASANTE SATURNO 80-20 1.168
MUÑOZ QUIROGA ALFREDO 80-21 612
NÚÑEZ BASANTE HERMINIO 81-17 1.002
NÚÑEZ DOMINGUEZ ALFREDO 8204 1.502
OVALLE CELESTINO HR 84-12 668
OVALLE BARRIO ALICIA 8408 2.671
OVALLE FRANCO ANGUSTIAS 84-15 1.391
PINTOR BASANTE CARLOS 87-12 612
PINTOR BASANTE FRANCISCO HR 87-15 890
PAL FERNANDEZ ANTONIO VD 85-12 779
PONCE GONZALEZ CARMEN 88-20 1.391
PRADA SAAVEDRA GREGORIO 89-21 1.614





QUIROGA POL FRANCISCO Y 2 MAS 92-08 2.170
QUIROGA POL JOSEFA 92-09 1.836
RODRIGUEZ GARCIA MARIA Y L HM 95-12 779
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS 95-19 2.782
RODRIGUEZ GONZALEZ MANUELA 95-21 890
RODRIGUEZ HJERTO MANUELA 97-08 723
RODRIGUEZ VEGA DANIEL 98-12 612
SANTOS ORALLO CONSUELO 100-23 668
SIERRA ESTEVEZ EULOGIO 101-23 4.896
ORIA ABELLA PEDRO Y OTRO 103-11 668
VAZQUEZ GONZALEZ CAMILO 105-09 1.168
VAZQUEZ RODRIGUEZ LEOPOLDO 106-03 612
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA LORENZA 106-07 612
VAZQUEZ DEL VALLE FELIX 105-02 5.953
YEMA GRANJA RAMONA 11020 612






ABELLA VALTUILLE FRANCISCA 01-15 779
ALBA VILLANUEVA FRANCISCO 02-23 779
ALIJA RUBIO ESTEBAN 03-01 779
ALONSO BLANCO MOISES 03-20 723
ALVAREZ ALVAREZ CELESTINA Y ERNESTO 03-27 723
ALVAREZ COBO ANTONIO Y HNA. 04-17 1.057
ALVAREZ FERNANDEZ SAGRARIO 04-27 668
ALVAREZ GARCIA GRACIANO 05-08 668
ALVAREZ GARNELO JULIO 05-14 946
ALVAREZ GUTIERREZ MAGUÍA 05-25 1.614
ALVAREZ MENENDEZ MO MERCEDES 06-07 612
ALVAREZ PACTOS SANTOS 06-12 779
ALVAREZ ROBLA FRANCISCO 06-26 612
ALVAREZ TRINCADO ANTIA 07-12 723
ALVAREZ VALGOMA ANGELES 07-14 612
ALVAREZ VIDAL JOSE GABRIEL 07-15 1.224
ARIAS ALONSO MO CONCEPCION 09-17 4.618
ARIAS ALVAREZ JUVENIINA 09-23 890
ARIAS GONZALEZ MARIA CARMEN 11-07 1.113
ARIAS PESTAÑA MO CONCEPCION 12-02 1.447
BALBOA BLANCO TOMAS 13-19 668
BALLESTEROS FERNANDEZ BLAS 14-10 946
BARRA YEMA PILAR 14-27 1.391
BARREIRO CARREIJO MARIAN 15-12 668
BARRIO CARBALLO EUMENCIO 15-16 1.502
BASANTE CARBALLO JOSE 16-13 668
BELLO MERAYO LEOPOLDO 17-02 668
BLANCO SANEEN JOSEFA 18-09 612
BODELCN FRANCO IGNACIO 19-16 779
BODEGON GUERRERO ELOINA 19-22 1.168
BODELCN RODRIGUEZ MARIA 21-10 890
BODEGON VIGAS IQíACIO 22-02 890
BUTRON GARCIA JOSE 22-13 890
COBO MORAN ANGEL 32-03 1.224
CAÑEDO YEMA PILAR 25-12 1.168
CARBALLO AMIGO ANTONIA 25-17 1.057
CARBALLO GOMEZ JUAN CARLOS 26-27 1.502
CARBALLO GOMEZ TOMAS 27-02 668
CARBALUO PESTAÑA MANUELA 28-04 668
CARBALLO PONCELAS DESIDERIO 28-06 723
CARBALLO VEGA ELENA 28-27 1.280
CARBALLO VEGA OLIMPIA 2902 1.725
CARRERA FIERRO MO ANGELES 29-13 668
CARRERA MACIAS EMILIO 29-15 835
CASCALLANA VEGA MARGARITA 3044 1.224
CASTRO DE ARRIBA JOSE-ANTONIO 31-09 1.614
COSTERO VAZQUEZ JUAN 33-24 779
CRESPO GUERRERO DARIO 34-04 723
CUBELOS FRANCO LUIS 35-14 1.947
DIEZ BLANCO ELISEO 37-10 668
DIPON CAMPO ALFREDO 37-14 946
ENCINAS LOPEZ AGAPITO 38-06 1.057
ENRIQUEZ MARQUES NATIVIDAD 39-11 2.393
ENRIQUEZ MORAN BALDOMERO 3947 1.002
ENRIQUEZ PINTOR MO MANUELA 4001 1.280
FERNANDEZ BARRIOS MO ANGELES 41-20 723
FERNANDEZ BARRIOS MO ANGELES Y ESPOSO 41-21 668
FERNANDEZ BODELCN BENJAMIN 41-25 946
FERNANDEZ CORRAL MANUEL 42-16 1.558
FERNANDEZ POLGUERAL DANIEL 44-04 612
FERNANDEZ GUARIDO JOSE IGNACIO 45-08 1.113
FERNANDEZ GONZALEZ MANUELA 45-06 1.168
FERNANDEZ HIERRO ABELDO 45-10 835
FERNANDEZ RODRIGUEZ CAMILO 47-19 1.002
FIERRO VALTUILLE EMILIA 4949 1.168
FLOREZ MARTINEZ JOSE 49-21 723
POLGUERAL BALBOA LUIS 5005 835
POLGUERAL CRESPO ADOLFO 5007 668
POLGUERAL CRESPO JOSEFA 5040 612
FOIGUERAL MARTINEZ SANTIAGO 50-27 1.558
POLGUERAL PEREZ NEVADITA Y HNO. 51-03 1.280
FOIGUERAL PEREZ SILVIAM 51-04 835
POGUERAL RODRIGUEZ JOAQUINA 49-22 1.447
FREY PINTOR MO INES 53-25 1.280
DE LA FUENTE PINTOR SACRAMENTO Y 2 MAS 36-09 946
GARCIA ALONSO GASPAR HROS. DE 54-21 835
GARCIA FERNANDEZ CONCEPCION 55-23 2.838
GARCIA GARCIA RITA 57-06 1.280
GARCIA MALLO JOSE 57-24 3.450









GARREDO ALBA RCMJAUX) 61-06 668 VALCARCEL FERNANDEZ JESUS 134-22 1.558
CTMF7. MFNDEZ .JOSE 62-19 946 VALCARCE PINTOR PEDRO II 133-23 2.448
GOMEZ OVALLE BENIGNO 62-23 1.113 VALTUILLE CRESPO MARIA 136-4.8 779
GOMEZ SOLIS EDUARDO 6304 723 VALTUILLE LOPEZ ANTONIO 136-25 723
GONZALEZ CEREZALES MANUEL 64-15 1.391 VALTUILLE LOPEZ JUAN 137-02 1.892
GONZALEZ FERNANDEZ ELENA 64-25 4.117 VALTUILLE OVALLE MANUEL 137-08 1.113
GONZALEZ FERNANDEZ RICARDO 6505 612 VALTUILLE VILLEGAS ANTONIO 138-09 3.839
GONZALEZ LOPEZ FERNANDO Y 1 MAS 6602 668 VEGA FERNANDEZ ANTOLIN 139-22 2.281
GONZALEZ LOPEZ FLORINDA 6603 890 VEGA FERNANDEZ AURITA 139-23 723
GONZALEZ MARTINEZ JUAN «ROS. DE 66-44 1.502 VEGA FRANCO DANIEL 139-25 2.114
GONZALEZ NIETO GIL 66-18 835 VEGA PINTOR MARIA 140-15 668
GONZALEZ RODRIGUEZ DIEGO 6702 612 VEGA VALGOMA JULIA 140-18 890
GONZALEZ RODRIGUEZ MAXIMINO 6704 612 VITAL CARRERA ADOLFO 141-05 1.224
GUERRERO LOPEZ ALFREDO 68-17 890 VIDAL VOCES JOSE 141-21 1.335
GUERRERO RODRIGUEZ CARMEN «ROS. DE 6905 779 YEMA ARIAS INOCENCIO «ROS. DE 142-27 1.335
IBAÑEZ LOPEZ ANTONIO 69-27 668 YEMA BARRA PURA 143-03 3.617
IGLESIAS LOPEZ JOSE LUIS 7006 1.168 YEMA CASTRO ANGEL Y 3 «NOS. 143-08 612
JAÑEZ GONZALEZ LUISA 70-15 946 YEMA MARTINEZ ABEL 144-07 1.335
JUNTA ADMINISTRATIVA 71-17 19.585 YEMA OVALLE ESTEBAN 144-27 2.559
JUNTA VECINAL DE CAMPONARAXA 71-18 232.074
JUNTA VECINAL DE MAGAZ DE ABAJO 71-21 139.601
JUNTA VECINAL DE NARAYOLA 71-22 122.297 AYUNTAMIENTO DE CANDIN:
JUNTA VECINAL DE LA VALGOMA 71-20 43.288
LABRADORES BARRIO JOSE 71-23 779
LAREDO MERAYO SEGUNDINO 72-10 2.949 CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
LEIVA SOBREDO JOSE ANTONIO 72-20 1.113 RECIBO PRINCIPAL
LOPEZ ABELLA JAIME 73-11 1.002
LOPEZ ALVAREZ EMILIO 73-14 890 ABELLA FERNANDEZ GASPAR 03-09 2.615
LOPEZ CARRO AVELM) 74-26 723 ABELLA GONZALEZ ADELAIDA 04-12 723
LOPEZ FERNANDEZ ELISA 75-18 612 ABELLA LOPEZ CLODOMIRO 04-26 1.057
LOPEZ FIERRO MARIA 75-26 1.002 ABELLA LOPEZ FRANCISCA 05-05 723
LOPEZ MARCOS ANA MARIA 77-19 779 ABELLA LOPEZ JULIO 05-09 1.558
LOPEZ MARTINEZ ANGELICA 77-24 890 ABELLA LOPEZ MARIA 05-13 1.113
LOPEZ PEREZ JOSE 78-14 723 ABELLA LOPEZ PEDRO 05-14 1.113
MACIAS GRANJA PIEDAD 80-17 668 ALFOtCO CARRO AQUILINO 07-19 835
MARQUES LOPEZ MANUEL 81-25 723 ALVAREZ CADENAS PEDRO 09-21 1.002
MARQUES SAN MIGUEL JOSE 82-11 890 ALVAREZ GARCIA JOSE 10-11 835
MARTINEZ GARNELO ANTONIO 8408 612 BARRERO SAL AMADEO 12-06 779
MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO 8501 612 CEREZAL FERNANDEZ ANTONIO 14-02 1.168
MARTINEZ MERAYO ASUNCION 8703 1.391 FERNANDEZ ABELLA PILAR 15-21 946
MARTIN RODRIGUEZ ANTONIO F 82-44 612 FERNANDEZ ALFONSO PEDRO 16-08 1.002
MARTINEZ RODRIGUEZ ROSA 87-26 1.780 FERNANDEZ ALFONSO RICARDO 16-10 3.227
MARTINEZ YEMA PEDRO 88-20 835 FERNANDEZ CACHON VICTORINO 17-01 612
MALLO ALVAREZ CELEDINA 80-21 1.168 GOMEZ MONTERO GERARDO 22-13 668
MILLA ALONSO AVELINO 9309 612 LOPEZ ALOÜEO DOMINGO 25-10 1.224
MOLLA FERNANDEZ JESUS 93-10 1.113 LOPEZ FERNANDEZ MAGIN 26-15 612
MORAN CARRERA JOSEFA 93-23 890 LOPEZ FERNANDEZ MANUELA 26-16 2.671
MORAN RIAÑO LUCIANO 94-18 612 LOPEZ FERNANDEZ MARIA 26-17 890
NIETO ALVAREZ DORINDA 95-11 612 LOPEZ FERNANDEZ SANTIAGO 26-19 1.113
NÚÑEZ BASANTE FRANCISCO 96-12 1.168 LOPEZ FERNANDEZ VICENTE 26-21 835
NÚÑEZ DELGADO FIDEL 96-16 1.002 LOPEZ GARCIA FRANCISCO 26-22 835
NÚÑEZ GONZALEZ PILAR 96-23 946 LOPEZ LOPEZ CARMEN 27-05 723
NÚÑEZ LOPEZ JOSE 9701 890 LOPEZ LOPEZ DOMINGO 27-06 3.617
NÚÑEZ VALGOMA VALERIANO 9708 612 LOPEZ LOPEZ FRANCISCO 27-13 779
OSORIO SOLIS DARIO 97-26 890 LOPEZ LOPEZ VICTORINA «ROS. 27-23 1.057
OVALLE BARRIO ANTOLIN 9807 1.447 LOPEZ MARTINEZ CONSTANTINO 27-25 1.391
OVALLE CARRO DOMINGO 98-19 779 LOPEZ MORADO MARIA 27-26 1.057
OVALLE FERNANDEZ ALICIA 98-22 612 LOPEZ PENA DOSITED 27-27 890
OVALLE LOPEZ MAXIMO 99-16 946 LOPEZ PRIETO FERMINA 28-06 ÓC9
PARDO ROLDAN FRANCISCO 101-25 668 LOPEZ TALADRID MIGUEL 29-05 1.447
PÉÑAMIL LOBATO VIRTUDES 10204 1.391 LOPEZ TALADRID SOLEDAD 29-09 612
PEREIRA DOSANTOS JOAQUIN 10207 1.113 MANCOMUNIDAD DE SARVEIRA Y VILLARBON 29-27 2.504
PEREZ CAÑEDO CAMILO 102-20 890 OBISPADO DE ASTORGA 30-01 1.836
PEREZ GAJATE CAYETANO 103-25 779 OBISPADO DE ASTORGA 30-18 1.836
PEREZ MARTINEZ ANTONIO 10409 690 PEREZ FERNANDEZ JOSE M. 31-17 835
PESTAÑA NÚÑEZ VIRTUDES 106-24 1.224 PEREZ PARDO CLOTILDE 31-22 668
PINTOR LOPEZ CARMEN 108-16 1.280 RODRIGUEZ ABELLA PLACIDA 33-06 1.113
PINTOR RODRIGUEZ SEGUNDO 11007 779 RODRIGUEZ ARIAS DOMINGO 33-19 1.447
PINTOR SANCHEZ ALFREDO 11043 1.057 RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIA 34-06 723
PINTOR SANCHEZ MANUEL 110-15 835 RODRIGUEZ FERNANDEZ GERARDO 34-10 946
PINTOR VEGA ISABEL 110-25 779 RODRIGUEZ SALGADO JESUS 35-22 946
PRADA AMIGO PEDRO 11209 1.057 RUBIO FERNANDEZ LUIS «ROS. 36-02 1.280
PRADO SANTALLA FRANCISCO Y 1 «NO. 113-19 723 TALADRID LOPEZ DANIEL 38-08 2.393
PUERTO GARCIA EMILIANO 113-26 723 TALADRID SALGADO ANTONIA 38-14 1.558
PUERTO GONZALEZ EMILIANO 11402 1.725
GUINDOS DE LA MATA JOSE 114-12 723
RIVERA FERNANDEZ TERESA 117-10 1.447 AYLNTAMIfiUD DE CARRACHXM):
RIVERA RODRIGUEZ EULOGIO 117-14 835
RIVERA SANTALLA MANUEL 117-15 1.224 ¡ílllll.ll lil.l.'iilil ! I ii .................................
RODRIGUEZ ALVAREZ DIVINA 11801 835 CONTRIBUYENTE NUEÉRO IMPORTE
RODRIGUEZ ALVAREZ GONZALO 11802 1.113 RECIBO PRINCIPAL
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA 11805 1.002
RODRIGUEZ BAO ISABEL 118-15 723 ACEBO SILVA LUS 02-13 835
RODRIGUEZ FERNANDEZ CELESTINO 119-25 723 ALBA GARCIA INES 03-03 612
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 121-22 612 ALVAREZ FERNANDEZ AGAPITO Y «NOS. 07-07 1.335
RODRIGUEZ MENDEZ ISABEL 12209 1.335 ALVAREZ FERNANDEZ ARSELINA 07-10 723RODRIGUEZ PESTAÑA ELIAS 123-11 835 ALVAREZ FERNANDEZ MERCURINO 07-27 1.391
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADELINA 123-25 723 ALVAREZ GAGO LUCIANO 08-24 1.280
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICENTE 124-22 612 ALVAREZ LOPEZ FERNANDO 09-15 1.502
RODRIGUEZ VALTUILLE CELSA Y «NA. 125-22 1.280 ALVAREZ MARTINEZ MA PAZ 10-14 1.002
RODRIGUEZ VEGA DANIEL 126-04 1.168 ALVAREZ VOCES ERUNDINA 13-17 723
RODRIGUEZ YEMA HORTENSIA 126-13 1.002 ALVAREZ YEMA ROGELIO 13-23 1.502
SANDEZ ALVAREZ GLORIA 127-26 668 AMIGO AMIGO MARINA 14-05 946
SANTALLA FERNANDEZ EVANGELINA 128-18 1.447 AMIGO CORREDERA BLORIPES 14-27 1.280
SEN KA LOPEZ SANTIAGO 129-21 1.669 AMIGO FERNANDEZ JOSEFA 15-12 668
SOHRIN PACTOS ALBERTINA 130-08 890 AMIGO VALCARCE MA PAZ 18-14 946
SÜMOZA GALLARDO SERGIO 130-14 1.002 AMIGO YEMA SATURNINO 19-04 612
SOTO LODEIRO RAMIRO 130-18 612 ARES FERNANDEZ ANTONIO 20-07 1.558
SOUSA LOPEZ MANUEL Y OTR 130-22 1.224 ARES MARTINEZ JOSEFA 21-11 1.780
SUAREZ ALVAREZ JOSE RAMON 130-23 612 BALBOA MOLDES CARLOS 28-17 1.558
TABOADA FERNANDEZ MARCELINO 130-25 779 BALLESTEROS FERNANDEZ ASCENSION Y H 28-18 1.391
TERMENQN GRANJA JUAN 13106 612 BARRADLO FERNANDEZ ABILIO HM 28-23 1.558
VALCARCEL CUBELOS BENJAMIN 134-17 1.780 BERASAIN OROZ M EUGENIA 30-18 1.224
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CONTRIBUYENTE NUEERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
BLANCO BLANCO JOSE 3CM24 723
BLANCO DORAL EULOGIO 31*06 835
BLANCO TRINCADO ALMERINA 32-14 723
CALVO LOPEZ MIGUEL 33-24 2.226
CAFELLANA DE LA VIRGEN DE LAS ANGUST. 34422 1.391
DIEZ ESCUREDO MARIA 44-06 835
DIEZ GARCIA JULIAN HR 44420 779
DIEZ LOPEZ ISABEL HNO 44-27 723
DIEZ ROMERO JULIO 45-24 1.391
DIÑEIRO BLANCO DOMICIANO HM 41415 612
DIÑEIRO MERAYO OTILIA 42-24 612
ESCUREDO CUADRADO LUSINDO 47-17 723
ESCUREDO FERNANDEZ ELISEO 48*02 1.892
ESCUREDO FERNANDEZ EMILIO 48-03 2.059
FABA ALBA FRANCISCO 49-27 612
FABA GARCIA ILDEGAR 50-11 668
FERNANDEZ DIEZ SEVERINA HR 56-08 835
FERNANDEZ DIEZ URSULA 56-09 1.168
FERNANDEZ FERNANDEZ PILAR 59-06 612
FERNANDEZ POTES ANGEL 66-06 1.168
FRANCO NIETO DOLORES 7017 1.168
FRANCO SANTIN JUAN 7026 1.224
GAGO NÚÑEZ ADORACION 75-05 612
GAGO NÚÑEZ UBALDINA 75-09 1.391
GARCIA GARCIA AMANCIA 79-02 1.057
GARCIA GARCIA BEATRIZ 79-07 668
GARCIA GARCIA FERMIN 79-22 723
GARCIA GARNELO MIGUEL HM 8021 612
GARCIA GONZALEZ JOSE S P 81-04 5.119
GARCIA GONZALEZ OBDULIA 81-08 612
GARCIA GONZALEZ REGULO 81-10 1.057
GARCIA GONZALEZ ROMULO 81-14 612
GARCIA MARTINEZ ALFREDO 82*08 1.280
GARCIA MARTINEZ ELADIO 82-16 1.168
GARCIA MARTINEZ JOSE 82-17 779
GARCIA MARTINEZ LUIS 82-22 1.391
GARCIA OTERO DALMIRO 8307 835
GARCIA POTES BERNARDINO 83-21 1.447
GARCIA ROMERO ANTGÜNIO 84-10 612
GARNELO GARNELO AUREA 87-22 946
GARNELO MACIAS SANTOS 8804 890
GOMEZ ALVAREZ VICTORINO HNA. 9008 1.057
GOMEZ GONZALEZ PAULINO 9021 1.335
GONZALEZ AMIGO SANTIAGO 91-12 723
GONZALEZ FERNANDEZ EVA HR 93-11 612
GONZALEZ FERNANDEZ ROSARIO HR 93-19 1.168
GONZALEZ GONZALEZ LONGINOS 94-22 723
GONZALEZ NIETO MARIA 9703 1.002
GONZALEZ PALIOS SILVERIO 97-18 612
GONZALEZ PEREZ JULIAN 97-21 779
GONZALEZ SANTIN JOSE 98-20 723
GRANJA YEBRA GLORIA HR 99-14 890
HERNANDEZ LOPEZ ANTONIO 10026 1.614
JATO VAZQUEZ AIDE 101-24 723
IGLESIA DE CARRACEDELO 10102 2.949
JUNTA VECINAL VILLADEPALOS 10205 15.857
JUNTA VECINAL VILLAVERDE 10207 66.100
LOPEZ VARA JUAN 107-20 1.057
LOPEZ VAZQUEZ JUANITA 107-21 1.391
MACIAS ALVAREZ JOSEFA HR 108-17 779
MAGIAS DIÑEIRO DARIO 10908 890
MACIAS SUAREZ DIEGO 11244 723
MAGIAS VOCES SERAFINA 112-17 612
MARTINEZ GARCIA JUAN HR 11603 1.725
MARTINEZ MARTINEZ ALFREDO 117-14 779
MARTINEZ MORAN MARUJA 118-15 1.558
MARTINEZ PACHOS RUPERTO HR 118-22 1.335
MARTINEZ RJERTO L SALUSTIANO 11940 668
MERAYO BELLO ESTER 122-18 1.280
MERAYO MARTINEZ FELISA 12014 779
MERAYO RODRIGUEZ FRANCISCO 12441 22.979
MERAYO VILLANUEVA ERUNDINA 124-21 723
MIRANDA GAGO VALENTIN 12605 1.224
MORAN FRANCO EDUARDO 12802 779
MORAN PACTOS CARMEN 13001 668
MOREIRA PARELO ALBINO 13103 835
MDREIRA PARELO .AURELIA 13105 835
NÚÑEZ SORRIBAS GENEROSA 134-21 1.SJ5
NÚÑEZ TEIJON SILVERIO 134-22 L.7Z5
030RI0 YEBRA DARIO 13509 779
PACTOS ARLAS MIGUEL 136-26 723
PACTOS ARIAS MIGUEL ANGEL 136-27 612
PACTOS FRANCO AVELINA 137-15 1.230
PACTOS POMBO PEDRO 139-24 1.280
PACTOS VAZQUEZ JOSE 14016 779
PEREZ ANGEL Y FERNANDEZ FDEZ. JOSE 142-20 668
PEREZ ABRAMO DAVID 14209 1.725
PRADA GONZALEZ MANUEL 148-23 4.117
PRIETO GARCIA ANGEL 14904 1.558
PUERTO FERNANDEZ SERVANDO HR 149-26 1.502
ROBLEDA TATO CIPRIANO 15443 1.335
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAR HR 15501 1.892
RODRIGUEZ GONZALEZ PILAR 156-25 890
SANTIN BASANTE RICARDO 161-15 668
SANTIN TRISCADO TERESA 16202 2.726
SORRIBAS MARTINEZ CARMEN 16017 612
VALCARCE AMIGO MA LUISA 16648 723
VALCARCE GONZALEZ EMILIO 167-15 1.669
VALCARCE MARTINEZ LUIS 167-25 668
VALCARCE PAVETE MARIO HORTENSIO Y HMS 16804 723
VAZQUEZ ARIAS SANTIAGO 17013 1.168
VEGA LOPEZ LUIS 17207 779
YEBRA BARRA DIEGO 179-26 668





ABELLA CUADRADO GABRIEL 01-01 668
ACEBO GARCIA GENOVEVA 01-14 612
ACEBO GARCIA JOSE 01-15 1.002
ACEBO MORAL ANGEL 01-22 6.232
ACEBO DEL VALLE ANTONIO 01-10 779
ALVAREZ LOPEZ JUAN 06-18 1.335
ALVAREZ MONTERO GABRIEL 06-22 668
AMIGO ARMESTO ROSARIO 08*03 1.057
AMIGO LOPEZ VICTORINO 08-22 1.002
ARES S-S CARLOS 12-22 3.227
ARES CAMPELO ISIDRO 10-22 2.170
ARIAS GARCIA ROSALIA 15-04 779
ARES GONZALEZ ALBERTO 1142 2.448
AIRA GONZALEZ CONCEPCION HR. 0242 1.335
ARIAS RODRIGUEZ DICTINA 15-15 1.168
ARIAS DEL VALLE FELISA 14-05 668
ARIAS DEL VALLE MILAGROS 14-08 835
BALBOA MACIAS MERCEDES 17-04 835
BALBOA MOLDES DIONISIO 17*07 890
BALSEELO S-S MANUEL 17-19 668
BAO PEREZ MANUEL 17-22 1.614
BECERRA LOPEZ ELISEO 18-27 1.002
BELLO ALVAREZ FELICITAS 19-09 779
BIENES DE LA IGLESIA 20-05 3.116
BIENES DE LA IGLESIA 2003 1.391
BIENES DE LA IGLESIA 20-09 835
BIENES DE LA IGLESIA 2004 946
BIENES DE LA IGLESIA 20-06 612
BLANCO BLANCO JUAN 2012 668
BLANCO EXPOSITO JOSE 2020 1.113
BLANCO GARCIA ADRIANO 2025 1.113
BLANCO GURRIARAN DARIO 21*08 890
BLANCO LOPEZ JOSE 2148 2.949
BLANCO LOPEZ SERAFIN 21-19 1.558
BLANCO MORAL JESUS 21-20 1.168
BOUZAS LOPEZ JOSE 23-27 723
BRAÑAS ARIAS DOLORES 24-04 668
BRAÑAS NÚÑEZ CRUZ 24-25 1.892
BRAÑA PEREZ AVELINA 24-02 612
CAMPELO LOPEZ MANUEL 2645 779
CARBALLO S-S ANTONIO 2747 3.171
CASTAÑERA GARCIA ANTONIO 2940 1.057
CASTALAIRA GARCIA TOMASA 3023 4.284
CASTAÑERA LOPEZ JOAQUIN 3004 2.114
CASTAÑERA LOPEZ VIRGINIA 3010 1.614
CASTELAO BALBOA VALENTINA 31*08 1.836
CASTEMO FERNANDEZ ADOLFO 3142 946
CASTELAO GARCIA SERAFIN 31-22 1.057
CASTELAO GONZALEZ ANTONIO 31-24 2.448
CASTELAO GONZALEZ RAMON 31-26 779
CASTRO EROGO DESPOSORIOS 32-15 2.059
CASTRO MARQUES CARMEN 32-25 612
OOROOBA IGLESIAS BAUTISTA 38-07 1.057
CORREDERA S-S ANDRES 3946 1.002
CORREDERA ALONSO ANTONIO MESMO 38-17 612
CORREDERA CORREDERA JOSE 39-01 890
CORREDERA CORREDERA JOSEFA 39-02 612
CORREDERA CORREDERA SANTOS 3905 1.725
CORREDERA FARELO JOSE 3908 835
CADREL CASTAÑETEA ANTONIO 33-20 1.502
CAUREL CASTAÑETEA JOSE 33-26 612
CADREL FERRELRO JESUS 34-16 1.892
CAUREL GARCIA FERNANDO 3505 1.447
CAUREL GARCIA JOAQUIN 35-09 1.168
CAUREL LOPEZ JOSE 35-27 4.618
CUADRADO S-S ANTONIO 4043 668
CUADRADO SORRIBAS CARMEN 4026 1.391
DELGADO IGLESIAS DOMINGO 41-17 1.002
DIÑEIRO CAMPELO BALBINO 42-07 2.949
DIÑEIRO CAMPELO RAFAEL 42-09 3.116
DIÑEIRO FERNANDEZ MANUEL 42-27 1.168
DIÑEIRO GARCIA JACINTO 4340 1.780
DILEIRO DEL VALLE SANTIAGO 54-03 612
MURAL GARCIA FERNANTO 4549 612
ENCINAS S-S TORIBIO HROS. DE 47-11 835
FARELO S-S MANUELA HROS. DE 50-22 779
FARELO ARIAS JOSE 4846 946
FARELO NOVOA RICARDO 5007 1.447
FERNANDEZ ALVAREZ JULIA 51-03 890
FERNANDEZ CAMPELO LUISA 52-01 946
FERNANDEZ GARCIA DOMINGO 5402 612
FERNANDEZ GARCIA JOSE 5406 1.057
FERREIRO LOPEZ GABINO 6042 2.281
FRANCO S-S JUAN MANUEL 6020 890
EREIJO S-S MANUEL 61-25 1.168
GARCIA S-S ALVARO 8019 1.391
GARCIA S-S CARLOS 81-11 835
GARCIA ACEBO CAMILO 6308 5.063
GARCIA CAMPELO JOAQUIN 6602 1.947
GARCIA CASTAÑEIRA BALBINO 6607 1.391
GARCIA CAUREL JOSEFA 66-27 668
GARCIA DELGADO MANUEL 67-22 1.391
GARCIA DIÑEIRO BELISARIO 6801 1.447
GARCIA DIÑEIRO MANUEL 6804 890
GARCIA FARELO CANDIDO 68-20 835
GARCIA FARELO JOVMO 68-27 1.725
GARCIA FARELO SAMUEL 6906 1.447
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 69-18 835
GARCIA GARCIA BENITA 7-18 946
GARCIA GARCIA DARIO 7106 779
GARCIA GARCIA DEMETRIO 7108 612
GARCIA GARCIA JOAQUIN 7203 1.447
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CONTRIBUYENTE
GARCIA GARCIA JOSE 
GARCIA GARCIA JOVTIA 
GARCIA GARCIA MANUEL 
GARCIA GONZALEZ ALFREDO 
GARCIA GONZALEZ ELVIRA 
GARCIA GONZALEZ ENRIQUE 
GARCIA GONZALEZ JOSE 
GARCIA GONZALEZ RAMON 
GARCIA GONZALEZ RICARDO 
GARCIA GRANJA JOSE 
GARCIA LAGO JOSE 
GARCIA MOLDES IGNACIO 
GARCIA MORAL JUAN ANTONIO 
GARCIA NÚÑEZ LISARDO 
GARCIA PEREZ ENIREVINO 
GARCIA PEREZ JOS$E «ROS.
GARCIA FOL MANUEL 
GARCIA SOTO GREGORIO 
GIRON GARCIA LAURA 
GOMEZ GARCIA MANUEL 
GONZALEZ S-S DOMINGO 
GONZALEZ S-S MANUEL 
GONZALEZ ACEBO NICANOR 
GONZALEZ ARES ANTONIO 
GONZALEZ ARES CONSUELO 
GONZALEZ ARES JOSE 
GONZALEZ BRAÑAS FERNANDO 
GONZALEZ CORREDERA CAMILA 
GONZALEZ CORREDERA MANUEL 
GONZALEZ CORREDERA PEDRO 
GONZALEZ CORREDERA ROGELIO 
GONZALEZ CAUREL ASUNCION 
GONZALEZ FERNANDEZ JUANA 
GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO 
GONZALEZ FERNANDEZ PILAR 
GONZALEZ FERNANDEZ SAMUEL 
GONZALEZ FERNANDEZ SIMON 
GONZALEZ GARCIA BAUTISTA 
GONZALEZ GARCIA CANDIDO 
GONZALEZ GARCIA HILARIO 
GONZALEZ GONZALEZ ALFONSO 
GONZALEZ GONZALEZ CARMEN 
GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIO 
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL 
GONZALEZ GUERRERO PILAR 
GONZALEZ LOPEZ BLAS 
GONZALEZ LOPEZ FELISA 
GONZALEZ MEDEL PEDRO 
GONZALEZ PDRAL MANUEL 
GONZALEZ POMBO JOSE 
GONZALEZ SANCHEZ FRANCISCO 
GONZALEZ SANCHEZ RAMONA 
GONZALEZ SANTIN EVARISTO 
GONZALEZ VALOARGEL BALBINO 
GONZALEZ DEL VALLE NICOLAS 
IGLESIAS GONZALEZ BALDOMERO 
JUNTA VECINAL DE CABEZA DA CAMPO 
JUNTA VECINAL DE GORULLON 
JUNTA VECINAL DE HORNIJA 
LAGO 3-5 GUMERSINDO 
LAGO NOVOA CARLOS 
LAGO NOVOA JOSE 
LARRA GARCIA MANUEL 
LOPEZ S-S DARIO 
LOPEZ S-S JOSE ANTONIO 
LOPEZ BLANCO EDUARDO 
LOPEZ CASTAÑEIRA MANUEL 
LOPEZ CAUREL BALBINO 
LOPEZ CAUREL MANUEL 
LOPEZ CAUREL RAMON 
LOPEZ DOVAO MANUEL 
LOPEZ GARCIA ELENA 
LOPEZ GONZALEZ ALFONSO 
LOPEZ GONZALEZ MANUEL 
MACETA FERNANDEZ DOMINGO 
MAGIAS DE ALBA SEGUNDINO 
MARTINEZ FABA RAMIRO 
MARTINEZ GOMEZ JUAN 
MA1JRIZ S-S ANTONIO 
MAURIZ MAURIZ ANTONIO 
MALLO DIEZ RAMON 
MALLO GONZALEZ DOMINGO 
MENDEZ PARELO JOSE 
MOLDES CASTELAO ELVIRA 
MOLDES PARELO PERFECTO 
MORAL FERNANDEZ EUSTAQUIO 
MORAL FERNANDEZ JOSE «ROS.
MORAL GARCIA ANTONIO 
MORAL GARCIA CASIMIRA 
MORAL GONZALEZ RAMIRO 
NQGRA S-5 MARIA 
NÚÑEZ 9-S MANUEL «ROS. TE 
NÚÑEZ S-S SABINA 
NÚÑEZ FERNANDEZ GENEROSA 
NÚÑEZ MARTIN CARMEN 
NÚÑEZ MARTINEZ CLAUDINO 
NÚÑEZ SANCHEZ AVELINO 
OLEGO CASTRO LEONILA 
PEREZ ACEBO JOSE 
PEREZ BALBOA MARIA 
PEREZ GONZALEZ JOSE 

















































































































PEREZ MAIDO TERESA 149-10 1.168
PEREZ PEREZ LAURO 149-25 1.391
PUEBLO DE LOS MAZOS 152-20 890
RASCADO S-S INDALECIO 155-25 612
RIOS GARCIA JOSEFA 157-06 2.226
SAMFRCN CAMPELO JESUS 160-17 946
SAMPRQN FERNANDEZ DEMETRIO 161-02 668
SAMFRCN FERNANDEZ GENEROSA 161-04 612
SAMPRON FERNANDEZ ROSENDO 161-07 946
SANCHEZ PARELO RODRIGO 162-06 2.615
SANCHEZ SANTAMARINA BELARMINO 164-17 3,116
SANCHEZ SANTAMARINA RAMIRO 164-20 779
SANCHEZ VERGARA FRANCISCO 164-25 2.893
SANTAMARINA FERNANDEZ MANUEL 165-08 2.226
SANTAMARINA GARCIA AMELIA 165-11 2.615
SANTIN DIÑEIRO INOCENCIA 165-25 1.836
SANTIN OLEGO RICARDO 166-11 779
SISO GUTIERREZ PAZ 167-17 1.113
VALCARCEL MACIAS JESUSA 171-10 612
VALLE S-S ROSARIO DEL 176-01 2.504
VALLE ARES EULOGIO DEL 172-05 1.447
VALLE BELLO JOSE 172-17 1.836
VALLE CASTELAO JOSE DEL 173-01 723
VALLE CASTELAO MANUEL DEL 173-02 612
VALLE GARCIA MANUEL DEL 173-15 2.393
VALLE GONZALEZ CLEMENTINA DEL 173-27 1.002
VALLE IGLESIAS DORA DEL 174-18 890
VAZQUEZ S-S SERAFIN 176-20 3.283
VIDAL S-S FELIPE HROS. DE 178-11 3.283
VIDAL CAMPELO RICARDO 177-11 668
VILLASOL S-S BFNITO 179-15 1.113






ABAD ABELLA FEDERICO 01-01 779
ABELLA ALFONSO SEGUNDA 02-16 1.113
ALBA GONZALEZ RAFAEL 04-17 668
ALFONSO ABELLA SEGUNDINO 04-27 890
CACHON ALVAREZ SALOME 11-02 1.502
COMBUSTIBLES DE FABERO 13-06 779
COMUN DE VECINOS FABERO 13-11 1.447
COPON DE VECINOS DE LUDO 1309 1.391
DIEZ (SUNDIN MARCELINO 14-09 1.057
GARCIA FERNANDEZ MARCELINO 18-13 890
GARCIA GONZALEZ FELIPA 19-12 612
GARCIA PEREZ ATILANA 20-12 946
GARCIA PEREZ AURELIA 20-13 668
GARCIA RODRIGUEZ PEERA 20-25 1.168
GRANJA ALVAREZ JULIO 23-16 835
GUERRA ABAD BASILIA 2405 1.725
GUERRA TERRON JOSE 24-14 1.002
MARTINEZ GONZALEZ MANUEL 29-15 1.614
MARTINEZ ABRI J A LEONARDO 2701 3.060
MARTINEZ MARTINEZ VICTORINA 30-19 1.113
MARTINEZ RAPEN LICINIA 3101 946
MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 31-17 1.391
MARTINEZ RODRIGUEZ OLIMPIA 31-21 21.143
MARTINEZ RODRIGUEZ PILAR 31-23 890
PELENDEZ ALFONSO ANTONIA 3302 612
PEREZ CAMPANARIO TIRSO 35-23 890
PEREZ GRANJA JOSEFA 36-10 612
ROELES LOPEZ BLAS 40-19 1.558
RODRIGUEZ BLANCO MARIA 41-13 890
RODRIGUEZ CACHON GUPERSINDA 41-14 890
RODRIGUEZ PEREZ ETELVINA 4305 1.502
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADORACION 4307 612
RODRIGUEZ TERRON ANICETO 43-26 890
SANTALLA RAMON BARBARA 46-17 668
TERRON PEREZ MIGUEL Y «NOS. 48-22 1.447
AYUNTAMIENTO DE OKOA:
CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
... , . ..................... ................ RECIBO PRINCIPAL
ALVAREZ ALVAREZ JOSE 01-16 
ALVAREZ GONZALEZ H ANTONIO 02-08 
ALVAREZ NÚÑEZ CAMILO 02-18 
■ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE 02-22 
ARIAS SENRA BALDOMERO 03-07 
BALBOA RODRIGUEZ GERMAN 04-12 
BALBOA RODRIGUEZ MANUELA 04-19 
COBO ALVAREZ DAVID 10-25 
CAMPOS ALVAREZ ENCARNACION 06-26 
CAMPOS ALVAREZ MANUEL 07-01 
CARBAJALES CARGOSA CAYETANA 07-14 
CASTRO PETRE SOCIOS DE 09-10 
CARGOSA BAEZA ARANCIFRO 07-25 
OOUREL SEONE MARIA 12-01 
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO 15-08 
FERNANDEZ GONZALEZ ISAAC 15-13 
FERNANDEZ LOPEZ NIEVES 17-22 
FERNANDEZ OLMO AMPARO 16-02
FERNANDEZ RODRIGUEZ «ROS. DE NEMESIA 16-15 
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CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
__ RECIBO PRINCIPAL RECIBO PRINCIPAL
FERREIRO FERREIRO JOSE ANTONIO 18-15 779 ALBA GONZALEZ RAFAEL 02-05 31.325
FERREIRO RODRIGUEZ JOSE 19-16 2.448 ALONSO ALVAREZ PASCUALA 01-03 779
FERREIRO SIERRA MARIA 19-20 890 ALONSO BLANCO REGINO 0347 779
GALLEGO FERNANDEZ UROS. JOSEFA 20-20 1.057 ALONSO FERNANDEZ SOCORRO 01-07 1.002
GALLEGO RES ABELARDO 21-02 2.226 ALONSO FLOREZ ANA 03-23 723
GALLEGO RODRIGUEZ JUAN Y PEDRO 21-13 1.892 ALONSO FLOREZ GUMERSINDO UROS. 01-08 2.003
GARCIA ALICIO Y UNOS. 21-21 890 ALONSO MIRAN CONCEPCION 01-13 4.117
GARCIA BALBOA ALBITO 22-02 668 ALONSO MORAN NEMESIA 0145 3.672
GARCIA FERNANDEZ ANTONIO 22-17 668 ALONSO VAZQUEZ JACINTA 03-03 1.002
GARCIA FERNANDEZ DOMINGO 22-18 1.892 ALVAREZ ALONSO FEDERICO 05-14 835
GARCIA MARTINEZ H. MANUEL 24-16 1.447 ALVAREZ ALONSO SANTIAGO 0346 723
GARCIA NBIRA H. FELIPE 24-21 1.335 ALVAREZ ALVAREZ AMADOR 05-22 890
GARCIA REMIRO UROS. ANTONIO 25-03 1.391 ALVAREZ ALVAREZ FERNANDO 03-20 835
GARCIA RODRIGUEZ PQNCIANO 25-20 835 ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO 06-06 1 «057
GARCIA RODRIGUEZ TERESA 25-22 668 ALVAREZ ALVAREZ JACINTA 0609 1.057
GONZALEZ GARCIA MANUEL HR. 27-10 3.060 ALVAREZ ALVAREZ MEGINA 06-20 3.394
GUZMAN FERNANDEZ JOSE Y UROS. 28-11 612 ALVAREZ ARIAS ALICIA 07-05 2.003
IGLESIAS SOTO CMCEPCION 29-10 612 ALVAREZ BLANCO NIEVES 08-05 668
JUNTA VECINAL DE CENCIA 29-15 1.335 ALVAREZ BLANCO RUFINA HR 0806 668
LOPEZ COBO DOMINGO 31-18 1.447 ALVAREZ ESPAÑA CLAUDIA 0945 2.059
LOPEZ GONZALEZ DANIEL 32-21 723 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE 1040 1.057
LOPEZ GUZMAN DOMINGO 3302 779 ALVAREZ FERNANDEZ MILAGROS 1046 1.335
LOPEZ RIVERA UROS. CATALINA 34-16 612 ALVAREZ FIERRO ANTOLIM 10-20 1.168
LOPEZ RODRIGUEZ CASILDA 34-20 612 ALVAREZ FIERRO FIDEL 10-22 946
MENDEZ LAGOS ANTONIO 37-15 1.335 ALVAREZ FUENTE MARIA-ENQNA 11-08 2.448
MORAL FERNANDEZ FELICITAS 39-24 2.059 ALVAREZ GARCIA PEDRO 0344 612
MORAL IGLESIAS NICANOR 40-13 1.669 ALVAREZ GONZALEZ ANTONIO 11-23 723
NEMA CRUCES ANTONIO 41-18 612 ALVAREZ GONZALEZ ELSA 1203 1.335
NEMA REGUEIRO H. JOSE 4302 1.892 ALVAREZ GONZALEZ LUIS 12-15 2.059
NÚÑEZ ALVAREZ MANUEL 4340 1.335 ALVAREZ JUAREZ JOSE 12-27 1.002
ONLEGO AQUILINO 44-12 723 ALVAREZ LOPEZ ANTONIO 1304 2.059
QNLEGO FERREIRO UROS. 44-18 1.057 ALVAREZ MACIAS JOSEFA 1346 723
POMBO ALVAREZ CONSUELO 46-23 1.725 ALVAREZ MARTINEZ BIENVENIDO HR 14-06 5.787
RODRIGUEZ SARA 57-26 2.059 ALVAREZ NÚÑEZ MANUEL 1549 1.113
RODRIGUEZ BALBOA JULIA UNOS. 51-13 890 ALVAREZ PACIOS DIAMANTINA 1603 835
RODRIGUEZ BAO SEVERINA 5203 723 ALVAREZ PACTOS MIGUEL 1605 668
RODRIGUEZ DIAZ PEINO 52-27 946 ALVAREZ IRADA ISABEL 1707 612
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE 5M2 3.394 ALVAREZ RIOPEDREZ VICTORINO 0401 1.780
RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN 5344 835 ALVAREZ RODRIGUEZ ANTONIO 1802 723
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL 5346 1.447 ALVAREZ RODRIGUEZ ESPERANZA 1841 723
RODRIGUEZ ZURISIA MANUEL 58-19 723 ALVAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO 1844 779
TERRADO LOPEZ UROS. DE PEDRO 6346 668 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 18-16 1.947
VERGARA PRIETO UNOS. JERONIMO 6546 3.227 ALVAREZ RODRIGUEZ PILAR 18-18 835
VILAR CELA PEDRO 65-22 1.335 ALVAREZ SERRANO MANUEL 18-26 2.559
VELAR RIVERA AVELINA 65-25 668 ALVAREZ VEGA SERAFIN 19-17 1.280
ALVAREZ VIDAL ANDRES 19-21 1.280








CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE ATJ.FR ALLER ALFREDO 02-22 1.391
RECIBO PRINCIPAL ALLER RODRIGUEZ AMADO 0303 1.002
1.447
ALVAREZ GABELA CONSTANTINO 02-13 612 AMIGO PRAVA ANGEL 20-26 1.391
ALVAREZ GURDIEL EUGENIO 02-18 1.002 AMIGO PRADA MIGUEL HR 2102 1.614
.ALVAREZ GURDIEL JOSEFA 02-19 890 ARIAS ANDINA EDUARDO 0547 1.168
ALVAREZ RAMON ADRIANO 0301 1.730 ARIAS CALLEJA ANTONIO 22-24 612
ARMESTO ALVAREZ ELOY 0346 835 ARIAS GARCIA TERESA 2501 1.280
ARMESTO CACHON PILAR 03-23 1.002 ARIAS JAÑEZ MARIANO 2508 2.114
DIEZ FERNANDEZ VICTORIANO 06-20 1.168 ARIAS LOPEZ ANIBAL 25-14 1.113
FERNANDEZ DIEZ JOSE 07-09 723 ARIAS LOPEZ JOSE 2548 668
FERNANDEZ MARTINEZ EDUARDO 08-25 723 ARIAS MARTINEZ IGNACIO 25-26 2.893
FERNANDEZ PALAZUELOS DEMETRIO 0907 1.113 ARIAS PRADA RAMIRO 2701 1.002
FERNANDEZ RAMON PLACENTINA 1007 612 ARIAS PUENTE INVENCION 0548 1.614
FERNANDEZ USIA MANUEL 1107 668 AIRA REGUEIRO FRANCISCO 0202 2.003
GARCIA FERNANDEZ CONCEPCION 12-24 946 ARIAS RODRIGUEZ JUAN 05-23 1.057
GARCIA FERNANDEZ FLORA 12-25 779 ARIAS RODRIGUEZ LAURA 05-24 1.113
GABELA MARTINEZ FLORINDA 11-26 1.168 ARROYO GUERRERO FIDEL 28-23 1.224
GONZALEZ CEREEEDO JO)SE 14-11 723 ASENJO MORAN LUZDIVINA 2945 1.168
JAÑEZ FERNANDEZ JOAQUINA 1646 1.335 ASENJO NIETO EMILIO 29-17 946
JUNTA ADMTO. DE CARISEDA 16-25 1.558 ASENJO NIETO NORBERK) 2949 1.168
JUNTA ADMTO. DE PERANZANES 16-26 2.114 ASTORGANO PUENTE LUCIANO HR 29-27 1.614
LOPEZ GURDIEL EDUARDO 1809 723 ASTQRGANO SOBREDO TERESA 0649 1.057
MENENDEZ RAM» ANTOLIM) 2247 612 AYUNTAMIENTO 06-20 19.752
MELENDEZ RAMON CAYETANO 2208 1.002 BALBOA BASOA AMELES 3046 20.197
MELENDEZ RODRIGUEZ GENEROSA 2241 2.003 BALSA FERNANDEZ MARIA 0708 2.838
RAMON A HELIA VALENTIN 2309 723 BALSA VILLEGAS DOMINGO 06-26 723
RAM» ALONSO VENANCIO 2340 612 BARBA FIERRO ANTONIO 31-16 1.224
RAMON CACHON ALFREDO 23-22 668 BARRELO LOMAS MANUEL 32-19 2.726
RAMON CACHON FELESINDA 2407 1.113 BARREDO VARELA NICANOR 3301 2.671
RAM» CARRO VALENTIN 24-23 1.335 BARRIO BARRIO DOMINGO 3306 612
RAM» DIEZ VALENTINA 2504 1.335 BARRIO BARRIO FRANCISCO 3307 668
RAMON FERNANDEZ GERMANA 2544 890 BARRIO FRAN3ANILL0 AGUSTIN 3344 1.113
RAM» GURDIEL DAMIAN 2603 946 BELLO MERAYO LEOPOLDO 3502 723
RAM» GURDIEL FLORENCIO 2607 779 BELLO PACIOS ARSENIO 3509 1.558
RAMON GURDIEL PERFECTO 2609 890 BELLO PACIOS GALA 3540 2.059
RAMON LOPEZ MANUELA 2644 835 BELLO RABANEDO ELVIRA 0705 1.669
RAMON MARTINEZ FRANCISCO 26-22 1.335 BELLO REGUERA SEGUNDO 35-24 723
RAMON RAMON ANSELMO 27-13 723 BELLO VOCES ELADIO 3603 2.170
RAM» RAM» EUFEMIA 27-25 668 VENEITEZ JAÑEZ DONATELA 31247 779
RAMON RAMON MANUEL 28-11 612 BENITEZ RODRIGUEZ JOSE 0740 668
RECTORAL 29-18 2.337 BLANCO BENJAMIN 37-24 3.450
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITACION 30-20 612 BLANCO ALONSO MANUEL 3649 612
SOCIEDAD DE VECINOS DE CARISEDA 30-23 1.836 BLANCO ALONSO RAMIRO 36-21 6.009
BLANCO ARIAS NICASIO 07-16 612
AYLNTAMimO DE FCNPERRADA: BLANCO BLANCO CESAREA
BLANCO BLANCO JOSE








668CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE BLANCO CUBERO CELIO
RECIBO PRINCIPAL BLANCO OOELLO JOSE 07-24 2.281
BLANCO EXPOSITO JERONIMO 39-13 779
1.113ABELLA GOMEZ IGNACIO 0109 835 BLANCO EXPOSITO LUIS 0806
ACEBO ALVAREZ JUAN 0106 1.836 BLANCO FERNANDEZ FRANCISCO Y ESPOSA 4005 1.168
ACEBO DEL RIO NICOLAS 0109 2.671 BLANCO FERNANDEZ GERARDO 0842 779





BLANCO FERNANDEZ MANUEL 40-12 1.947
BLANCO FERNANDEZ MERCEDES 4044 1.168
BLANCO FIERRO MANUEL 40-27 835
BLANCO FUENTE LEOCADIA 08-19 1.335
BLANCO GOMEZ GENEROSA 41-14 835
BLANCO GONZALEZ FILOMENA 41-20 612
SANCO LOPEZ EDUVIGES 42-15 2.226
BLANCO MENDEZ GREGORIO 08-23 2.893
BLANCO OVIEDO AMPARO 43-20 1.224
BLANCO PEREZ RJRIFTCACION 08-26 6.399
BLANCO REGUERA RAMON 44-26 723
BLANCO RIVERA ANTONIO 45-03 1.168
BLANCO RODRIGUEZ ANTONIO 09-08 1.224
BLANCO RODRIGUEZ BALBINA 09-09 4.729
BODEGAS VUELTA 46-02 1.391
BODELON ARTURO HR 46-03 7.122
BODELCN SANMIGUEL JOSE 46-09 946
BRAÑUELAS LUENGO MARGARITA 09-11 3.283
CABADAS RODRIGUEZ LAUREANO 10-01 890
CABRERA BARCENILLA RAMON 10-01 890
CAL PRADA SANTIAGO DE LA 10-07 1.558
CALVO GOMEZ LEANDRO 53-17 946
CALVO RODRIGUEZ MANUELA 53-23 946
CALLEJA ARIAS AURELIA HR 49-21 1.447CAILEJA ARIAS JERONIMO 49-22 612
CALLEJA BLANCO FRANCISCA 49-24 612
CALLEJA FERNANDEZ ALFREDO 5006 1.168
CALLEJA FERNANDEZ ANGEL 5007 835
CAI LEJA FERNANDEZ CANDELAS 10-14 612
CAI LEJA GONZALEZ SALVADOR 10-19 668
CAÍ LEJA MERAYO JOSE 5103 612
CALLEJA PACTOS CESAREO 51-13 723CANGAS MARTINEZ FELIPA 54-16 1.335
CANAL RODERA MANUEL 4803 1.335
CAPELO CARRERA SEVERINO 10-26 668
CAPELO VIZCAINO ANGEL 54-22 946
CAPELLANIA 10-12 1.947
GARGAJO GARUJO PAULINO 54-27 668
GARGAJO GARUJO PAULINO 1103 890
GARGAJO MARTINEZ FRANCISCA 1105 779
CARMELO VECINO ANTONIA 56-19 1.335
CARRfcNO MANRIQUE AMANCIO 57-04 1.280
CARRERA ALVAREZ FERNANDO 5708 1.391
CARRERA CALLEJA AVELINO 57-15 668
CARRERA FERNANDEZ VICTORIANO 58-16 1.614
CARRERA FIERRO JUAN 58-26 723
CARRERA FÜLGUERAL PRIMA 5907 1.224
CARRERA GOMEZ AURELIA 59-17 668
CARRERA GOMEZ MAXIMINO 59-18 1.057CARRERA LIÑAN ISAAC 6002 723
CARRERA PACTOS SAMUEL 60-26 723
CARRERA PRADA HERMOSINM 11-12 1.391
CARRERA REBOLLAL CONCEPCI 61-24 890
CARRERA REBOLLAL JESUS 61-26 890
CASA RECTORAL COLUMERIAND 6306 1.224
CASTRO BLANCO ANGELA 63-26 668
CASTRO BLANCO ANTONIO 63-27 1.113
CASTRO CASTRO AUSENTO 6406 835
CASTRO ESTEBAN DANIEL 64-11 723
CASTRO FERNANDEZ DOMINGO 64-13 1.057
CASTRO SUAREZ EDUARDO HR 65-24 1.725
CASTRO VUELTA LISBOA HR 65-27 668
CATALINAS GARCIA ABEL 6603 668
CERCHO ENRIQUEZ FRANCISCO 66-12 612
CEREZALES FERNANDEZ DOLOR 66-18 779CEREZO GARCIA DOMINGO 66-21 723
OODINAS JEREZ LUIS 67-17 2.170
CONFEDERACION HIDRAULICA DEL N.ESPAÑA 68-15 25.706
CORQAS FERNANDEZ MANUEL 12-15 668
CORTES GOMEZ ENRIQUE HR 69-17 18.806
GARUJO BARRIOS FRANCISCA 11-13 2.671
CORRAL ALVAREZ FRANCISCO 68-20 946CORRAL ALVAREZ JOSE 68-24 835
CORRAL SIERRA LEOPOLDO 69-14 1.113OOUREL ALVAREZ TRINIDAD 7008 1.947OOUREL GONZALEZ SANTIAGO 70-14 1.669
CRUZ ASENJO JOSE 12-17 1.947CRUZ CALVO FELICIDAD 7102 1.780CUADRADO FOL ALBERTO 71-13 1.502CUBELO MARTINEZ BLAS 71-22 723
CUELLO FERNANDEZ CATALINA 72-22 2.615
MELLO FERNANDEZ JOSEFA HROS. 11-26 1.335
MELLO FERNANDEZ OLIMPIA 1201 1.280
DIEZ ALVAREZ JOSEFA 74-26 2.949
DIEZ GOMEZ JOSEFA 7505 1.502
DIEZ IGARFTA CANDIDA 12-18 1.057
DIEZ IGARFTA PETRA 12-23 946DIEZ VUELTA JOSE -» ANTONIO 7601 779
DIQON CARRERA ROSARIO 7605 779
DtitelRO GONZALEZ JOSE 74-09 1.168
DOMINGUEZ RODRIGUEZ EMILIO 76-26 890
DOMINGO VUELTA TERESA 76-15 1.335
ENRIQUEZ AIRA JESUS 78-17 1.280ENRIQUEZ NÚÑEZ ALBERTO 78-24 1.057ESTEBAÑEZ MARTINEZ NICANOR 13-16 890ESTEBAÑEZ MORAN MANUEL 13-21 668
FARELO CORRETERA AUÜRO 79-17 835
FERNANDEZ ALONSO DORINDA 14-08 1.057
FERNANDEZ ALONSO JOSE 80-71 779
FERNANDEZ ALVAREZ RAMIRO 31-11 890
FERNANDEZ BALSA ANTONIO 14-18 1.947





FERNANDEZ BARRIO GILBERTO 82-14 668
FERNANDEZ BLANCO MARIA-ANGELA 83-01 1.614
FERNANDEZ CALLEJA EFREN 83-12 779
FERNANDEZ CARRENO MERCEDES 84-11 1.002
FERNANDEZ CARRERA SIMON 85-10 723
FERNANDEZ CARRETE FELISA 85-11 2.504
FERNANDEZ CRUZ LUIS 86-18 1.502
FERNANDEZ CRUZ TRINIDAD 86-21 779
FERNANDEZ MELLO GREGORIA 86-02 612
FERNANDEZ DIEZ LUISA 87-11 1.280
FERNANDEZ DURAN FELIX 87-18 2.059
FERNANDEZ FERNANDEZ ANGELA 88-06 1.335
FERNANDEZ FERNANDEZ BENJAMIN 15-11 1.002
FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIDO 15-12 612
FERNANDEZ FERNANDEZ DOMINGO 88-22 723
FERNANDEZ FERNANDEZ EDEIMRO 88-23 1.669
FERNANDEZ FERNANDEZ FELICIDAD 15-19 1.892
FERNANDEZ FERNANDEZ GREGORIA 89-13 3.227
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 89-16 3.394
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE JUAN HR 89-17 2.003
FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN Y ANTONIO 15-27 1.669
FERNANDEZ FERNANDEZ LEDNARDO 89-24 723
FERNANDEZ FERNANDEZ ROGELIO HR 90-08 3.171
FERNANDEZ FRANCO ROSA 92-06 2.559
FERNANDEZ GARCIA MANUELA 93-07 3.561
FERNANDEZ GARCIA TOMAS 9309 1.057
FERNANDEZ GARCIA TOMASA 15-21 1.168
FERNANDEZ GOMEZ ANTONIO 93-14 1.057
FERNANDEZ GCMEZ LEONISA 93-26 779
FERNANDEZ GONZALEZ AMALIA 94-05 612
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL 94-06 3.394
FERNANDEZ GONZALEZ CONSTANTINO 15-24 1.113
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA 15-26 1.113
FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE HR 95-14 1.447
FERNANDEZ HURTADO FRANCISCO HROS. 1703 1.057
FERNANDEZ IGARFTA FRANCISCO 95-18 1.447
FERNANDEZ JUAREZ CELIA 9606 946
FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO 9609 1.002
FERNANDEZ LOPEZ AVELINO 96-10 612
FERNANDEZ LOPEZ PETRA 17-12 835
FERNANDEZ MACIAS ANGEL - JESUS 9702 2.114
FERNANDEZ MARTINEZ BALDOMERO 97-17 1.725
FERNANDEZ MAIACHANA FERNANDO 98-14 779
FERNANDEZ MUÑIZ JOSE 17-19 779
FERNANDEZ NÚÑEZ JULIA 99-23 1.335
FERNANDEZ PACTOS HORTENSIO 10009 2.726
FERNANDEZ QUIÑONES LUIS H 101-11 612
FERNANDEZ QUIÑONES MARGARITA 18-14 1.113
FERNANDEZ RAMON ADONINA 101-16 723
FERNANDEZ RAMON BALDOMCRO HM 101-18 668
FERNANDEZ RAMON VALENTIN 101-20 1.335
FERNANDEZ RECUERA CONSUELO 10202 1.335
FERNANDEZ REGUERA ESfflER 102-06 1.335
FERNANDEZ DEL RIO TOMAS 14-21 1.057
FERNANDEZ RODRIGUEZ AGUSTIN 18-18 1.113
FERNANDEZ RODRIGUEZ AMPARO 102-23 2.504
FERNANDEZ RODRIGUEZ ASUNCION 18-21 2.059
FERNANDEZ RODRIGUEZ CASIMIRO HR 10307 1.057
FERNANDEZ RODRIGUEZ JULIA 18-26 1.168
FERNANDEZ RODRIGUEZ LAURENTINA 16-15 668
FERNANDEZ RODRIGUEZ LITA 103-25 890
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL 16-16 835
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL 16-17 1.168
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA 10402 1.725
FERNANDEZ RODRIGUEZ TERESA HR 104-12 3.839
FERNANDEZ SANMIGUEL ROSARIO 10507 723
FERNANDEZ SOTO ANTONIA 16-25 335
FERRER GONZALEZ BENITO HR 107-20 2.782
FIERRO AMIGO JUANA 10803 779
FIERRO BLANCO ISABEL 108-10 668
FIERRO FERNANDEZ MARIO 108-27 946
FIERRO GARCIA FRANCISCO 10906 1.224
FIERRO GOMEZ MARIA 109-15 1.391
ELOREZ FERNANDEZ ANTONIA 110-25 2.170
ELOREZ FERNANDEZ JOSE 11106 612
FLOREZ FERNANDEZ NIEVES 11107 1.168
ELOREZ RODRIGUEZ PILAR 111-25 1.057FLOREZ SIL ANGEL 111-27 1.335
EOLGUERAL ARIAS TERESA 112-12 668
EOLGUERAL CRESPO JOSEFA 112-17 890
EOLGUERAL PEREZ FILOMENA 11309 1.391
EOLGUERAL SOLIS FRANCISCO HR 114-20 2.337ERA PARRA JUAN 11502 2.504
FRANCISCO ALVAREZ JESUS 11505 1.168
FRANGANILLO ALONSO JAVIER V.MJLINASEGA 20-22 1.892
ERANGANILLO MARTINEZ DANIEL 115-15 1.224
FRANGANILLO PEREZ ANTONIO 115-16 668
FRANGANILLO PEREZ CONCEPCION 115-17 890
FUERTES GARCIA RAMON 11605 1.224FUERTES PEREZ INOCENCIO 20-25 668
GALLEGO BLANCO GONZALO 116-21 2.504GANCEDO PILAR 117-18 117-18 4,896
GANCEDO GARCIA INOCENCIO 17-17 2.448GARCIA ACEBO FLORINDA 2102 1.280GARCIA ALVAREZ JOSE 2103 2.059GARCIA ALVAREZ OVIDIO 1803 612GARCIA CLAVO GREGORIO 119-19 668GARCIA DIEZ CARMEN 21-17 723GACIA FARDO SAMUEL 116-10 890
GARCIA FERNANDEZ BENJAMIN 18-15 1.558
GARCIA FERNANDEZ DAVID 12006 779
GARCIA GARCIA ANGEL 121-07 723GARCIA GARCIA ANTONIO 121-10 1.780





GARCIA GARCIA FRANCISCO 121-21 723
GARCIA GARCIA JOSE 121-23 890
GARCIA GARCIA PEDRO 122-01 1.224
GARCIA GIRON LUZDIVINA 122-05 1.002
GARCIA GONZALEZ JOAQUIN 122-05 612
GARCIA GONZALEZ RICARDO 22-01 835
GARCIA GONZALEZ RICARDO 18-22 2.504
GARCIA GRANJA LAZARO 18-23 1.168
GARCIA LOPEZ BONIFACIO 123-18 1.614
GARCIA MARQUES DANIEL 124-08 1.168
GARCIA MARTINEZ SERAFIN 124-11 835
GARCIA MENDEZ TOMAS 124-14 1.780
GARCIA MERAYO JOSEFA 124-16 668
GARCIA PANIZO MICAELA 22012 1.224
GARCIA PEREZ MARGARITA «ROS. 19-06 1.057
GARCIA DEL RIO ISIDRO 21-12 779
GARCIA DEL RIO RAFAEL 21-14 2.003
GARCIA RODRIGUEZ MARIA ANTONIA 2302 723
GARNELO FERNANDEZ MARIA 127-09 1.335
GARNELO GARCIA OSCAR 127-10 612
GARNELO GARNELO ANSELMO 127-11 946
GARNELO RODRIGUEZ DAVID 127-21 1.725
GARNELO RODRIGUEZ NICANOR 127-23 723
GARRIDO GUINAN FRANCISCO 19-17 1.002
GABELA OVIEDO FLORENTINO 17-11 2.615
GIRON CORTES AMELIO 128-22 1.168
GIRON VARELA BENITO 130-17 779
GOMEZ ALVAREZ SANTIAGO 131-03 2.615
GOMEZ ARIAS MANUEL 131-16 612
GOMEZ BLANCO JESUS 132-03 779
GOMEZ GONZALEZ ADORACION 133-22 1.168
GOMEZ LOPEZ AVELINO 134-13 723
GOMEZ LOPEZ HIGINIO 134-15 8-0
GOMEZ MARTINEZ MANUEL 135-03 1.725
GOMEZ MERAYO LUIS 135-21 1.280
GOMEZ MERAYO MARIA 135-23 946
GOMEZ OVIEDO ROGELIO HR 136-16 612
GOMEZ PACIOS LUIS 136-19 663
GOMEZ PARRA CESAREA 136-26 668
GOMEZ PEREZ PEDRO 137-07 890
GOMEZ RODRIGUEZ AQUILINO HR 138-01 1.002
GOMEZ RODRIGUEZ CARLOS 138-04 1.280
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL HR 138-17 612
GOMEZ SOLIS ADOLFO 139-01 1.002
GCMEZ SOLES DOMICIANO 139-04 1.725
GONZALEZ ALVAREZ CESAR 19-24 2.726
GONZALEZ ALVAREZ MANUEL 19-27 723
GONZALEZ ASENJO OBDULIA «ROS. 20-02 668
GONZALEZ BELLO ANGEL 20-04 835
GONZALEZ CARIDAD PEDRO 142-02 1.224
GONZALEZ CARRERA ENCINA 142-06 946
GONZALEZ FABA MARIA 143-01 1.113
GONZALEZ PARALO ELADIO 143-02 668
GONZALEZ GARCIA AGUSTIN Y JULIO GARCIA 25-14 668
GONZALEZ GARCIA RAMIRO Y «NOS. 20-23 1.391
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO 144-23 2.615
GONZALEZ GONZALEZ DANIEL 145-01 2.949
GONZALEZ GONZALEZ ENCARNA 145-03 835
GONZALEZ GONZALEZ LUZ 145-07 1.057
GONZALEZ MARTINEZ PURA 146-22 946
GONZALEZ MENDEZ VICTORINA 21-08 1.168
GONZALEZ MORAN CAMILA 147-05 946
GONZALEZ MORETE ELENA 21-10 3.784
GONZALEZ PEREZ MANUEL 21-12 668
GONZALEZ PRADA HERMINIO 147-22 3.283
GONZALEZ PRADA LAURENTINA 147-26 890
GONZALEZ RIO BENJAMIN 21-14 890
GONZALEZ RODRIGUEZ PAULINO-VIGENTE 21-18 1.224
GONZALEZ RODRIGUEZ SAMUEL 149-01 612
GONZALEZ SABUGO BALDOMERO 21-20 3.839
GONZALEZ VALDECANA ANTONIO 149-23 1.614
GONZALEZ VEGA MAGDALENA 22-01 668
GONZALEZ VERDIAL ANGEL 26-09 723
GONZALEZ VIEJO RAMON 150-04 1.391
GRANJA MAGIAS ANGUSTIAS Y MARIA 15035 946
GRANJA RODRIGUEZ AUJRORA HR 151-06 1.391
GUERRA ALOteO JAIME 151-15 1.113
GUERRERO BARRIO JAIME Y ALSIRA Y ANDO. 151-23 10.238
GUERRERO LOPEZ AVELINO 152-08 779
HIDALGO CARRERA DAVID 155-25 1.057
HUERCA FERNANDEZ LUIS 22-07 2.559
HUERTO RECTORAL DE DEHESAS 156-04 1.335
HUERTO RECTORAL DE TORAL DE MERAYO 15608 1.113
IGAREXA GONZALEZ BERNARDO 27-18 3.116
IGARETA GONZALEZ GUMERSINDO 27-21 779
IGLESIA DE FERRADIULO 22-11 612
IGLESIAS FUENTE MANUEL 156-16 1.280
IGLESIAS GCMEZ DANIEL 156-19 668
IGLESIAS GONZALEZ ANTONIO 156-20 1.057
IGLESIAS RODRIGUEZ ANGELI 156-27 1.168
INSTITUTO NACIONAL COLONIZACION 15709 253.551
YAÑEZ SEGUNDINO 324-15 3.394
JAÑEZ ALVAREZ GUMERSINDO 157-15 1.447
JAÑEZ LOPEZ SANTIAGO 15903 4.841
JUAREZ BLANCO HERMINIO 160*15 668
JUAREZ ROMERO JERONIMO 162-04 612
JUNTA VECINAL BARCENA 162-10 835
JUNTA VECINAL COMPLUDO 28-20 3.005
JUNTA VECINAL ESPINOSA 28-22 3.784
JUNTA VECINAL FUENTESNUEVAS 162-13 2.504
JUNTA VECINAL PALACIOS 28-24 612





LAGO FERNANDEZ MANUEL 162-25 1.113
LARANJO DE JESUS JOSE 163-11 890
LOBATO CORULLCN BENJAMIN 164-02 946
LOBATO GARCIA VALERIANO 164-03 1.947
LOBATO GONZALEZ VALERIANO 164-05 1.558
LOBO SANERUTOS GENARO 22-18 1.780
LOPEZ BLANCO PLACIDO 22-24 2.170
LOPEZ BODELON UBALDO 165-07 2.226
LOPEZ BOTO ANTONIO 2904 723
LOPEZ CUBERO JOSE 23-01 890
LOPEZ CUBERO TOMBO 2302 612
LOPEZ FERNANDEZ JOSE 166-18 2.226
LOPEZ GALLEGO JOAQUINA 16705 1.168
LOPEZ GALLEGO MANUEL 16706 3.561
LOPEZ GARCIA JOSE 167-11 835
LOPEZ GARCIA MARINA 167-13 668
LOPEZ GIRON EMILIANO 29-24 2.003
LOPEZ LAGO JOSE 168-13 612
LOPEZ LOPEZ CELESTINO 23-12 2.782
LOPEZ LOPEZ DIONISIO 29-25 612
LOPEZ LOPEZ MARINA 16904 668
LOPEZ MAGIAS JOSE 169-10 890
LOPEZ MAGIAS JULIO 23-14 3.505
LOPEZ MARTINEZ ANTONIO 169-18 779
LOPEZ MARTIN ROGELIO 169-15 612
LOPEZ MENDEZ EMILIO 169-21 890
LOPEZ MERAYO MANUEL 17006 1.669
LOPEZ MORALES ANGEL 170-11 835
LOPEZ NÚÑEZ ANTONIA 170-19 1.002
LOPEZ NÚÑEZ JOSE 170-22 668
LOPEZ PEREZ MARIA JESUS 30-14 2.114
LOPEZ PEREZ JOSEFA 23-18 779
LOPEZ PRADA GONZALO 23-19 2.226
LOPEZ PRADA JOSE 17108 1.057
LOPEZ REGUERA FRANCISCO 171-27 4.562
LOPEZ RODRIGUEZ LUIS 172-14 1.168
LOPEZ RODRIGUEZ LUISA 172-15 5.230
LOPEZ VEGA ABELARDO 2406 1.391
LAORDEN GUERRA JOSE 163-10 612
LQRDEN VEGA MIGUEL 17402 723
LOSADA ALVAREZ AURELIO 174-11 2.671
LOSADA MARTINEZ MIGUEL 174-18 2.337
LOSADA NÚÑEZ FEDERICO 3103 1.002
LUENGO GARCIA AMELIA 31-09 723
LUIS OBESO SEVERO» 174-25 612
LUNA CUADRADO MANUEL 17505 1.280
LUNA DE LERA JUAN 31-17 612
LUNA PEREZ JULIO 175-14 2.226
MACIAS MERAYO JOSE 177-15 1.614
MAGIAS PARRA BENIGNA 24-11 723
MAGIAS PRADA GUMERSINDO 24-12 1.836
MAGIAS PRADA LUIS 177-26 612
MACIAS RODRIGUEZ CELIA 17807 1.725
MAQIAS RODRIGUEZ MAXIMO HR 17808 2.114
MARIAS RODRIGUEZ ROSARIO 17809 1.836
MAGIAS VOCES LISARDA 178-11 779
MAESTRE COPETE ANTONIO 178-20 1.614
MANCENIDO VEGA JOSE LUIS Y GERMAN FDEZ. 31-23 2.559
MANILA TAHOCES RICARDO «ROS. 24-14 2.393
MANJARIN MAÑUELAS JOSE 31-26 2.615
MANRIQUE GIRON BENJAMIN 17904 1.502
MANTECA FERNANDEZ MARIA - ISABEL 17907 668
MARCOS GARCIA LEONOR 179-17 890
MARINO SALGADO JUAN 24-16 835
MARQUES FERNANDEZ ANTONIO 18009 668
MARQUES NÚÑEZ ADELINO 18101 612
MARTINEZ ALVAREZ AURELIO 181-15 1.113
MARTINEZ ALVAREZ FELICIDAD 181-17 668
MARTINEZ CARBAILO FELICITAS 182-21 1.057
MARTINEZ CARRERA AQUILINO 24-17 1.558
MARTINEZ CAUREL PABLO «ROS. 24-20 946
MARTINEZ DIEZ VALENTINA 183-18 1.168
MARTINEZ FERNANDEZ JESUS 18402 835
MARTINEZ FERNANDEZ LORENZO 18406 723
MARTINEZ FERNANDEZ MARIA 18409 3.784
MARTINEZ GAGO DARIO 18504 1.447
MARTINEZ GARNELO ISABEL 185-18 668
MARTINEZ GOMEZ JOSE 185-27 4.562
MARTINEZ GONZALEZ BERNARDO 24-21 723
MARTINEZ GONZALEZ CEFERINO 186-10 723
MARTINEZ GONZALEZ CELESTINA 186-11 835
MARTINEZ GONZALEZ RAMIRO 186-19 2.782
MARTINEZ LUNA FRANCISCO 187-22 2.726
MARTINEZ MARTINEZ ADELINA 18803 779
MARTINEZ MARTINEZ ANASTASIO 18805 1.558
MARTINEZ MARTINEZ ESTILITA 188-15 668
MARTINEZ MERAYO GERARDO 189-11 668
MARTINEZ MORAN MANUEL 19005 1.447
MARTINEZ NÚÑEZ DANIEL 190-11 1.502
MARTINEZ NÚÑEZ LITA Y HM 190-15 3.005
MARTINEZ OVIEDO GUMERSINDA 24-25 2.559
MARTINEZ PEREZ DOMINGO 19101 3.060
MARTINEZ PEREZ VICTOR 19106 612
MARTIN REPOYO MANUEL 18109 1.057
MARTINEZ RODRIGUEZ GONZALO Y ELENA 19201 1.002
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE 192-04 668
MARTINEZ SANMIGUEL ANGEL 192-18 612
MARTINEZ SANMIGUEL MANUEL 192-19 612
MARTINEZ SANTALLA CONCESA 192-20 1.113
MARTINEZ VEGA ROGELIO 193-11 779
MATEOS ALVAREZ JULIO 2506 4.896
MATEOS RODRIGUEZ BENIGNA 25-15 1.280
MATEOS RODRIGUEZ FELICIDA 194-11 723
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MMEOS RODRIGUEZ VICENTE 
MATO HERNANDEZ RAFAELA Y 4 HM.
MATO VALCARCE JULIO 
MAURIZ RODRIGUEZ MANUEL 
MALLO MARTINEZ CEFERINO 
MENDEZ BLANCO HERMINIO 
MENDEZ BLANCO HERMINIO 
MENENDEZ BLANCO SERAFINA 
MENDEZ FERNANDEZ MANUEL 
MENDEZ GARCIA DANIEL 
MENDEZ GONZALEZ ANGEL 
MENDEZ GONZALEZ FERNANDO 
MENDEZ MIRANDA ALBORINA 
MENDEZ REGUERA JULIA 
MENDEZ VALTUILLE TOMAS 
MERAYO ALVAREZ MANUEL 
MERAYO ARIAS ANDRES 
MERAYO ARIAS NICOLAS 
LKAYO ARIAS UBALDINO HM 
. lERAYO BARRIOS JOSEFA 
MERAYO CARRERA SARA 
.MERAYO GARCIA AURELIA 
MERAYO GARCIA FELICIDAD 
MERAYO GARCIA JULIA 
MIRAYO GONZALEZ LEANDRO 
MERAYO GONZALEZ MANUELA 
MERAYO MACLAS ADORACION 
MERAYO MEiiAYO ANEMIA MACLAS 
MERAYO MERAYO JOSE DE SEGUNDA 
MERAYO MERAYO JUAN-ANTONIO 
MERAYO ENRAYO ROSA MACIAS 
'ERAYO MERAYO TOMAS 
MERAYO MSTAL ANTONIO 
MERAYO REGUERA BALDOMERO 
ENRAYO RODRIGUEZ AMELIA 
MERAYO RODRIGUEZ LUIS 
MERAYO SOBRLN JESUS 
MERAYO VIDAL ANTONIO MARIA JOSE R 
MERAYO VIDAL AURORA 
MERAYO VIDAL CESAR Y GERARDO 
MERAYO VIDAL TERESA 
MORADO MARTINEZ LUIS 
MORAN ALVAREZ ESPERANZA 
MORAN ALVAREZ SANTOS 
MORAN CARRERA PEDRO 
MORAN MARTINEZ SEBASTIAN 
MORAN MARTINEZ SENEITA 
MORAN MORAN BENIGNO 
MORAN MORAN EMILIANO 
MORAN VIDAL BENITO 
MUÑOZ ALVAREZ AGUSTINA 
NOGUEIRA FERNANDEZ MANUEL 
NOGUEIRA OTERO JOSE 
NOVO BUITRON MARIA 
NOVO FERNANDEZ JOSEFA 
NOVO PRADA HERMANOS 
NÚÑEZ ALVAREZ RAMON 
NÚÑEZ CARBALLO MANUEL 
NÚÑEZ GONZALEZ VIRGINIA 
NÚÑEZ LOPEZ EUSTAQUIA 
NÚÑEZ LOPEZ EUSTAQUIA 
NÚÑEZ LOPEZ JOSE 
NÚÑEZ MARTINEZ MARIA ENCINA 
NÚÑEZ MARTINEZ ROGEDLA 
NÚÑEZ ENRAYO MARIA 
NÚÑEZ MORAN FEDERICO 
NÚÑEZ NÚÑEZ ATELA 
NÚÑEZ PEREZ JOSE 
NÚÑEZ H2LEZ SOLETAD 
NÚÑEZ RODRIGUEZ MANUEL 
OBLAS PUBLICAS 
OCHQA QUINDOS SANTIAGO 
ORAILO ALVAREZ MANUEL 
ORALLO LOZANO JESUS 
OVIEDO EELLO TELIA 
OVIEDO RODRIGUEZ ADELA 
PACIOS ALVAREZ RICARDO 
PACEOS ARIAS ADORACION 
PACIOS FRANCO FRANCISCO 
PACIOS FRANCO VICENTE 
PACIOS SOLES JOSE 
PACIOS VIDAL JOSEFA 
PANIZO ALONSO JERONIMO 
PANIZO ALVAREZ CASTOR 
PANIZO DEL RIO MAXIMINO 
PARA BLANCO FLORINDA 
PARDO CRESPO LAUREANO 
PARDO LOPEZ PEDRO 
PARDO REGUERA MARIA 
PARRA ARIAS ADOLFO 
PARRA QGMEZ JOSE HR 
PARRA MERAYO CARMEN 
PARRA PRADA AGUSTIN 
PARRA PRADA ANDRES 
PARRA PRADA SANTIAGO 
PARRA RODRIGUEZ CONSUELO 
PARRA RODRIGUEZ HERMENEGILDO 
PARRA RODRIGUEZ RAMIRO 
PARROQUIA DE OZUELA 
PASCUAL MACIAS CASILDA 












































































































PEREIRA ALVAREZ EMILIANO 
PEREIRA BLANCO SALVADORA 
PEREIRA GUERRA ANTONIO 
PEREZ ALVAREZ REGINA 
PEREZ ALVAREZ VALERIANA 
PEREZ ASENJO AUREA HROS.
PEREZ BLANCO GALIANA 
PEREZ CALVO JOSE 
PEREZ FERNANDEZ DEMETRIO 
PEREZ FERNANDEZ VALENTIN 
PEREZ FRANGANIOO TOMAS 
PEREZ GOMEZ ADELINO 
PEREZ LOPEZ JOSEFA 
PEREZ PANIZO ANGEL 
PEREZ PEREZ DOLORES 
PEREZ PEREZ FEDERICO 
PEREZ PEREZ PASCUALA 
PEREZ REGUERA AGUEDA 
PEREZ REGUERA PACIANO 
PEREZ RAIMUNDEZ ESTHER 
PEREZ RAIMUNDEZ LUCIANO 
PEREZ RIVERA OLEGARIO 
PEREZ RODRIGUEZ JOSE 
PEREZ RODRIGUEZ NIEVES 
PEREZ RODRIGUEZ PILAR 
PEREZ VALLADARES ANUNCIA 
PEREZ VAZQUEZ MANUEL 
PRADA ARIAS ERNESTINA 
PRADA BLANCO ANTONIO 
PRADA BLANCO DELFINA 
ERADA CARRERA JULIA 
PRADA CARRERA PABLO 
PRADA CARRERA TERESA HR 
PRADO GALLEGO MIGUEL 
PRADO GALLEGO SALOME 
PRADA GANCEDO FLORINDA 
PRADA GARCIA NATALIO 
PRADA GOMEZ ADOLFO 
IRADA LOPEZ ENRIQUE 
ERADA MENDEZ MANUEL 
PRADA MERAYO LUZ 
PRADA PEREZ HERMINIO 
PRADA PRADA ELVIRA 
PRADA PRADA MARIA 
PRADA PRADA SATURNINO 
PRADA REGUERA FRANCISCO 
PRADA RODRIGUEZ FRANCISCA 
PRADA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 
PRADA RODRIGUEZ JOVITA IR 
PRADA RODRIGUEZ RUFINA 
PRADERA MERAYO JOSE 
PRESIDENTE DE SAN ESTEBAN 
PRIETO FERNANDEZ FRANCISCO 
PRIETO MACIAS ANGEL 
PUENTE CARREÑO TOMAS 
PUENTE LOPEZ RAMIRO 
PUENTE NÚÑEZ ANTONIO 
PUERTO NÚÑEZ LUIS 
QUEIPO LLANO BLANCO GONZALO 
QUINTOS GARCIA BELARMINO 
QUINDOS NÚÑEZ ANGELA 
QUINEOS NÚÑEZ MARIA 
QUIÑONES FERNANDEZ MARIA 
QUIROGA GUTIERREZ EMILIO 
RAFAEL MARTIN ANGEL 
RAMON ALFREDO 
RAMON MARTINEZ MAGDALENA 
ROMAN MAS JOSE 
RAMOS VAZQUEZ DOLORES 
RAMOS VAZQUEZ LUIS HROS.
RAMOS VAZQUEZ MATILDE 
RAMOS VAZQUEZ VENTURA 
REDONDO ELOREZ AGUSTIN 
REDONDO ELOREZ ELVIRA 
REGUERA BLANCO TERESA 
REGUERA COBO LONGINO 
REGUERA CARRERA JOSE 
REGUERA FERNANDEZ ANGEL 
REGUERA FERNANDEZ DORINDA 
REGUERA FERNANDEZ JOSE - OZUELA 
REGUERA IGARETA SEDUCTO®
REGUERA LOPEZ EVARISIA 
REGUERA MENDEZ CONSUELO 
REGUERA MERAYO JESUS Y HM 
REGUERA MERAYO TOMAS 
REGUERAS NÚÑEZ JUAN 
REGUERA REGUERA AURELIO 
REGUERA REGUERA JOSE 
REGUERA REGUERA JOSE Y ANGELA 
REGUERA RODRIGUEZ ROBUSTIANO 
REGUERA SANJUAN CONSUELO 
RAIMUNDEZ CARRERA MARIA 
RAIMUNDEZ GOMEZ JOSE 
RAIMUNDEZ MERAYO AMPARO 
RIESGO MARTINEZ CONCEPQO 
RIO ARIAS ANTONIO 
RIO BLANCO JERONIMO DEL 
RIO GARCIA CONSTANTINO DEL 
RIO GARCIA JOSE DEL 
RIO GARCIA JUANA HROS. DE 
RIO PEREZ FRANCISCO 
RIO PEREZ JOSE 















































































































RIOPEDREZ FERNANDEZ JOSE 37-03 890
RIBERA RODRIGUEZ MARIA 266-04 1.669
ROCHA RODRIGUEZ ANTONIO DE LA HROS. 43-18 946
ROCHA RODRIGUEZ LAURA DE LA 43-20 8.847
RODRIGUEZ ALVAREZ S VICEN 268-13 668
RODRIGUEZ ARIAS ANGEL 268-22 612
RODRIGUEZ ARIAS SATURNINA 269-14 723
RODRIGUEZ BARREDO ANGEL 270-05 668
RODRIGUEZ BELLO HERMELINDA 270-15 890
RODRIGUEZ BELLO JOSEFA 270-16 1.558
RODRIGUEZ BLANCO ANTONIO 38-02 2.615
RODRIGUEZ BLANCO BENIGNO 38-03 1.669
RODRIGUEZ BLANCO ELADIO 270-23 1.391
RODRIGUEZ BLANCO MARIA ELVIRA 45-01 612
RODRIGUEZ BLANCO EMILIO 270-24 835
RODRIGUEZ BLANCO FRANCISCA 38-09 1.057
RODRIGUEZ BLANCO GENARO 44-25 723
RODRIGUEZ BLANCO JOSE 44-26 668
RODRIGUEZ BLANCO MAXIMINO 38-17 1.280
RODRIGUEZ BLANCO RAMON 38-18 2.615
RODRIGUEZ CAL AGAPITO 38-19 2.337
RODRIGUEZ CALVO ALFONSO 271-26 2.003
RODRIGUEZ CALLEJA JOSEFA 271-25 1.447
RODRIGUEZ CANAL LORENZO 272-06 1.447
RODRIGUEZ CAPELO CONSTANZA 45-05 668
RODRIGUEZ CARBALLO JOSE 272-08 612
RODRIGUEZ DIEZ AURELIA 39-11 1.669
RODRIGUEZ FERNANDEZ FELIPE 274-19 3.005
RODRIGUEZ FERNANDEZ GLODOSHDO 274-20 1.892
RODRIGUEZ FERNANDEZ JESUS 46-01 1.614
RODRIGUEZ FERNANDEZ ROGELIO 39-14 3.839
RODRIGUEZ GARCIA JUAN 46-16 1.224
RODRIGUEZ GARCIA MAGDALENA 277-01 890
RODRIGUEZ GARCIA PILAR 277-03 779
RODRIGUEZ GOMEZ ANTONIO 277-10 4.618
RODRIGUEZ GOMEZ FABIAN 277-14 1.391
RODRIGUEZ GOMEZ MARIA 277-22 1.836
RODRIGUEZ IGAREIA MANUEL 47-03 1.892
RODRIGUEZ JUAREZ CESAREO 279-23 1.280
RODRIGUEZ JUAREZ CONCEPCION 279-24 668
RODRIGUEZ JUAREZ HERMINIA 279-27 835
RODRIGUEZ LARDEIRA FE HR 280-13 723
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE HROS. 47-10 3.561
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE HR 28026 1.836
RODRIGUEZ LOPEZ MATIAS 40-03 723
RODRIGUEZ LOPEZ MERCEDES 4004 668
RODRIGUEZ LOPEZ RAUL 281-05 612
RODRIGUEZ LOPEZ RAUL, JOSE 281-06 612
RODRIGUEZ MACIAS CONSTANTINO 40-07 1.447
RODRIGUEZ MAGIAS NATALIO 281-14 1.335
RODRIGUEZ MAGIAS ROBUSTIANO 4008 2.448
RODRIGUEZ MARTINEZ ANTONIO 47-16 1.002
RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS 47-17 668
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE 281-25 1.391
RODRIGUEZ MENENDEZ ESTEBAN 4011 1.391
RODRIGUEZ MERAYO VICENTE 4013 2.448
RODRIGUEZ MORAN EMILIO 47-24 1.057
RODRIGUEZ NOVO EDUARDO 47-27 779
RODRIGUEZ NOVO JOSE 48-02 1.057
RODRIGUEZ PEREZ ANTONIO 4022 2.337
RODRIGUEZ PEREZ MARCELINO 284-03 1.614
RODRIGUEZ PEREZ MARIA 284-05 1.558
RODRIGUEZ PRADA BELARMINO 284-13 4.841
RODRIGUEZ PRADA DOMINGO 41-03 2.615
RODRIGUEZ PRIETO ANTONIO 41-06 1.224
RODRIGUEZ PRIETO FILOMENA HROS. 41-08 890
RODRIGUEZ REGUERA CARMEN 41-09 835
RODRIGUEZ REGUERA DORINDA 41-10 1.002
RODRIGUEZ REGUERA FELISA 41-12 1.057
RODRIGUEZ REGUERA JULIO 285-11 4.674
RODRIGUEZ REGUERA ROGELIO 41-13 2.003
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL 286-01 612
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL 41-«19 1.947
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASUNCION 286-07 1.224
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLAS 41-23 3.561
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS 48-44 835
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL 286-17 1.335
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EFIGENIA 41-27 1.057
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FELICIANO 42-01 2.393
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FELICITA 4846 612
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO 42-04 2.893
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JERONIMO 267-02 668
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL 42-06 5.564
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEMESIO 42-08 1.224
RODRIGUEZ SEDANE ELVIRA 288-08 2.003
RODRIGUEZ TORAL JESUS 42-14 835
RODRIGUEZ TORAL SOFIA 42-16 890
ROJO SANTIAGO JOSE 29017 19.585
ROMERO ALONSO FFT.TPF 29023 2.003
MIZ PICOS BARTOLOME 29144 946
SAEZ TEJADA FERNANDO 291-26 3.060
SALGADO FIERRO ANTONIO 291-27 668
SAMPEDRO REGUERA PEDRO HR 293-03 779
SANCHEZ ALLER JAIME 29349 1.335
SANCHEZ CALVO JOSE HR 293-27 890
SANCHEZ FERNANDEZ JOSE 29440 2.337
SANCHEZ MARTINEZ ADOLFO 294-21 3.505
SANCHEZ RIBERA SEGUNDINO 295-06 1.447
SANJUAN LUIS HR 295-23 6.287
SANJUAN PRADA DAVID 295-25 2.170
SANMIGUEL SANTIN BENITO 29644 1.391
SANTALLA MARTINEZ FUSUNO 297-02 2.059
SANTALLA MARTINEZ ISABEL 297-03 1.168
CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
SANTALLA MARTINEZ RAMON 297-06 1.335
SANTALLA PRADO TINA 297-17 890
SANTALLA SOBRIN FERMINA 29805 668
SANTIAGO ALONSO FELIPE 298-12 612
SANTIAGO SANCHEZ JOSE 298-16 7.178
SANTOS SANCHEZ ADOLFO 299-17 1.780
SARMIENTO RODERA JAVIER 299-22 1.335
SECANO MARTINEZ JOSE 299-25 890
SIERRA NÚÑEZ JOSE 30107 1.558
SIERRA SIERRA MANUELA HR 301-17 2.504
SILVA ONDE CEFERINO 301-19 1.447
SOBRIN PACTOS AMPARO HM 302-23 723
SOBRIN SOBRIN FRANCISCO 30306 723
SOBRIN VIDAL CONCEPCION 30307 612
SOTO GONZALEZ FELICIDAD 4403 1.447
SOTO GONZALEZ GONZALO HROS. 4405 668
SOTO GUTIERREZ RAFAEL HROS. 4409 890
TAHOCES FERNANDEZ MARGARITA 44-14 2.448
TAHOCES GONZALEZ ANGELA 305-21 1.669
TAHOCES PEREZ JOSE 50-27 3.005
TAHOCES RAMJNDEZ FRANCISCA 5104 890
XAHGCES SOBRADO ANGELA 51-11 1.836
TAHOCES SOBRADO ANTONIO 51-12 6.065
TEIJON FERNANDEZ ELISEO 30605 1.168
TEJERO ZAMDRANO DOLORES 44-25 835
TORRES VILLARINO ANA 306-19 2.782
VALCARCEL FERNANDEZ DELFIN 45-11 1.113
VALCARCEL FERNANDEZ ELISA 45-14 668
VALDERREY ALONSO PEDRO 30801 835
VALTUILLE PESTAÑA EUMENIO 309-0.0 723
VALLE MARTINEZ MANUEL 308-23 2.281
VALLINAS ESTEBAÑEZ ANGUSTIAS 4602 ' 612
VALLINAS DEL RIO ALBERTO 45-22 612
VALLINAS DEL RIO PEDRO 45-26 668
VARELA VARELA JOSE MARIA 309-27 612
VAZQUEZ BARRIOS ISIDRO 52-16 2.337
VAZQUEZ GONZALEZ JOSE MARIA 31008 1.335
VAZQUEZ JAÑEZ ANSELMO 310-00 1.614
VAZQUEZ VALGAME ASUNCION 52-21 3.005
VECINOS DE CAMPO 52-23 3.505
VECINOS DE MOLINA 52-24 10.182
VEGA FERNANDEZ GONZALO 4703 723
VEGA GONZALEZ MARIA 4706 1.558
VEGA RODRIGUEZ JOSE 4708 3.227
VEGA RODRIGUEZ LEONCIO 31207 668
VITAL ALVAREZ JERONIMO 319-15 668
VIDAL FERNANDEZ ERNESTINA 314-20 835
VIDAL LOPEZ ESTOER 315-25 1.113
VIDAL MERAYO ANGEL HM 316-00 612
VIDAL MERAYO ANGELA 316-11 723
VILLANUEVA GARCIA FELIPEY HNOS. 54-22 835
VILLAREJO ALVAREZ JOSEFA VD 318-26 779
VILLARINO CAMILO HR 31902 16.525
VILLARINO FERMIN 31903 5.731
VILLARINO GARCIA JOSE 31904 2.726
VELAMBRES ALONSO RAFAEL 4709 2.671
VELAMBRES FERNANDEZ SEBASTIAN 313-10 1.725
VELAMBRES RODRIGUEZ BALDOMERO 47-17 3.561
VELAMBRES RODRIGUEZ BONIFACIO 47-19 2.559VIÑAMBRES RODRIGUEZ DIONISIO 47-22 2.114
VOCES JODIAS CELIA 320-13 835
VOCES MAGADAN DANIEL 320-22 1.113
VOCES RODA JOSEFA 32109 779
VOCES RODRIGUEZ CARMEN 321-14 1.614
VOCES RODRIGUEZ CONSUELO 321-15 668
VOCES RODRIGUEZ JESUSA 321-18 835
VOCES RODRIGUEZ TERESA 4802 1.391
VOCES VOCES JOSE 32204 1.113
VOCES VOCES MANUEL 32205 723
VUELTA ASUNCION 322-15 6.065
VUELTA BENITO HR 322-16 13.020VUELTA ALVAREZ BENITO 322-12 1.892
VUELTA MERAYO MANUEL 32403 1.113






ABELAIRA RODRIGUEZ AGUSTIN 01-04 946
ALONSO MAROTE REGINO 01-24 2.059
ALVAREZ MARQUES ALBINA 05-04 723
ARMESTO VEGA CONCEPCION 06-07 1.002
ARROYO GUERRERO MAGIN 06-20 835
CAÑEDO RIESGO ANICETO 10-03 612
CARBALLO VEGA ELENA 10-10 779
CASCALLANA TERRON ANTOLIN 12-24 779
CASCALLANA TERRON DIONISIO 12-25 1.447
COELLO FERNANDEZ MANUEL 1309 779
CORRAL PUERTO MD ISABEL 13-18 890
CUBELOS FRANCO OVIDIA 1401 779
FERNANDEZ FERNANDEZ CONSTANTINO II 1509 612
FRANCO OVALLE GABRIEL 16-17 1.614
FRANCO COVALLE JESUS 16-13 1.391
GARCIA GARCIA EVANGELINO 1801 1.502
GARCIA GARCIA FRANCISCO 1802 2.949
GARCIA GARCIA MARIA LUMIA 1805 723
GARCIA MARQUES FEDERICO 18-23 1.335
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GARCLA MALLO LADISLAO 13-16 335
GARCIA OVALLE AMISIA 19-11 1.335
GARCIA PINTOR RECAREDO 19-18 1.057
GARCIA PUERTO ROLINDES 19-22 946
GARCIA SANCHEZ CLODOMIRO 20-02 1.669
GONZALEZ MARTINEZ QUIRINO 23-27 1.335
GONZALEZ SANTALLA LUCIANO 25-13 1.614
GUERRA LOPEZ ALALINO 26-16 1.224
GUERRERO ARROYO ARGMffiO 26-21 1.780
GUERRERO OVALLE BENITO 28-11 1.168
GUERRERO PEREZ SEBASTIAN 28-15 1.669
GUTIERREZ CARRO ANTONIO 28-26 779
GUTIERREZ RELEAN DOMINGO 29-15 lo 168
JUNIA VECINAL DE CUETO 31-21 2.448
JUNTA VECINAL DE OCERO 31-22 49.793
LIBRAN PEREZ LORENZO 34-01 668
LIBRAN PUERTO EMERITA Y EVANGELIND 34-07 1.669
LOPEZ ARROYO JOSE 34-27 1.614
MCEDA ALVAREZ ALICIA 36-10 835
MARQUES BERNARDO M) BELEN 36-14 1.502
MARQUES BERNARDO ROSA MO 36-15 1.447
MARQUES GARCIA ARTURO 36-24 1.502
MARQUES GARCIA MANUEL 3701 1.725
MARQUES PUERTO SAMUEL ARM 38-12 612
MALLO GONZALEZ ROSA MARIA 36-11 4.117
NISTAL SANTALLA JESUS 40-16 2.782
NÚÑEZ VEGA EULOGIO 40-26 779
OVALLE GERMAN 41-18 668
OVALLE GONZALEZ BALBINO 41-19 1.614
OVALLE VEGA ANIBAL 42-21 1.335
OVALLE VEGA SERAFIN 42-25 779
PATRIMONIO DEL ESTADO 42-27 6.009
PEREZ JUAN CONSUELO 44-26 1.002
PEREZ PEREZ LBOSINDA 4608 1.725
PINTOR GARCIA ANGEL 4707 1.280
PINTOR GARCIA SANTIAGO 4708 723
PRIETO LOPEZ JOSE 48-13 835
FUENTE VALCARCEL CARMEN 48-14 1.113
PUERTO EMILIANO 48-18 779
SAN MIGUEL PINTOR BENEDICTO 5506 1.057
SANTALLA GONZALEZ HNOS. 5702 1.335
SANTALLA GUERRERO SEGUNDINO 57-24 3.895
SANTALLA SANTALLA BERNARDINO 5901 612
SANTALLA SANTALLA PEDRO 59-15 779
SOLER MAIQUES LUIS 6007 668
TORRES OVALLE IRIS Y ELSA 6CH15 946
VALCARCEL BARRIO ANGEL 60-26 779
VALGOMA CASTELLANO PRIMITIVO 6103 1.558
VEGA VEGA CARLOS 62-15 612
VIDAL CCNSTANZO MO INES 62-24 668




BARBA QUIROGA PACIANO Y SERAFINA 03-21 1.335
BLANCO CARBALLO JOSE 0504 1.836
OFRECIDO ESCUDERO AMANDO 06-27 612
CONDE DIAZ ROGELIO 08-20 2.559
CORCOBA VEGA FLORINDO 09-26 1.947
FRAILE PIDRANES CASIANO 13-22 1.002
GARCIA CASTELAR PERFECTA 15-23 1.558
GARCIA CONDE ELISA 1603 946
GARCIA FRANCO MANUEL BROS. 16-15 723
GONZALEZ NEIRA FRANCISCO 2002 890
GONZALEZ NEIRA SERAFINA 2003 1.280
GRANJA PEVIDAL ABELARDO 2103 723
MUERTO PARROQUIAS DE CABARGAS 21-16 779
LAGO LAGO CONCEPCION 21-25 1.168
LAGO NÚÑEZ ANTONIA 21-26 1.168
UNDOSO ARIAS JOSE 2204 890
LOPEZ PUENTE JOSITA 2404 6.343
MACEDA FERNANDEZ EVERILDO 2504 1.168
MARTINEZ FERNANDEZ BELARMIND 25-25 1.113
NÚÑEZ MIGADO VICTOR 28-13 890
NÚÑEZ GOMEZ BERNARDINO 28-22 612
PALLAS USIA MARIA DEL CARMEN 3107 946
PEREZ ALVAREZ CARMEN 31-13 779
PEREZ GONZALEZ MANUEL BROS. DE 31-19 2.114
PEREZ NEIRA GASPAR 31-24 1.558
PIMIENTO S-S BALDOMERO 32-14 4.952
PEVIDAL SOTO ERNESTINA 32-10 668
ROBLEDA OFRECIDO ANTONIO BROS. DE 3505 2.559
RODRIGUEZ FERNANDEZ ISABEL 35-25 2.838
RODRIGUEZ LOPEZ VICENTE 36-20 946
RODRIGUEZ NÚÑEZ BELAkUMO 36-22 1.057
SANCHEZ BELLO VENTURA 37-13 668
SANCHEZ GOMEZ ARGELINO BROS. 37-21 612
VALLE BELLO REGINA 39-11 668






AMIGO FERNANDEZ JUAN 0305 668
BELLO SANTOS MARIA BROS. 06-13 723
BLANCO VAZQUEZ MARIA 0709 1.892
CONTRIBUYENTE NUMERO XMPORTU.
RECIBO PRINCIPAL
BRAÑAS 3->S SATURNINO 07-20 779
CEREZALES VIDAL MANUEL 09-24 1.280
COUSO VEGA NORMAftELOINA 10-17 779
DELGADO CEREZALES ANTONIO 11-04 612
DIEZ FERNANDEZ MARIA 11-16 2.448
DIAZ LOPEZ JESUS BROS. 11-10 2.893
DIGON S-S JESUS 11-22 668
DIGGN FERNANDEZ EUGENIO 11-20 1.057
FERNANDEZ FERNANDEZ CONCEPCION 13-24 1.113
FERNANDEZ FERNANDEZ DONATO 13-27 612
FERNANDEZ FERNANDEZ FABIND 14-02 1.558
FERNANDEZ FERNANDEZ GENOVEVA 14-03 612
FERNANDEZ GONZALEZ ASUNCION 15-10 835
FERNANDEZ GUTIERREZ MANUEL 16-07 2.059
FERNANDEZ LOPEZ DAVID Y MNOS. 16-24 1.113
FERNANDEZ MORAL ENGRACIA 17-19 1.558
FERNANDEZ PEREZ BELARMIND 18-03 1.391
FERNANDEZ QUIÑONES MARIA 18-07 1.168
GARCIA FERNANDEZ AVELINA 22-19 1.669
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 22-24 835
GARCIA GALLEGO RAMON 23-16 668
GARCIA LAGO FLORINDA 25-20 1.057
GARCIA LAMA AVELINA 25-21 612
GARCIA LAMA SALUSTIANO 25-27 668
GARCIA LOPEZ GABINO 26-09 2.003
GARCIA LOPEZ JESUS 26-11 2.615
GARCIA LOPEZ PEDRO 26-22 1.224
CARCHA MALLO JOSE 27-02 1.780
GARCIA MALLO MANUEL 27-05 1.614
GARCIA MALLO MANUEL BROS. DE 27-06 946
GARCIA MOREIRA MARIA 27-13 890
GARCIA OTERO MATILDE 27-16 1.168
GARCIA SANTIN DOMINGO 28-15 1.502
GOMEZ ALVAREZ RAFAEL 29-05 1.614
GONZALEZ CASTAÑETEAS RICARDO 31-18 1.836
GONZALEZ SANEIS APOLINAR 37-12 2.059
GUTIERREZ GARCIA ESTRELLA 38-22 946
GUTIERREZ LAMA BASIUSA 39-20 1.335
GUTIERREZ LAMA MARIA 39-25 1.780
GUTIERREZ MALLO MANUEL 40-10 1.614
GUTIERREZ MALLO PEDRO 40-16 2.170
GUTIERREZ RODRIGUEZ DOLORES 41-03 1.168
IGLESIAS GALLEGO JOSE 42-11 890
IGLESIAS IGLESIAS JOSE 42-21 668
LAMA GONZALEZ MANUEL 45-23 946
LAMA RODRIGUEZ JOSE 47-05 1.447
LAMA SASTRE JOSE 47-09 723
LAMAS VAZQUEZ PILAR 47-26 612
LOPEZ FERNANDEZ ROSA 50-21 1.725
LOPEZ GONZALEZ JUANA 51-23 1.391
LOPEZ LAMA ISIDORO 52-22 779
LOPEZ MALLO JOSE 54-26 1.502
MARTINEZ CEREZALES ANTONIO H. 59-12 890
MALLO LOPEZ DOMINGO 58-24 612
MALLO LOPEZ MANUEL 58-26 4.062
MALLO RODRIGUEZ MANUEL 59-04 1.892
TORAL VILLASOL BALBINO 62-06 1.335
TOREIRA LOPEZ JOSE 63-01 890
TOREIRA LOPEZ MANUEL BROS. 63-02 1.335
NÚÑEZ GARCIA DAVID 63-19 2.114
PAGO LOPEZ DANIEL 64-13 2.448
PEREIRA LOPEZ JOSE 64-24 1.168
PEREZ CEREZALES JOSE 65-13 612
PERNAS GONZALEZ DELETNA 66-03 668
RODRIGUEZ CEREUO AURORA BROS. 66-26 835
RODRIGUEZ MALLO SATURNINO 67-18 2.059
SANTIN CARBALLO NICASIO 70-09 1.168
SANTIN FERNANDEZ JOSE 70-26 668
SANTIN FERNANDEZ REMEDIOS 71-01 1.057
SANTIN GARCIA ANTONIO 71-03 2.281
SANTIN LOPEZ BALBINO 71-49 1.447
SILVA ROSON JOSEFA 73-05 668
TEIJON BELLO ISIDRO B. 74-08 723
VAZQUEZ BLANCO MARIA 75-06 1.280
VAZQUEZ GONZALEZ JOSE 75-11 612
VAZQUEZ MALLO MANUEL 75-26 668
VAZQUEZ TORAL JOSE 76-03 1.113
VIDAL LAMA FAUSTINO 78-05 1.168
VIDAL VAZQUEZ MANUEL 78-26 668
ZATORA LOPEZ MARIA 79-13 835
AYUNTAMIENTO DE VTOA DF. RSPTNAREnA-
CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
ABELLA ALVAREZ BERNARDO 
ABELLA ALVAREZ EUQOUO H 
ABELLA ESTEBAN' ANTONIA 
ABELLA FERNANDEZ ANTONIA 
ABELLO FERNANDEZ MATIAS :!. 
ABELLA LOPEZ MIGUEL H.
ALONSO ALONSO JOVTTA 
ALONSO GARCIA FELIX 
ALONSO GARCIA MANUEL 
ALONSO GARCIA TERESA 
ALONSO LOPEZ SOCORRO 
ALONSO LOPEZ VICTORINO 
ALONSO RODRIGUEZ AGUSTIN 
ALONSO RODRIGUEZ URBANO BROS. 























ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL H. 08-10 890
ALVAREZ ALVAREZ ROSENDA 08-15 612
ALVAREZ DIANA VICENTE H. 09-05 1.002
ALVAREZ DIAZ ETELVINA 09-14 1.032
ALVAREZ FERNANDEZ FELIPE 10-14 1.502
ALVAREZ FERNANDEZ RUTILIO 10-23 668
ALVAREZ DE LA FUENTE DIEGO 0901 2.615
ALVAREZ LANZON FEDERICO 12-20 1.836
ALVAREZ LOPEZ ADRIANO 1302 2.059
ALVAREZ LOPEZ LISARDO 13-19 1.391
ALVAREZ LOPEZ NCMLA 13-24 1.391
ALVAREZ LOPEZ OLIMPIO 13-25 2.114
ALVAREZ MAROTE ANDRES HOS. 1404 723
ALVAREZ MAROTE ELENA 14-11 723
ALVAREZ MAROTE FELIPE 14-12 890
ALVAREZ MASOTE FRANCISCA 14-13 779
ALVAREZ MAROTE SANTIAGO 14-19 946
ALVAREZ MAROTE TOMAS 14-20 2.337
ALVAREZ NOVO MAXIMINO H 1504 723
ALVAREZ PEREZ MIGUEL 1103 779
ALVAREZ PRIETO EULOGIO 2 15-11 1.168
ALVAREZ RODRIGUEZ DIONISIO 15-19 1.057
ALVAREZ RODRIGUEZ EMILIA 15-21 1.057
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE (DE JENARO) 1602 1.725
ALVAREZ SANTALES PEDRO 16-10 1.669
ALVAREZ TERRON GREGORIO 16-12 1.892
ASTORGANO AMIGO FELIPE 1302 668
BERLANGA GARCIA ANGEL 13-23 668
BLANCO ALVAREZ FERMINA HROS. 17-04 723
BLANCO GARRIRA BENJAMIN 14-19 946
BLANCO TORAL BERNARDO 17-19 1.614
BLANCO MORODO FERMINA HROS. 17-45 1.057
COMUNIDAD DE VECINOS DE BURIBRA 18-17 946
DIAZ ABAD MARIA 18-27 1.002
DIEZ GONZALEZ PEDRO 17-15 1.558
DIAZ LOPEZ ISABEL 20-18 612
FERNANDEZ ALVAREZ ENCARNACION 22-15 668
FERNANDEZ BLANCO ANTONIO 2003 612
FERNANDEZ CABEZA RAMIRO 2005 668
FERNANDEZ FERNANDEZ CONCEPCION 2009 612
FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE HROS. 2306 1.280
FERNANDEZ FERNANDEZ GERARDO 20-11 723
FERNANDEZ FERNANDEZ GERARDO 2308 668
FERNANDEZ DE LA FUENTE, JOSEFA 2301 723
FERNANDEZ GARCIA AVELINA 23-16 668
FERNANDEZ GARCIA LUDIVINA 23-19 1.836
FERNANDEZ GABELA ESPERANZA 23-14 2.337
FERNANDEZ GONZALEZ, JACINTO HROS. 2401 1.447
FERNANDEZ LAUZON, ANGEL 2407 668
FERNANDEZ LAUZON MARIA 24-11 668
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL HROS. DE 22-14 2.448
FUENTE MAROTE ANTONIO 2608 835
FUENTE MAROTE MARIA HROS. 2609 668
GANCEDO RODRIGUEZ ANTONIA 27-14 1.113
GARCIA BERLANGA LEOPOLDO 26-17 723
GARCIA BLANCO ATILANA 2801 1.057
GARCIA GARCIA SATURNINA 2843 1.614
GARCIA SOTO MANUEL 2801 668
GOMEZ ARMESTO FFIDEL 28-26 668
GONZALEZ ABELLA CRISTINA 32-18 835
GONZALEZ ALONSO ANSELMA 3200 946
GONZALEZ BERLANGA JOSE 3340 1.113
GONZALEZ GLEZ. JOSEFA 3108 946
GONZALEZ GLEZ. SEVERINO 31-13 612
GONZALEZ LOPEZ BERNARDA HROS. 3206 612
GUERRA LOPEZ JESUS 3505 1.280
GUERRA MAROTE MANUELA 3700 2.393
GUERRERO PEREZ VICTORINO 38-19 779
HERRERO ALONSO EMILIA 3806 668
JUNTA VECINAL DE SESAMO 39-22 44.568
LANSCN MAROTE ALFONSO 35-24 2.003
LANZON MAROTE PEDRO 3605 946
LOPEZ ALVAREZ ANGELA 3606 946
LOPEZ ALVAREZ FLORINDA 3707 1.168
LOPEZ ALVAREZ JOSE 37-40 1.113
LOPEZ FERNANDEZ AVELINO 3844 2.949
LOPEZ GANCEDO DOMINGO 38-26 612
LOPEZ SAUCEDO ILDEFONSO 4246 835
LOPEZ LIBRAN CARMEN 41-14 1.168
LOPEZ LOPEZ AMADEO 3904 668
LOPEZ LOPEZ CONCEPCION 4002 835
LOPEZ LOPEZ DOMINGO HROS. 4003 2.281
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO 4007 946
LOPEZ LOPEZ LORENZO 4041 1.280
LOPEZ LOPEZ PEDRO HROS. 4046 3.005
LOPEZ MAROTE ARCTMRO 4003 779
LOPEZ MARTINEZ AQUILINO HROS. DE 41-18 2.281
LOPEZ OCHOA ANGELA 4107 1.558
LOPEZ OCHOA LUCIANO 4140 1.502
LOPEZ RODRIGUEZ VICTORIANO 4205 1.947
MAROTE BARRERO JOSEFA 4307 1.558
MARTINEZ ALVAREZ JOSE 44-22 890
CE LA MATA FELIPE HEREDEROS 16-27 723
MOREDA DIAZ ANGEL 4608 1.168
MOREDA DIAZ LISARDO 46-14 1.502
MURIAS ABAD VICTORINO HROS. 4601 1.057
OCHOA YANEZ AMADEO 4840 1.057
OCHOA LOPEZ DOMINGO 4747 890
OCHOA LOPEZ TOMAS (DE VALLE) 4703 1.057
OSORIO ABELLA BENITO 4842 1.224
OSMIO ABELLA EDUARDO HOS. 4843 2.949
OSORIO FERNANDEZ DOMINGO 48-19 1.057





PEREZ PEREZ ELVIRA 52-09 1.057
POZAS ALVAREZ ANTONIO 5005 1.168
POZAS ALVAREZ ELADIO 5006 612
POZAS ALVAREZ JOSE 5008 1.669
PRIETO RODRIGUEZ JOSE 5502 1.614
PUGA PEREZ BASILISA HROS. DE 5504 612
FUGA PEREZ PEDRO 5507 2.281
RAMON GONZALEZ MATILDE 55-13 612
RELIAN RELIAN MANUEL 52-04 612
REY RODRIGUEZ JOSE 5640 1.168
RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL 5306 1.002
RODRIGUEZ ALVAREZ PRIMITIVO 5308 1.002
RODRIGUEZ ALVAREZ SEGUNDINO 5748 723
RODRIGUEZ ALVAREZ VICENTA 5342 835
RODRIGUEZ BLANCO MARIA 57-24 668
RODRIGUEZ FERNANDEZ DANIEL 53-20 612
RODRIGUEZ FERNANDEZ SERAFIN H. 5348 835
RODRIGUEZ GARCIA ANTONIO H. 54-04 1.558
RODRIGUEZ GARCIA ELVIRA 58-19 946
RODRIGUEZ GARCIA EUGENIO 58-21 612
RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCA HROS. DE 58-22 612
RODRIGUEZ GABELA VICENTA 58-15 890
RODRIGUEZ GONZALEZ VICENTE 54-12
RODRIGUEZ MAROTE ANDRES HROS. DE 60-11 1.669
RODRIGUEZ OSORIO RAMON 55-04 890
RODRIGUEZ PEREZ CENARA 61-15 1.168
RODRIGUEZ PEREZ PEDRO HROS. DE 61-26 2.281
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANIEL HROS. DE 6247 1.224
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LORENZO 55-16 890
RODRIGUEZ SANCHEZ SALUSUANA Y TRES MAS 64-18 2.170
RODRIGUEZ SANTAL! A ALICIO 64-19 612
RUBIO FERNANDEZ CANDIDA 5607 1.780
RUBIO LOPEZ JOSE 56-14 1.391
TERRON GUERRA MATTAS HROS. DE 67-26 668
VILLAR ALFONSO MANUEL 5749 612
VILLAR RUBIO A1TLAN0 57-21 1.057
VILLAR RUBIO RICARDO 57-22 1.391





ALONSO SANTIN MANUEL 01-24 1.558
ALONSO SANTIN TERESA 01-26 612
ALVAREZ ALBA SERVANDO 02-02 1.780
BARREDO LAMAS MARIA HROS. DE 04-01 612
BIENES DE LA IGLESIA 0445 668
BIENES DE LA IGLESIA 0443 1.391
CARBALLEIRA GARCIA RAUL 0544 946
CARBALLO GANCEDO M. CARMEN 0548 779
CARBALLO GANCEDO JOSE 05-17 2.281
CARREIRA FERAL JUAN 06-07 1.002
CARRTE LOPEZ SEGUNDINO 06-12 779
CASTRELO JOSA JOSE LUIS 06-20 612
CELA GOMEZ MARCIAL 07-02 723
CEREIJO SANTIN CARMEN 07-06 1.614
DIEZ GARCIA EMILIO 1145 612
DIGON GARCIA PEDRO 12-13 612
DIGO» VEIGON AURORA 12-25 668
FERNANDEZ S-S MANUEL HROS. 2140 1.057
FERNANDEZ AIRA ASUNCION 13-04 612
FERNANDEZ CARRETE GASPAR 1349 723
FERNANDEZ FERNANDEZ COLCHAN 14-24 1.002
FERNANDEZ GALLARDO LUCIANO 15-26 1.447
FERNANDEZ GONZALEZ COLOMAN HROS. 16-20 946
FERNANDEZ LAGO MANUEL 17-17 835
FERNANDEZ LOLO FRANCISCO 17-20 2.003
FERNANDEZ NÚÑEZ ISABEL 18-22 1.836
FERNANDEZ ROMERO CAMILO Y ANTONIO 2044 723
GALLARDO TRABADO IGNACIO 26-14 946
JdlEZ ALVAR ¿Z CARMEN 31-26 779
GOMEZ LOLO EH LIO 3241 668
GOMEZ SANTIN EDUARDO 32-20 946
GONZALEZ GONZALEZ JUAN 'S. 35-02 668
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL :. 35-03 1.113
GONZALEZ SUAREZ JOSE !!. 3842 5.175
OJNZALEZ CABALLOS MANUEL L. 35-12 779
GONZALEZ SANTIN DELFLNA 3749 612
GONZALEZ SANTIN MANUELA 38-03 668
IGLESIAS FERNANDEZ ADORACION 38-25 1.391
LAMA FERNANDEZ JOSE 40-22 612
LOBO CHAO ARSENIO 4243 723
LOBO FERNANDEZ MANUEL 42-25 612
LOPEZ AIRA AVELINO 4347 1.057
LOPEZ GOMEZ ANGEL 45-19 668
LOPEZ GOMEZ JESUS 45-20 1.057
LOPEZ GOMEZ JOSEFA 45-22 1.002
LOPEZ PEREZ AMELIA HNOS. 47-08 946
LOPEZ RODRIGUEZ JESUS 47-22 946
LOPEZ RUBIO MANUELA 48-03 1.057
LENDEZ FERNANDEZ EDUARDO 42-01 723
LENDEZ MARTINEZ JOSE 42-02 1.057
NOGUERAL FERNANDEZ GENEROSA HROS. 55-05 1.447
NÚÑEZ GARCIA MARIA 57-01 668
NUNEZ NÚÑEZ CARMEN 5844 890
NÚÑEZ SAMPEDRO RICARDO H. 6044 1.558
NÚÑEZ SANTIN ENGRACIA 60-18 835
NÚÑEZ UILOA CATALINA H. 60-23 1.057
OBRAS PUBLICAS 60-27 1.391
PENA ALVAREZ ANTONIO H. 61-06 1.113
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¡CONTRI ílsíEVTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
PENA CARRETE BIENVENIDO 61-09 1.502
PENA PEREIRA JESUS 62-06 612
PEREZ CARRETEA JOSE 62-19 1.113
PIEDRAFITA FERNANDEZ TOMAS 64-12 612
QUIÑONES SAMPEDRO MAGIN 66-08 723
RODIL FERNANDEZ EMILIO 68-10 668
RODIL FERNANDEZ FIDEL 68-11 668
RUBIO LOPEZ JESUS 70-09 890
RUBIO LOPEZ MARIA 70-13 3.060
RUBIO MJTANA JOSE Y «NOS. 70-15 1.224
RUBIO SAIMON JOSE 70-20 1.335
SAMPEDRO TRAVIESO GASPAR 71-09 612
SAMPEDRO TRAVIESO JOSE 71-12 1.002
SAETIN PIEDRAFITA JOSEFA 76-21 612
SANTO! QUIÑONES ESPERANZA 76-22 2.559
SANTO SAMON ESTEBAN 77-16 668
SANTO SAMPQN FRANCISCO 77-13 668
SOTO QUIÑONES BAIDOMERO 8006 723
VARELA ULLQA ENGRACIA 8203 835
VECIN S-S FEDERICO 83-13 779
VECDN S-S MARCELINO 83-17 946
VECIN BUGALLO JUAN M. 82-10 1.447
AYtffNTAMTBNTO DE VULADHCMJES^TORAL DE LOS VADOS:
CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
ACEBO SILVA LUZ 01-11 723
ALBA VILLANUEVA HERMINIA 01-25 668
ALVAREZ MARTINEZ MANUEL 03-19 612
AMIGO ARMESE) ROSARIO 04-15 1.280
AMIGO CALVO BELARMLNO 04-19 779
AMIGO CALVO JOSEFA 04-22 835
AMIGO FERNANDEZ ENCARNACION 05-04 890
ARES FABA BASILIA 0704 723
ARLAS FERNANDEZ SATURIA «ROS. 08-04 668
ARIAS GARCIA CONCEPCION 0809 1.057
ARES LEON MATEO 0708 1.730
BARRA VOCES ANGELA «ROS. 0907 1.391
BARRA VOCES EMILIO 0909 1.168
BARREIRO GARCIA PEDRO 09-16 612
BLANCO EXPONTO JOSE ion 1.224
CAÑEDO MARTINEZ PETRA 1204 2.059
CAREADLO GONZALEZ FRANCISCO «ROS. 12-10 1.280
BEREZO S-S FRANCISCO JORGE 1008 668
CRISTALINO GUERRERO ANICETO «ROS. 1402 612
CUADRADO SORRIBAS CARMEN 14-14 612
CURATO DE TORAL DE LOS VADOS 14-17 5.842
DELGADO DE LA FUENTE MANUEL 14-26 612
DELGADO VIDAL LUDIVINA 15-21 1.057
FABA ALBA CEFERINA 17-15 946
FABA ALBA ODRINA 17-16 946
FABA ALBA SANTIAGO 17-23 946
FABA FABA JOSEFA 1805 612
FABA GARCIA MELCHOR 1903 2.838
FABA YEBRA DOLORES 2001 1.224
FABA YEBRA FRANCISCO Y YEBRA YEBRA BER. 2004 723
FARELO DE LA FUENTE ROSA 2013 779
FERNANDEZ CAÑEDO MANUEL 2201 612
FERNANDEZ DELGADO GUILLERMO 22-19 612
FERNANDEZ DIAZ JESUS 22-23 890
FERNANDEZ FABA BALBINO «ROS. 2010 1.280
FERNANDEZ GARCIA AGUSTIN «ROS. 2408 946
FERNANDEZ GARCIA DANIEL 24-11 1.391
FERNANDEZ GARCIA ELISEO 2404 1.168
FERNANDEZ GARCIA FE 24-15 723
FERNANDEZ GUERRERO URSICINA 25-11 946
FERNANDEZ NÚÑEZ JULIO Y JOSE 2603 946
FERNANDEZ RODRIGUEZ LAUREANO 2600 1.168
FERNANDEZ DEL VALLE CLAUDINO 22-13 668
FERNANDEZ YEBRA JOSEFA 27-15 1.224
FRANCO TEJUELO FRANCISCA 3002 723
FRANCO TEJUELO SERAFIN 3004 779
FRANCO VIDAL BERNARDO «ROS. 3005 1.892
GARCIA AIRA VICTOR 3108 668
GARCIA BODEGON UOVINO «ROS. 3202 1.614
GARCIA ENRiqUEZ ANUNCIA 3305 946
GARCIA FABA EMILIO 3014 1.057
GARCIA FABA PLACIDO 3305 1.780
GARCIA DE FRANCO MARCOS 32-21 1.447
GARCIA GARCIA CARLOS «ROS. 34-16 779
GARCIA GARCIA EMILIA 3503 946
GARCIA GARCIA EMILIA 3504 2.114
GARCIA GUERRERO DOMINGO 3703 946
GARCIA DE LEAL UOSE 32-22 1.280
GARCIA MARTINEZ AMPARO 3805 1.335
GARCIA TEJUELO MANUELA 4001 890
GARCIA YEBRA MAGDALENA «ROS. 4103 668
CARMELO GUERRA PAULINA 4109 1.836
GONZALEZ BASARTE ANTONIO «ROS. 4206 1.447
GONZALEZ BELLO ENRIQUE 4207 1.002
GONZALEZ FABA RAM® 4300 1.168
GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO IDOS. 43-12 1.224
GONZALEZ GOMEZ MARIA ANGELA 4409 779
GONZALEZ GONZALEZ AGUSTIN 44-11 1.725
GONZALEZ GONZALEZ SEGUNDINO 44-22 835
GONZALEZ PEREZ PILAR 45-23 723
GONZALEZ POLO PACIANO 4602 1.057
GONZALEZ SNATIN FELICITAS 46-15 835
GONZALEZ YEBRA UOSE 4706 1.002
CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
GONZALEZ YEBRA NATALIA 47-11 612
GONZALEZ YEBRA RICARDO 47-12 1.835
GRANJA YEBRA JOSE 47-21 2.949
GRANJA YEBRA ROSA 47-23 835
GUERRERO ALVAREZ CASIANO 47-25 612
GUERRERO GARCIA PEDRO 48-16 1.002
GUERRERO GUERRERO ANGUSTIAS 48-21 1.391
GUERRERO VIDAL JOSEFA 49-05 2.559
GUERRERO YEBRA AMALIA 49-07 612
IGLESIAS RODRIGUEZ SOCORRO 49-26 612
JUNTA VECINAL DE VILLADECANES 50-04 20.698
LOPEZ CUBA MARIA ANGELA 51-11 1.335
LOPEZ LOPEZ FELIPE 52-14 1.057
LOPEZ RODRIGUEZ ANGEL 52-24 2.337
MARTINEZ FABA RAMIRO 55-01 1.892
MARTINEZ YEBRA MANUEL 56-04 612
MIRANDA GONZALEZ ARMANDO 57-02 612
NÚÑEZ CARBALLO GENEROSO 57-22 612
ORALLE LORENZO JOSE 59-02 2.059
PARRA SORRIBAS DOMINGO 59-13 2.448
PEREZ FERNANDEZ DALMIRO 59-20 1.947
PEREZ GARCIA MANUEL 60-06 668
PEREZ LOPEZ TERESA 6026 723
PEREZ YEBRA JULIANA 61-18 1.947
POL LUNA GUILLERMO 62-10 2.226
POTES YEBRA JOSE 63-10 890
RODRIGUEZ BELLO IGNACIO IROS. 65-04 2.281 '
RODRIGUEZ FERNANDEZ LUCAS 65-18 835
RODRIGUEZ GOMEZ JOSE «ROS. 65-21 668
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE IDOS. 66-01 723
RODRIGUEZ LOPEZ TOMAS 66-02 946
TEJUELO ESCUDERO M. ANGELA 69-27 1.057
TEJUELO ESCUREDO PEDRO IROS. 70-01 779
TEJUELO NIETO ANGELA 7022 1.113
URJA YEBRA GULLERMO 71-16 1.280
VALLE EROGO MODESTO «ROS. 72-01 1.224
VALLE CUADRADO ANTONIO 72-02 668
VALLE CUADRADO VICENTE «ROS. 72-03 2.448
VALLE DELGADO LAURA 72-07 835
VALLE GOMEZ JOSE 73-08 1.836
VALLE GONZALEZ SILVERIO 73-22 1.558
VALLE GUERRERO GARLOS «ROS. 73-23 1.335
VALLE GUERRERO FRANCISCO 73-25 3.394
VAZQUEZ MAURIS DOMINGO 74-24 668
VAZQUEZ MAURIZ JOSEFA 74-26 612
VELASCO ARIAS ENRIQUE 75-19 1.502
VIDAL S-S JUSTA 76-08 835
VILLANUEVA LOPEZ BARBARA 76-15 1.780
VILLANUEVA MARTINEZ ANGUSTIAS 76-16 723
YEBRA GONZALEZ MANUEL «ROS. 7010 612
YEBRA MARTINEZ FRANCISCO 7024 835
YEBRA PUERTO PAULA 79-17 723
YEBRA VAZQUEZ M. CARMEN 79-26 612
YEBRA YEBRA EUDOSIA 80-07 2.059
YEBRA YEBRA JAVIER 8012 1.002
YEBRA YEBRA SIMON 8024 2.838





ABAD GUTIERREZ AURORA 
ABAD GUTIERREZ AVECINO 
ABAD MARTINEZ SILVINO 
ABELLA ALBA MANUEL 
.ABELLA ALBA POLICARPO 
ABELLA S-S DANIEL 
ABELLA S-S PAULINO 
.ABELLA DIAZ GUMERSINDO 
ABELLA LOPEZ MANUEL 
ABELLA LOPEZ POLICARPO 
ABELLA PONCELAS DAMASO 
ABELLA PONCELAS RESTITUTO 
ABELLA PONCELAS TBOLTNDO 
ACEBO ALBA ANTONIO 
ACEBO GUTIERREZ ESTEBAN 
-ACEBO GUTIERREZ LUIS 
ACEBO PONCELAS JULIA 
ALBA ABELLA AGUSTINA 
ALBA ABELLA EDELMIRO 
ALBA ALBA ANICETO 
ALBA ALBA AQUILINO 
ALBA ALBA ENCARNACION 
ALBA ALBA GERVASIO 
ALBA ALBA ROMUALDO 
ALBA ALBA VICENTE 
ALBA ALOBO ISABEL 
ALBA ARMESTO ALONSO «ROS. DE 
ALBA ARMESTO HERMELtNDA 
ALBA ARMESTO ISIDRO 
ALBA ARMESTO JOSEFA 
ALBA BARRIDO JOSEFA 
ALBA GARCIA MANUELA 
ALBA GOMEZ JOSE 
ALBA GUTIERREZ MANUELA 
ALBA GUTIERREZ ROMUALDO 
ALBA LAGO LUCIA 
ALBA LAGO MANUEL 
ALBA LOPEZ JULIAN 
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CONTRIBUYENTE NUMERO IMPORTE
RECIBO PRINCIPAL
ALBA MAROTE DOMITI W 06-24 779
ALBA MAROTE NICANORA 06-26 4.674
ALBA MAURIZ RECAREDO 10-11 890
ALBA OCEDA AUREA 07-02 1.614
ALBA PONCELAS AMADEO 11-01 668
ALBA PONCELAS ARGBCLRO 11-02 668
ALBA PONCELAS BALTASAR 11-03 890
ALBA PONCELAS BENJAMIN 11-04 1.057
ALBA PONCELAS ILDEFONSO 11-08 612
ALBA PONCELAS MANUELA 11-09 1.280
ALBA PONCELAS NICANOR 11-10 2.782
ALBA PONCELAS RAMIRO 11-11 5.564
ALBA PONCELAS VENANCIA 11-14 835
ALBA RODRIGUEZ RAMIRO BROS. 07-26 4.562
ALEA RUBIO CARLOS 11-17 1.168
ALBA VALCARCEL DOMINGO 11-27 3.617
ALONSO ALBA JOVINA 12-11 835
ALONSO ALONSO ROSENLA 12-27 668
ALONSO BALADO RAFAEL 13-07 1.002
ALEONSOI GABELA LEDN4RX 12-01 612
ALONSO GONZALEZ EMILIA 14-16 612
ALONSO LOPEZ JOSE 14-26 3.338
ALONSO PONCELAS ANDRES 15-13 1.002
ALONSO PONCELAS BENITO 15-18 668
ALONSO PONCELAS PAULINO 16-04 890
ALONSO PONCELAS SILVINO 16-06 1.168
ALVAR EZ ALVAREZ AURELIA 16-15 668
ALVAREZ ALVAREZ FLORENTINA 16-22 1.614
ALVAREZ ALVAREZ VICENTE 17-12 1.780
ALVAREZ CUADRADO ELEUTERIO 10-06 723
ALVAREZ FUENTES VALERIANO 18-19 1.168
ALVAREZ GUTIERREZ ISIDRO 19-16 835
ALVAREZ MERODO MANUEL 20-22 2.671
ALVAREZ ORTEGA ANTONIO BROS. 11-13 723
ALVAREZ YEBRA M. LUZ Y CESAREA 12-07 835
AMIGO ABELLA TEDLMX) 22-12 2.393
AMIGO GARCIA ANUNCIA 12-20 668
ARIAS ALBA ASUNCION 22-18 612
ARIAS JATO JESUS 14-27 2.281
ARIAS MARTINEZ ALONSO 15-02 1.002
AIRA PEREZ CONSTANTINO 01-25 612
ARMESTO ALBA BELIODORO 15-16 1.002
ARMESTO ALBA ISAURA 15-H8 1.280
ARMESTO ALBA MARIA 15-21 1.057
ARMESTO ALBA ROSARIO 15-27 1.168
ARMESTO ALBA SERAFINA 16-02 1.836
ARMESTO ARMESTO CLARA 16-04 1.614
ARMESTO ARMESTO LIDIA 16-09 1.168
ARMESTO DIAZ APOLINAR 16-15 668
ARMESTO LAGO MARIA 16-27 612
ARMESTO LAGO OBDULIA 17-02 612
BARRA FABA ASUNCION 18-26 668
BARRA FABA ROSARIO 18-27 1.224
BARRA FUENTE ASUNCION 19-01 890
BARRA FUENTE ROSARIO 19-02 1.224
BARRELO ALBA OVIDIO 23-08 1.280
BARRELO BROCO DOMINGO 24-02 1.669
BARRELO BROCO DOMINGO 19-08 890
BARRELO CELA CESAREO 24-03 890
BARRELO GUTIERREZ LORENZO 24-22 2.559
BARRELO MARTINEZ MANUEL 25-11 1.057
BARRELO PONCELAS ABILIO 25-18 1.224
BARRELO PONCELAS ROBUSTIANA 25-21 1.113
BEBERIDE 3-S ANTONIO BROS. 19-25 2.281
BEBERIDE RODRIGUEZ LUCTO 19-24 7.678
BIENES DE LA IGLESIA 2607 2.003
BLANCO BLANCO EDUARDO 26-14 2.504
BLANCO LOPEZ MANUEL 20-18 8.402
FLANCO RODRIGUEZ EMILIO 20-24 612
BRINDIS MAURIZ JOSE 21-13 1.280
BROCO VILLAR FRANCISCO 26-24 1.391
CAMPELO DEL VALLE MANUELA 22-13 779
CAÑEDO 3-5 JOSE 24-11 1.391
CAÑEDO FERNANDEZ LUCINDA BROS. 2M1 890
CASTRO POTES JULIO 26-13 723
CASTRO SILVELO DOMINGO 26-15 2.226
CELA S-S BASILISA Y JEMA S-S ECO. 26-22 612
CELA S-S CASILDA 28-17 612
CELA TUÑON DIONISIO 28-26 1.113
CELA TUÑON DIONISIO Y BNOS. 29-01 612
CEREZALES ALBA MARIA ANTONIA 29-04 668
CEREZALES GORULLON MARIA 2906 1.002
GORULLON ARMESTO RAMON 27-25 3.728
GORULLON GONZALEZ ANDOLINA 2806 1.113
CAUREL FERNANDEZ ALMERINDA 26-16 1 »280
CUADRADO ALVAREZ GANDIDO BROS. 28-27 /79
DIAZ ABELLA SANTIAGO 30-21 835
DIAZ ALVAREZ ANTONIO 3104 1.113
DIAZ ALVAREZ DELFINA 3107 1.614
DIAZ BROCO VIRGINIA 31-18 1.168
DIAZ GABELA MAXIMINO 32-15 779
DIAZ S-S JOAQUIN Y DIAZ PRIETO EDUARDO 3005 15.802
DIAZ MONTES AURELIO 33-12 1.892
DIAZ VALCARCEL JOSE BROS. 30-10 15.579
DINEIRO IGLESIAS SANTIAGO Y FRANCISCO 30-15 1.502
FABA ALBA DATIVA 3103 1.725
FABA FABA JOSE 3204 1.502
FABA LIMDNGI CARLOS 32-24 1.057
FABA MARTINEZ BERNARDO 32-27 11.072
FERNANDEZ S-S VICTOR RAMON 36-25 10.739
FERNANDEZ ACEBO JOSE 3407 1.669
FERNANDEZ CAÑEDO MANUEL 34-19 612





FERNANDEZ DORAL DOMINGO 35-22 779
FERNANDEZ FERNANDEZ MARCELINO 35-27 612
FERNANDEZ GARCIA ANDRES 36-03 1.614
FERNANDEZ GABELA JOAQUIN 3602 1.057
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO 3605 1.669
FERNANDEZ LOPEZ JOSE Y OTRO 36-19 779
FERNANDEZ LOPEZ JOSE-MAYOR 36-23 1.391
FERNANDEZ LOPEZ MARCELINO 36-26 612
FERNANDEZ MAURIZ BALTASAR 3702 779
FERNANDEZ NIETO MANUEL 36-24 668
FERNANDEZ RODRIGUEZ CONSTANTINA 3803 723
FERNANDEZ TUÑON ROSA 37-22 1.168
FUENTE DIAZ REMEDIOS 38-09 835
FUENTE GALLEGO GENEROSA BR. 38-12 1.391
FUENTE LAGO GEHVASIA DE LA 41-27 1.502
FUENTE OGBDA VALERIANO DE LA 42-04 946
GALLARDO LOPEZ ANTONIO 42-23 612
GAILEGO ABAD ELISA 39-21 1.113
GALLEGO ALBA ISIDRO 43-04 612
GALLEGO ALBA ISIDRO 39-23 2.337
GALLEGO FERNANDEZ PEDRO 4306 890
GAILEGO GUTIERREZ GERARDO 4007 779
GALLEGO GUTIERREZ URBANO 40-09 1.168
GARCIA S-S CONSTANTINA 4708 1.725
GARCIA ACEBO MAGIN 40-26 3.895
GARCIA ALONSO ANGELA 41-09 1.447
GARCIA ALONSO RECAREDO 41-16 723
GARCIA BARRELO FILOMENA 41-17 779
GARCIA GARCIA APOLINAR 41-25 1.113
GARCIA GARCIA PAULINO 42-04 1.780
GARCIA GARCIA DE SILVERIO FRANCISCO 45-05 2.003
GOLAEDS VEGA JOSE FRANCISCO 48-15 4.729
GOMEZ CRESPO MANUEL 48-16 2.504
GONZALEZ ABELLA ALFREDO 44-10 668
GONZALEZ ABELLA PEDRO BROS. 44-15 2.559
GONZALEZ ABELLA RESTITUTO 44-16 835
GONZALEZ ALBA BENJAMIN 48-23 1.168
GONZALEZ ALONSO MARIA 44-26 779
GONZALEZ ALVAREZ GENEROSA 45-06 835
GONZALEZ AMIGO FELISA 4901 2.337
GONZALEZ BARRELO JOSE 49-20 1.113
GONZALEZ BLANCO JOSE 45-12 1.836
GONZALEZ GARCIA QUITERIA 4607 1.113
GONZALEZ GONZALEZ AMALIA 46-10 1.057
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL 46-20 3.617
GONZALEZ GONZALEZ PILAR 46-24 668
GONZALEZ GONZALEZ ROSA 46-26 1.057
GONZALEZ GUTIERREZ ALFREDO 4702 1.002
GONZALEZ LAGO AURELIO 5303 723
GONZALEZ LAGO PURIFICACION 53-14 1.280
GONZALEZ LOPEZ BENITO 53-18 1.113
GONZALEZ NÚÑEZ FAUSTINO 53-26 668
GONZALEZ CODA RECAREDO 5403 1.057
GONZALEZ POLO MANUEL 4805 890
GONZALEZ PONCELAS BALBINO 4808 1.224
GONZALEZ PONCELAS FELICIANA 48-15 612
GONZALEZ PONCELAS GABINO 48-17 1.391
GONZALEZ PONCELAS RESTITUID 48-25 1.280
GONZALEZ VALCARCEL HORTENSIA 5001 1.113
GONZALEZ VIDAL JOSE 55-18 1.113
GUERRERO CUADRADO VICENTE 56-24 2.003
GUTIERREZ ABELLA DOMINGO 5005 1.002
GUTIERREZ ACEBO LORENZO 50-14 1.002
GUTIERREZ ALBA ASUNCION 50-17 1.113
GUTIERREZ ALBA TOMAS 50-26 723
GUTIERREZ .ALONSO ADELINO 5101 1.002
GUTIERREZ ALONSO ANTONIA 51-04 946
GUTIERREZ ALONSO MANUEL 51-09 2.393
GUTIERREZ ALVAREZ ANGEL 51-17 1.335
GUTIERREZ DIAZ ROSAURA 51-27 1.335
GUTIERREZ GALLARDO DOIINGO 5205 1.836
GUTIERREZ GONZALEZ EUSEBIO 52-08 1.113
GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO 52-14 1.224
GUTIERREZ GUTIERREZ CESAR 52-18 1.280
GUTIERREZ GUTIERREZ JOVDNO 52-20 779
GUTIERREZ GUTIERREZ MATIAS 52-21 1.391
GUTIERREZ GUTIERREZ MIGUEL 52-23 1.113
GUTIERREZ IGLESIAS ANTONIO 5302 835
GUTIERREZ IGLESIAS ASUNCION 5303 779
GUTIERREZ IGLESIAS BERNARDINO 5305 1.391
GUTIERREZ IGLESIAS DALMKO 53-06 1.892
GUTIERREZ IGLESIAS MARCELINO 53-09 723
GUTIERREZ LAGO AURELIO 5808 835
GUTIERREZ LAMA VIRGINIO 58-13 612
GUTIERREZ PONCELAS ANGEL 54-17 1.725
GUTIERREZ PONCELAS JOSE 54-20 1.725
GUTIERREZ PONCELAS PRIMITIVO 54-21 1.280
GUTIERREZ PONCELAS SEGUNDO 54-23 946
GUTIERREZ RUBIO FELIPE 54-26 2.114
GUTIERREZ TUÑON AURORA 5507 835
JUNTA VECINAL BARRIO LANDOIRO 59-11 10.071
JUNTA VECINAL DE VILLABUEM 59-15 66.991
JUNTA VECINAL DE VALTUILLE ARRIBA 59-14 723
JUNTA VECINAL DE ROBLADURA 55-24 723
JUNTA VECINAL DE PARADINA 55-23 13.632
JUNTA VECINAL DE PARADAS EGA 55-22 6.899
LAGO ALBA AMADOR 59-18 2.170
LAGO ALBA CAMIULQ 59-22 1.057
LAGO ALBA JOSEFA 6001 1.836
LAGO ESCUDERO RAMONA 6106 5.731
LAGO ESCUDERO SALVADOR 6107 7.845
LAGO LAGO DANIEL 61-23 1.168
LAGO LAGO EUGENIA 61-24 612





LAGO MORAN ANTONIO 62-15 3.338
LAGO OGIVA DANIEL 62-25 6.009
LAMAS GONZALEZ ANTONIO 64-08 1.447
LAMA GUTIERREZ JESUS 56-22 890
LAMA GUTIERREZ MANUEL 56-24 1.168
LAMA LAMA VIRGINIA 57-04 612
LOBATO ALBA ALFREDO 64-21 4.451
LOBATO CAÑEDO CONSUELO 65-01 668
LOBATO FUENTEBOA FLORENCIO 65-10 1.280
LOBATO LOPEZ MELAMOS 65-18 835
LOBATO QUINOOS NIEVES 65-23 2.226
LOPEZ S-S SEVERIN0 71-02 1.502
LOPEZ ABELLA JOSE 57-19 1.224
LOPEZ ACEBO CARLOS 66t09 1.113
LOPEZ ACEVEDO MANUEL 57-25 723
LOPEZ ALONSO FRANCISCO 66-18 890
LOPEZ ARMEST0 ADOLFO 66-22 1.391
LOPEZ ARMEST0 VICTORIANO 66-23 612
LOPEZ BELLO TERESA 66-27 1.447
LOPEZ CEREZALES ALFREDO 58-26 1.836
LOPEZ DIAZ JOSE 59-07 723
LOPEZ FERNANDEZ EDUARDO UROS. 59-08 1.002
LOPEZ GARCIA EUMENIA 68-03 946
LOPEZ GARCIA JOSEFA 68-07 75.615
LOPEZ GONZALEZ BENEDICTO 59-18 1.113
LOPEZ GONZALEZ ROGELIO 59-23 3.060
LOPEZ LAGO ASUNCIA «ROS. 68-18 946
LOPEZ LAGO JOSE 68-24 668
LOPEZ LAGO ROSARIO 68-26 835
LOPEZ LAMA ANTONIO 60-01 835
LOPEZ LOPEZ ANGEL 60-07 1.947
LOPEZ LOPEZ ANGEL 69-02 946
LOPEZ LOPEZ CAMILO 60-08 2.504
LOPEZ LOPEZ CARLOS 60-09 668
LOPEZ LOPEZ CONSUELO 60-11 1.335
LOPEZ LOPEZ LUCIANO 60-17 612
LOPEZ LOPEZ VICTORIANO 69-08 6.399
LOPEZ MARTINEZ JOSE 61-01 1.614
LOPEZ VIDAL JOSE 62-10 668
MARTINEZ S-S RAFAEL «ROS. 73-20 946
MARTINEZ ARES MANUEL ANTONIO Y JOSE 72-09 16.748
MARTINEZ PELAEZ JOSE 73-06 1.447
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE «ROS. 73-11 3.617
MAURIZ ABELLA ALONSO 63-11 1.558
MAURIZ ALBA LORENZO 63-14 2.226
MAURIZ ALONSO ALONSO 63-17 2.003
MAURIZ BARRELO JOSE 63-22 1.057
MAURIZ GABELA EUMENIO 64-03 1.836
MAURIZ GABELA LUIS 64-04 668
MAURIZ GABELA VALERIANO 64-07 779
MAURIZ LOPEZ ALOMO d4-14 612
MAURIZ RODRIGUEZ BELARMIN0 «ROS. DE 65-06 612
MAURIZ VILLAR ROSALIA 65-20 2.003
MALLO CEREZALES MANUEL 71-23 668
MENDEZ BALGOMA OBDULIA 74-06 2.114
MENDEZ GORULLON CASILDA 65-26 723
MENDEZ GORULLON MARIA 66-04 723
MERMO ALBA EULOGIO 66-16 668
METODO ALVAREZ EULOGIO 67-01 1.558
METODO MAURIZ AVELINA 67-07 1.280
METODO MAURIZ OROSIA 67-13 779
MONTES ALONSO MANUEL «ROS. DE 68-11 890
MONTES CAÑEDO VICTORINO 68-17 390
MONTES DIAZ SANTOS 69-01 890
MONTES GUTIERREZ RAMIRO 69-12 1.057
MORAN ARMESTO ANASTASIO 75-22 1.502
MORAN ARMESTO DOSITED 75-23 1.391
MORAN ARMESTO PACIANO 75-27 2.949
MORAN ARMESTO REGINA 76-02 2.559
MORAN ASENJO JOSEFA 76-04 668
MORAN LOMBARDIA M INES Y ANASTASIO 76-08 1.280
MORAN LOPEZ DIMAS 76-09 1.280
MORAN LOPEZ MANUEL 76-10 1.113
MORAN LOPEZ PAULINO 76-11 94o
NEIRA S-S PEDRO 76-24 612
OCHQA ALBA MANUEL 78-22 2.114
OGIVA GONZALEZ JESUS 70-26
OGIVA QUINOOS FILOMENA 80-18 612
OSORIO MONTES LORENZO 71-04 779
OSORIO OSORIO PILAR 71-06 1.335
OTERO OTERO «ROS. 81-24 835
PAJARO PONCE NDRBERTO 82-06 4.674
PAJARO PONCE M TERESA 82-05 1.057
PATRIMONIO DEL ESTADO 82-19 16.469
PEREZ CRESPO EMILIO 83-20 1.113
PEREZ FERNANDEZ MARTIN Y ANTONIO 84-02 1.002
PEREZ FUENTE JOSE 84-11 2.893
PEREZ GONZALEZ JULIA 84-21 1.002
PEREZ PEREZ JOSE «ROS. 85-08 890
PEREZ PONCELAS MANUEL 71-22 2.226
PEREZ RIVERA ROQUE 86-01 1.947
PERON ARMESTO MANUEL 86-22 3.394
PONCE MUZAS JOSEFA 87-04 2.393
PONCELAS ABELLA CARMEN 71-25 668
PONCELAS ABELLA FRANCISCO 72-01 1.447
PONCELAS ALBA DOMINGO 72-09 1.280
POCELAS ALBA EZBQUIEL 72-10 668
PONCELAS ALONSO BENIOO 72-15 723
POCELAS ALONSO EDÜVIGIS 72-23 1.002
POCELAS ALONSO ISABEL 73-01 946
POCELAS ALONSO MIGUEL 87-05 1.669





PONCELAS ALVAREZ ALVARO 73-13 2.337
PONCELAS ALVAREZ GABRIEL 73-15 835
PONCELAS DORAL ROSENDO 74-08 946
PONCELAS DORAL TOMAS 74-10 1.113
PONCELAS GARCIA JOSE 74-14 779
PONCELAS GARCIA MIGUEL 74-16 1.669
PONCELAS GARCIA PEDRO 74-17 1.113
PONCELAS GONZALEZ COSME 75-03 1.502
PONCELAS GONZALEZ ENGRACIA 75-07 1.280
PONCELAS GONZALEZ FRANCISCO 75-09 1.892
PONCELAS GONZALEZ GREGORIO 75-10 1.168
PONCELAS GUTIERREZ PEDRO 76-02 1.892
POCELAS MONTES FRANCISCO 76-09 1.168
POCELAS PONCELAS JESUSA 76-26 612
POCELAS TUÑON LISARDO 77-21 4.229
PONCELAS VILLAR JOSE 77-24 5.842
POTES ALBA SEGUNDINO 77-27 890
POTES TUÑON MANUEL 78-14 1.057
QUIROGA PEREZ ENRIQUE 88-21 890
RAMOS FERNANDEZ BALBINO 79-13 835
RELEAN RELEAN FELIPE «ROS. 79-19 1.669
REY LOPEZ RAMON 89-13 1.168
RIOS S-S JOSE «ROS. Y OTROS 91-02 44.456
RIO ALBA ADORACION 89-21 723
RIOS ALBA AMADOR 90-01 2.838
RODIL S-S JULIA «ROS. 91-12 1.002
RODRIGUEZ S-S SEVERINO 94-27 723
RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO 91-16 5.620
RODRIGUEZ AMIGO TEDLINDO 80-06 612
RODRIGUEZ AIRA FIDEL 91-13 612
RODRIGUEZ LOPEZ FLORENTINO 93-04 1.335
RODRIGUEZ SANTIN SANTOS 81-14 2.393
RODRIGUEZ VUELTA SEGUNDINO 81-23 1.502
RODRIGUEZ YEBRA VICTORINA 95-11 1.224
SAAVEDRA .S-S JOAQUIN 96-25 18.862
SANTIN AMIGO CARMEN «ROS. 97-12 1.892
SOTO BARREDO AMANO10 83-11 612
SOTO BARREDO MARIA 83-13 779
TEMEZ S-S JOSE 98-16 3.171
VALCARCEL ALBA BALDOMERO «ROS. 99-16 2.448
VALCARCE ALFAYATE JOSE 99-07 1.057
VALCARCE LAGO JOSE 99-12 835
VALLE FABA MANUEL Y SAGRARIO 100-17 1.002
VALLE GUERRERO LUCIANO 101-18 1.502
VALLE LAGO MANUEL 101-26 1.669
VALLE NÚÑEZ MANUEL 102-10 2.671
VARITERCIA S-S MANUEL 103-12 4.729
VAZQUEZ GUERRERO DAVID Y JULIO 103-17 3.171
BILOR ALONSO VICTORINO 26-11 779
VILLANUEVA S-S PIO 104-21 7.344
VILLAPUN S-S SERAFIN 104-23 668
VILLAR MENDEZ PEDRO 85-24 890
VTLLAREJO S-S CONSUELO «ROS. 104-26 4,34n
VILLAREJO S-S CELIA «ROS. 104-25 UÓÓ2
YEBRA S-S SILVINO 107-27
YEBRA FABA ELENA 105-23
YEBRA FABE URS1CINA 105-26 1*280
YEBRA GONZALEZ TOMAS 106-12 4.173
YEBRA LOPEZ MANUEL 106-27 61?






YEBRA YERRA BERNARDINA 108-06 *612
1.002YEBRA YEBRA LISARDO 108-10
Habiendo finalizado los plazos para ingreso en periodo 
voluntario de las deudas expresadas anteriormente, los débitos del 
año 1991, el día 31 de mayo de 1992; los débitos del año 1992, el 
día 31 de mayo de 1993, sin que los deudores relacionados hubie­
ran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dis­
puesto en el artículo 105 del Reglamento General de Recaudación 
fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto 
colectiva” despachando la ejecución contra los deudores en él 
comprendidos, ante entre los que se encuentran los relacionados, 
en cuyo título se dictó por el señor Tesorero de la Excma’ 
Diputación Provincial, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me 
confiere el artículo 5o, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 en relación 
con los artículos 104, 105 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de 
diciembre, declaro incurso en el recargo del 20 por 100 el importe 
de las deudas incluidas en la anterior certificación de descubierto 
colectiva y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimo­
nio de los deudores en ella comprendidos con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi-
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cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo pre­
visto en el artículo 106-4 del Reglamento General de 
Recaudación, se notifica a los deudores anteriormente relaciona­
dos, el título ejecutivo y la providencia de apremio anterior, en la 
forma que dispone el artículo 103 del mismo Texto Legal y 59-4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago 
de los débitos y recargos anteriormente expresados, en los plazos 
que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación 
de esta Demarcación de Ponferrada 1.“, sitas en Ponferrada, calle 
Río Urdíales, número 21, 2.a planta.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 98, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas anteriormente expre­
sadas, y hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intere­
ses de demora correspondientes al principal de las mismas y 
repercutidas las costas del procedimiento, pero si fueran ingresa­
dos dentro de los plazos anteriormente citados, no serán exigidos 
los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de 
representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan personado, se les ten­
drá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario ante el limo. 
señor Presidente de la Exorna. Diputación Provincial de León, en 
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá 
desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo (artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre), podiendo interponer recurso contencioso- 
administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo 
de un año, contado a partir de la fecha de la interposición del 
recurso ordinario (artículos 53 y 58 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 
1956). La interposición de recurso contencioso-administrativo, 
requerirá comunicación previa a la Excma. Diputación Provincial 
de León (artículo 110-3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
ya citada).
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento 
General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser 
impugnado por los siguientes motivos:
a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notifica­
ción reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en 
periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la 
ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de 
Recaudación.
Ponferrada, 15 de febrero de 1995.-El Jefe de la U. A. de 
Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
1836 661.200 ptas.
Tesorería General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva n.° 24/02
El Director Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, fecha 7 de febrero de 1995, respecto de los 
expedientes administrativos de apremio que se instruyen en esta 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra los apremiados que 
figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, 
cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica 
en la citada relación, ha dictado la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me con­
fiere el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de 
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, una vez expe­
dida certificación de descubierto, ordeno la ejecución forzosa 
sobre bienes y derechos del deudor con arreglo a los preceptos del 
citado Reglamento”.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la 
determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar 
la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el 
artículo 106, apartados 1 y 3, del Reglamento General de 
Recaudación, mediante la publicación del presente edicto en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio cono­
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
El presente edicto se publica con el fin de requerir al deudor 
para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de veinticuatro 
horas, con apercibimiento de embargo en caso contrario, con­
forme dispone el artículo 108.2.a) del citado Reglamento General 
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 1.517/1991, de 11 de octubre 
(BOE del día 25), así como para solicitar su comparecencia en el 
plazo de ocho días por sí o por medio de representante, en el 
expediente ejecutivo en curso, al objeto de señalar domicilio para 
la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar en el mismo, 
con la advertencia de ser declarado en rebeldía en caso contrario, 
mediante providencia, sin que paralice el expediente y teniéndole 
por notificado de los sucesivos trámites a todos los efectos, con­
forme dispone el artículo 106.2 del citado Reglamento General.
A tenor de lo dispuesto en los artículos 103, 189 y 188, res­
pectivamente, del Real Decreto 1.517/1991, de 11 de octubre 
(BOE del día 25), por el que se aprobó el Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, 
providencia de apremio, que no agota la vía administrativa, podrá 
ser impugnada mediante reclamación o recursos.
-Escrito de oposición al apremio, a interponer facultativa­
mente en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al 
del recibo de la notificación, ante la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por conducto de la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social (U.R.E.) 
correspondiente, exclusivamente cuando se alegue alguna de la 
causas de oposición al apremio a que se refiere el artículo 103 del 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social (pago, prescripción, aplazamiento de pago, 
falta de notificación, defecto formal sustantivo o, en su caso, error 
en la declaración-liquidación origen del débito).
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-Recurso de reposición, con carácter previo y facultativo a la 
reclamación económico-administrativa, en el plazo de quince días 
contados a partir del siguiente al del recibo de la notificación, ante 
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, también por conducto de la U.R.E. correspondiente.
-Reclamación económico-administrativa, directamente, en el 
mismo plazo, ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Regional (Local, en Ceuta y Melilla).
Tales impugnaciones no podrán interponerse simultánea­
mente, conforme expresamente dispone el artículo 191 de la 
Orden de 8 de abril de 1992 (BOE del día 15), de desarrollo del 
citado Reglamento General de Recaudación.
Se advierte que el procedimiento de apremio, aunque se inter­
ponga recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, 
no se suspenderá, salvo cuando el sujeto deudor garantice el pago de 
los débitos perseguidos mediante aval solidario de Banco, Caja de 
Ahorros, o Entidad crediticia debidamente autorizados y domici­
liados en territorio nacional, por tiempo indefinido y por la canti­
dad suficiente para cubrir el importe de la deuda inicial, más un 
20 por 100 en concepto de recargo de apremio y, además, un 10 
por 100 en concepto de costas reglamentarias, o cuando consigne, 
a disposición de la Tesorería General, una cantidad equivalente a 
esta misma suma de conceptos, conforme disponen los artículos 
103 y 107 del aludido Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
No obstante, cuando se curse el escrito de oposición al apre­
mio, el procedimiento se suspenderá hasta que se dicte la opor­
tuna resolución, sin necesidad de que el interesado aporte garan­
tías ni consigne el importe de la deuda impugnada, tal como se 
prevé en el artículo 123 de la Orden de 8 de abril de 1992, (BOE 
del día 15), de desarrollo del aludido Reglamento General de 
Recaudación.
Si el apremiado residiera fuera de la localidad donde se tra­
mita el expediente, podrá designar en ésta a la persona que le 
represente y reciba las notificaciones pertinentes.
Ponferrada, 7 de febrero de 1995.-El Recaudador Ejecutivo 
(ilegible).
NUMERO DE
CERTIFICACION N0HBRE/RA2M SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE
RECLAMADO
24 94 01505035 BARRIO FERNANDEZ ARMANDO
24 94 01590517 BARRIOS DOMINGO PEDRO
24 94 01602136 BELCAI GMZAIÍ2 PEDI PE
24 94 01602237 BELCAI GMZALEZ FELI PE
24 94 01602540 ABAD ALVAREZ ALIPIO DR FLEMHG 12 3 0 24400 EMPERRADA 198.369 24 94 01443094 BELORPDL S L
24 94 01602641 ABAD ALVAREZ AUPIO DR FLEMING 12 3 0 24400 PMPPRRADA 20.287 24 94 01443195 BELMPUL S L
24 94 01549794 APM90 — HABIA EMILIA C/GARCIA SUELTA. 6 24100 VIUABLIRO 289.476 24 94 014432% BEIORPE S L
24 94 01429354 «ACION T EMENTO INDUSTRIAL S L DE ESPALA 12. 24400 PMPERRADA 61.657 24 94 01443300 BELORPUL S L
24 94 01429455 AGRUPACION T EMENTO INDUSTRIAL S L DE ESPALA 12 24400 PMPERRADA 300.000 24 94 01443401 BELORPDL S L
24 94 01571420 AGUADO GARCIA ASUNCION — 0 24312 IGOE/A 10.605 24 94 01509277 BEN «MED CASTRO JORGE ALI
24 94 01560500 AIRA FERNANDEZ JOSEANTONIO AV CONSTITUCION 15 24540 CACAMOS 202.633 24 94 01488362 BSRCIABO PERRERO ALFONSO
24 94 01382571 ALEB8RQUIR S.L. ISAAC PERAL 2 24400 PMPERRADA 136.852 24 94 01480581 BERCIARO FEBRERO FRANCISCO
24 94 01382369 AIRBFRQU1* S.L. ISAAC PERAL 2 24400 PMFERRADA 90.000 24 94 01539286 BERNARDEZ [OPEZ ROCIO
24 94 01382470 AIWWIN S.L, ISAAC PERAL 2 24400 PMPERRADA 120.000 24 94 01438751 BITO A PORTO S L
24 94 01382672 AIÍBERQOIS S.L. ISAAC PERAL 2 24400 PMFERRADA 72.000 24 94 01438953 BIERZO A PONTO 5 L
24 94 01543330 AIRJARMO LOSADA ANGEL AV.ESPARA, 27 24400 PMFERRADA 86.842 24 94 01439054 BITO A PORTO S L
24 94 01369134 ALFREDO VOCES W.CMST.S.A AVDA ESPAÑA 12 24400 PONFERRADA 90.000 24 94 01439155 BITO APUNTOS!
24 94 014(4821 ALIDADA, S.L. ESPALA 12 24400 IMFERRADA 271.351 24 94 01438852 BIEBZO APUNTOS!
24 94 01499072 ALUS PACTOS HARIA ES1RER HBAVAILES, 14 24400 PMFERRADA 144.738 24 94 01554747 SUNCO CARRERA MARIA LUISA
24 94 01342155 AIMACENBS TAIDCES.S.L. DE U PIMIA 25 24400 IMFERRADA 511.758 24 94 01519583 BUNCO DIEZ MARIO
24 94 01342256 AIAACSRES TAIDCES.S.L. DBUPUEBU25 24400 IMFERRADA 521.964 24 94 01548704 BLANCO GARCIA JOAN RAMDN
24 94 01342054 AIMACENES TABOCBS,S.L. DE U PUEBLA 25 24400 PMPPRRADA 384.308 24 94 01489473 BUSCO MERATO JOSE
24 94 01549188 AIMARZA GARCIA RUBEN VIUAR DE SANTIAGO 0 24138 VIUAR SARTI 347.371 24 94 01478157 SUNCO PEREZ EOTUtlO
24 94 015(6669 ALONSO GARCIA ROSARIO CL NO CONSTA 0 24319 BEHBIBRE 115.790 24 94 01489372 SUNCO RODRIGUEZ ROSA
24 94 01474218 ALMSO GONZALEZ ASCENSION DIAGONAL 15 CDATUOVIBNTOS 0 24400 PMFERRADA 347.371 24 94 01430162 BUICO VEUSCO M DEL PIUR
24 94 01347108 ALMSO MARTIRES JUAN DEL BIEBZO 24 24400 PMFERRADA 26.910 24 94 01430263 OUNCO VEUSCO M DEL PIUR
24 94 01347209 ALONSO MARTINEZ JOAN DEL BIEBZO 24 24400 PMFERRADA 26.624 24 94 01430364 BUBCO VEUSCO H DEL PIUR
24 94 01346603 ALONSO MARTINEZ JOAN DEL BIEBZO 24 24400 EONEffiRADA 62.156 24 94 01502914 BUSCO FERNANDEZ JOSE JOAQUIN
24 94 01346704 ALMSO MARTINEZ JOAN DEL BIERZO 24 24400 EMPERRADA 62.394 24 94 01561720 BOCELM NUEVA LOISABTURO
24 94 01346805 ALMSO MARTINEZ JOAN DEL BIERZO 24 24400 EMPERRADA 62.156 24 94 01412176 ORADO S.A.
24 94 01347007 ALMSO MARTINEZ JOAN DEL BIERZO 24 24400 EMPERRADA 75.033 24 94 01412277 ERADO S.A.
24 94 01346906 ALMSO MARTINEZ JOAN DEL BIERZO 24 24400 EMPERRADA 144.000 24 94 01412378 ERADO S.A.
24 94 01445219 ALVABSZ ALVARES JOS ANTONIO ABTOLH LOPEZ PEUBZ 25 24400 PMFERRADA 47.410 24 94 01412479 ERADO S.A.
24 94 01568205 ALVABSZ ALVAEBS JOSE ANTONIO CL ARROTO JALON 17 2 D 0 24300 BEBIERE 202.633 24 94 01515543 FRENO CURTES ROBERT
24 94 01593648 AIRARES ALVABSZ LUIS AVDA.DEL CASTILLO- 135 24400 PMFERRADA 36.806 24 94 01552323 BUSCOS WOSA LUIS
24 94 01526960 ALVABSZ MEZALES JOSE ANTONIO C / CABAL 277 24400 PMEBRRADA 347.371 24 94 01455626 C B T.B.0
24 94 01603247 ALVABSZ DE PAZ JOSE C LOS CLAVELES 1 24400 IMFERRADA 2.704 24 94 01455525 CB T.B.0
24 94 01520331 ALVARES MEMEZ ANTONIO U RIBERA DE GOIOOSO 0 24310 RIBERA mu» 347.371 24 94 01455727 CB T.B.0
24 94 01556767 ALVARES EENNANDEZ PARID AHUMARA 0 24398 AIHAZCARA 347.371 24 94 01455828 C B T.B.0
24 94 01401389 ALVARES GOMEZ INOCENCIO US TOLVAS 0 24300 BBBIBRE 347.371 24 94 01455929 C B T.B.0
24 94 01601732 ALVARES GONZALEZ HAN OEU AVDA ASTURIAS 23 24100 VILUBLIRO 198.369 24 94 01562629 CASAL LOPEZ EMLIA
NUMERO DE
CBtTIPICACIM BOMBRE/RAZM SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
INFURTE
REBANADO
24 94 01601833 ALVAREZ GMZAIRZ HAN CEU AVI» ASTURIAS 23 24100 VILUBLINO 20.287
24 94 01474925 ALVAREZ LOPEZ JOSE SABIA BARIA 41 24540 CACASELOS 28.947
24 94 01490281 AUIABEZ PARRA LUIS ORTEGA T GASSET 12 24400 PONFERRADA 383.616
24 94 01417028 ALVAREZ RODRIGUEZ HA NUEL ALFREDO AGOSTI 4 24400 PONFERRADA 145.119
24 94 01417129 ALVAREZ RODRIGUEZ W NUEL ALFREDO AGOSTI 4 24400 PONFERRADA 148.965
24 94 01417230 ALVAREZ RODRIGUEZ HA NUEL ALFREDO AGOSTI 4 24400 PONP0MDA 157,615
24 94 01416826 ALVAREZ RODRIGUEZ HA NUEL ALFREDO AGOSTI 4 24400 PONFERRADA 504.000
24 94 01416927 ALVAREZ RODRIGUEZ HA BUEL ALFREDO AGOSTI 4 24400 PONFERRADA 360.000
24 94 01538680 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL AVDA.DEL FERROCARRIL 16 24400 PONFERRADA 347.371
24 94 01513119 AMARO HO CONSTA HABIA LOURDES CALVO SOTELO 18 24300 BEHBIBRE 347.371
24 94 01506045 AMIGO ARRIBA MANUEL 0 24393 SAN MARTIN D 25.704
24 94 01595870 ANTRACITAS DE U VELA S.A. C. ELOY BRIGADA. 16 24300 BEHBIBRE 91.150.826
24 94 01595567 ANTRACITAS DE LILLO, S.L. GOMEZ NUDEZ 26 24400 PONFERRADA 12.990.843
24 94 01595365 ANTRACITAS DEL BITO.S.A. AVDA. V1LUFRANCA 39 24300 BEHBIBRE 14.016.501
24 94 01595466 ANTRACITAS DEL BITO.S.A. AVI». VILUFRANCA 39 24300 BEHBIBRE 120.000
24 94 01578692 ARAOJO G0NCALVES PAULO JORGE QDEVEDO 27 24300 BEHBIBRE 9.427
24 94 01578793 MOJO GONCALVES PABLO JORGE QUEVEDO 27 24300 BEHBIBRE 10.605
24 94 01539105 ARAUJO LOURBKO M FERNANDA C.QIIEVEDO, 27 24300 BEHBIBRE 347.371
24 94 01363979 ARIAS FPRNASDBZ DAVI D AVI». DE ESPABA 44 24400 PONFERRADA 72.000
24 94 01487049 ARIAS FERNANDEZ DAVID C/ MEJICO 6 24400 PONPERRADA 115.790
24 94 01504227 ARIAS FOJO ANTONIO MATEO GARZA 12 24400 PONFERRADA 57.895
24 94 01423107 ARIAS LOBATO ADELINA REAL 39 24400 PONFERRADA 144.738
24 94 01572329 ARIAS ROJO MIGUEL QUINTANA DE FOSEROS 0 24319 IGÜE8A 28.281
■24 94 01572430 ARIAS ROJO MIGUEL QUINTANA DE FOSEROS 0 24319 IGÜE8A 10.605
24 94 01559292 ARMENTA RODRIGUEZ MANUEL CL NO CONSTA 0 24300 BEHBIBRE 57.895
24 94 01564851 ARRABAL «BATA MASIA MERCEDES CL NICOMEDES MARTIN BATEOS 8 24400 PONPERRADA 260.528
24 94 01518371 ARROTO GAVEU AUSENTO RIO 0RDIAIES 2 24400 MNFERRADA 231.580
24 94 01596678 AVANCES HUEROS S. L. VILUERABCA 53 24300 BEHBIBRE 2.029.782
24 94 81596981 AVANCES «HEROS S. L. VILLAFRANCA 53 24300 BEHBIBRE 141.662
24 94 01597082 AVANCES «HEROS S. L. VILLAFRANCA 53 24300 BEHBIBRE 422.610
24 94 01597284 AVANCES «REROS S. L. VILUFRANCA 53 24300 BEHBIBRE 1.984.840
24 94 01597385 AVANCES «UBIOS S. L. VILUERANCA 53 24300 BEHBIBRE 369.256
24 94 01597486 AVANCES «ÑEROS S. L. VILLAFRANCA 53 24300 BEHBIBRE 352.228
24 94 01597587 AVANCES «HEROS S. L. VILUFRANCA 53 24300 BEHBIBRE 383.842
24 94 81596779 AVANCES «SEROS S. L. VILUFRANCA 53 24300 BEHBIBRE 72,000
24 94 OI59688O AVANCES «HEROS S. L. VILUFRANCA 53 24300 BEHBIBRE 288.000
24 94 01502712 AVELLO PUDANO EVA US 1RAPIECHAS S/N 0 24110 CABOALIESAB 347.371
24 94 01347411 AVICOU DEL BITO) CABBT. ORENSE 0 24400 PONFERRADA 73.652
24 94 01347310 AVICOU DEL BIERZO CARRT. ORENSE 0 24400 PONFERRADA 46.492
2« 94 01468558 
24 94 01530903 
24 94 01543027 
24 94 01499981 
24 94 01509782 
24 94 01553030 
24 94 01484726 
24 94 01483413
AZRAR GARCIA MATIAS 
MÍOS GONZALEZ JUMAS 
BACARIZA RASTROLLO HARIA BELEN 
BALBOA F5AHGILL0 ISIDRO 
BAIB0A OVALLE EUGHilO 
BALLESTEROS RODRIGUEZ CARMES 
BARREALES MIAGUA VICB4TE 
BARRIO ALVAREZ AHTOLIS
HIRAVALLES - -A-DONA 62 
RETES CATOLICOS 24 
C.0HCE MIL VIRGENES, 9 
ZZ NO CONSTA 0 
ISAAC PERAL 24 
AV.COKOSTILU, , 22 
«BASTEREO CARRACEDO 1 2 0 
C/EL ACEBO, , 12 
FRANCISCO SOBREN 165 
AVDA DE PORTUGAL - 105 
AVDA VILLAFRANCA 65 







PZ AT0HTAMEHTO 8 2 0







CL JOSE VALGO» SUAREZ 61 0
SIN SERAS 0
C1RA.SASABRIA, 67
C/ DOS DE HATO 37
C/IAS ROZAS, 1




TRAV. RIO SIL 0
CL IAG0 U BALA 11 B 0
CENTRO C. [AS HEDCIAS 59 60 0
cmo C. [AS MEDULAS 59 60 0
CENTRO C. [AS MOVIAS 59 60 0
MI® C. [AS «DRIAS 59 60 0
STA ISABEL 18
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NUMERO DE IMPORTE
chtificacion nombre/razon social DOMICILIO C.P, LOCALIDAD RECLAMADO
24 ,4 01536155 CAAMAÜO GARCIA JOSE AVDA DE VILLAFRANCA 102 24300 BEMBIBRE 179.928
24 94 01554646 CADEBAS ALVARE2 NURIA AV.CONSTITUCION, , B 35 24100 VILLABLINO 173.685
24 94 01512210 CADENAS RODRIGUEZ ELENA CL GOMEZ NONES 29 24400 PONFERRADA 125.908
24 94 01512311 CADENAS RODRIGUEZ ELENA CL GOMES NONES 29 24400 PONFERRADA 276.950
24 94 01512412 CADEBAS RODRIGUEZ ELENA CL GOMES ENES 29 24400 PONFERRADA 310.168
24 94 01560609 CADEBAS VIIUVERDE JOSE EBRIQUE CL NO CONSTA 0 24400 PONFERRADA 260.528
24 94 01464518 CAFE BIERZO-UNIVERSIDAD, S.L. PORTUGAL 165 24400 PONFERRADA 13.384
24 94 01519381 CALVETE BISE! JUAB CAELOS SAN GENADIO 50 24400 PONFERRADA 86.842
24 94 01510287 CASCELAS RIVEffl JOSE MANUEL AVDA.DE LACIANA 28 24100 VILLABLINO 289.476
24 94 01449663 CAPIRO.S.L. GALICIA 276 24400 PONFERRADA 711.324
24 94 01449764 CAPIRO.S.L. GALICIA 276 24400 PONFERRADA 656.221
24 94 01449865 CAPIRO.S.L. GALICIA 276 24400 PONFERRADA 647.873
24 94 01450168 CAPIRO.S.L. GALICIA 276 24400 PONFERRADA 199.816
24 94 01449966 CAPIRO.S.L. GALICIA 276 24400 PONFERRADA 183.883
24 94 01450067 CAPIRO.S.L. GALICIA 276 24400 PONFERRADA 154.424
24 94 01598294 CARMES PMAN S.L. JOSE ALONSO DEL BARRIO 34 24300 BEMBIBRE 215.258
24 94 01598395 CARBONES HUMAN S.L. JOSE ALONSO DEL BARRIO 34 24300 BEMBIBRE 215.875
24 94 01598496 CARBONES HUMAN S.L. JOSE ALONSO DEL BARRIO 34 24300 BEMBIBRE 216.624
24 94 01598500 CARBONES HUMAN S.L. JOSE ALONSO DEL BARRIO 34 24300 BEMBIBRE 207.225
24 94 01600722 CARBONES LA BRASA, S.L. LA LLERA 1 24100 VILLABLINO 261.090
24 94 01596375 CARBONES VILLASECA SA QUINTANILLA DE BABIA 0 24142 CABRILLA» 770.773
24 94 01596476 CARBONES VILUSECA SA AMANILLA DE BABIA 0 24142 CABRILLA» 8.198
24 94 01543936 CARNEM — AURELINO A IA REVOLTON, S/N 0 24110 CABOALLES AB 57.895
24 94 01563336 CARRO RODRIGUEZ LIDIA AV PORTUGAL 19 24400 PONFERRADA 173.685
24 94 01386716 CASTRO Y (BNDE2 S.A. VEIGA DEL PALO S/N 0 24100 VILLABLINO 398.502
24 94 01386811 CASTRO V MENDEZ S.A. VEIGA DEL PALO S/N 0 24100 VILLABLINO 2.253
24 94 01386918 CASTRO Y MENDEZ S.A. VEIGA DEL PALO S/N 0 24100 VILUBLINO 90.000
24 94 01387019 CASTRO X ffiNDEZ S.A. VEIGA DEL PALO S/N 0 24100 VILUBLINO 90.000
24 94 01387120 CASTRO X ffiNDEZ S.A. VEIGA DEL PALO S/N 0 24100 VILUBLINO 90.000
24 94 01470174 CARURA DORAN J FRANCISCO CRISTO 18 24400 PONFERRADA 115.790
24 94 01374588 CENTENO ALONSO JOSEANTONIO LA ESPINA, KM 8 0 0 24400 CUBILLOS DEL 128.449
24 94 01374689 CSmNO ALONSO JOSEANTONIO IA ESPINA, KM 8 0 0 24400 CUBILLOS DEL 128.806
24 94 01374891 CENTENO ALONSO JOSEANTONIO LA ESPINA, KM 8 0 0 24400 CUBILLOS DEL 93.125
24 94 01374790 CENTENO ALONSO JOSEANTONIO LA ESPINA, KM 8 0 0 24400 CUBILLOS DEL 94.132
24 94 01568487 CHARRO MACEDA JUAN CARDOS CL MURCIA 70 24400 PONFERRADA 57.895
24 94 01608196 CID DE CORDOBA CARMEN DE ESPALA 38 24400 PONFERRADA 198.369
24 94 01608200 CID DE CORDOBA CARMEN DE ESPAÑA 38 24400 PONFERRADA 20.287
24 94 01415614 COBO SÜAREZ RABI LOS ARRIEROS 9 24400 PONFERRADA 120.000
24 94 01458454 COCO CULEDDA ANTONIO LUTERO RING 4 24400 MPERRADA 62.919
24 94 01458555 COCO CULEDDA ANTONIO LUTERO RING 4 24400 PONFERRADA • 59,683
24 94 01458656 COCO COIEDDA ANTONIO LUTERO RING 4 24400 PONFERRADA 73.792
24 94 01458858 COCO CULEDDA ANTONIO LUTERO KING 4 24400 PONFERRADA 78.387
24 94 01458959 COCO CULEDDA ANTONIO LUTERO KING 4 24400 PONFERRADA 87.095
24 94 01459060 COCO CULEDDA AMONIO LUTERO KING 4 24400 PONFERRADA 73.477
24 94 01458757 COCO CULEDDA ANTONIO LUTERO KING 4 24400 PONFERRADA 360.000
24 94 01444613 COH.B.MULTIPLICATE LAS DELICIAS 6 24400 PONFERRADA 72.000
24 94 01425516 COM.PROP. JARDINES 2 LOS JARDINES 2 24400 PONFERRADA 25.864
24 94 01425617 COM.PROP. JARDINES 2 IOS JARDINES 2 24400 PONFERRADA 24.566
24 94 01377218 COHERC.SIDERURG.BERCIANA S.A C.CORDOBA SN. 0 24400 PONFERRADA 546.699
24 94 01377319 COMERC.SIDERURG,BERCIANA S.A C.CORDOBA SN. 0 24400 PONFERRADA 669.394
24 94 01377420 COMERC.SIDffiUKG.BFRCIAHA S.A C.CORDOBA SN. 0 24400 PONFERRADA 342.910
24 94 01462700 COMERCIAL ALVARES YHARQUINEZ.S.L. INDUSTRIAL PUENTE NUEVO 0 24300 BEMBIBRE 55.404
24 94 01462801 COMERCIAL ALVARES YHARQUINEZ.S.L. INDUSTRIAL PUB4TE NUEVO 0 24300 BEMBIBRE 57.670
24 94 01462902 COMERCIAL ALVARES YMARQUIHES.S.L. INDUSTRIAL PUENTE NUEVO 0 24300 BEMBIBRE 55.404
24 94 01463003 COMHtCIAL ALVARES TMARQOINEZ.S.L. INDUSTRIAL PUENTE NUEVO 0 24300 BEMBIBRE 54.756
24 94 01401668 CONSIRDCC.GLES,CUADRADO S.L. DOS DE MAYO 33 24400 MIMADA 74.769
24 94 01401769 CONSTO.GiíZ.CUADRADO S.L. DOS DE MAYO 33 24400 PONFERRADA 67.903
24 94 01401870 CONSTRUCC.GLEZ.CUADRADO S.L. DOS DE MAYO 33 24400 PONFERRADA 74.583
24 94 01401971 CONSTRUCC.GIÍZ.CUADRADO S.L. DOS DE MAYO 33 24400 PONFERRADA 288.000
24 94 01452289 CONSTRUCCIONES «MASCARA S L FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 199.212
24 94 01452390 CONSTRUCCIONES AIHAZCARA S L FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 199.119
24 94 01451481 CONSTRUCCIONES «MASCARA S L FUHTOS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 617.208
24 94 01451784 CONSTRUCCIONES «MASCARA S L FUEROS DE LEON 1 24400 EONFERRADA 304.782
24 94 01451885 CONSTRUCCIONES «MASCARA S L FUHTOS DE 1EON 1 24400 MIMADA 312.862
24 94 01451986 CONSTRUCCIONES «MASCARA S L FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 408.560
24 94 01452087 CONSTRUCCIONES «MASCARA S L FUEROS DE IEON I 24400 PONFERRADA 365.556
24 94 01452188 CONSTRUCCIONES «MASCARA S L FUHTOS DE IEON 1 24400 PONFERRADA 374.922
24 94 01451582 CONSTRUCCIONES «MASCARA S L FUEROS DE LEON 1 24400 MESURADA 61.200
24 94 01451683 CONSTRUCCIONES «MASCARA S L FUEROS DE LEON 1 24400 PONFHTRADA 61.200
24 94 01373982 CONSTRUCCIONES CAVADA REY S. AVDA DE EXTREMADURA 26 24400 PONFHTRADA 235.994
24 94 01373578 CONSTRUCCIONES CAVADA REY S. AVDA DE EXTREMADURA 26 24400 PONFHTRADA 10.114
24 94 01373679 CONSTRUCCIONES CAVADA REY S. AVDA DE EXTREMADURA 26 24400 PONFERRADA 8.112
24 94 01373780 CONSTRUCCIONES CAVADA REY S. AVDA DE EXTREMADURA 26 24400 PONFERRADA 6.000
24 94 01373881 CONSTRUCCIONES CAVADA REY S. AVDA DE EXTREMADURA 26 24400 PONFERRADA 4.438
24 94 01383884 CONSTRUCCIONES ECCEHOMO S.L JOSE ANTONIO 17 24300 BEMBIBRE 289.427
24 94 01384086 CONSTRUCCIONES ECCKB0K) S.L JOSE ANTONIO 17 24300 BEMBIBRE 299.074
24 94 01384187 CONSTRUCCIONES ECCEHOMO S.L JOSE ANTONIO 17 24300 B8BIERB 271.617
24 94 01384288 CONSTRUCCIONES ECCEHJ4C S.L jóse «nono 17 24300 E8CIEGE 372.915
24 94 01384389 CONSTRUCCIONES ECCEHJMD S.L JOSE ANTONIO 17 24300 REMOME 304.269
24 94 01383985 CONSTRUCCIONES ECCfB» S.L JOSE ANTONIO 17 24300 BEMBIBRE 72.000
24 94 01423088 CONSTRUCCIONES NOGAL CALVO, S.L. CONSTITUCION 80 24320 SAHAGUN 6.878
24 94 01423189 CONSTRUCCIONES «GAL CALVO, S.L. CONSTITRCK* 80 24320 SARAO» 6.316
24 94 01423290 CONSTRUCCICBES «GAL CALVO, S.L. CONSTITUCION 80 24320 SARAO» 6.841
24 94 01349835 CONSTRUCCIONES VALCAÜCEL.S L TORRES QOEVEDO 18 24400 MEMADA 360.225
24 94 01349936 CONSTRUCCIONES VALCA8CEL.S L TORRES QOEVEDO 18 24400 MEMADA 347.202
24 94 01350037 CONSTRUCCIONES VALCARCEL.S L TORRES QOEVEDO 18 24400 MPERRADA 359.551
24 94 01425819 CONSYffiSL VICIELLOS 7 24312 IGOB/A 840.876
24 94 01425920 OONSY» S L VICIELLOS 7 24312 IGUB/A 7.689.795
NUMERO DE
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24 94 01425718 CONSYHD S L VICIELLOS 7 24312 IGUB/A 451.005
24 94 01426021 CONSYHD S L VICIELLOS 7 24312 IGUB/A 973.200
24 94 01426122 CONSYHD S L VICIELLOS 7 24312 IGUB/A 387.250
24 94 01426223 CORSY» S L VICIELLOS 7 24312 IGOB/A 376.686
24 94 01426324 CONSYHD S L VICIELLOS 7 24312 IGOB/A 60.704
24 94 01599005 CONSYHD S L ASTURIAS 36 24100 VILUBLINO 1.151.421
24 94 01464922 CONTFOREST, S.L. DE U PUEBU 40 24400 PONFERRADA 361.675
24 94 01465023 COHTKSEST, S.L. DE U PUEBU 40 24400 PONFERRADA 286.840
24 94 01597890 CONTRATAS DELSAHARAS.L. PUZA U LIBERTAD S/N 0 24377 TROMORDEAR 1.324.191
24 94 01597991 CONTRATAS DELSAHARAS.L. PUZA U LIBERTAD S/N 0 24377 TROCE DE AR 1.075.797
24 94 01598092 CONTRATAS DELSAHARAS.L. PUZA U LIBERTAD S/N 0 24377 TROCE DE AR 556.756
24 94 01598193 CONTRATAS DELSAHARAS.L. PUZA U LIBERTAD S/N 0 24377 TROMORDEAR 365.450
24 94 01454818 CONTRATAS GAUICO CASTELUNAS S L DE ESPALA 9 24400 roNFHIRADA 469.195
24 94 01454919 CONTRATAS GAUICO CASTELUNAS S L DE ESPAÑA 9 24400 PONFERRADA 356.806
24 94 01455020 CONTRATAS GAUICO CASTELUNAS S L DE ESPAÑA 9 24400 PONFERRADA 201.055
24 94 01455121 CONTRATAS GALAICO CASTELUNAS S L DE ESPALA 9 24400 PONFfflRAM 293.620
24 94 01455222 CONTRATAS GAUICO CASTELUNAS S L DE ESPAÑA 9 24400 PONFERRADA 472.995
24 94 01598702 CONTRATAS PBNDILU S L AVD UCIANA 16 24100 VILUBLINO 82.890
24 94 01598803 CONTRATAS PfflDIIU S-L AVD UCIANA 16 24100 VnUBUNO 90.000
24 94 01395002 COOPERATIVA BERCIANA DE CONSTRUCCION AVEMARIA 29 24400 ESMERE 360.000
24 94 01535237 COMBA FERNANDEZ JOSE ANTONIO U CEMBA 109 24400 PONFERRADA 57.895
24 94 01474723 CORDERO RIO PABLO FUEROS DE LEON 11 24400 PONFERRADA 86.842
24 94 01536559 CORTES DIEZ JOSE ARTURO U CAIDA - CUA1ROVIENTO 5 24400 WNFERRAM 86.842
24 94 01560104 CRESPO FRANCO MIUGROS CL VENEZUELA 6 24400 PONFERRADA 28.947
24 94 01400254 CTUBS LUIS CAMACHD LOZANO SL US HOUTAS 8 24400 PONFERRADA 76.278
24 94 01399749 CIRES LUIS CAMACBO LOZANO SL US VIOLETAS 8 24400 EONFERRADA 217.070
24 94 01399850 OTEES LUIS CAMACBO LOZANO SL LAS VIOLETAS 8 24400 PONFERRADA 224.307
24 94 01399951 OTEES LUIS CAMACBO LOZANO SL US VIOLETAS 8 24400 PONFERRADA 203.712
24 94 01400052 CINES LUIS CAMACBO IMANO SL US VIOLETAS 8 24400 PONFERRADA 223.749
24 94 01400355 CINES LUIS CAMACBO LOZANO SL US VIOUTAS 8 24400 PONFERRADA 320.149
24 94 01399648 CINES LUIS CAMACHD LOZANO SL LAS VIOLETAS 8 24400 MEMADA 12.000
24 94 01400153 CINES LUIS CAMACBO LOZANO SL US MUTAS 8 24400 PONFERRADA 72.000
24 94 01518169 CUEIUS ALONSO JOSEFA ALBACETE 4 24400 PONFERRADA 347.371
24 94 01562124 DASILVA TABOAS JESUS CL LOS PRADOS 14 3 IZQ 0 24300 ESMERE 144.738
24 94 01550303 DE GOYA GARCIA M (JUSTINA U BRAMA, 2 24100 VILLABLINO 28.947
24 94 01605671 DE U TORRE FURANDE Z UURA MARCELO MACIAS, , D 43 24300 BEMBIBRE 54.100
24 94 01446532 DESH1BU S L RAMON Y CAJAL 33 24400 PONFERRADA 43.171
24 94 01445825 DESMDBER S L RAMON Y CAJAL 33 24400 PORFERRADA 1.167.358
24 94 01445926 DESKBER S L RAMON Y CAJAL 33 24400 PONFERRADA 823.755
24 94 01446027 DESMOBffi S L RAMON Y CAJAL 33 24400 PONFERRADA 846.019
24 94 01446128 DESHDBER S L RAMON Y CAJAL 33 24400 PONFERRADA 663.456
24 94 01446229 DESMDBER S L RAMON Y CAJAL 33 24400 PONFERRADA 616.890
24 94 01446330 DESMDBER S L RAMON Y CAJAL 33 24400 PONFERRADA 72.000
24 94 01446431 DESMDBER S L RAM* Y CAJAL 33 24400 PONFERRADA 61.200
24 94 01463912 DEVEZO, S.L. U LIBERTAD-C .C.MKDÜUS/LOCAL 59 24400 PONFERRADA 103.356
24 94 01498264 DIAZ GARCIA CARMEN VALLES 42 24400 PONFERRADA 173.685
24 94 01561215 DIAZ GOMEZ MARIA OLVIDO AV CONSTANTINO CANCELO 53 24100 VILUBLINO 260.528
24 94 01553636 DIAZ RODRIGUEZ JOSE CT MONTHONDO 0 24130 MORIAS DE PA 2.894
24 94 01514634 DIEZ GARCIA ALFREDO OTRA PIEDRAF1TA 0 24140 VILUSECA DE 347.371
24 94 01537266 DIEZ GARNELO ANGEL C/REAL 8-3 IZDA 0 24400 PONFERRADA 144.738
24 94 01525849 DIEZ YARES JUAN CARLOS DR.FLEMING 26 24400 PONFERRADA08 347.371
24 94 01437438 DLNIS ROSSAS LUIS AU GUSTO CONSTANTINO CANCELO 15 24100 VILUBLINO 6.748
24 94 01437539 MIS ROSSAS LUIS AU GUSTO CONSTANTINO CANCELO 15 24100 VILUBLINO 4.783
24 94 01436731 MIS ROSSAS LUIS AU GUSTO CONSTANTINO CANCELO 15 24100 VILUBLINO 55.576
24 94 01436832 MIS ROSSAS LUIS AU GUSTO CONSTANTINO CANCELO 15 24100 VILUBLINO 66.048
24 94 01436933 MIS ROSSAS LUIS AU GUSTO CONSTANTINO CANCELO 15 24100 VILUBLINO 64.010
24 94 01437034 DIRIS ROSSAS LUIS AU GUSTO CONSTANTINO CANCELO 15 24100 VILLABLINO 62.708
24 94 01437236 MIS ROSSAS LUIS AU GUSTO CONSTANTINO CANCELO 15 24100 VILUBLINO 65.119
24 94 01437337 MIS ROSSAS LUIS AU GUSTO CONSTANTINO CANCELO 15 24100 VILUBLINO 64.378
24 94 01437135 MIS ROSSAS LUIS AU GUSTO CONSTANTINO CANCELO 15 24100 VILUBLINO 180.360
24 94 01450269 DIOS SEGUIR MANUEL COMPOSTIIU 13 24400 PONFERRADA 55.576
24 94 01450370 DIOS SEGUIR MANUEL COHPOSTIIU 13 24400 PONFERRADA 66.048
24 94 01450471 DIOS SEGUIR MANUEL COMPOSTIIU 13 24400 PONFEERADA 64.010
24 94 01450572 DIOS SEGUIR MANUEL COMPOSTIIU 13 24400 MEMADA 18.739
24 94 01450673 DIOS SEGUIR MANUEL COMPOSTIIU 13 24400 EONFERRADA 360.000
24 94 01509580 DOMINGUEZ GARCIA MANUEL TRAV LOPE DE VEGA S/N 0 24300 BEMBIBRE 347.371
24 94 01566972 DOMINGUEZ MARTINEZ MARINA CL CRUZ DE MIRANDA 12 24400 PONFERRAM 18.814
24 94 01391463 ELECTKODOMES.ROBERTO RGURZ.S 1RAV.EUDIA BAYLINA 19 24400 MEMADA 439.992
24 94 01391564 ELECTTiODOMES.ROBERTO RGURZ.S TRAV.EUDIA BAYLINA 19 24400 PONFERRADA 182.089
24 94 01452996 ELECTRODOMESTICOS IMPACTO PONFERRADA DE AMERICA 38 24400 PONFERRADA 510.622
24 94 01453101 ELECTRODOMESTICOS IMPACTO PONFERRADA DE AMERICA 38 24400 PONFERRADA 580.284
24 94 01452895 ELECTRODOMESTICOS IMPACTO PONFERRADA DE AMERICA 38 24400 MEMADA 392.384
24 94 01453000 ELECTRODOMESTICOS IMPACTO KDNFERRADA DE «MICA 38 24400 PONFERRADA 429.409
24 94 01489776 ESCOBAR DIAZ JOSE LUIS EL BARRADILIO SN ú 24110 CABOALLES AB 347.371
24 94 01500688 ESPAÑA PRADA VICEM U CEMBA 5 TRAVESIA 2 0 24400 PONFERRADA 347.371
24 94 01514735 ESTEBAN GARCIA JOSELUIS LIBERTAD 1 24500 VILUFRANCA 173.685
24 94 01416321 ESTRDC Y CONSTRUCC VOCES S L CAMBELO 0 24443 BORRENES 142.115
24 94 01416422 ESTRUC Y CONSTRUCC VOCES S L CAMBELO 0 24443 BORRENES 138.775
24 94 01416523 ESTRDC Y CONSTRUCC VOCES S1 CAMBELO 0 24443 BORRENES 125.788
24 94 01416624 ESTRDC Y CONSTRUCC VOCES S1 CAMBELO 0 24443 BORRENES 139.148
24 94 01457646 EXCAVACIONES JOYH.S.L. SANTA MARIA 27 24540 CACABEOOS 158.814
24 94 01444512 EXCAVACIONES MARTINEZ REAL S L BATAlti DE BAJIAS 140 24400 PONFERRAM 233.757
24 94 01599813 BXKDBLSA S L PABELLONES NIETO ITREWR DE ABR 0 24377 IGOB/A 212.740
24 94 01599914 EXMIDELSA S L PABELLONES NIETO ITRBCR DE ARR 0 24377 IGUE/A 770.517
24 94 01508873 PARED ARIAS AMARIAANGELES GfflHIAL VIVES 60 24400 MEMADA 144.738
24 94 01525546 FERNANDEZ ALONSO USARLO SALAMANCA 4 24400 PONFERRAM 144.738
24 94 01579302 FERNANDEZ ALVA8EZ ABEL QUINTANA DE FOSEROS 0 24319 IGSEHA 103.699
24 94 01579403 REHUNDES ALVARES ABEL QUINTANA DE FOSEROS 0 24319 IG6E8A 10.605
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24 94 01505338 PBINANDEZ ALVARES JOSE L0IS LUTERO XBG 2 6A 0 24400 WNFERRAM 144.738
24 94 01419149 FERNANDEZ ALVARES X. ANGEL OBISPO leu» 10 24400 PONFERRADA 191.332
24 94 01531610 FQQ4ARDES ALVARES «ANDEL SATURNINO CACHON 22 24400 PONFERRADA 260.528
24 94 01571319 FERNANDEZ ALVARES SANTIAGO LUTERO RING 3 24400 PONFERRADA 9.427
24 94 01533428 FERNANDEZ BARRA H SUNCA SOLEDAD 1 24500 VILUFRANCA 347.371
24 94 01468356 FERNANDEZ CARRO JOAN JOSE SH SE$AS 0 24398 S MIGUEL DDE 57.895
24 94 01475531 FERNANDEZ CORDOBA AB1UO VENBZUEM 13 24400 PONFERRADA 347.371
24 94 01577985 FERNANDEZ CORDERO HANDEU PADRE SANTAL» 4 24400 PONFERRADA 14.079
24 94 01463508 FERNANDEZ FH9IANDEZDAV1D NO CONSTAD 24412 CABA/AS RARA 64.563
24 94 01463710 FERNANDEZ PERNAHDEZMVID NO CONSTAD 24412 CABA/AS RARA 79.335
24 94 01463609 FB9IANDES FERNANDESDAV1D NO CONSTAD 24412 CABA/AS RARA 144.000
24 94 01426425 FERNANDEZ FRANCO JOS E ANTONIO ORTEGA T GASSET 15 24400 PONFERRADA 144.000
24 94 01538983 FERNANDEZ GARCIA JAVIER MARIA AV.VADES, ,BAJO 18 24400 PONFERRADA 28.947
24 94 01532014 FERNANDEZ CAÍ FELIX TELENO 24 24400 PONFERRADA 57.895
24 94 01551717 FERNANDEZ GIL SANTIAGO C/GMRAL VIVES, , D 491 24400 PONFERRADA 28.947
24 94 01553333 FERNANDEZ G0NSAINZ AMARINA CTBA. DEGA$A,S/N 0 24111 CABDALES AR 57.895
24 94 01498769 FERNANDEZ IGREZ HARIA LUISA CONDE DE LOS GAITANES 20 24400 PONFERRADA 173.685
24 94 01476945 FERNANDEZ IGREZ MARIO AVDA DEL CASTIUO 182 24400 PONFERRADA 57.895
24 94 01535145 FERNANDEZ IGREZ MIGOEL ANGEL AV GALICIA 84 24400 PONFERRADA 231.580
24 94 01495941 FBINANDEZ MARTINEZ DOMINGO JOAQUIN MALVAREZ 8 24198 U VIRGEN DE 347.371
24 94 01539488 FERNANDEZ MATA PEDRO M C/ PEREZ COLINO, 15 24400 PONFERRADA 231.580
24 94 01545653 FERNANDEZ MERINO H INHAC0U C/ELOT REIGADA, 41 24300 SEMBRE 347.371
24 94 01569501 FERNANDEZ ÑOÑEZ JOSEFA CL MATEO GARZA 16 24400 PONFERRADA 57,895
24 94 01536357 FERNANDEZ N0NEZ M LUISA AVDA DE VALUES 25 24400 PONFERRADA 347.371
24 94 01475632 FERNANDEZ PRIETO HERMOGENES CERVANTES 23 24300 SEMBRE 347,371
24 94 01528071 FERNANDEZ RABANAL «CONCEPCION SAN GENADIO 22 24400 WNFERRAD 347.371
24 94 01503722 FERNANDEZ SANTAMARIA ELOY AVDA DEL BIESZO 186 24400 PONFERRADA 347.371
24 94 01492103 FERNANDEZ SANTIAGO J MANUEL C/ ROSALIA DE CASTRO 5 24400 PONFERRADA 318.423
24 94 01499880 FERNANDEZ TRIGALES PEREZ MANDA MAR AVDA ESPADA - 121 24400 PONFERRADA 115.790
24 94 01527061 FERREIRA CARPHTEROHANDEL AVDA SEMBRE 0 24310 ALBARES R1BR 347.371
24 94 01604358 FERREIRO PRIETO ARTO NIO POBLADORA DE LAS REGUERAS 0 24375 POBLADORA DE 198.369
24 94 01604459 FERREIRO PRIETO AMO NIO POBLADORA DE US REGUERAS 0 24375 POBLADORA DE 20.287
24 94 01538781 FLORES GONZALEZ NERN3GFRES AV LACLARA 1 24100 VILUBLINO 86.842
24 94 01395305 FH,COMUNIDAD DE BIENES MURCIA 12 24400 PONFERRADA 118.334
24 94 01395406 FM,COMUNIDAD DE BIENES MURCIA 12 24400 PONFERRADA 145.787
24 94 01395507 FM,COMUNIDAD DE BUHES MURCIA 12 24400 PONFERRADA 140.998
24 94 01395608 FM,COMUNIDAD DE BIENES MURCIA 12 24400 PONFERRADA 136.204
24 94 01395709 FM,COMUNIDAD DE BIENES MURCIA 12 24400 PONFERRADA 143.048
24 94 01395810 FM,COMUNIDAD DE BIENES MURCIA 12 24400 PONFERRADA 139.626
24 94 01395911 FM,COMUNIDAD DE BIENES MURCIA 12 24400 PONFERRADA 142.709
24 94 01479773 POLGUFRAL MFRDEZ JUAN ANTONIO RAM» T CAJAL 20 24400 PONFERRADA 202.633
24 94 01414301 FRANCISCO PARDO PRAD A AVE HARIA 13 ENTSEPUNTA 0 24400 WNFERRAM 180.000
24 94 01479268 FRANCO AISA JUAN ENRIQUE AVDA VALUES 18 24400 PONFERRADA 231.580
24 94 01605267 FRANCO BENITO BERTAMARIA AVDA. ESPALA 33 24400 PONFERRADA 20.287
24 94 01435418 FRE1TAS MACHADO MARI A ISABEL DE NAVAS DE TOLOSA 4 24400 PONFERRADA 360.000
24 94 01554949 MITAS MACHADO MARIA ISABEL NAVAS DE TOLOSA, , D 43 24400 PONFERRADA 289.476
24 94 01555151 FRTJI — AZEDDINE CL SIL 10 24429 PONFERRADA 347.371
24 94 01495032 FULGUEIBAS ENR1QUEZDELFIN CL PASAJE IRGION VII 47 24191 SAN ANDRES D 260.528
24 94 01542926 GABRIEL — ROSA MARIA C.PENA USINA, 6 24100 VILUBLINO 347.371
24 94 01574248 GAUN SANTOS MARIA MAR BATALLA CERINOU, , A 103 24400 PONFERRADA 22.200
24 91 01552525 GAllW HACIAS BERNARDO POBLADORA DE LAS REGUERAS 0 24375 POBLADORA RE 347.371
24 94 01521102 GARCIA SUNCO AMELIA AV ASTURIAS 55 24100 VILUBLINO 28.947
24 94 01350643 GARCIA CHACON JOSE PIBDRAFITA FAJARON 17 24140 VILUBLINO 120.240
24 94 01466033 GARCIA CBACGR JOSE PIEDRAPITA S/N 0 24140 VILUSECA U 28.947
24 94 01529990 GARCIA CONDE MARGARITA OTA LA ESPINA 110 24400 PONPESBADA 347.371
24 94 01548481 GARCIA DELGADO ANA ISABEL C/S8G0V1A, , A 22 24400 PONFERRADA 86.842
24 94 01522314 GARCIA DUERO JESUS AV. GALICIA, 10 24400 PONFERRADA 347.371
24 94 01531408 GARCIA FERNANDEZ ROBEETO AV CARIBE 49 24400 PONFERRADA 289.476
24 94 01565659 GARCIA FEBRERO MARIA DELFINA CL REALO 24414 PONFERRAM 28.947
24 94 01576268 GARCIA GARCIA JOSE LAS CALES S/N 0 24500 VILUFRANCA 18.854
24 94 01576369 GARCIA GARCIA JOSE LAS CALES S/N 0 24500 VILUFRANCA 10.605
24 94 01538377 GARCIA GARCIA H LUISA JUAN ALVARADO 2 24100 VILUBLINO 289.476
24 94 01550505 GARCIA GARCIA MARIAFELICITA C/C1MADEVILU, 52 24540 CACASELOS 28.947
24 94 01521910 GARCIA GONZAIÍZ FILOMENA PZ. MANUEL DE FALU 1 24400 PONFERRADA 57.895
24 94 01522415 GARCIA GORSA1RZ PEDRO CL POLIGONO 10 24006 [RON 308.448
24 94 01478864 GARCIA LOPEZ ANTONIO AVDA DE ASTORGA 5 24400 PONFERRADA 173.665
24 94 01516755 GARCIA LOPEZ JOSE LUIS SIN SENAS 0 24412 CABANAS RARA 347.371
24 94 01558585 GARCIA MARTIN IIÍEFONSO C/REAL, , 371 24400 PONFERRADA 86.842
24 94 01507560 GARCIA HURIZ PAULINO SIN SENAS 0 24110 CARGADLES AB 347.371
24 94 01543431 GARCIA NO CONSTA GUALTER AUGUSTO OTA.IB1AS 0 24111 CARGADLES AR 173.685
24 94 01522920 GARCIA PACIOS MARGARITA CANAL, 3 TRAVESIA, 17 0 24400 ««FERRADA 318.423
24 94 01507055 GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO AVDA VILUFRANCA 9 24300 BHBIBRE 347.371
24 94 01561922 GARCIA RUIZ JULIO PZ DEL CAMPO 12 24460 TOLMO 231.580
24 94 01582837 GARCIA VALCARCEL PILAR MURIAS DE PAREDES 0 24130 MIAS DE PA 178.081
24 94 01582938 GARCIA VALCARCEL PIUR MURIAS DE PAREDES 0 24130 MURIAS DE PA 18.212
24 94 01570006 GARCIA VALLE GONZALO NENUFAR 32 28039 MADRID 203.918
24 94 01473006 GARCIA VALLE JOSE ANTONIO CAPITAN LOSADA 44 24400 PONFERRADA 347.371
24 94 01542219 GARCIA VEGA MIGUEL CABO DE PENAS, 1 24400 PONFERRADA 144.738
24 94 01471790 GARCIA TERRA MIGUEL PLAZA INTERIOR 18 24400 PONFERRADA 57.895
24 94 01438347 GARE CONCRETES S L REPUBLICA ARGENTINA 4 24400 PONFERRADA 50.433
24 94 01438448 GARE CONCRETES S L REPUBLICA ARGENTINA 4 24400 PONFERRADA 55.836
24 94 01438549 GARE CONCRETES S L REPUBLICA ARGENTINA 4 24400 FONEMA» 21.022
24 94 01493315 CARMELO VIDAL CABIOS MIGUE A1UENIZ - A ESCAL, 1153 24400 PONFERRAM 57.895
24 94 01535650 GARKELQ VIDAL JOSE LUIS AVDA PORTUGAL 61 24400 PONFERRAM 86.842
24 94 01476036 GATO FERNANDEZ JOSEANTONIO AVD DE ESPA/A 40 24400 WNFERRAM 318.423
24 94 01551414 GOKZ FERNANDEZ M TERESA C/BATALU RONCESVALLES, 15 24400 PONFERRAM 28.947
24 94 01476440 GOMEZ FERNANDEZ VICHOTE SIN SENAS 0 24390 DEHESAS 347.371
24 94 01487554 GOMEZ FUISTE CASIMIRO LAS MEDULAS 15 24400 PCMFHIRAM 289.476
meo de
CSITIF1CACI0N NOMBRE/RAZON SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
1 GOMEZ ROMAN FERNANDO VENEZUELA 6 24400 PONFERRAM
24 94 01523324 GOMEZ VI URINO ENRIQUE CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRAM
24 94 01488766 GOMEZ VOCES ABEL SIN SENAS 0 24000 EFEDRO MI
24 94 01577278 GONCALVES BARTOLOME» LUIS IG VILUSECA DE IACIANA 0 24140 VIItiBLINO
24 94 01560306 GONCALVES DOS SANTOS JOSE MANUEL CL NO CONSTA 0 24139 VILUBLINO
24 94 01551616 1| C/LMCESA, , IZQ. 62 24400 WRFERRAM
24 94 01552828 GONZALEZ FELIZ MANUEL C/18 DE JULIO,! 0 24300 SEMBRE
24 94 01466740 GONZALEZ GALLEGO INDALECIO MADRID MU/A 117 24400 PONFERRAM
24 94 01530394 GONZALEZ GOMEZ JOSE AVM.CCHPOSTILU 0 24400 PONFERRAM
24 94 01483817 GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS EL FRANCES 21 24400 WNFBLRAM
24 94 01605772 GONZALEZ GONZALEZ JO LIO DEL AYUNTAMIENTO 10 24400 PONFERRAM
24 94 01522718 GONZALEZ GONZALEZ RAMIRO PUZA AIBENIZ 5 24400 PONFERRAM
24 94 01507257 GONZALEZ IGLESIAS JOSE SIN SENAS 0 24390 VILUVERDE A
24 94 01591527 GONZALEZ LOPEZ CARW AVDA ASTORGA 8 24400 PONFERRAM
24 94 01602338 GONZALEZ IHBIDEZ HA NOEL RIOSCURO 0 24139 RIOSCURO
24 94 01602439 GONZALEZ NFRH1DEZ HA NUEL RIOSCUKO 0 24139 RIOSCURO
24 94 01525142 GONZALEZ NUNEZ EDUARDO NICOLAS DE BRUJAS 23 24400 PONFERRAM
24 94 01503015 GONZALEZ PEREZ BLANCA CECIL «NASTHIO CARRACHO) - B 56 24400 PONFBRAM
24 94 01494426 GONZALEZ RAIJO MANUEL SIN SENAS 0 24310 RIBERA ROIGO
24 94 01491493 GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO OTA MADRID MUÑA 0 24500 VUtiFRARS
24 94 01373376 GOHZALVA S.L. C .QUEVEDO 25 24300 SEMBRE
24 94 01442690 OtBSPRO.S.L. HDLU 0 24400 PONFERRAM
24 94 01390251 GRUPO SERANO S. A. PADRE SARTA!» 3 24400 PONFERRAM
24 94 01390150 GRUPO SERANO S. A. PADRE SARTAL» 3 24400 PONFERRAM
24 94 01518573 GUTIERREZ 7A8BZ FRANCISCO SATURNINO CACHON 36 24400 PONFERRAM
24 94 01567578 HALI OOI — DRISS CL IAS DELICIAS 24 1 0 24400 WNFERRAM
24 94 01564043 HALIOOI — ZITOUNI CL MS DELICIAS 12 1 0 24400 WEFFRRAM
24 94 01490079 HERRERO CUBRIOS ROSA SIN SENAS 0 24319 QUINTARA FUS
24 94 01470982 HBRVAS ASBISI TOMAS AVDA DEL ANGEL 3 24400 PONFERRAM
24 94 01526556 HUMOSA «TAÑO RAFAEL JUNTA VECINAL 1 24300 BfflBIBRE
24 94 01381561 BIPER ALBISA C.B. ANTIGUA CIRA .MADRID CORDA 0 24300 SEMBRE
24 94 01381662 HIPER ALBIN C.B. ANTIGUA C1RA.NADRID CORDA 0 24300 BfflBIHtE
24 94 01381763 HIP01 ALBIN C.B. ANTIGUA OTA .MADRID CORDA 0 24300 SEMBRE
24 94 01381864 RIPER ALBIN C.B. ANTIGUA OTA.NADRID CORDA 0 24300 SEMBRE
24 94 01381965 HIPER ALBISA C.B. ANTIGUA CIRA .MADRID MDA 0 24300 SEMBRE
24 94 01381359 HIPER ALBISA C.B. ANTIGUA CTRA.MADRID CORDA 0 24300 BBBIBRE
24 94 01381460 HPffl ALBIN C.B. ANTIGUA CTRA.MADRID MUIA 0 24300 SEMBRE
24 94 01495840 HONRUBIA ROSA ALONSO SAN ESTEBAN 79 24400 PONFERRAM
24 94 01439458 BOSTKffilA ENRIQUE S L PORTUGAL 165 24400 PONFERRAM
24 94 01439559 HOSTELERIA ENRIQUE S L PORTUGAL 165 24400 PONFERRAM
24 94 01439660 HOSTELERIA ENRIQUE S L PORTUGAL 165 24400 PONFERRAM
24 94 01439761 HOSTELERIA BESUQUE S L PORTUGAL 165 24400 PONFERRAM
24 94 01516856 HOZ MARTINEZ FRANCISCO AV WRTUGAL 297 24400 PONFERRAM
24 94 01564952 IBANEZ GARCIA FIDEL a CERVANTES 7 24459 TURBO
24 94 01510792 IBANEZ NO CONSTA MALTES ROBIN TORRE QOEVEDO - P 188 24400 PONFERRAM
24 94 01499476 IGLESIAS CAMUÑAS MANUEL AV BIESZO 101 0 24400 FONEMA»
24 94 01607287 IGNACIO «RENO JOAQU IN ANCHA 18 24400 PONFERRAM
24 94 01391968 INDUSTRIAS ALTO S A CANDO EL FRANCES 28 24400 PONFERRAM
24 94 01392069 INDUSTRIAS ALBO S A CAMINO EL FRANCES 28 24400 PONFERRAM
24 94 01392170 INDUSTRIAS AIRO S A CAMINO EL FRANCES 28 24400 MEMA»
24 94 01392271 INDUSTRIAS AIRO S A CAMINO EL FRANCES 28 24400 PONFERRAM
24 94 01392473 INDUSTRIAS AIRO S A CAMINO EL FRANCES 28 24400 PONFERRAM
24 94 01392372 INDUSTRIAS AIRO S A CAMINO EL FRANCES 28 24400 PONFERRAM
24 94 01444209 s1 TOREES QUEVEDO 7 24400 PONFERRAM
24 94 01562730 JESUS MEIRELES A1EXANDRE CL SUSANA GONZALEZ 28 24300 SEMBRE
24 94 01422381 JOFH4U.S.L. DE ESPAÑA 25 24400 PONFERRAM
24 94 01391665 JUAN MIGUEL GARCIA P BELEZ ISAAC pm 18 24400 WNFERRAM
24 94 01391766 JUAN MIGUEL GARCIA P ERKZ ISAAC PERAL 18 24400 PONFERRAM
24 94 01391867 JUAN MIGUEL GARCIA P EREZ ISAAC PERAL 18 24400 PONFERRAM
24 94 01382874 IAEMN GR. S. L. AVDA. DE AMERICA 46 24400 PONFERRAM
24 94 01382975 SARMEN GR. S. L. AVDA, DE AMERICA 46 24400 WNFERRAM
24 94 01527869 SAZIE TANTANES «SAMAD AVE HARIA 3 24400 WNFERRAM
24 94 01365902 UGO ARIAS MANUEL GHÍHIAL VIVES 46 24400 WNFERRAM
24 94 01366003 UGO ARIAS MANUEL GENERAL VIVES 46 24400 FONEMA»
24 94 01366104 UGO ARIAS MANUEL GENERAL VIVES 46 24400 WNFERRAM
24 94 01366205 UGO ARIAS MANUEL GENERAL VIVES 46 24400 PONFERRAM
24 94 01365700 UGO ARIAS MANUEL GENERAL VIVES 46 24400 PONFERRAM
24 94 01434509 UGO ARIAS MANUEL DE «LULA KM 2,2 0 0 24400 PONFERRAM
24 94 01434610 UGO ARIAS MANUEL DE «LINA M 2,2 0 0 24400 PONFERRAM
24 94 01365696 UCO ARIAS MANUEL (MALVIVES 46 24400 PONFERRAM
24 94 01365801 UGO ARIAS MANUEL GENERAL VIVES 46 24400 PONFERRAM
24 94 01478763 UGO ARIAS «NUEL G VIVES -463 24400 WNFERRAM
24 94 01507358 UGO FERHMDEZ ADELINA SIN SERAS 0 24110 CABOAUESAB
24 94 01344074 LANCHARES PASTOR ATAIASIO OTA.WUNASBCA 0 24400 WNFERRAM
24 94 01344175 LANCHARES PASTOR ATANASIO OTA.MDUNASECA 0 244U0 WNFERRAM
24 94 01344276 LANCHARES PASTOR ATANASIO OTA.KUNASECA 0 24400 WNFERRAM
24 94 01344377 LANCHARES PASTOR ATANASIO CTRA .«UNASELA 0 24400 WNFERRAM
24 94 01344478 LANCHARES PASTO ATANASIO OTA .«UÑASES 0 24400 FONEMA»
24 94 01343973 [ANCHARES PASTOR ATANASIO OTA .«UÑASES 0 24400 WNFUAtt
24 94 01524536 LI» SILVA JORO GUATO» 3 24400 WNFERRAM
24 94 01374386 LUflEZA ¡ACIMA S.A. DE U CONSTITUCION 6 24100 VILUBLINO
24 94 01505944 LINDE FESKWEX CESAR ALFREDO AGOSTI 7 24400 WNFERRAM
24 94 01407833 USAN COMUNIDAD DE BIENES ATOA. ESPAÑA 25 24400 PONFERRAM
24 94 01486039 LOGAD MIEDLO MARIO ZZ NO CONSTA 0 24144 SAN EMILIANO
24 94 01609412 LOPES — JULIA TEODORA VILUFRANS 82 24300 BBBIBRE
24 94 01609513 LOPES — JULIA TEODORA VILUFRANCA 82 24300 BBLBIBRE
24 94 01456131 LOPEZ BLANCO FERNANDO DE U CMSmUCION 3 24100 VILUBLINO
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CERTIFICACION NOMERE/RAZOH SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IflfWtTE
RECUSADO
24 94 01456434 IslPEZ BLASCO FERRANDO DE IA CONSTITUCION 3 24100 VIUABLHO 47.410
24 94 01456535 WPB SUNCO FS94AHDO DE IA CONSTITUCION 3 24100 VILUBLUO 45.810
24 94 01456636 LOPE BUSCO FfflNAHDO DE LA CONSTITUCION 3 24100 VILUBLUO 45.810
24 94 01456737 LOPEZ BIANCO FHU4AND0 DE IA COHSTITOCIOH 3 24100 VILUBLINO 44.528
24 94 »1456838 LOPE BIABO FERNANDO DE LA CONSTITUCION 3 24100 VILUBLUO 46.130
24 94 01456333 LOPE BLANCO FERNANDO DE LA COHSTITOCIOH 3 24100 VILUBLIHO 120.000
24 94 01533327 LOPEZ FERNANDEZ SANTIAGO AV DEL CASTILLO 4 24400 PONFERRADA 347.371
24 94 01502611 LOPE JATO JOAN MIS AV. PORTUGAL, 8-3 A 0 24400 POHFERRADA 347.371
24 94 01532115 LOPEZ LADO JOSE ANGEL CRISTO 3 24400 PONFERRADA 347.371
24 94 01564750 LOPEZ TEJEDOR JUAN ANTONIO AV PORTUGAL 122 24400 POHFERRADA 231.580
24 94 01549390 LORENZO GIL JOSE MIS PASAJE DE PORTUGAL, 3 24400 POHFERRADA 347.371
24 94 01462393 LORENZO PIO S A LA CEMBA 154 24400 POHFERRADA 7.635
24 94 01462494 LORENZO PIO S A LA CEMBA 154 24400 POHFffiRADA 14.955
24 94 01462595 LORENZO PIO S A LA CEMBA 154 24400 POHFERRADA 15.222
24 94 01462696 LORENZO PIO S A IA CEMBA 154 24400 PONFERRADA 3.408
24 94 01516452 [0R01ZO SANTAMARIA 8AUKMERO CL HORNOS 16 24400 PONFERRADA 115.790
24 94 01411570 LOS PORCHES CASAS MADERA S.L AVDA. ESPALA 26 24400 PONFffiEADA 64.150
24 94 01411671 LOS PORCHES CASAS MADERA S.L AVDA. ESPALA 26 24400 POHFffiRADA 63.829
24 94 01411772 LOS PORCHES CASAS «ADERA S.L AVDA. ESPALA 26 24400 POHFERRADA 63.504
24 94 01411873 LOS PORCHES CASAS «ADERA S.L AVDA. ESPALA 26 24400 POHFffiRADA 61.720
24 94 01411974 IOS PORCHES CASAS «ADERA S.L AVDA. ESPALA 26 24400 POHFERRADA 62.046
24 94 01412075 IOS PORCHES CASAS «ADERA S.L AVDA. ESPALA 26 24400 POHFERRADA 38.935
24 94 01530600 LOBA «ABS1LLA PEDRO GREGORIA CAHPILIO, 18 24400 POHFERRADA 129.237
24 94 01530701 MBA HANSILLA PEDRO GREGORIA CAMPILLO, 18 24400 POHFffiRADA 57.895
24 94 01373477 K.T.J.CONSfflOCCIONBS S.A, C.ISAAC PERAL 1 24400 POHFffiRADA 576.000
24 94 01480884 HACIAS GARCIA EtlIALIA DIAZ HUMADLES 14 24400 POHFERRADA 86.842
24 94 01394493 HACIAS «ERATO «ANDEL LA IGLESIA 10 24400 DEHESAS PONE 61.200
24 94 01491695 HACIAS HfflAYO «ANDEL LA IGLESIA 10 24390 DEHESAS 289.476
24 94 01468659 «AGADAB ESCUDERO DELPIHA SIN SE$AS 0 24111 CABOALLES AR 347.371
24 94 01436226 «MOCA DEL SIL S L PATRICIA-TEJAS VIEJAS 6 24400 PONFERRADA 199.539
24 94 01436327 HAGROCA DEL SIL S L PATRICIA-TEJAS VIEJAS 6 24400 POHFffiRADA 60.823
24 94 01436428 HAGROCA DEL SIL SL PATRICIA-TEJAS VIEJAS 6 24400 POHFERRADA 67.173
24 94 01436529 «MOCA DEL SIL S L PATTUCIA-TEJAS VIEJAS 6 24400 POHFERRADA 64.351
24 94 01436630 HAGROCA DEL SIL S L PATRICIA-TEJAS VIEJAS 6 24400 POHFERRADA 45.018
24 94 01578187 MANCHA HAYO MARCO ANTONIO LAS TRAPIECHAS 23 24110 VILUBLIHO 9.427
24 94 01586069 MANILLA GONZAMZ GENOVEVA VILLANUEVA DE OMANA 0 24135 VILLANUEVA D 18.403
24 94 01481793 MANRIQUE GARCIA CONSTANTINO a LA PAZ 14 24400 POHFffiRADA 144.738
24 94 01535852 HANRIQUEZ MARQUEZ HE10IA VISALES 0 24319 VISAME 202.633
24 94 01508368 MANZANO PEREZ RAMEO AVE HARIA 2 24400 WHFEERADA 28.947
24 94 01430869 HAPEAL GESTION S L DE MÍENSE 0 24380 PUENTE DE DO 137.432
24 94 01430970 HAPEAL GESTIOR S1 DE ORENSE 0 24380 PUENTE DE DO 94.825
24 94 01431071 HAPEAL GESTIOR S L DE ORENSE 0 24380 PUENTE DE DO 137.432
24 94 01431172 HAPEAL GESTIOR S L DE ORENSE 0 24380 PUENTE DE DO 133.587
24 94 01431273 HAPEAL GESTIOR S L DE ORENSE 0 21380 PUENTE DE DO 46.130
24 94 01365292 HARJD.S.L. ESPALA 33 24400 POHFERRADA 262.080
24 94 01365191 HARJD.S.L. ESPALA 33 24400 POHFffiRADA 61.200
24 94 01365393 HARJD.S.L. ESPALA 33 24400 POHFERRADA 61.200
24 94 01523930 MARQUES MARQUES BIENVENIDO SIN SERAS 0 24412 CABANAS RARA 231.500
24 94 01515947 HARQUINEZ GARCIA SILVINA CT AHTIGUA HADRID-CORUflA, KH. 369 0 24300 BEMBIBRE 28.947
24 94 01608806 HARTIHEZ — BEATRIZ VADES 49 24400 EMPERRADA 36.067
24 94 01608907 HARTIHEZ — BEATRIZ VADES 49 24400 POHFERRADA 10.819
24 94 01564346 HARTIHEZ CABEZAS HARIA TERESA CHAPUZA! 24312 FOLGOSO DE L 86.842
24 94 01511200 HARTIHEZ FERNANDEZ JOSE MIS EL RELOJ -42 24400 POHFERRADA 347.371
24 94 01493214 HARTIHEZ GARCIA H AZUCENA AVDA JOSE ANTONIO 18 24540 CACASELOS 28.947
24 94 01609210 HARTIHEZ JAVIBi RAMONA CONSTITUCION 17 24100 VILUBLIHO 17.133
24 94 01369538 HARTIHEZ LOPEZ CLEMENTE CABOALLES DE ABAJO 0 24110 VILUBLIHO 284.229
24 94 01369639 HARTIHEZ LOPEZ CLEHEHTE CABOALMS DE ABAJO 0 24110 VILUBLIHO 277.553
24 94 01369740 HARTIHEZ LOPEZ CUNENTE CABOALLES DE ABAJO 0 24110 VILUBLIHO 322.822
24 94 01369235 HARTIHEZ LOPEZ CLEHEHTE CABOALLES DE ABAJO 0 24110 VILUBLIHO 144.000
24 94 01369336 HARTIHEZ LOPEZ CUNENTE CABOALLES DE ABAJO 0 24110 VILUBLIHO 240.480
24 94 01369437 HARTIHEZ LOPEZ CLEHEHTE CABOALLES DE ABAJO 0 24110 VILUBLIHO 240.000
24 94 01470679 HARTIHEZ LOPEZ CLEHEHTE LA CASONA 0 24110 CABOALMS AB 86.842
24 94 01526859 HARTIHEZ REAL ANA HARIA PMZA U FORTALEZA, 2 24400 POHFffiRADA 115.790
24 94 01427334 HARTIHEZ VEGA AHGEL «ABRID COROLA 0 24523 1RABADEW 6.339
24 94 01427435 HARTIHEZ VEGA AHGEL MADRID COROLA 0 24523 1UABADEM 13.382
24 94 01427536 HARTIHEZ VEGA AHGEL «ABRID COROLA 0 24523 TRABADERO 360.000
24 94 01427637 HARTIHEZ VEGA AHGEL «ABRID MIMO 24523 TRABADERO 306.000
24 91 01427738 HARTIHEZ VEGA AHGEL MADRID COROLA 0 24523 TRABADERO 144.000
24 94 01534842 HARTIHEZ VBGA AHGEL AVDA GALICIA S/H 0 24400 ÍONFERRADA 347.371
24 94 01388029 HAS PAPEL S. L. AVENIDA DE PORTUGAL 21 24400 POHFERRADA 56.881
24 94 01388130 HAS PAPEL S. L. AVENIDA DE PORTUGAL 21 24400 PONFERRADA 63.666
24 94 01388231 HAS PAPEL S. L. AVENIDA DE PORTUGAL 21 24400 PONFERRADA 63.180
24 94 01388433 HAS PAPEL S. L. AVENIDA DE PORTUGAL 21 24400 POHFffiRADA 63.829
24 94 01388534 HAS PAPEL S. L. AVENIDA DE PORTUGAL 21 24400 POHFffiRADA 65.770
24 94 01388635 HAS PAPEL S. L. AVENIDA DE PORTUGAL 21 24400 PONFERRADA 64.639
24 94 01388332 HAS PAPEL S. L, AMIDA DE PORTUGAL 21 24400 PONFERRADA 61.200
24 94 01413085 MASS HEDIA BIERZO P0BLIC.S.L AVDA ESPAÑA, 12 24400 PONFERRADA 106.377
24 94 01413186 MASS HEDIA BIERZO PUBLIC.S.L AVDA ESPASA, 12 24400 POHFERRADA 191.893
24 94 01413287 MASS HEDIA BIERZO PUBLIC.S.L AVDA ESPASA, 12 24400 POHFERRADA 126.975
24 94 01413388 MASS HEDIA BIERZO PUBLIC.S.L AVDA ESPASA, 12 24400 POHFERRADA 68.249
24 94 01413489 MASS HEDIA BIffiZO POBLIC.S.L AVDA ESPASA, 12 24400 POHFERRADA 63.329
24 94 01413590 MASS HEDIA BIERZO POBLIC.S.L AVDA ESPASA, 12 24400 POHFERRADA 64.123
24 94 01484120 «ATA GONZALEZ URBANO SIH SERAS 0 24141 QÜINTAHILU 28.947
24 94 01481086 MATIAS HARTIHEZ RAUL GARCIA SUELTAS 16 24100 VILUBLIHO 173.685
24 94 01520795 HEJIA PERHAHDSZ ELENA AV BfflBIBRE, 1 24450 TORSO 173.685
24 94 01454212 «JICO DISTRITO VAQUERO S L LIBERTAD 0 24400 POHFffiRADA 103.356
24 94 01454313 HEJICO DISTRITO VAQUERO S L LIBERTAD 0 24400 POHFffiRADA 101.410
24 94 01454414 HEJICO DISTRITO VAQUERO S L LIBERTAD 0 24400 PONFERRADA 104.004
24 94 01454515 HEJICO DISTRITO VAQUERO S L LIBERTAD 0 24400 POHFffiRADA 103.356
HUMffiO DE
CERTIFICACION HOMERE/RAZON SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE
«CUNADO
24 94 01454616 HEJICO DISTRITO VAQUERO S L LIBERTAD 0 24400 EONFEEEADA 94.896
24 94 01590214 MENDO LODO DELFIHA BUSMATOR 0 24521 BUSMAYOR 18.403
24 94 01518977 MEATO VIDAL HARIA SAMO PZ MANUEL DE PALM 10 24400 POHFERRADA 347.371
24 94 01551515 «RODO AMA H CARMEN C/CIMAD6VILM, 91 24540 CACABEOOS 347.371
24 94 01595668 HUIA U FORERA S.A. C. ELOY REUMA, 16 24300 BEMBIBRE 384.207
24 94 01600015 FUÑA LOS CAMPOS S L SAH BASTOLO 0 24319 NOCEDA 123.981
24 94 01401163 HUAS DE GffiREZ S.A. CONSTITUCION 14 24100 VILUBLIHO 126.325
24 94 01401264 HBAS DE GBDREZ S.A. CONSTITUCION 14 24100 VILUBLIHO 144.713
24 94 01401365 HUIAS DE GEffiEZ S.A. CONSTITUCION 14 24100 VILUBLIHO 149.536
24 94 01401466 «HAS DE GEMES S.A. COHSTITOCIOH 14 24100 VILUBLIHO 135.808
24 94 01401567 FURAS DE GEffiEZ S.A. CONSTITUCION 14 24100 VILUBLUO 12.430
24 94 01401062 HUIAS DE GEDREZ S.A. COHSTITOCIOH 14 24100 VILUBLIHO 306.000
24 94 01596577 «HAS DE VALDEFRBY S.A. ELOY BBIGADA 1 24300 BEMBIBRE 90.000
24 94 01517058 MINGO ESTEBAN JOAN RICARDO AVENIDA DE ESPADA 25 24400 POHFffiRADA 347.371
24 94 01526253 «BIES HARTIHEZ MIS AHGEL CROMO 88 24410 CAHPOHARAYA 86.842
24 94 01528576 HORTOTO BLANCO IMITA AV COMPOSTURA 13 24400 POHFERRADA 57.895
24 94 01497254 «RALA BMHCO JOSE MIS UGO DE U RANA 23 24400 PONFERRADA 310.168
24 94 01497355 «RAM BUHCO JOSE MIS UGO DE U BADA 23 24400 POHFffiRADA 86.842
24 94 01469871 MUÑOZ HffiBRILU FRANCISCO AVDA QUEVEDO - 333 24300 BEMBIBRE 347.371
24 94 01568083 NASCIHBITO — JOSEAHTONIO CT RABERO 0 24490 POHFERRADA 28,947
24 94 01437943 NITOGRAF S L NAVAS DE TOLOSA 4 24400 POHFffiRADA 67.759
24 94 01438044 NITOGRAF S L RAVAS DE TOLOSA 4 24400 POHFERRADA 153.830
24 94 01438145 NITOGRAF 5 L NAVAS DE TOLOSA 4 24400 PONFERRADA 62.626
24 94 01438246 NITOGRAF S1 NAVAS DE TOLOSA 4 24400 POHFffiRADA 144.000
24 94 01571723 «GAMBO NAVA DOMINGO B.DB SAH PEDRO. NOCBM BIERZO 0 24319 PEERKBER 18.854
24 94 01387221 NOROESTE DE COHSTEUCC, 0.8. AVDA VADES 25 24400 PONFERRADA 149.166
24 94 01387322 NOROESTE DE CONSTRUCC, C.B. AVDA VADES 25 24400 POHFERRADA 24.165
24 94 01382167 NOVA LINEA PUBLICIDAD S.A. AVDA.DB VADES 17 24400 PONFERRADA 64.123
24 94 01382268 NOVA LUFA POBLICIMD S.A. AVDA.DB VADES 17 24400 POHFERRADA 71.581
24 94 01382066 NOVA LINEA PUBLICIDAD S.A. AVDA.DE VADES 17 24400 POHFffiRADA 61.200
24 94 01402072 NUNEZ ARIAS H JOSE AVD DEL BIERZO 4 5 A 0 24400 POHFERRADA 288.000
24 94 01533529 RUNEZ ARIAS M JOSE AV. DEL BIERZO, 4-5 A 0 24400 POHFffiRADA 289.476
24 94 01496446 HD8EZ GONZALEZ CARLOS JOSE ANTONIO 11 24540 CACASELOS 318.423
24 91 01470578 NUSEZ SANTOS JAVIER CERVANTES 18 24400 POHFERRADA 347.371
24 94 01459161 ODISA DEL CRISTO 22 24400 POHFERRADA 144.000
24 94 01461484 OPfflA CAFE-BAR SL GOKZ NUBEZ 26 24400 POHFERRADA 144.000
24 94 01559494 0RDO8BZ BUHCO SERE* a NO CONSTA 0 24479 PAUCIOS DEL 28.947
24 94 01559595 OGDONEZ BUHCO Sffiffl CL NO CONSTAD 24479 PAIACIOS DEL 14.473
24 94 01608301 ORTIZ CUMANA NAHCY MARIA OBISPOOS*»» 7 24400 POHFERRADA 20.207
24 94 01583847 OVALM GASPAR DOMBGO ROBLES DE UCIARA 0 24139 ROGUS DE U 5.520
24 94 01385605 OXIDOS «METIOOS SL REPUBLICA ARGENTINA 1 24400 PCMFfflRADA 72.000
24 94 01580716 PACIOS VOCES SANTOS BORRENES 0 24443 BORRENES 178.081
24 94 01580817 PACTOS VOCES SANTOS BORRENES 0 24443 BORRENES 18.212
24 94 01591931 PAUCTOS MIE JOSEMIS S.ANDRES «HTOJOS-C.U IGLESIA 0 24491 POHFERRADA 36.806
24 94 01543633 PARADA MITO GRACHDA C.SANTA TERESA, 5 24400 KMFERRADA 347.371
24 94 01593547 PARDO DIBGUEZ FRANCISCO CUERA 0 24398 CUBA 18.212
24 94 01347512 PARDO EHE.COHSTEUCTORA.S.A. AVD.DEL CASTILLO, -ESTRIA. 186 24400 HNFERBAM 208.903
24 94 01347613 PARDO EHPRXDNSTBOCTORA.S.A. AVD.DEL CASTUZO, -HURTA. 186 24400 POHFERRADA 221.928
24 94 01347714 PARDO EKE.COHSTEOCTORA.S.A. AVD.DEL CASTUZO, -HURTA. 186 24400 PCMFfflRADA 228.360
24 94 01452491 PARQUET SAN VICENTES L CADIZ 21 24400 PONFERRADA 598.206
24 94 01452592 PARQUET SAN VICBUES L CADIZ 21 24400 POHFffiRADA 484.886
24 94 01424809 PARQUETS JOSNAfl S L UPUEBU30 24400 POHFERRADA 55,622
24 94 01424910 PARQUETS JOMAN S L MP0B8U 30 24400 PONFERRADA 55.576
24 94 01425011 PARQUETS JOMAN S1 U POMA 30 24400 PONFERRADA 66.048
24 94 01425112 PARQUETS JOSHAN S L U PREÑA 30 24400 PONFEEEAM 64.010
24 94 01425213 PARQUETS JOMAN S L U PREÑA 30 24400 PQNPERRADA 130.242
24 94 01425314 PARQUETS JOSHAN S L U PUMA 30 24400 PONFERRADA 128.758
24 94 01498466 PASTOR BSCMA ESPERANZA C/ SACRAHENTO 2 24400 PONFERRADA 28.947
24 94 01408237 PEINADOR GAtifl ENRIQ 08 VERARI» GARCIA REY 40 24400 PONFERRADA 118.801
24 94 01408338 PEINADOR GAUH ENRIQ OE VERARDO GARCIA REY 40 24400 PONFERRADA 136.080
24 94 01408641 PEINADOR GAUH ENRIQ OE VffiAROO GARCIA REY 40 24400 POHFffiRADA 14.416
24 94 01408439 PEINADOR GAUH BSIQ OE VBRABDO GARCIA REY 40 24400 POHFffiRADA 39.426
24 94 01408540 PEINADOR GAUH FW1Q OE VERARDO GARCIA REY 40 24400 POHFERRADA 90.000
24 94 01449360 MANDONES GOHZAMZROSA HARIA DEL BORRO 0 24413 M3LD4ASECA 792
24 94 01504934 PENEM FRETAS MANUEL TEMNO 8 24300 BBUIERE 347.371
24 94 01541714 PWW «ESQUITA AHANDIO DOS ANJ U GRANJA DE SAN VICENTE 0 24378 GRANJAS.VIC 179.928
24 94 01485029 PENEZ ARIAS HARIA NIEVES MANZANAL 5 24300 BEMBIBRE 347.371
24 94 01553939 PEREZ CABAL VICTOR HANUB S.CMHENTE DE VAMOBZA 0 24415 S.CMKNTOV 260.528
24 94 01588695 PEREZ CANAL 9ULIARO LG CAMPO 0 24400 PONFERRADA 18.403
24 94 01509176 PEREZ DIEZ ANGEL GENERAL VIVES 9 24400 POHFffiBADA 183.734
24 94 01489877 PfflEZ FERNANDEZ CABIOS «RAYO 1 24400 PONFERRADA 57.895
24 94 01571622 PEREZ PffiRAflDEZ FRANCISCO SANTO TORMO 11 24000 POHFffiRADA 9.427
24 94 01523021 PEREZ GONZALEZ SABINA TOSIA. EL JARDIN, 5 24300 BEMBIBRE 347.371
24 94 01484524 PEREZ PfflEZ ANTONIO lfflCIO DE FUNDES 21 24000 POHFffiRADA 57.695
24 94 01604661 PENEZ QUIROGA EDUARD O CARPO DE U CRUZ 28 2 0 24400 PONFERRADA 36.067
24 94 01486443 PENEZ RODRIGUEZ JOSE MIS TOA EL JARDIN 5 24300 BEMBIBRE 347,371
24 94 01546562 PEREZ SOBRIH BIENVENIDO C/MS ENCINAS, 20 24390 DEHESAS 57.895
24 94 01530495 PEREZ SOBRIH DOSITBO US QUINTAS 4 24400 PONFERRADA 28.947
24 94 01597688 PERORACIONES í CONTRATAS SL TREMOR DE ARRIBA 0 24377 TREM3R DE AR 244.800
24 94 01480480 PENHIA AIOHSO GERARDO ALFREDO DIAGONAL CUATOOVIEHTOS 19 24400 POHFffiRADA 28.947
24 94 01495436 PfflHIA ALONSO GREGORIO HATEO GARZA 20 24400 POHFERRADA 347.371
24 94 01491594 PfflHIA FGRAN ALFREDO DIAGONAL 19 CUATOOVIEHTOS 0 24400 POHFERRADA 347.371
24 94 01527162 PffiON PERON H CRUZ GENERAL VIVES 34-9 B 0 24400 WNPffiRADA 347.371
24 94 01413893 PEIROBffi S.A DE ASTURIAS 137 24400 PONFERRADA 1.214.514
24 94 01413994 PEIROBffi S.A DE ASTURIAS 137 24400 PONFERRADA 1.091.602
24 94 01414095 PEIROBffi S.A DE ASUMAS 137 24400 POHFffiRADA 964.329
24 94 01414200 PEIROBffi S.A DE ASTURIAS 137 24400 POHFERRADA 997.537
24 94 01414196 PE1ROBER S.A DE ASTURIAS 137 24400 POHFERRADA 600.000
24 94 01453606 PICDKARKET S L CASTROQUIMHE-POHBRI03O 0 24389 PUENTE DE DO 474.215
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24 94 01453107 PICMA8IET S L CASTfiOQUIUHE-POTORIfflO 0 24389 PUENTE DE DO 437.481
24 94 01453808 PICUHARZET S L CASTROQUIUME-PCMERIEGO 0 24389 PUENTE DE DO 241.938
24 94 01453909 PICUHARZET SL CAS1R0Q0IUHE-KMBRIK50 0 24389 PUENTE DE DO 252.244
24 94 01454010 PICDHARXET S L CASTOOQUIUTO-POMBRIBGO 0 24389 PUENTE DE DO 228.391
24 94 01454111 picaran SL CASIROQUIMME-MWRIBGO 0 24389 PUENTE DE DO 275.192
24 94 01437741 PUMAS 1 DECORACIONES EL CASAL S L EL CRISTO 66 24549 CARRACBUDO 70.914
24 94 01437842 PUMAS 1 DECORACIONES EL CANAL S L EL CRISTO 66 24549 CARRACEMDO 61.200
24 94 01360646 PIZARRAS U CABRERA,S.A. CALIS REAL S/N 0 24380 PUENTE Dam 309.378
24 94 01360747 PIZARRAS U CABRERA,S.A. CALLE REAL S/N 0 24380 PUENTE DOON 288.489
24 94 01386211 PIZARRAS URTCHR S.L. SIGUEYA AYUNTAN] ano BfflUZA 0 24388 SIGUEYA 36.752
24 94 01386312 PIZARRAS mil S.L. SIGDEYA AYUNTAN! SITO BfflUZA 0 24388 SIGUEYA 291.832
24 94 01386413 pizarras umeam S.L. SIGUEYA AYUNTAMIENTO BfflUZA 0 24388 SIGUEYA 264.003
24 94 01386514 PIZARRAS MBTKUHDH S.L. SIGUEYA AYUNTAMIENTO BfflUZA 0 24388 SIGUEYA 75.262
24 94 01386615 pizarras umeam s.l. SIGUEYA AYUNTAMIENTO BfflUZA 0 24388 SIGUEYA 17.026
24 94 01361050 PIZARRAS TRENADO S.A. AVM. DEL BIERZO, 4 24400 PONFERRAM 554.152
24 94 01361151 PIZARRAS TRENADO S.A. AVM. DEL BIfRZO, 4 24400 PONFERRAM 532.558
24 94 01361252 PIZARRAS TRENADO S.A. AVM. DEL BIffiZO, 4 24400 PONFERRAM 436.729
24 94 01361353 PIZARRAS TRENADO S.A. AVM. DEL BIERZO, 4 24400 PONFERRAM 528.582
24 94 01361555 PIZARRAS TRINADO S.A. AVM. DEL BIERZO, 4 24400 PONFERRAM 528.630
24 94 01361454 PIZARRAS TRENADO S.A. AVM. DEL BIERZO, 4 24400 PONFERRAM 90.000
24 94 01512513 POTRO ALVAREZ ALFREDO AVM ASTURIAS 97 24100 V1IUBLINO 8.683
24 94 01559902 PRA» FOIGURRAL HABIO CL OBISPO 094DND0 9 24400 KNFfflRAM 173.685
24 94 01560003 PRA» FOtolBBAL HABIO CL OBISPO OSNUNTO 9 24400 PONFERRAM 8.683
24 94 01589608 IRA» BOWIGUEZ ANTONIA 0 24388 SANTAUVILU 2.666
24 94 01479470 PRADO ALONSO IBIS C SAN ANTONIO 17 24400 MNFERRAM 115.790
24 94 01346502 PREP. BODEDN PON PERRADA S.A AVM.PORTUGAL S.N. 0 24400 PONFERRAM 303.015
24 94 01341953 PREPABRIC. LOPEZ BODELON.S.A C/ EMBALSE DE BARCENA 13 24400 PONFERRAM 271.464
24 94 01528374 PRIETO VIDAL NIEVES US QUINTAS 6 24400 MRFERHAM 347.371
24 94 01380955 PROARDECO S.A. AVM.DE INDIANA 7 24100 VILMBLINO 71.058
24 94 01380854 PROARDECO S.A. AVM.DE UCIANA 7 24100 VILMBLINO 360.000
24 94 01381056 PROARDECO S.A. AVM.DE UCIANA 7 24100 VILUBLINO 180,360
24 94 01426526 PROSANVAZ S L CADIZ 21 24400 PONFERRAM 443.711
24 94 01426627 EROSANVAZ S L CADIZ 21 24400 PONFERRAM 442.759
24 94 01426728 PROSANVAZ S1 CADIZ 21 24400 PONFERRAM 391.930
24 94 01426829 PROSANVAZ S 1 CADIZ 21 24400 PONFERRAM 348.381
24 94 01426930 PROSANVAZ S L CADIZ 21 24400 MNFERRAM 238.007
24 94 01439963 PDB U GRUTA S 1 US TRUCHAS 3 24400 PONFERRAM 45.810
24 94 01440064 P0B U GRUTA S L US TRUCHAS 3 24400 PONFERRAM 4.484
24 94 01439862 PDB M GRUTA S L US TRUCHAS 3 24400 PONFERRAM 61.200
24 94 01389544 PUBLICACIONES BOJ S. L. C / FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRAM 183.091
24 94 01389645 PUBLICACIONES BOY S. L. C/ FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRAM 165.294
24 94 01389746 PUBLICACIONES HOY S. L. C/ PUEROS DE IEON 1 24400 PONFERRAM 171.112
24 94 01389847 PUBLICACIONES HOY S. L. C/ FUEROS DE LEON 1 24400 MNFERRAM 160.845
24 94 01521405 PUENTE MLMDDANA C/UGO U BA$A, , 32 24400 PONFERRAM 115.790
24 94 01525647 PUERTO CASTRO HAB1APILAR AV CASTILLO 5 24400 PONFERRAM 28.947
24 94 01499274 MUIDOS LOPEZ JOSE LUIS CL NO CONSTA 0 24548 VIIUFRANCA 8.683
24 94 01391362 QUINTIN PELUQUEROS COH.BIENE AVD DE ESPA'A 27 24400 PONFERRAM 72.000
24 94 01556666 RA1HUNDEZ PEREZ HABIA U BARRERA 0 24448 TORAL HERAYO 347.371
24 94 01530192 RAMA NO CONSTA HANUEL JOSE CIRA RABERO 0 24490 COLUHBRIANOS 347.371
24 94 01533933 RAMON RAMON JAVIER 1RAV EIADIA BAILINA 7 24400 PONFERRAM 347.371
24 94 01546259 RAAOS CALVO GABRIEL CL NICOLAS DE BRUJAS 12 24400 PONFERRAM 289.476
24 94 01502207 REAL UGO RUBEN EDUARD GREGORIA CAPILLO 8 24400 PONFERRAM 231.580
24 94 01503419 REBOMBO LOPEZ JOSE CTR U (DRUSA 79 24400 PONFERRAM 86.842
24 94 01363373 RECREATIVOS PHILMS.A. AVM.DE U PUTA 8 24400 PONFERRAM 26.631
24 94 01363474 RECREATIVOS PINIItiS.A. AVM.DE U PUTA 8 24400 PONFERRAM 224.676
24 94 01363575 RECREATIVOS PUHUAS.A. AVM.DE U PUTA 8 24400 PONFERRAM 24.050
24 94 01363676 RECREATIVOS PUULUS.A. AVM.DE U PUTA 8 24400 PONFERRAM 27.688
24 94 01363777 RECREATIVOS PMLLAS.A. AVM.DE U PUTA 8 24400 MNFERRAM 24.168
24 94 01363878 RECREATIVOS PMLLAS.A. AVM.DE U PUTA 8 24400 PONFERRAM 26.631
24 94 01371861 REPARACION Y BOBINADO, INSTAD. Y HAN MARIO GARCIA REY 33 24500 PONFERRAM 186.795
24 94 01371962 REPARACION Y BOBINADO, INSTAD. Y HAN VERARDO GARCIA REY 33 24500 PONFH1RAM 94.857
24 94 01440165 REPARACIONES LUJE SL SANTO CRISTO 0 24398 CONGOSTO 179.047
24 94 01440266 REPARACIONES LUJE SL SANTO CRISTO 0 24398 CONGOSTO 90.000
24 94 01440367 REPARACIONES LUJE SL SANTO CRISTO 0 24398 CONGOSTO 120.000
24 94 01440468 REPARACIONES LUJE SL SANTO CRISTO 0 24398 CONGOSTO 90,000
24 94 01440569 REPARACIONES LUJE SL SANTO CRISTO 0 24398 CONGOSTO 90.000
24 94 01440670 REPARACIONES LUJE SL SANTO CRISTO 0 24398 CONGOSTO 90.000
24 94 01544845 REQUEJO ALONSO EDUARDO AV.FERROCARRIL, , J 11 24400 PONFERRAM 347.371
24 94 01433394 RESTAURANTES DEL CANTABRICO S L PADRE SANTALU 1 24400 PONFERRAM 87.136
24 94 01433495 RESTAURANTES DEL CANTABRICO S L PADRE SANTALU 1 24400 PONFERRAM 98.028
24 94 01505439 REVUELTA RODRIGUEZ JAVIER BABADERO 10 24400 PONFERRAM 202.633
24 94 01557777 REY VEUSCO JOSE ANTON C/REAL, 25 24450 TORERO 4.341
24 94 01485534 RIBETEO NOVAIS HANUEL U CORRAD1NA 7 24100 VILUBLINO 289.476
24 94 01564447 RICO AGUIAR HARIA HAR a M CIERVA 3 24400 PONFERRAM 28.947
24 94 01475026 RIESGO SANCHEZ RAFAEL AV DE VALDBS 43 24400 PONFERRAM 347.371
24 94 01591628 RIO GURDIEL HARIA OLVIDO CALU CURIA 600 24300 ESMERE 2,666
24 94 01530596 RIOS PfflEZ DANIEL CLAVE HARIA 2 24400 PONFERRAM 347.371
24 94 01546966 RIVAS ALVAREZ H PItóR C/ DOCTOR FUHING, 3 24100 VI1UBL1NO 57.895
24 94 01403284 ROen IBA6EZ ULTER DR HARAÜON 7 24400 PONFfflRAM 90.000
24 94 01603449 ROBU CASTO ANGEL PALACIOS DEL SIL 0 24495 PAUCIOS DEL 198.369
24 94 01603550 ROBU CASTRO ANGEL PALACIOS DEL SIL 0 24495 PAUCIOS DEL 20.287
24 94 01542017 RODRIGUEZ AtóNSO ROSA AV CASTILLO 9 3 0 24400 PONFERRAM 4.341
24 94 01544239 RODRIGUEZ SUNCO JUAN CARLOS C. NOGALEDO.S/N 0 24448 TORAL HERAYO 86.842
24 94 01554242 RODRIGUEZ SUNCO H MNSERRAT CIRA.PIE$AF1TA,S/N 0 24140 V1LUSECAU 260.528
24 94 01577480 RODRIGUEZ SUNCO HARIA BS1EBR NO CONSTA 0 24315 TOLMO DEL 9.427
24 94 01577581 RODRIGUEZ SUNCO HARIA ESTRES NO CONSTA 0 24315 TOLMO DEL 10.605
24 94 01604560 RODRIGUEZ DEL RIO IG NACIO AVM PUEBU 33 24400 TONFERRAM 18.033
24 94 01524334 RODRIGUEZ DOHINGUEZJOSE LUIS AV. U PUEBU, 2 24400 PONFERRAM 28.947
24 94 01448350 RODRIGUEZ BRIQUBZ BEATRIZ SUBIA BAYLINA 26 24400 PONFERRAM 76.067
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24 94 01482100 RODRIGUEZ FESNANDEZQQLIO U DEHESA 3 24300 BEMBIERE 57.895
24 94 01529788 RODRIGUEZ FERNANDEZJAVIER BATALLA DE CfflMU 6 24400 FONEMA» 347.371
24 94 01563437 RODRIGUEZ GARCIA ALFREDO CL DON RODRIGO 3 310 24300 BFM81BRE 28.947
24 94 01490483 RODRIGUEZ GARCIA AHANCIO JOSE ZORRILU 8 24300 BfflBIBRE 347.371
24 94 01607994 RODRIGUEZ GARCIA JOSE ANTONIO BIERZO 16 24400 PORPHIRAM 36.067
24 94 01608095 RODRIGUEZ GARCIA JOSE ANTONIO BIERZO 16 24400 PORFFRRAM 20.287
24 94 01503621 RODRIGUEZ GOKEZ VAlfflTIN AV CARIBE 19 24400 PONFERRAM 115.790
24 94 01606984 RODRIGUEZ GORZAIRZ HARIA PIEDAD INFANTA MESA 5 24400 PONFERRAM 2.704
24 94 01447643 ROEBIGUEZ GDTIESREZHARIA TERESA DE HATACHARA 5 24400 PONFERRAM 27,412
24 94 01563033 RODRIGUEZ GUTIERREZHARIA TERESA PJ HATACEANA 5 24400 PORPHIRAM 115.790
24 94 01478056 RODRIGUEZ JULIAS JOSE ANTON SANTIBANEZ DEL TORAL 0 24315 SANTIBANEZ T 347.371
24 94 01554444 RODRIGUEZ LOPEZ ELVIRA AV.DE ESPA$A, 46 24400 PONFERRAM 28.947
24 94 01558080 RODRIGUEZ HARTH HATEOS RAFAEL a CL CIUDAD LOGO 31-33 BAJO 0 0 15004 MU/A IU) 57.895
24 94 01403890 RODRIGUEZ OVAILB JOS E ANTONIO M GRANJA 14 24500 VILMFRANCA 56.574
24 94 01403991 RODRIGUEZ OVADB JOS E ANTONIO U GRANJA 14 24500 VILUFRANCA 43.806
24 94 01534539 RODRIGUEZ OVAIU JOSE ANTONIO U GRANJA 14 24500 VILUFRANCA 115.790
24 94 01571218 RODRIGUEZ PESA CMUDIO BIERZO 293 24390 MNFERRAM 9.427
24 94 01524132 RODRIGUEZ ROMO RICARDO CL CONDE DE LOSGAITANES 2 24400 PONFERRAM 347.371
24 94 01537569 RODRIGUEZ SANCHEZ TOOSE CL MEJICO 6 24400 MNFERRAM 347.371
24 94 01532519 RODRIGUEZ VAZQUEZ HARIA RfflBDIOS CL BUEN VERDE 1 24100 VILMBLINO 231.580
24 94 01449461 ROJAS UNCIA JULIANA CASTILLO 3 24400 PONFERRAM 38.998
24 94 01449562 ROJAS UNCIA JULIANA CASTILLO 3 24400 PONFMADA 47.933
24 94 01563942 ROJAS HENCIA JULIANA AV CASTILLO 3 24400 PONFERRAM 202.633
24 94 01506954 ROHAN CORRAL H ANDHC1AC HATAJAD. 13 24400 MNFERRAM 5.790
24 94 01536963 ROHAN HARTH EUGENIO CL EL CBPEDAL 1 1 0 24190 DON 347.371
24 94 01513927 RUBIAL SIIDN KANUEUHGEL SIN SENAS 0 24317 S ANDRES PUE 347.371
24 94 01582332 RUBIO ALONSO JULIO BARRIO DE ABAJO 0 24110 VILMSECA 202.435
24 94 01582433 RUBIO ALONSO JULIO BARRIO DE ABAJO 0 24110 VILMSECA 20.703
24 94 01513725 RUIZ SANCHEZ JUAN PZA U F0RTAIEZA 11 2 A 0 24400 PONFERRAM 347.371
24 94 01442791 RUIZ VILUR FRANCISCO JAV1E CONSTITUCION 34 24549 CARRACBUDO 355.762
24 94 01442892 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE CONSTITUCION 34 24549 CARRACBUDO 224.781
24 94 01442993 RUIZ VILUR FRANCISCO JAVIE CONSTITUCION 34 24549 CARRACBUDO 263.576
24 94 01416018 RUTAS Y SERVICIOS BIBiZO S L DEL CASTULO 9 24400 PONFERRAM 161.416
24 94 01416119 1 i DEL CASTILLO 9 24400 MRFHIRAM 98.406
, 24 94 01416220 ROTAS Y SERVICIOS BIfflZO S L DEL CASTILLO 9 24400 PONFERRAM 111.420
24 94 01431980 SC PUNOSA UCIANA 1 24100 VILUBLINO 216.000
24 94 01519078 SAUS RODRIGUEZ PEDRO JAVIER CONDE GAITANEM 51 24400 PONFfflRAM 260.528
24 94 01529283 SALGADO ARTA tKBAHO C/ ANDROMEDA 14 24400 MNFERRAM 57.895
24 94 01494325 SALVI GARCIA EUDIO ALFONSO I EL SABIO 4 24400 MNFfflfiAM 347.371
24 94 01444714 SANCA» SL AVE HARIA 2 24400 PONFfflRAM 845.943
24 94 01444815 SANCA» SL AVE HARIA 2 24400 MNFfflfiAM 491.210
24 94 01444916 SANCA» SL AVE HARIA 2 24400 PONFfflRAM 579.664
24 94 01445017 SANCA» SL AVE HARIA 2 24400 MNFERRAM 822.756
24 94 01445118 SANCA» SL AVEMARIA 2 24400 PONFfflRAM 932.319
24 94 01605166 SANCHEZ ARNOSI PALON A AVM.CASniLO 4 24400 MNFfflfiAM 144.268
24 94 01467548 SANCHEZ JAHBZ SANTIAGO CONDE DE LOS GAITAHES 15 24400 PONFfflRAM 289.476
24 94 01581827 SANCHEZ MEm JUAN QDHTANILU DE BABIA 0 24141 QUINTAHILU 16.189
24 94 01517967 SANCHEZ NUEZ JACINTO CT PONFERRAM ORENSE , 335 24380 PTO MONGO 231.580
24 94 01548279 SANCHEZ PEREZ FRANCISCO JAVIE ALFONSO X EL SABIO, 10 24400 MNFERRAM 347.371
24 94 01466437 SANCHEZ QUINOOS FELIPE AV ESPA/A 42 24400 PONFERRAM 28.947
24 94 01404904 SANEAMIENTOS DIAL S.L. RIEGO DE AÑEROS 24 24450 PONFERRAM 152.593
24 94 01405106 SANEAMIENTOS DIAL S.L. RIEGO DE AÑEROS 24 24450 PONFfflRAM 157.500
24 94 01405308 SANEAMIENTOS DIAL S.L. RIEGO DE ANEEOS 24 24450 MNFERRAM 144.082
24 94 01405409 SANEAMIENTOS DIAL S.L. RIEGO DE ANEEOS 24 24450 PONFfflRAM 157.328
24 94 01405510 SANEAMIENTOS DIAL S.L. RIBO DE AÑEROS 24 24450 PONFERRAM 151.768
24 94 01405611 SANEAMIENTOS DIAL S.L. RIK» DE AÑEROS 24 24450 MNFfflfiAM 157.328
24 94 01405005 SANEAMIENTOS DIAL S.L. RIEGO DE ATOROS 24 24450 PONFERRAM 90.000
24 94 01405207 SANEAMIENTOS DIAL S.L. RIEGO DE ATOROS 24 24450 PONFERRAM 90.000
24 94 01470881 SANTAHARHA GARCIA ANTONIO AVM GALICIA 143 24400 PONFERRAM 28.947
24 94 01505843 SANTH GONZALEZ LUIS SAN ESTEBAN 53 24400 PONFERAM 28.947
24 94 01523122 SAHTIN VALCARCE JOSE CHIVANTES, 17 CDATROVIfflT 0 24400 PONFERRAM 231.580
24 94 01548582 SAETIN VALCARCE VICTOR CL US DODRAS 10 1 D 0 24400 MNFERRAM 4.341
24 94 01495739 SANTOS CASTRO JACINTO SIN SENAS 0 24140 VILMSECA U 318.423
24 94 01546865 SERA CARRAL JUAN DIOS C/BATALU DE LEPANDO, , 163 24400 MNFERRAM 144.738
24 94 01546158 SEREN LOPEZ MANUEL C/ REAL,16,1 D 0 24400 PONFERRAM 347.371
24 94 01557878 SERRANO SABA ANA HARIA C/CAHPO DE LA CRUZ, , 72 24400 PONFERRAM 318.423
24 94 01460474 SERTRABI.S.L. KNASTERIO DE CARRACHO 4 24400 MNFERRAM 428.124
24 94 01460575 SERTRABI.S.L. WNASTERIO DE CARRACEDO 4 24400 MNFERRAM 357.625
24 94 01460676 SERTRABI.S.L. ItNASlffllO DE CARRACO» 4 24400 PONFERRAM 449.683
24 94 01397527 SERVICIO DE FLORISTERIA SL RIO BOEZA 8 24300 ESLIERE 72.000
24 94 01458353 SE8VIJ0SASL AVE HARIA 29 24400 PONFfflRAM 27.932
24 94 01541815 SILVA CARVALBO ANTONIO C. REAL, 1 24100 VUÜBURO 347.371
24 94 01510590 SUDES ALEJANDRO J ANTONIO HBifflDBZ PIDAL 14 24300 BSMBIBRE 347.371
24 94 01390857 SIMPA SL INDUSTRIAL DEL BIERZO-NAVE 4 0 0 24400 VILUDECANES 6.570
24 94 01390958 SIMAS L INDUSTRIAL DEL BIBIZO-NAVB 4 0 0 24400 VIIUlieCANES 7.899
24 94 01391059 SIMPA SI INDUSTRIAL DEL BIERZO-NAVE 4 0 0 24400 VILUDECANES 7.899
24 94 01391160 SUDA S L INDUSTRIAL DEL BIFRZO-NAVE 4 0 0 24400 VILUDECANES 7.899
24 94 01391261 SIMPA SL INDUSTRIAL DEL BIBIZO-NAVB 4 0 0 24400 VILUDECANES 7.899
24 94 01440872 SISTEMA CALIENTE S L VADES 18 24400 PONFERRAM 46.080
24 94 01440973 SISTEMA CALIENTO S L VADES 18 24400 PONFERRAM 51.679
24 94 01441074 SISTEMA CALIfflTO S L VADES 18 24400 PONFERRAM 50.706
24 94 01441175 SISTEMA CALIENTO S L VADES 18 24400 PONFfflRAM 12.150
24 94 01527263 SOFRIE JUAREZ ELISEO AVM PORTUGAL 190 24400 PONFERRAM 347.371
24 94 01364585 SOC. COOP. LHQTADACOEDI C/ BELMVISTA 25 24490 COLUHRIANOS 331.616
24 94 01364686 SOC. COOP. LIHTAMCOEMI C/ BELMVISTA 25 24490 COLUHBRIANOS 331.616
24 94 01364787 SOC. COOP. LIHITAMCOEUI C/ BELMVISTA 25 24490 COLUTOR1ANOS 667.022
24 94 01364888 SOC. COOP. LUUTADACOEMI C/ BELMVISTA 25 24490 COLUMBRIANOS 685.955
24 94 01364989 SOC. COOP. LIHITADACOEUI C/ BELMVISTA 25 24490 COLUMBRIANOS 343.161
24 94 01365090 SOC. COOP. LMTADACOeiEI C/ BELMVISTA 25 24490 TOLOTORIANOS 826.495
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21 91 01398810 SOCIEDAD COOPERATIVA OVICABffi DOCTOR MARAñOB 8 24300 BEMBIBRE 216.000
219101315801 SOCOHffiCA S.A.L. C.QUEIPO DE LLANO 72 24420 FABERO DEL B 226.800
21 91 01315905 SOCOMffiCA S.A.L. C.QOEIPO DR LIABO 72 24420 FABOS) DEL B 223.560
21 91 01508169 SOSA K0SLI RUBEN ABEL CM SAfl PEDRO 0 24300 BEMBIBRE 202.633
21 91 01511230 SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL C/TELEHO, 63 24400 PONFERRADA 231.580
21 91 01131111 START INAGE S L AVEMARIA 1 24400 PONF0IRADA 61.200
21 91 01122583 SUAREZ KJRNEO H HANUELA PORTUGAL 51 24400 PONFffiRADA 43.200
21 94 01113502 SUMINISTRO URGHfTE DE GASOLEOS SAL ASTURIAS 137 24400 PONFffiRADA 5.508
21 94 01443603 SUMINISTRO UHGHslE DE GASOLBOS SAL ASTURIAS 137 24400 PONFERRADA 360.000
24 91 01365595 TALLERES CASTRO VAZQUEZ S.A. 0 24380 PUOHE D0MD4 365.310
24 94 01365494 PAUSES CASTO VAZQUEZ S.A. 0 24380 PDQfTE DOtQN 144.000
24 94 01396416 TAMBES JUPA S. L. C/ SAfl ROQUE S/B 0 24380 PUENTE «NON 70.104
24 94 01396511 TAMBES JUPA S. L. C/ SAN ROQUE S/B 0 24380 PUfflIU DOMIN 64.662
24 94 01396618 TAMBES JOPA S. L. C/ SAN ROQUE S/B 0 24380 PUENTE DONIN 6.633
24 94 01396719 TAMBES JIPA S. L. C/ SAN ROQUE S/B 0 24380 PUENTE DOMIN 60.054
24 94 01396820 TAMBES JWA S. L. C/SAN ROQUE S/B 0 24380 PUENTE TOMIN 63.404
24 94 01396214 TAMBES JIPA S. L. C/ SAN ROQUE S/B 0 24380 PUfflTR TOMIN 360.000
24 91 01396315 TAIMES JUPA S. L. C/ SAfl ROQUE S/B 0 24380 PUENTE DOMIN 216.000
24 94 01461649 TATO «nm JOSE MOLINOS 12 24100 VILMBLINO 347.371
24 94 01384591 TO. EXPL.MSÍBA ASOCIADA SA ACCESAS A S. MIGUEL S/B 0 24398 AIMASCARACO 252.680
24 94 01384692 TO. EXPL.MINBRA ASOCIADA SA ACCESAS A S, MIGUEL S/B 0 24398 AIMASCARACO 248.872
24 94 01384193 TO. BXPL.MDIESA ASOCIADA SA ACCESAS A S. MIGUEL S/B 0 24398 AIMASCARACO 164.011
24 94 01384894 TO. EXPL.KINERA ASOCIADA SA ACCESAS A S. MIGUEL S/B 0 24398 AI-MARACO 166.572
24 94 01384995 TO. EXPL.H1NEBA ASOCIADA SA ACCESAS A S. MIGUEL S/B 0 24398 AIMASCARACO 166.700
24 94 01385096 TO. BXPL.HHEBA ASOCIADA SA ACCESAS A S. MIGUEL S/B 0 24398 AIMASCARACO 166.700
24 94 01384490 TO. EXPL.MUWA ASOCIADA SA ACCESAS A S. MIGUEL S/B 0 24398 AIMASCARACO 288.000
24 94 01431516 THXBIRA MffiFKIO S ESAFB BUEN VENDE 5 24100 VUtiBLHO 25.974
24 94 01431415 TSIZEIRA WBB4CI0 S fflAFIH BUEN VERDE 5 24100 VILUBLINO 84.000
24 94 01532317 TRIXBIRA HEBKCIO SERAFIN BUQ) VERDE 1 24100 VILUBUBO 57,895
24 94 01566366 TOCHO (MBA MRIALUZ CT TORENO 51 24438 BffiUflGA DEL 4.341
24 94 01511664 TOOFABIBO CHISTA NOBAHCD MIGUEL HERflABDEZ 13 24400 PONFERRADA 173.685
24 94 01559100 TRABAJO (CUAN CARLOS AV VHtiPRABCA 39 24300 BHBIBRE 318.423
24 94 01402315 TBABS BIBBZO S.L. BATALM SAfl QUINTIN 10 24400 PONFERRADA 59.168
24 94 01402416 TRANS BIEBZO S.L. BATALLA SAfl QUINTIN 10 24400 PONFERRADA 70.498
24 94 01402511 TRANS BIS1Z0 S.L. BATAIti SAfl QUINTIN 10 24400 PONFERRADA 68.103
24 94 01402119 1BASS BIffiZO S.L. BATALA SAN QUINTIN 10 24400 PONFffiRADA 69.813
24 94 01402618 TBABS BIffiZO S.L. BATALLA SAfl QUINTIN 10 24400 PONFERRADA 51.552
24 94 01402173 TBABS BIERZO S.L. BATALA SAfl QUINTIN 10 24400 PONFffiRADA 288.000
24 94 01402214 TBABS BIERZO S.L. BATALLA SAN QUINTIN 10 24400 PONFERRADA 144.000
24 94 01383218 TBABS. 1 EXCAVAC. SOCABA S.L C/ EL CAREALO 24411 FUENIESNUEVA 71.058
24 94 01383329 TBABS. T EXCAVAC. SOCABA S.L C/EL CAREALO 24411 FUENIESNUEVA 69.388
24 94 01383480 TBABS. 1 EXCAVAC. SOCABA S.L C/EL CAREALO 24411 FUENIESNUEVA 62.896
24 94 01383581 TBABS. Y EXCAVAC. SOCABA S.L C/EL CAREALO 24411 FUENIESNUEVA 69.576
24 94 01415008 TBAN9UEE81A S L RIO BOEZA 6 24300 BEMBIBRE 61.200
24 94 01355491 TRANSPORTES FELIX, S.L. RANUN Y CUAL, 11 24400 PONFffiRADA 554.367
24 94 01355592 TRANSPORTES FELIX, S.L. FJVCN Y CUAL, 11 24400 PONFERRADA 450.738
24 94 01355693 TRANSPORTES FELIZ, S.L. RAMON Y CUAL, 11 24400 PONFERRADA 508.674
24 94 01355194 TRANSPORTES FELIZ, S.L. RAMON Y CUAL, 11 24400 PONFffiRADA 550.302
21 94 01355895 TRANSPORTES FELIX, S.L. RAMON Y CUAL, 11 24400 PONFERRADA 566.750
24 91 01402880 TBABSPORTBS RODRIGUEZ VEIGAS, S.L. MARTIN UTERO KING 2 24400 PONFERRADA ' 1.465
24 94 01431718 UNION J.P..S.L. PADRE SANTAL» 3 24400 PONFffiRADA 37.908
24 94 01431819 UNION J.P..S.L. PADRE SANTAL» 3 24400 PONFERRADA 72.000
24 94 01421917 OBCOBEX.S.L. RAMON Y CUAL 33 24400 PONFERRADA 78.441
24 94 01421674 ECOBEX.S.L. RAM» Y CUAL 33 24400 PONFERRADA 437.522
24 94 01421775 OBCOBEX.S.L. RAM» Y CUAL 33 24400 PONFERRADA 550.654
21 94 01121876 OBCOBEX.S.L. RAMON Y CUAL 33 24400 PONFffiRADA 138.775
24 94 01421573 OBCOBEX.S.L. RAMON Y CUAL 33 24400 PONFERRADA 144.000
24 91 01422078 OBCOBEX.S.L. RAMON Y CUAL 33 24400 PONFERRADA 61.200
24 94 01512614 OMES SEBOSAS HANDEL SAN JOSE 15 24400 ÍONFffiRADA 347,371
24 94 01496648 VALCARCE LONBABDIA JOSE SIN SENAS 0 24410 MAGAZ ARRIBA 347.371
21 94 01542724 VALCARCEL VALVERDE ABA C.DOCTOR MARAÑOB, 9 24400 PONFERRADA 347.371
24 94 01370548 VALIñO FffiflABDEX.S.A. ESPALA 34 24400 PONFERRADA 114.049
21 91 01370649 VALIñO FERBABDEZ.S.A. ESPAñA 34 24400 PONFERRADA 110.808
21 94 01370447 VALIñO FERBABDEZ.S.A. ESPADA 34 24400 PONFERRADA 72.000
24 94 01372063 VALIDO AIRA EMILIO AVDA.DE ESPALA 34 24400 PONFERRADA 277.020
24 94 01372265 VALIDO AIRA EMILIO AVDA.DE ESPALA 34 24400 PONFERRADA 276.211
24 94 01372164 VALIDO AIRA EMILIO AVDA.DE ESPALA 34 24400 PONFffiRADA 72.000
24 94 01480783 VAM VAM AIíERTO AVDA PORTUGAL 162 24400 PONFERRADA 347.371
24 94 01361656 VARELA FUERTES JULIO REAL 50 24400 PONFERRADA 63.666
24 91 01500789 VARELA LOPEZ MANUEL NAVAS DE TOLOSA 9 24400 PONFERRADA 347.371
24 94 01493517 VAZQUEZ ALONSO MANUEL AVDA COMPOSTIL» 68 24400 PONFffiRADA 318.423
24 94 01479571 VAZQUEZ ALVARES SILVHUO AVDA VAIDES 12 24400 PONFffiRADA 173.685
21 94 01482096 VAZQUEZ CffiVHO JOSE LUIS COLOMBIA 4 24400 PONFERRADA 28.947
24 94 01607186 VAZQUEZ COLIMAS MARI A DOLORES VIOLETAS 5 24400 PONFERRADA 18.033
24 94 01427839 VAZQUEZ VBGA RAM» BO CONSTA 0 24442 CARUCEDO 264.196
24 94 01564649 VEGA FBHBABDEZ JESUS a SORIA 16 24400 PONFERRADA 231.580
24 94 01544946 VEGA GOMEZ BEATRIZ ABA CAMPO DE» CRUZ, 28 24400 PONFERRADA 347.371
24 94 01508772 VEGA GONZAIEZ FLORENTIBA GOMEZ NUDEZ 47 24400 PONFERRADA 347.371
24 94 01604762 VEGA UREDO JOSE ABT OBIO C.EUDIA BAILINA 11 6 IZQDA. 0 24400 PONFERRADA 51.801
24 94 01497052 VELBZ GARCIA SALVIO VALDEBRIA 0 24380 P DOMINGO FL 347.371
24 94 01568386 VERGARA MARCOS ANA MARIA PO DE LOS ABETOS 6 24400 PONFERRADA 28.947
24 94 01550000 VICENTE SANCHEZ JAIME AV GALICIA 31 24400 PONFERRADA 318.423
24 94 01349633 VICTOR SAfl VICENTE B DELTA C.SAfl JOSE 4 24400 FLORES DEIS 216.000
24 94 01487150 VIDAL VOCES ALFREDO SIN SENAS 0 24385 S PEDRO TON 347.371
24 94 01586473 VIDAL VOCES JOSE CENCIA 0 24566 OfflCIA 16.189
24 94 01510489 VILOTES ALVARES FRANCISCO SZ BO CONSTA 0 24143 SAfl EMILIANO 57.895
24 94 01557979 VILLAR RODRIGUES FRANCISCO C/CADIZ, 4 24400 PONFffiRADA 4.341
24 94 01464720 VILUVffiDE GUBDRIS ANTONIO MERAYO 1 24400 PONFffiRADA 120.000
24 94 01490584 VILIAVE8DE GOBDRIZ ANTONIO MERAY0 1 24400 PONFERRADA 347.371
NUMERO DE
CERTIFICACION NOHBRE/RASON SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE
RECLAMADO
24 94 01497860 VOCES GRANJA JOSE a SANTA BARBARA 6 24368 REQUEJO Y CO 231.336
24 94 01510893 VOCES RODRIGUEZ ABEL AVDA DE MURCIA 48 24400 PONFERRADA 347.371
24 94 01604863 VOCES RODRIGUES ABEL AVDAMCIA 48 24400 PONFffiRADA 198.369
24 94 01604964 VOCES RODRIGUEZ ABEL AVDA.MURCIA 48 24400 PONFffiRADA 20.287
24 94 01445724 VULCANE S L GH4ERAL VIVES 16 24400 PONFERRADA 20.305
24 94 01445421 VULCANE S L GEBffiAL VIVES 16 24400 PONFffiRADA 55.404
24 94 01445522 VOLCARE S L GENERAL VIVES 16 24400 PONFERRADA 54.432
24 94 01445623 VOLCARE S L GffiffiAL VIVES 16 24400 PONFERRADA 55.242
24 94 01445320 VOLCARE S L GfflffiAL VIVES 16 24400 PONFERRADA 288.000
24 94 01539084 YEBRA RODRIGUEZ CAMILO J AV.VAUXS, .BAJO 18 24400 PONFERRADA 115.790
1552 126.720 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos 
de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.° 81/95 se trami­
tan autos de procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria a instancia del Procurador señor González Varas 
en nombre y representación del Banco Urquijo, S.A., contra don 
Simón Fernández Vega, doña Aurora García Ortega y doña 
Teresa Fernández García en reclamación de 1.481.589 pesetas, en 
los que por resolución de esta fecha se ha acordado requerir de 
pago de las responsabilidades que se reclaman a los herederos 
desconocidos de doña Teresa Fernández García por el plazo de 
diez días, bajo los apercibimientos legales correspondientes.
Dado en León a 2 de marzo de 1995.-E/. Juan Carlos Suárez- 
Quiñones y Fernández.-El Secretario (ilegible).
2539 2.040 ptas.
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número dos de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 593/94 se 
tramitan autos de juicio verbal civil, promovidos a instancia de 
Consorcio de Compensación de Seguros, contra otra y José O. 
Gaicoya del Valle, hoy en ignorado paradero y cuyo último domi­
cilio lo tuvo en esta ciudad en la calle Santo Tirso, número 4-2.° 
derecha, sobre reclamación por daños en accidente de circulación, 
en cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha se acordó 
notificar al citado demandado mediante la publicación del pre­
sente en el Boletín Oficial de la Provincia, la sentencia recaída 
en los presentes autos cuya parte dispositiva dice literalmente así:
Fallo: Que estimando como estimo la demanda formulada 
por el Consorcio de Compensación de Seguros en reclamación de 
cantidad contra Ana M.a Ruiz Bueno y José Octavio Gaycoya del 
Valle, debo condenar y condeno a estos demandados a que satis­
fagan a la entidad actora la cantidad de setenta y dos mil ciento 
setenta y una pesetas, más el interés al tipo legal desde la interpe­
lación judicial y todo ello con imposición de las costas a dichos 
demandados. Contra esta sentencia no cabe interponer recurso 
alguno. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Firmo. Firmado: Juan Carlos Suárez-Quiñones. Rubricado.
Dado en León a 2 de marzo de 1995.-E/. Juan Carlos Suárez- 
Quiñones y Fernández.-El Secretario (ilegible).
2541 3.360 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número cuatro de los de León y su par­
tido.
Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia 
número cuatro de León, y con el número 42/95 se tramitan autos
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de juicio ejecutivo, promovido por Caja España de Inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada por el 
Procurador don Mariano Muñiz Sánchez, contra otra y contra 
doña María José Sánchez Villanueva, mayor de edad, la que tuvo 
su último domicilio en León, calle Esla, número 10, 12 B, hoy en 
ignorado paradero, sobre reclamación de 2.000.000 de pesetas de 
principal más otras 1.000.000 de pesetas calculadas para intere­
ses, gastos y costas, en cuyo procedimiento y por resolución de 
esta fecha, he acordado citar de remate a la demandada, cuyo 
actual paradero se desconoce, para que dentro del término de 
nueve días comparezca y se oponga a la ejecución si le convi­
niere, haciéndole saber que se ha practicado el embargo sin previo 
requerimiento de pago, conforme establecen los artículos 1.444 y 
1.460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ignorarse su para­
dero.
Bienes embargados:
Urbana: Finca número veintiocho, vivienda tipo A de la 
planta alta doce de la casa número ocho y diez de la calle del 
Esla, en San Andrés del Rabanedo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de León, 
finca registral 6.928-N.
Dado en León a 28 de febrero de 1995.-E/. Juan Carlos 
Suárez-Quiñones y Fernández.-La Secretaria (ilegible).
2502 3.480 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número cinco de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo, dicen:
Sentencia: En la ciudad de León a dos de marzo de 1995. 
Vistos por el limo. señor don Teodoro González Sandoval, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número cinco de León, los 
presentes autos de juicio ejecutivo n.° 323/94 seguidos a instancia 
de Banco Herrero, S.A., representado por el Procurador don 
Santiago González Varas y dirigido por el Letrado don Javier 
Paraja de la Riera, contra don Eduardo González Puras y María 
Reyes Álvarez Alindado, cuyo domicilio actual se desconoce, 
declarado en rebeldía por su incomparecencia, sobre reclamación 
de cantidad.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante contra los bienes propiedad de don Eduardo González Puras 
y doña María Reyes Álvarez Alindado, y con su producto pago 
total al ejecutante Banco Herrero, S.A., de las doscientas sesenta 
y dos mil ciento ochenta y nueve pesetas (262.189 pesetas) recla­
madas de principal, más los intereses de esa suma al interés pac­
tado anual y los gastos y las costas del procedimiento, a cuyo 
pago condeno a dichos demandados a los que por su rebeldía se 
les notificará la sentencia en la forma prevista por la Ley. Contra 
esta sentencia cabe recurso de apelación ante la lima. Audiencia 
Provincial presentando escrito en este Juzgado dentro del plazo de 
cinco días hábiles.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en pri­
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 2 de marzo 
de 1995 .-La Secretaria, Pilar del Campo García.
2542 3.960 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON 
Cédula de emplazamiento
En virtud de providencia de esta fecha, dictada por el limo. 
señor Magistrado-Juez de este Juzgado, en demanda de juicio de 
cognición número 76/95 que se tramita en el mismo, a instancia
de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad, representada por el Procurador don Mariano Muñiz 
Sánchez, contra doña Rosa María Rodríguez Sánchez y don Javier 
Rodríguez Gómez, con último domicilio en calle Gómez de 
Salazar, 16-2.° izquierda, sobre reclamación de cantidad, se 
emplaza mediante la presente a dichos demandados, cuyo domici­
lio se desconoce, para que en el plazo de nueve días comparezcan 
en los autos, personándose en forma previniéndoles que, de no 
hacerlo, les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
teniendo en este Juzgado a su disposición las copias de la 
demanda y documentos a la misma acompañados.
León a 28 de febrero de 1995.-El Secretario Judicial (ilegi­
ble).
2503 2.160 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Don Luis Alberto Gómez García, Juez del Juzgado de Primera
Instancia n.° tres de Ponferrada.
Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria n.° 433/92, seguido por el Procurador señor 
Tadeo Morán Fernández, en nombre y representación de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, contra Purificación Fernández 
Ramos, en reclamación de 16.594.037 pesetas de principal, intere­
ses pactados y 1.955.000 pesetas para costas, se ha acordado sacar 
a pública subasta la finca que se relacionará, bajo las siguientes 
condiciones:
1. -E1 tipo de salida de subasta ha sido fijado para cada finca 
en la forma que se indicará.
2. -Se celebrará la tercera subasta el próximo día 11 de mayo 
de 1995, a las 1 LOO horas, sin sujeción a tipo. Para tomar parte en 
esta subasta, será necesario consignar el veinte por ciento de la 
cantidad que sirvió de tipo para la segunda subasta celebrada en 
este Juzgado el día 27 de julio de 1993, siendo el tipo de esta 
subasta el de salida menos el veinticinco por ciento del mismo.
3. -Los autos y las certificaciones del Registro a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gravámenes anterio­
res y los preferentes al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado a la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio de remate.
4. -Desde el anuncio hasta la celebración de la subasta, se 
podrán hacer posturas por escrito en pliego cerrado, que se depo­
sitarán en la mesa del Juzgado, con el justificante que acredite el 
ingreso de la consignación en el Banco Bilbao-Vizcaya, oficina 
principal de Ponferrada, n.° de cuenta 2147/000/18/0433/92.
Fincas objeto de subasta:
L—Local, situado en la planta cuarta, destinado a trastero, 
señalado con la letra D. Tiene una superficie construida de veinte 
metros cuadrados y útil de dieciséis metros cuadrados. Tiene una 
cuota del 0,50%. Inscrita en el Registro de la Propiedad n.° uno de 
Ponferrada, al tomo 1.284, libro 331, folio 205, finca 36.720, ins­
cripción 2.a.
El tipo de subasta para la presente finca es de 319.564 pese­
tas.
2, -Piso, situado en la cuarta planta destinado a vivienda, tipo 
C, tiene una superficie construida de ciento treinta y un metros 
cuadrados y útil de ciento diecinueve metros cuadrados. Tiene 
una cuota de 4,50%. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número uno de Ponferrada, al tomo 1.284, libro 331, folio 203 
vuelto, finca 36.718, inscripción 3.a.
El tipo de subasta se fijó en la cantidad de 16.129.200 pese­
tas.
3. -Local en la planta sótano primero, constituido por una sola 
nave diáfana que tiene acceso por el pasillo de acceso, ocupa una
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superficie aproximada de tres metros cuadrados, destinado a local- 
carbonera, gradado con el anagrama C-13. Dicho local tiene su 
acceso por la escalera que parte del portal de entrada a las vivien­
das y está situado en la zona idealmente referenciada zona C.
El tipo de subasta fue fijado en la cantidad de 47.935 pesetas.
4.-Local en la planta sótano segundo, constituido por una 
sola nave diáfana que tiene entrada independiente por la zona de 
circulación y maniobra. Se destina a cochera-bodega y ocupa una 
superficie aproximada de cuarenta y cuatro metros cuadrados. 
Está grafiado con el número “54”. Tiene su acceso por la rampa 
que parte de la Avenida del Castillo, teniendo además acceso a 
través de una escalera peatonal que parte de la acera Norte del 
edificio. Inscrito al tomo 1.381, libro 383, folio 32, finca 41.369, 
inscripción 2.a.
El tipo de subasta fue fijado en la cantidad de 2.625.000 
pesetas.
Dichas fincas forman parte de la edificación en Ponferrada, 
en la Avenida del Castillo, señalado con el número 10 de Policía 
Urbana, cuyo edificio se encuentra descrito al tomo 1.281, libro 
328, folio 224 vt., finca 36.540, inscripción 2.a.
Ponferrada a 22 de febrero de 1995.-E/. Alberto Gómez 
García.-El Secretario (ilegible).
2475 8.880 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
Doña Pilar Pérez Parada, Secretaria Judicial del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Ponferrada (León) y su
partido judicial.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 257/93, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo promovidos por el Procurador 
don Tadeo Morán Fernández, en nombre y representación del 
Banco Central Hispanoamericano, S.A., contra Luis de Burgos 
Pousa, Rosario de la Inmaculada Domínguez Hervella y Miguel 
Angel Torviso Acevedo, domiciliados en Lugo, sobre reclama­
ción de 15.000.000 de pesetas de principal y la de 5.000.000 de 
pesetas presupuestadas para gastos y costas, en cuyos autos, por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días, los bienes inmuebles embargados al 
demandado, que más abajo se describen, con su precio según tasa­
ción pericial.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado 
en la siguiente forma:
En primera subasta el día 23 de mayo, a las doce horas, por 
el tipo de tasación.
En segunda subasta, caso de no haber existido postores en la 
primera, ni haberse pedido adjudicación en debida forma por el 
demandante, se señala el día 16 de junio, a las doce horas, por el 
tipo de tasación rebajado en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, si no hubiere postores en la segunda, ni se 
pidiere con arreglo a derecho la adjudicación por el actor, se 
señala el día 11 de julio, a las doce horas, sin sujeción a tipo.
Referidas subastas se celebrarán bajo las siguientes condicio­
nes:
Primera.-En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del correspondiente 
tipo de licitación.
Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán los licitado- 
res consignar previamente en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado, abierta en la Sucursal del Banco 
Bilbao-Vizcaya (BBV) de esta ciudad, sita en la Avenida de 
España, 9, el veinte por ciento del tipo de licitación de la corres­
pondiente subasta; ingreso que necesariamente deberá efectuarse 
en la siguiente cuenta: 2148-000-17-0257-93, presentando, al 
momento de comenzar la subasta, el resguardo de ingreso corres­
pondiente, que en modelo oficial les será facilitado por el BBV, 
sin cuyo requisito no serán admitidos al indicado acto. No se
admitirán ni dinero en metálico, ni cheques o talones, aunque ven­
gan conformados, certificados o garantizados.
Para tomar parte en la tercera subasta da cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
Tercera.-El actor está exento, para concurrir a las respectivas 
subastas, de efectuar el depósito a que se refiere la antecedente 
condición.
Cuarta-Las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse pujas por escrito, en plica cerrada, que serán abiertos en 
el acto del remate, al publicarse las posturas, surtiendo los mis­
mos efectos que las que se realicen en dicho acto.
Quinta-Podrá licitarse en calidad de ceder el remate a un 
tercero, cesión que solo podrá hacerse previa o simultáneamente a 
la consignación del precio.
Sexta.-A instancia del actor podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta a fin 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
Séptima.-Los títulos de propiedad, suplidos por las corres­
pondientes certificaciones del Registro de la Propiedad, estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo confor­
marse con ello los lidiadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro; asimismo, estarán de manifiesto los autos.
Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y las preferentes 
-si las hubiere- al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
Novena.-Los gastos del remate, pago del Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y demás inherentes a la subasta, 
serán de cargo del rematante o rematantes.
Bienes objeto de subasta y precio:
1.-Planta baja D-Dos, de la casa sita en la calle Castelao, 
número 43, de Lugo, situado en la zona izquierda del edificio, 
visto éste desde la calle de su situación. Dicho local tiene acceso 
también por la calle Miguel de Cervantes. Ocupa una superficie 
aproximada de 414,83 metros cuadrados.
Linda: Frente, calle Castelao, portal, caja de escaleras del 
inmueble, Balbina D. Donis; fondo, calle Miguel de Cervantes; 
derecha, entrando, portal y caja de escaleras del inmueble de la 
calle Castelao, Balbina D. Donis, Mercedes M. Alonso, Antonio 
Puga Vao y otros; izquierda, entrando, Pedro Jato y otros.
Dicho local se encuentra acondicionado y se destina a tres 
minicines, con sus correspondientes instalaciones interiores.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número uno de Lugo, 
tomo 996, libro 557, folio 153, finca registral n.° 33.993, inscrip­
ción 2.a.
Valorado en ochenta millones ochocientas mil pesetas 
(80.800.000 pesetas).
Dado en Ponferrada a 21 de febrero de 1995.-E/. (ilegi­
ble)-La Secretaria, Pilar Pérez Parada.
2169 11.880 ptas.
NUMERO DOS DE ASTORGA
Doña M.a Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de Astorga y su 
partido.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
voluntario de Testamentaría 42/95, a instancia de don Aladino 
García Alonso, contra doña Amparo y don Pablo García Alonso y 
Ministerio Fiscal, y en virtud de lo dispuesto por el señor Juez de 
Primera Instancia número dos, en providencia dictada el día de la 
fecha en los presentes autos, se cita a las personas que resultaren
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ostentar derecho a la herencia de don Felipe García Fernández y 
doña Rosalina Alonso Nistal o a la sucesión en cuestión para el 
día tres de mayo, a las 10.00 horas de su mañana, en la sede de 
este Juzgado, en Astorga, para proceder a la formación de inven­
tario, con la prevención de que si no comparecen se continuará el 
juicio sin volverlos a citar.




En cumplimiento de lo acordado por 8.8.a en el día de la 
fecha en los autos de justicia gratuita número 23/95, promovidos 
por M.a Cristina Mallo Pérez, contra Francisco Cordero 
Rodríguez y señor Abogado del Estado, a fin de litigar en proce­
dimiento de divorcio 20/95, y por medio de la presente se cita a 
Francisco Cordero Rodríguez, a fin de que el día dos de mayo, a 
las once horas, comparezca en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, a fin de asistir a la celebración del juicio verbal aludido, 
bajo el apercibimiento de que deberá comparecer y con las prue­
bas de que intente valerse, y en caso contrario, será declarado en 
rebeldía y le parará el perjuicio procedente en derecho.
Dado en Astorga a 6 de marzo de 1995.-La Secretaria (ilegi­
ble).
2705 1.800 ptas.
NUMERO DOS DE LA BANEZA
Doña Gemma Antolín Pérez, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número dos de La Bañeza (León).
Hace saber: Que en este Juzgado y con el n.° 277/90, se tra­
mita autos de juicio ejecutivo a instancia de Banco de Santander,
S.A., representado por el Procurador señor Ferreiro Carnero, con­
tra Pedro Fernández Blanco y otros, en cuyos autos he acordado 
sacar a subasta por término de 20 días, los bienes que se describi­
rán, con su precio de tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en La Bañeza (León), en la forma siguiente.
En primera subasta, el día 25 de mayo de 1995, a las trece 
horas, por el tipo de tasación.
En segunda subasta, el día 26 de junio de 1995, a las trece 
horas, caso de no haber habido postores en la primera ni haberse 
pedido adjudicación en debida forma por el demandante y reba­
jándose el tipo de tasación en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, el día 27 de julio de 1995, a las trece 
horas, si no hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo a 
derecho la adjudicación por el actor, siendo ésta sin sujeción a 
tipo.
Se advierte a los Imitadores:
1. °-Que no se admitirán posturas en primera y segunda 
subasta, que no cubran las dos terceras partes del tipo de lici­
tación.
2. °-Que para tomar parte en la primera o en la segunda 
subasta, deberá consignarse previamente, en la cuenta del Banco 
Bilbao-Vizcaya, número 2116/0000/17/0277/90, una cantidad 
igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
3. °-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para remate, podrán 
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad de 
ceder a un tercero.
5. °-Que a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta, a fin
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
6. °-Que los bienes se sacan a subasta sin suplir la falta de 
títulos.
7. °-Que asimismo estarán de manifiesto los autos en la 
Secretaría de este Juzgado.
8. °-Que las cargas anteriores y las preferentes si las hubiere 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten­
diéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Los bienes que se subastan y su precio son los siguientes:
-Mitad indivisa restante de la finca sita en Destriana de la 
Valduerna, al sitio de “Poyos”, de una superficie de 320 m.2. 
Valorada en cincuenta mil pesetas (50.000 pesetas).
-Finca excluida de concentración, radicante en término y 
Ayuntamiento de Destriana de la Valduerna, al sitio de “La 
Llovera”, de 9 áreas y 39 centiáreas, que linda: Norte, con herede­
ros de Manuel Alonso; Sur, Eleuterio Villasol; Este, camino, y 
Oeste, Ramiro Berciano. Valorada en diecinueve mil pesetas 
(19.000 pesetas).
-Finca excluida de concentración, en término de Destriana 
de la Valduerna, secano, al sitio de “Valdeabril”. Linda: Norte, 
con camino y restantes linderos desconocidos. Tiene una superfi­
cie de 10 áreas. Es la parcela 1205 del Polígono 7. Valorada en 
veinte mil pesetas (20.000 pesetas).
-Finca excluida de concentración parcelaria en término de 
Destriana de la Valduerna, secano, al sitio de “Cuesta Fanales”, 
que linda: Norte, con herederos Cándido Vidales; Sur, con 
Saturnino Berciano; Este, con herederos de Miguel Chana 
Luengo; Oeste, con Fidel Vidales. Tiene una superficie de 75 
áreas. Es la parcela 496 del Polígono 7. Valorada en ciento cin­
cuenta mil pesetas (150.000 pesetas).
-Finca excluida de concentración, en término de Destriana 
de la Valduerna, al sitio de “Cabezos”, de cereal secano, de 8 
áreas y 40 centiáreas, que linda: al Norte, con Manuel Alonso 
Berciano; Sur, con Tomás Berciano Valderrey; Este, con José 
López Valderrey y Oeste, con Germán Prieto Berciano. Es la par­
cela 127 del Polígono 11. Valorada en dieciocho mil pesetas 
(18.000 pesetas).
-Finca excluida de concentración, en término de Destriana 
de la Valduerna, al pago de “Las Llombas”, cereal secano, de 7 
áreas y 67 centiáreas, que linda: Norte, con Camino Gallego; Sur 
y Oeste, con Santos Pérez Pérez; Este, con Manuel Travesí Pérez 
(mayor). Es la parcela 259 del Polígono 13. Valorada en quince 
mil pesetas (15.000 pesetas).
-Finca excluida de concentración en término de Destriana de 
la Valduerna, al sitio de “La Chana”, de monte bajo, de 16 áreas y 
92 centiáreas, que linda: Norte, con Saturnino Villalibre; Sur, con 
Francisco Casas; Este, con Honorino García Lobato y Oeste, con 
camino de Destriana a Tejados. Es la finca 273 del Polígono 9. 
Valorada en treinta y cuatro mil pesetas (34.000 pesetas).
-Finca excluida de concentración, en término de Destriana 
de la Valduerna, al sitio de “La Chana”, secano de monte bajo, de 
22 áreas y 12 centiáreas, que linda al Norte con Isaac Travesí; 
Sur, con Victoria Escudero; Este, con Antonio Escudero y Oeste 
con desconocidos. Es la parcela 406 del Polígono 9. Valorada en 
cuarenta y cuatro mil pesetas (44.000 pesetas).
-Finca excluida de concentración, en término de Destriana 
de la Valduerna, al sitio de “Lloverás”, de cereal secano, de 8 
áreas, que linda: Norte, con Manuel Alonso; Sur, con Lucía y 
Victoria Berciano; Este, con Julio Villasol y Oeste, con camino. 
Es la parcela 193 del Polígono 11. Valorada en dieciséis mil pese­
tas (16.000 pesetas).
-Finca excluida de concentración en término de Destriana de 
la Valduerna, al sitio de “Forcas”, de cereal secano, de 9 áreas y
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20 centiáreas, que linda: Norte, con Eleuterio Marcos Valderrey; 
Sur, con Pedro Pietro; Este, con camino y Oeste, con Antonio 
Prieto Berciano. Es la parcela 99 del Polígono 11. Valorada en 
veinte mil pesetas (20.000 pesetas).
-Finca excluida de concentración, en término de Destriana 
de la Valduerna, al sitio de “Llagareo”, de monte bajo secano, de
36 áreas y 70 centiáreas, que linda Norte, con Manuel Alonso y 
Oeste, con Heraclio García. Es la parcela 1002 del Polígono 7. 
Valorada en setenta y cuatro mil pesetas (74.000 pesetas).
-Finca excluida de concentración, en término de Destriana 
de la Valduerna, al sitio de “Tercera línea”, de cereal secano, de
37 áreas y 50 centiáreas, que linda: Norte, con Teógenes 
Fernández Rodríguez; Sur, con Nemesio López; Este, con Angela 
Perrero e hijos y Oeste, con Saturnino Prieto. Es la parcela 1277 
del Polígono 7. Valorada en cincuenta y cinco mil pesetas (55.000 
pesetas).
-Finca excluida de concentración, en término de Destriana 
de la Valduerna, al sitio de “Prados Bustillo”, de pradera, secana, 
de 6 áreas y 8 centiáreas, que linda: Norte, con Manuel Alonso; 
Sur, con Juan Berciano; Este, con camino y Oeste con Marcelino 
Berciano. Es la parcela 390 del Polígono 12. Valorada en catorce 
mil pesetas (14.000 pesetas).
-Finca excluida de concentración, en término de Destriana 
de la Valduerna, al sitio de “Eras de Cabezo”, dedicada a era, 
secana, de 8 áreas y 40 centiáreas, que linda: Norte, con camino; 
Sur, con Juan Rebillo; Este, con camino y Oeste, con Santiago 
Luengo. Es la parcela 353 del Polígono 11. Valorada en dieciocho 
mil pesetas (18.000 pesetas).
-Finca excluida de concentración, en término de Destriana 
de la Valduerna, al sitio de “Los Meseros”, de monte bajo, de 47 
áreas y 88 centiáreas, que linda: Norte, con Isabel Berciano 
Alonso; Sur y Este, se ignora, y Oeste, con camino. Es la parcela 
1091 del Polígono 7. Valorada en cuarenta y ocho mil pesetas 
(48.000 pesetas).
-Finca excluida de concentración, en término de Destriana 
de la Valduerna, al sitio de “Valdesamil”, de cereal, secano, de 46 
áreas y 62 centiáreas, que linda: Norte, con Victorio Fernández; 
Sur, con Gervasio Fernández; Este, con senda de Santa Lucía y 
Oeste con José López. Es la parcela 108 del Polígono 8. Valorada 
en noventa y cuatro mil pesetas (94.000 pesetas).
-Finca excluida de concentración, en término de Destriana 
de la Valduerna, al sitio de “Juncal”, de 12 áreas y 16 centiáreas, 
de cereal secano, que linda: Norte, con Marcelino Berciano; Sur, 
con Carmen del Campo; Este, con Felicidad López y Oeste, con 
Manuel López. Es la parcela 574 del Polígono 13. Valorada en 
venticuatro mil pesetas (24.000 pesetas).
-Finca excluida de concentración, en término de Destriana 
de la Valduerna, al sitio de “Alares”, de monte bajo, secano de 26 
áreas y 64 centiáreas, que linda: Norte, con Santiago Cimas; Sur, 
con Manuel Alonso; Este, con lindero y Oeste, con Victoriano 
Pérez Cimas. Es la parcela 878 del Polígono 7. Valorada en cin­
cuenta y cuatro mil pesetas (54.000 pesetas).




Don Luis-Angel Ortega de Castro, Juez de Primera Instancia de la 
villa de Sahagún (León).
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 84/94 se 
siguen autos de juicio del artículo 131 L.H., a instancia de Banco 
de Castilla, S.A., contra Mauro-Edmundo Lorenzo Antolínez, 
vecino de Grajal de Campos, sobre reclamación de siete millones 
setecientas cincuenta y ocho mil novecientas veintitrés pesetas 
(7.758.923), en cuyos autos y por resolución de esta fecha se ha 
acordado la venta en pública subasta, por primera, segunda y ter­
cera vez consecutivas, los bienes que se reseñarán, habiéndose 
señalado para la celebración del remate los días ocho de mayo, 
treinta y uno de mayo y veintitrés de junio, respectivamente, todas 
ellas a sus doce horas, cuyas subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, con las prevenciones siguientes:
1) Que no se admitirán posturas que no cubran las dos terce­
ras partes del avalúo; la segunda subasta se celebrará con la rebaja 
del 25% respecto de la primera; y la tercera sin sujeción a tipo.
2) Los Echadores para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar el 20%, como mínimo, de las cantidades tipo de 
subasta, con anterioridad a la celebración de la misma, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, la cual obra abierta en la 
sucursal bancaria de esta villa del Banco Bilbao-Vizcaya, S.A., 
haciéndose constar necesariamente en el ingreso, el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que desea participar, no 
aceptándose entrega de dinero metálico o cheques en el Juzgado.
3) Podrá participar en calidad de ceder el remate a un tercero.
4) En todas las subastas, desde el anuncio hasta la celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo­
sitando el importe de la consignación del 20% de igual forma que 
la prevenida en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría del Juzgado.
5) Los autos y la certificación del Registro a que se refiere la 
regla 4.a estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde 
podrán ser examinados por todos aquellos que quieran participar 
en la subasta, previniéndoles que deberán conformarse con ellos y 
no tendrán derecho a ningún otro, y que las cargas anteriores y 
preferentes al crédito del actor continuarán subsistentes y sin can­
celar, sin destinarse a su extinción el precio del remate, entendién­
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon­
sabilidad de los mismos.
6) Sirviendo la publicación del presente de notificación en 
legal forma al demandado, para el caso en que sea negativa la per­
sonal por no ser hallado en su domicilio o encontrarse en igno­
rado paradero.
Bienes objeto de subasta:
1) Terreno dedicado a secano a la Barcelona, de ocho hectá­
reas, 96 áreas, 60 centiáreas. Linda: Norte, desagüe; Sur, la 63, 
64, 65 y 66 de Teresa Benavides, Paula Benavides, Luisa Prado y 
Pablo Benavides; Este, carretera de Sahagún a Falencia, y Oeste, 
la 68 de Manuel Gómez. Es la finca 69 del polígono 8 del Plano 
General de Concentración-Inscrita al tomo 1.057, folio 108, 
finca 8412, valorada en dos millones seiscientas sesenta y nueve 
mil quinientas pesetas (2.669.500 pesetas).
2) Casa en el casco de Grajal de Campos en la calle de San 
Andrés, número 17, compuesta de habitaciones altas y bajas, 
corral, pajar y bodega, con puertas accesorias que salen a la 
misma calle. Ocupa una superficie de setecientos metros cuadra­
dos. Linda: Frente, calle de su situación; derecha entrando, here­
deros de Guadalupe Godos; izquierda, herederos de Rueda, y 
fondo, calle del Arenal-Inscrita al tomo 541, folio 193, finca 
3516, valorada en la cantidad de cuatro millones novecientas die­
cisiete mil quinientas pesetas (4.917.500,00 pesetas).
3) Viña, hoy tierra al Bandolero, de una hectárea, cincuenta y 
cinco áreas, veinticinco centiáreas. Linda: Norte, senda de 
Carrespesquera; Sur, Custodio Guerrero; Este, senda del Pago; y 
Oeste, Joaquina Morán.-Inscrita al tomo 877, folio 156 Vt°, finca 
6109,-Aportada a Concentración-Valorada en la cantidad de 
cuatrocientas veintiuna mil quinientas pesetas (421.500,00 pese­
tas).
4) Viña, hoy tierra, a Las Arenas o Sacramento, de una hectá­
rea, seis áreas, ocho centiáreas. Linda: Norte y Oeste, erial Sur, 
Constancia Domínguez, y Este, Juan Cueza-Inscrita al tomo 873, 
folio 166, finca 6001.-Aportada a Concentración.-Valorada en la 
cantidad de doscientas ochenta y una mil pesetas (281.000,00 
pesetas).
Dado en la villa de Sahagún a 20 de febrero de 1995.-E/. 
Luis-Angel Ortega de Castro-Ante mí, la Secretaria (ilegible).
2171 9.360 ptas.
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Don Luis-Angel Ortega de Castro, Juez de Primera Instancia de la
villa de Sahagún (León).
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 76/94 se 
siguen autos de juicio del artículo 131 L.H., a instancia de Banco 
Bilbao-Vizcaya, S.A., contra Ignacio Martínez García, Aurelio 
Martínez Rojo y su esposa Teófila García Rodríguez, vecinos de 
Castellanos, sobre reclamación de 2.277.568,00 pesetas, principal, 
intereses y costas, en cuyos autos y por resolución de esta fecha 
se ha acordado la venta en pública subasta, por primera, segunda 
y tercera vez consecutivas, los bienes que se reseñarán, habién­
dose señalado para la celebración del remate los días ocho de 
mayo, treinta y uno de mayo y veintitrés de junio, respectiva­
mente, todas ellas a sus trece horas, cuyas subastas se celebrarán 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con las prevenciones 
siguientes:
1) Que no se admitirán posturas que no cubran las dos terce­
ras partes del avalúo; la segunda subasta se celebrará con la rebaja 
del 25% respecto de la primera; y la tercera sin sujeción a tipo.
2) Los Imitadores para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar el 20%, como mínimo, de las cantidades tipo de 
subasta, con anterioridad a la celebración de la misma, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, la cual obra abierta en la 
sucursal bancaria de esta villa del Banco Bilbao-Vizcaya, S.A., 
haciéndose constar necesariamente en el ingreso, el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que desea participar, no 
aceptándose entrega de dinero metálico o cheques en el Juzgado.
3) Podrá participar en calidad de ceder el remate a un tercero.
4) En todas las subastas, desde el anuncio hasta la celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo­
sitando el importe de la consignación del 20% de igual forma que 
la prevenida en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría del Juzgado.
5) Los autos y la certificación del Registro a que se refiere la 
regla 4.a estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde 
podrán ser examinados por todos aquellos que quieran participar 
en la subasta, previniéndoles que deberán conformarse con ellos y 
no tendrán derecho a ningún otro, y que las cargas anteriores y 
preferentes al crédito del actor continuarán subsistentes y sin can­
celar, sin destinarse a su extinción el precio del remate, entendién­
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon­
sabilidad de los mismos.
6) Sirviendo la publicación del presente de notificación en 
legal forma a los demandados, para el caso en que sea negativa la 
personal por no ser hallados en su domicilio o encontrarse en 
ignorado paradero.
Bienes objeto de subasta:
Todas y cada una de las fincas que al dorso del presente figu­
ran relacionadas.
1 .-Terreno dedicado a secano a Golpejeras, de 1 Ha., 72 a., 
80 ca.
Tomo 1.066, libro 60, folio 143, finca 8.052, inscripción 3.a.
2. -Terreno dedicado a secano a El Montecillo, de 42 a., 40 ca.
Tomo 1.066, libro 60, folio 168, finca 8.077, inscripción 3.a.
3. -Terreno dedicado a secano a El Palomar, de 80 a., 80 ca.
Tomo 1.066, libro 60, folio 187, finca 8.096, inscripción 3.a.
4. -Terreno dedicado a secano a Camino Ramiro, de 1 Ha., 27 a.
Tomo 1.063, libro 58, folio 20, finca 7.430, inscripción 3.a.
5-Terreno dedicado a secano a Las Avenas, de 4 Ha., 82 a., 
80 ca.
Tomo 1.063, libro 58, folio 178, finca 7.587, inscripción 3.a.
6.-Terreno dedicado a secano a La Torre, de 32 a., 20 ca.
Tomo 1.043, libro 56, folio 119, finca 7.029, inscripción 3.a.
7-Terreno dedicado a secano a La Serna, de 38 a., 15 ca.
Tomo 1.056, libro 57, folio 142, finca 7.302, inscripción 3.a.
8.-Terreno dedicado a secano a Barreales de las Cuevas, de 1 
Ha., 75 a., 20 ca.
Tomo 1.056, libro 57, folio 108, finca 7.268, inscripción 3.a.
9-Terreno dedicado a secano a Alto de la Raya, de 2 Ha., 72 
a., 60 ca.
Tomo 1.068, libro 61, folio 204, finca 8.363, inscripción 3.a. 
10.-Tierra al Bardal, de 11 a., 50 ca.
Tomo 1.503, libro 80, folio 57, finca 12.617, inscripción 2.a.
11 -Otra a La Barrera, de 8 a., 96 ca.
Tomo 1.503, libro 80, folio 58, finca 12.618, inscripción 2.a.
12. -Otra a Trebanillo, de 32 a., 18 ca.
Tomo 1.503, libro 80, folio 59, finca 12.619, inscripción 2.a.
13. -Otra a Trebanillo, de 28 a., 60 ca.
Tomo 1.503, libro 80, folio 60, finca 12.620, inscripción 2.a.
14. -Otra a Trebanillo, de 7 a., 68 ca.
Tomo 1.503, libro 80, folio 61, finca 12.621, inscripción 2.a.
15. -Otra al Jardín de Santa María, de 6 a., 44 ca.
Tomo 1.503, libro 80, folio 62, finca 12.622, inscripción 1.a.
16. -Otra a Las Corraladas, de 22 a., 38 ca.
Tomo 1.503, libro 80, folio 63, finca 12.623, inscripción 2.a.
17. -Otra al Camino Ancho, de 13 a., 82 ca.
Tomo 1.503, libro 80, folio 64, finca 12.624, inscripción 2.a.
18. -Terreno dedicado a secano a Camino Ramiro, de 2 Ha. 
Tomo 1.063, libro 58, folio 29, finca 7.439, inscripción 2.a.
19. -Terreno dedicado a secano a Los Pájaros, de 4 Ha., 54 a. 
Tomo 1.056, libro 57, folio 235, finca 7.395, inscripción 2.a.
20. -Terreno dedicado a secano a El Trebanillo, de 2 Ha., 7 a. 
Tomo 1.056, libro 57, folio 104, finca 7.264, inscripción 3.a.
21 -Terreno dedicado a secano a El Lutero, de 1 Ha., 77 a.,
32 ca.
Tomo 1.063, libro 58, folio 5, finca 7.415, inscripción 3.a.
22. -Terreno dedicado a secano a Alto de la Rama, de 1 Ha., 
70 a., 44 ca.
Tomo 1.063, libro 58, folio 248, finca 7.657, inscripción 3.a.
23. -Terreno dedicado a secano a Carrelacueva, de 1 Ha., 96 a. 
Tomo 1.056, libro 57, folio 53, finca 7.213, inscripción 3.a.
A efectos de subasta los otorgantes han tasado las fincas 

























Dado en la villa de Sahagún a 20 de febrero de 1995.-E/. 
Luis-Angel Ortega de Castro-Ante mí (ilegible).
2278 15.600 ptas.
